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E L T I K M P O ( S . M e t e o r o l ó g i c o N . ) . — P r o b a b l e p a r a hoy: 
T o d a E s p a ñ a , vientos flojos y buen tiempo. T e m p e r a -
t u r a : m á x i m a de a y e r , 37° en S e v i l l a ; m í n i m a , 10° en 
L e ó n , B u r g o s y S o r i a . E n M a d r i d : m á x i m a , 30,6 (2,15 t . ) ; 
m i n i m a , 17,8 (5,50 m. ) . P r e s i ó n b a r o m é t r i c a : m á x i m a , 
707,6 m m . ; m i n i m a , 704,3. 
6Í Mcuti Jucfu/vk, 4¿ mtijot QAn/ig<rík ios mnoz. 
WVISTA INfANTIl 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8 .025 * M a r t e s 2 0 d e a g o s t o d e 1 9 3 5 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . — R e d . y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 , 2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 . 
F r a c a s o c o m p l e t o d e l a C o n f e r e n c i a d e P a r í s s o b r e e l c o n f l i c t o í t a l o e t i o p e 
MUSSOLINI RECHAZO U S PROPOSICIONES HECHAS POR INGLATERRA 
O t r o p a s o h a c í a l a g u e r r a 
M ^ l » » » t « 
U n a f r a s e d e l c o m u n i c a d o o f i c i a l e n q u e s e d a c u e n t a d e l f r a c a s o d e l a 
C o n f e r e n c i a d e P a r í s i n d i c a l a g r a v e d a d d e l s u c e s o , a l q u e m u y b i e n p u e d e 
d a r s e e l n o m b r e d e r u p t u r a . " L o s r e u n i d o s — d i c e — n o h a n p o d i d o e n c o n t r a r h a s -
t a a h o r a u n a b a s e d e d i s c u s i ó n . " A s í , p u e s , l a d i s t a n c i a e n t r e l a s o p i n i o n e s es 
t a n g r a n d e , q u e d i p l o m á t i c o s a g u d o s c o m o l o s i n g l e s e s y l o s i t a l i a n o s , a y u d a -
d o s p o r l a p e r i c i a r e c o n o c i d a y a d e L a v a l , n o h a n p o d i d o s i q u i e r a c o m e n z a r 
e l d e b a t e . L e s h a b a s t a d o h a b l a r u n a s h o r a s p a r a c o n v e n c e r s e de q u e e l a c u e r d o 
e s i m p o s i b l e . 
C o n t o d o , l a C o n f e r e n c i a e v i t a l a p a l a b r a r u p t u r a . " L a s n e g o c i a c i o n e s c o n -
t i n u a r á n p o r l a v í a d i p l o m á t i c a . " E s n e c e s a r i o u n o p t i m i s m o r o b u s t o p a r a 
a t i s b a r e s p e r a n z a s d e s o l u c i ó n ; p e r o e s a f r a s e final r e c u e r d a u n a o b s e r v a c i ó n 
a n t e r i o r de P a r í s a l F o r e i g n O f f i c e : l a C o n f e r e n c i a e s t a b a p o c o p r e p a r a d a . 
Y e s t o es e v i d e n t e . N o s e a r r e g l a n e n q u i n c e d í a s u n a s d e l i b e r a c i o n e s de t a n t a 
e n t i d a d c o m o l a s q u e t e r m i n a r o n e l d o m i n g o , s o b r e t o d o , c u a n d o s a l t a a l o s 
o j o s l a d i s t a n c i a , y c a s i d i r í a m o s e l a b i s m o , q u e s e p a r a a l o s d o s n e g o c i a d o r e s 
p r i n c i p a l e s . P o r q u e p a r a I t a l i a e n e l p l e i t o d e A b i s i n i a h a y u n a c u e s t i ó n d e 
a l t a p o l í t i c a n a c i o n a l e i n c l u s o d e p r e s t i g i o , m i e n t r a s p a r a I n g l a t e r r a e l n u d o 
d e l p r o b l e m a p o d í a d e s a t a r s e c o n u n a s p l a n t a c i o n e s de a l g o d ó n y u n o s k i l ó -
m e t r o s de v í a f é r r e a o d e c a r r e t e r a . P o r g r a n d e s q u e f u e s e n e n e s t e t e r r e n o 
l a s c o n c e s i o n e s , n u n c a h a b í a n d e s e r e n n ú m e r o y c a l i d a d s u f i c i e n t e p a r a s a -
t i s f a c e r l a o t r a n e c e s i d a d i t a l i a n a . 
E n e s t a s c i r c u n s t a n c i a s l a p r e p a r a c i ó n p r e v i a e r a i n d i s p e n s a b l e s i se q u e r í a 
e v i t a r e l e s p e c t á c u l o d e s m o r a l i z a d o r d e l a r u p t u r a ; m a s y a s e e n t i e n d e q u e l a 
g r a v e d a d d e l p r o b l e m a n o e s t á e n u n a s c u a n t a s c o m u n i c a c i o n e s m á s o m e n o s 
d e C a n c i l l e r í a a C a n c i l l e r í a . E s c i e r t o q u e m á s de u n p r o b l e m a s e h a e n c o -
n a d o y m á s d e u n a s o l u c i ó n s e h a h e c h o i m p o s i b l e p o r i n e p t i t u d o p r e c i p i t a -
c i ó n d e l o s e n c a r g a d o s d e r e s o l v e r l o , p e r o e n e s t e c a s o d e I t a l i a e I n g l a t e r r a 
l a d i f i c u l t a d r e s i d e e n e l p r o b l e m a m i s m o y n o e n d e f e c t o s d e m é t o d o a l a b o r -
d a r l o . H e m o s e s c r i t o I t a l i a e I n g l a t e r r a . Q u e e l c o n f l i c t o e n l o s m o m e n t o s a c -
t u a l e s n o se p l a n t e a b a y a e n t r e A b i s i n i a e I t a l i a e r a v o z c o m ú n ; p e r o d e s d e 
h a c e d í a s , d e s d e q u e e l G o b i e r n o e t i ó p i c o a n u n c i ó q u e s e g u i r í a l o s p a s o s d e 
m í s t e r E d é n , l a c o n j e t u r a s e h a c o n v e r t i d o e n n o t i c i a o f i c i a l . 
C o n t o d o g u a r d é m o n o s b i e n de d e c i r q u e A b i s i n i a h a d e j a d o d e s e r e l s u -
j e t o d e l a s c o n f e r e n c i a s a c t u a l e s . L a a m e n a z a , e l r i e s g o , s i a q u e l l a p a l a b r a r e -
s u l t a e x c e s i v a , q u e l a e x p a n s i ó n i t a l i a n a e n A f r i c a p u e d a r e p r e s e n t a r p a r a e l 
I m p e r i o i n g l é s es d e m a s i a d o r e m o t o p a r a j u s t i f i c a r , n i s i q u i e r a a l o s o j o s d e 
b r i t á n i c o s , n i a u n e m b o z a d a c o n t o d a s l a s s a l v a g u a r d i a s d e u n a l e y e s c r i t a , 
l a a c c i ó n e n é r g i c a — e m p l e a n d o e s t a p a l a b r a e n s u m á s a m p l í o s e n t i d o ; p e r o 
c o n f o r m e a v a n z a n l a s e d a d e s e l m u n d o s e h a c e m á s p e q u e ñ o y m á s s e n s i b l e 
y l o s a c o n t e c i m i e n t o s r e p e r c u t e n h a s t a d i s t a n c i a s i n s o s p e c h a d a s . S i n j u z g a r 
l a s i n t e n c i o n e s c o n v i e n e e x t r e m a r l a p r e v i s i ó n . 
S i n s a l i r d e l c o n f l i c t o í t a l o e t i ó p i c o l a s i t u a c i ó n , t a l c o m o a p a r e c e d e s p u é s 
d e e s t e f r a c a s o d e P a r í s , e s t á l l e n a d e a m e n a z a s b e l i c o s a s . E n l o s d e s p a c h o s se 
a p r e c i a q u e l a s o l u c i ó n p r e v i s t a e n e s t a s c o l u m n a s p a r a l e g i t i m a r u n m a n -
d a t o s o b r e E t i o p í a , o t o r g a d o p o r l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s , e r a l a f ó r m u l a 
p r e p a r a d a p o r l o s d e l e g a d o s i n g l e s e s . S i n e m b a r g o , d e b e r e c o n o c e r s e q u e l a 
a c t i t u d de E t i o p í a r e s p e c t o a a c u e r d o s a n t e r i o r e s o f r e c e p a r a I t a l i a m o t i v o s 
d e d e s c o n f i a r , y q u e e l o r g u l l o e t í o p e p r o v o c a r í a s e g u r a m e n t e d i f i c u l t a d e s a l 
m a n d a t o i t a l i a n o , q u i e n q u i e r a q u e f u e s e e l o t o r g a n t e . S e e x p l i c a , p u e s , q u e 
I t a l i a q u i e r a a f i r m a r s u s u p e r i o r i d a d m i l i t a r , i n c l u s o s i e l final d e l a a v e n t u r a 
h a d e s e r u n m a n d a t o t o d o l o a m p l i o p o s i b l e , t a n a m p l i o c o m o a q u e l l o s q u e s e 
f o r j a r o n d e s p u é s d e V e r s a l l e s y q u e d e h e c h o s o n i g u a l e s a l a s c o l o n i a s d e 
s o b e r a n í a . 
M a s t o d a s e s t a s e x p l i c a c i o n e s y j u s t i f i c a c i o n e s , y e l f r a c a s o d e P a r í s y e l 
q u e s i n d u d a s e a v e c i n a e l d í a 4 d e s e p t i e m b r e e n G i n e b r a — m e n c i o n e m o s s i e m -
p r e e s t a f e c h a r e c o r d a n d o q u e e n e se d í a p u e d e o c u r r i r q u e h a y a m o s d e t o m a r 
p o s i c i ó n — s o n l o s p a s o s p r e v i o s d e l a g u e r r a . E n o t r a o c a s i ó n h e m o s h e c h o 
o b s e r v a r q u e e l a c o p i o d e s o l d a d o s y m a t e r i a l d e c o m b a t e e n l a s c o l o n i a s i t a -
l i a n a s d e A f r i c a h a b í a p a s a d o l o s l í m i t e s q u e p r u d e n t e m e n t e s e p u e d e n r e c o -
n o c e r a l r e c i f r s o d i p l o m á t i c o . S e p u e d e m o v i l i z a r u n a d i v i s i ó n p a r a n e g o c i a r , 
p e r o c u a n d o e l n ú m e r o d e e s t a s u n i d a d e s m o v i l i z a d a s p a s a d e l a d o c e n a es 
f o r z o s o a c o g e r e l t r i s t e p r e s e n t i m i e n t o y a u n l a c o n v i c c i ó n d e q u e se h a n 
r e u n i d o p a r a c o m b a t i r . Y l o s s u c e s o s d e l a c a p i t a l f r a n c e s a n o s o n l o s m á s 
a p r o p ó s i t o p a r a b o r r a r e s t a c o n v i c c i ó n . 
S e g u i r á n l a s gestiones por v í a d i p l o m á t i c a 
P A R I S , 1 8 ( u r g e n t e ) . — U n c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o e s t a n o c h e p a r t i -
c i p a q u e l a c o n f e r e n c i a t r i p a r t i t a h a f r a c a s a d o y h a t e r m i n a d o . E l t e x t o 
d e l c o m u n i c a d o q u e e n t r e g ó a l o s p e r i o d i s t a s e n e l Q u a i d ' O r s a y e l p r e s i -
d e n t e d e l C o n s e j o , s e ñ o r L a v a l , a l a s o c h o d e l a n o c h e , d i c e a s í : 
" F i e r r e L a v a l , p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o f r a n c é s , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e 
F r a n c i a ; A n t h o n y E d é n , m i n i s t r o i n g l é s , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l a G r a n 
B r e t a ñ a , y e l b a r ó n A l o i s i , r e p r e s e n t a n t e d e I t a l i a , s e h a n r e u n i d o e n P a r í s 
p a r a b u s c a r a q u e l l o s m e d i o s q u e r e s u e l v a n p a c í f i c a m e n t e l a s d i f e r e n c i a s 
e x i s t e n t e s e n t r e I t a l i a y E t i o p í a . 
L o s r e u n i d o s n o h a n p o d i d o h a s t a a h o r a e n c o n t r a r u n a b a s e d e d i s c u -
s i ó n q u e p e r m i t i e r a u n a s o l u c i ó n d e l c o n f l i c t o . 
L a s d i f i c u l t a d e s e n c o n t r a d a s e n e l e x a m e n d e l a s s u g e s t i o n e s a v a n -
z a d a s d u r a n t e e l c u r s o d e l a s d i s c u s i o n e s h a c e n n e c e s a r i o l a s u s p e n s i ó n d e l 
e s t u d i o , q u e s e r á d e s a r r o l l a d o a h o r a p o r v í a s d i p l o m á t i c a s . " — U n i t e d P r e s s . 
P A R I S , 1 9 . — E n l o s c í r c u l o s b i e n i n -
f o r m a d o s se h a c e n l a s s i g u i e n t e s d e c l a -
r a c i o n e s s o b r e l a c o n f e r e n c i a t r i p a r t i t a : 
E l b a r ó n A l o i s i c o m u n i c ó a y e r p o r l a 
m a ñ a n a a l s e ñ o r L a v a l q u e e l s e ñ o r M u s -
s o l i n i r e c h a z a b a l a s p r o p o s i c i o n e s q u e se 
l e h a b í a n h e c h o . L o s s e ñ o r e s L a v a l , 
E d é n y A l o i s i c e l e b r a r o n p o r l a t a r d e 
U n a n u e v a e n t r e v i s t a d e d o s h o r a s , e n l a 
q u e c o m p r o b a r o n l a i m p o s i b i l i d a d d e 
c o n t i n u a r l a s n e g o c i a c i o n e s . E l s e ñ o r 
A l o i s i r e c h a z ó l a s p r o p o s i c i o n e s f r a n c e -
s a s e i n g l e s a s , d e c l a r a n d o q u e n o c o n s -
t i t u í a n u n a b a s e s a t i s f a c t o r i a d e n e g o -
c i a c i o n e s y , a d e m á s , r e n u n c i ó a f o r m u -
l a r c u a l q u i e r r e i v i n d i c a c i ó n q u e h u b i e r a 
p o d i d o s e r d i s c u t i d a . 
E l s e ñ o r E d é n d e c l a r ó q u e h a b í a l l e -
g a d o a l e x t r e m o l í m i t e e n l a s c o n c e s i o -
n e s q u e h a b í a p o d i d o o f r e c e r e n n o m b r e 
d e s u G o b i e r n o . E n e s t a s c o n d i c i o n e s 
e r a i n e v i t a b l e e l a p l a z a m i e n t o de l a 
c o n f e r e n c i a . 
A p r o p ó s i t o d e l a s p r o p o s i c i o n e s h e -
c h a s a I t a l i a , e n l o s c í r c u l o s b i e n i n f o r -
m a d o s se d a n l o s s i g u i e n t e s d e t a l l e s : 
S e e s t a b a d i s p u e s t o a d a r a I t a l i a 
a m p l i a s p o s i b i l i d a d e s d e e x p a n s i ó n e c o -
n ó m i c a e n A b i s i n i a , y a g a r a n t i r l a 
s e g u r i d a d d e l a s f r o n t e r a s d e E r i t r e a y 
S o m a l i a , a s í c o m o l a p r o t e c c i ó n de l o s 
c i u d a d a n o s i t a l i a n o s r e s i d e n t e s e n A b i -
s i n i a . S e h a c e n o t a r q u e e s t a s p r o p o s i -
c i o n e s h u b i e r a n d a d o a I t a l i a a m p l i a sa-
t i s f a c c i ó n . 
A l m i s m o t i e m p o se p e d í a l a t o m a e n 
c o n s i d e r a c i ó n d e l o s t r e s p r i n c i p i o s s i -
g u i e n t e s : 
1 . ° M a n t e n i m i e n t o de l a i n d e p e n -
d e n c i a p o l í t i c a y l a i n v i o l a b i l i d a d d e l t e -
r r i t o r i o a b i s i n i o . 
2 . ° N e c e s i d a d de l a a p r o b a c i ó n d e l 
a r r e g l o p o r e l N e g u s ; y 
3 . ° C o n c o r d a n c i a d e l a r r e g l o c o n e l 
E s t a t u t o d e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s . 
S e d e c l a r a q u e e s t a s p r o p o s i c i o n e s h u -
b i e r a n a d o p t a d o , e n l a p r á c t i c a , l a f o r -
m a s i g u i e n t e : A b i s i n i a h u b i e r a e n v i a -
do a l a S. de N . u n a p e t i c i ó n t e n d i e n d o 
a r e c i b i r l a a y u d a c o m ú n d e p o t e n c i a s 
e x t r a n j e r a s p a r a e l d e s a r r o l l o d e s u e c o -
n o m í a y s u a d m i n i s t r a c i ó n . L a c o l a b o -
r a c i ó n d e l a s p o t e n c i a s h u b i e r a s i d o d e -
t e r m i n a d a e n u n a c u e r d o a d i c i o n a l a l 
t r a t a d o d e 1906 , a l q u e A b i s i n i a se h a -
b r í a a d h e r i d o p r e v i a m e n t e . A d e m á s , se 
h u b i e r a p o d i d o p r e v e r , p o r e j e m p l o , u n 
a c u e r d o d e c u a t r o a b a s e d e l t r a t a d o d e 
1 9 0 6 , q u e h u b i e r a d a d o a I t a l i a l a m á s 
a m p l i a s a t i s f a c c i ó n . F r a n c i a e I n g l a t e -
r r a n o h a b r í a n b u s c a d o p a r a e l l a s m i s -
m a s n u e v a s v e n t a j a s e n A b i s i n i a . 
R e c h a z a d a s e s t a s p r o p o s i c i o n e s p o r 
e l G o b i e r n o i t a l i a n o , e r a d i f í c i l e n c o n -
t r a r o t r a f ó r m u l a c o n c i l i a b l e c o n l a i n -
d e p e n d e n c i a de A b i s i n i a y e l E s t a t u -
t o de l a S o c i e d a d de N a c i o n e s . C o m o m -
se h a d a d o a e n t e n d e r n o s e r e n u n c i a -
r á e n a d e l a n t e a n i n g ú n e s f u e r z o p a -
r a u n a r r e g l o p a c í f i c o . 
S e g ú n p a r e c e . E d é n c o n t e s t ó a l b a -
r ó n d e A l o i s i , e n l o q u e s e r e f i e r e a l 
i n t e r c a m b i o d e n o t a s e n t r e L o n d r e s y 
R o m a de h a c e d i e z a ñ o s a l e g a d o p o r 
l o s i t a l i a n o s , q u e , e n e f e c t o , se e s t a b l e -
c i e r o n v a r i a s c o n d i c i o n e s , p e r o de n i n -
g u n a m a n e r a se t r a t ó d e i n v a s i ó n m i -
l i t a r . C i t ó a d e m á s v a r i o s T r a t a d o s , h a s -
t a e l P a c t o í t a l o e t i o p e , p o r e l q u e I t a -
l i a d e f i n i t i v a m e n t e c o n v i n o e n s o l u c i o -
n a r t o d a d i s p u t a c o n E t i o p í a p o r m e -
d i o d e a r b i t r a j e u o t r o s m e d i o s s i n r e -
c u r r i r a l a f u e r z a . E d é n c i t ó , a d e m á s , 
e l T r a t a d o de 1 9 0 6 , p a r t i c u l a r m e n t e e l 
a r t í c u l o t e r c e r o , e n e l c u a l s e e s t a b l e c e 
" q u e e n n i n g ú n c a s o p o d r á u n a d e l a s 
t r o s p o t e n c i a s i n t e r v e n i r e n m o d o a l g u -
n o , a e x c e p c i ó n de h a b e r l l e g a d o a n -
t e s a u n a c u e r d o c o n l a s o t r a s d o s p o -
t e n c i a s " . P o r ú l t i m o . E d é n c i t ó a A l o i -
s i u n a c a r t a d e l m i n i s t r o i t a l i a n o e n 
Aloisi no ve una base 
posible de arreglo 
Lo que se nos ofrecía no era bas-
tante para la seguridad italiana 
DESARME Y CONTROL DE 
ETIOPIA 
No depende de Italia continuar en 
la Sociedad de Ilaciones 
( C r ó n i c a d e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
R O M A , 1 9 . — Y a s a b e m o s c ó m o l a 
C o n f e r e n c i a de P a r í s a c a b a d e f r a c a s a r 
t a m b i é n e n s u b u e n de seo d e a c o r d a r 
v o l u n t a d e s . N i l a fibra d i p l o m á t i c a d e l 
s e ñ o r L a v a l h a c o n s e g u i d o l i g a r a h o r a 
l o s e m p e ñ o s d i s p a r e s d e i n g l e s e s e i t a -
l i a n o s . S e a p l a z a n l a s s e s i o n e s y l o s d e -
l e g a d o s s e d i s p e r s a n d e n u e v o c o n f u n -
d i d a s s u s l e n g u a s . A c a s o p o r q u e e s t o 
d e b u s c a r l a p a z es t o r r e d e m a s i a d o a l -
t a p a r a n u e s t r o s d í a s . D e l r e s u l t a d o e n 
P a r í s n o p u e d e s o r p r e n d e r s i n o l a c l a -
ridad c o n q u e s e d i c e q u e n o h u b o m a -
n e r a d e p o n e r s e d e a c u e r d o . L o d e m á s 
t o d o h a v e n i d o c o n f o r m e a r a z ó n . A h o -
r a c a d a c u a l a d v i e r t a d e u n a p a r t e l a 
i n t r a n s i g e n c i a s e g ú n s u s p u n t o s , p e r o 
n o s o t r o s r e p e t i m o s q u e e l p r o p ó s i t o d e 
I t a l i a l o f u n d a l a n e c e s i d a d y n o e l c a -
p r i c h o , n e c e s i d a d i n m e d i a t a y n o c a v i -
l a c i ó n e g o í s t a . 
I t a l i a n o p u e d e y a p o r m á s t i e m p o 
c o n s u s p r o p i o s h i j o s ; t i e n e s e c o s l o s l a -
b i o s , y n e c e s i t a p u e b l o y t r a b a j a r o t r a s 
t i e r r a s . N e c e s i t a . ¿ S i s t e m a ? E s t e p u e -
b l o n o a c a b a d e n a c e r . H a c e y a t i e m -
p o q u e s e d i s p o n e p a r a l u c h a r , y l o s n u e -
v o s d í a s n o p u e d e n v e n i r s i n o p o r e l 
c a m i n o q u e p r e p a r a . H a b l a m o s s i e m p r e 
d e h e c h o s c o n c r e t o s , d e a c t u a l i d a d e s , d e 
r e a l i d a d i n m e d i a t a ; p a r a i n d a g a r c a u s a s 
o b u s c a r r e m e d i o s p a r a e l p a s a d o y e l 
f u t u r o , e s t á n l o s l i b r o s y l a H i s t o r i a . 
P e r o l a h o j a de n u e s t r o p a r t e d i a r i o es 
m á s b r e v e . B á s t f e n o s e s c r i b i r d e n u e v o 
q u e , c u a l q u i e r a q u e s e a l a f e c h a d e u n a 
p r ó x i m a r e u n i ó n , c u a l q u i e r a q u e s e a n 
s u s s i s t e m a s , I t a l i a n o p o d r á i r a e l l a 
s i n o c o m o a c a b a d e i r y d e r e g r e s a r 
h o y : c o n s u p u n t o d e v i s t a , q u e es u n a 
m i r a d a d e n e c e s i d a d . P o d r á t r a n s i g i r e l 
q u e , p o r t e n e r l o t o d o , p u e d e s a c r i f i c a r 
a l g o ; I t a l i a , n o . 
S i t u é m o n o s e n t a n d i s t i n t o s p l a n e s a 
l a h o r a d e f o r m u l a r u n j u i c i o . M u s s o l i -
n i h a d i c h o a y e r a l o s l e g i o n a r i o s q u e 
p a r t e n a l A f r i c a O r i e n t a l , q u e l a h o r a 
es s o l e m n e y d e c i s i v a p a r a l a n a c i ó n , 
y q u e t o d o d i s c u r s o se d e b e a b o l i r . P o -
l í t i c a de e s q u e m a , a r q u i t e c t u r a d e c o -
l u m n a s y v i d a s o b r e c i e r t o s p i l a r e s de 
n e c e s i d a d . E s e s t o l o q u e h a c e a ñ o s t r a -
o a j a I t a l i a . H o y se s i e n t e f u e r t e y p i -
d e c o n d i g n i d a d l o q u e n e c e s i t a . S i n 
q u i t a r n i p o n e r c o m e n t a r i o , a y u d é m o s -
l e a l a r e a l i d a d a o c u p a r s u p u e s t o . — 
M i n u e l G A R C I A V I S O L A S . 
Declaraciones de Aloisi 
L O D E L D I A 
£1 comienzo 
L a s r e u n i o n e s q u e m a ñ a n a c o m e n -
z a r á a t e n e r e l m i n i s t r o de H a c i e n d a 
c o n s u s c o l e g a s , p a r a l a a p l i c a c i ó n d e 
l a l e y d e R e s t r i c c i o n e s , s o n u n a p r u e -
b a m á s d e l a f i r m e z a c o n q u e e l G o -
b i e r n o c u m p l e e l p r o g r a m a q u e se t r a -
z ó e n e s t e p u n t o . Y a h e m o s c o n s i g n a d o 
e n o t r o s e d i t o r i a l e s n u e s t r a o p i n i ó n so 
b r e e s t a l e y . C r e e m o s q u e , p o r a h o r a , 
s u v a l o r s e r á , f u n d a m e n t a l m e n t e , .el 
é t i c o m á s q u e e l e c o n ó m i c o ; l a l i m i t a -
c i ó n d e l c r e c i m i e n t o de l o s g a s t o s , m á s 
q u e s u d r á s t i c a r e d u c c i ó r . N o o b s t a n -
t e , e l s e ñ o r C h a p a p r i e t a t i e n e d e r e c h o 
a q u ^ s u s c o m p a ñ e r o s d e G o b i e r n o l e 
p r e s t e n l a m á x i m a c o l a b o r a c i ó n . 
E l f r u t o de e s t a l e y n o p u e d e ser 
u n a a u t é n t i c a r e o r g a n i z a c i ó n de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n e s p a ñ o l a . I m p o r t a r e -
p e t i r l o , p a r a t e n e r p r e s e n t e q u e e s t e 
p r o b l e m a s e g u i r á e n p i e y p a r a q u e n o 
c e d a e l á n i m o de r e s o l v e r l o . S u s o l u -
c i ó n n o es o b r a de t r e s m e s e s . S e r í a 
p u e r i l r e c l a m a r t a l c o s a . E s o b r a l e n -
t a , q u e e x i g e l a c o n s a g r a c i ó n d e b a s -
t a n t e s h o m b r e s d o t a d o s d e t e n a c i d a d . 
V o l v e m o s c o n e s t o a l t e m a d e lo s 
d i r e c t o r e s g e n e r a l e s , q u e es, a n u e s -
t r o j u i c i o , e l p u n t o d e p a r t i d a n e c e s a -
r i o p a r a u n a v e r d a d e r a r e o r g a n i z a c i ó n 
b u r o c r á t i c a . E l d r e c t o r g e n e r a l , a p o -
l í t i c o y p e r m a n e n t e , es d e c i r , e l d i r e c -
t o r g e n e r a l q u e se g a s t a e n E u r o p a y 
q u e , e n p a r t e , y a v a m o s t e n i e n d o e n 
e l m i n i s t e r i o d e H a c i e n d a , es e l a g e n -
t e i n d i s p e n s a b l e p a r a l a s u p e r a c i ó n de 
n u e s t r o s o r g a n i s m o s y s e r v i c i o s y p a -
r a l a c o n t i n u i d a d d e l a s f u n c i o n e s . Y 
e n e s t e p u n t o s í h a y d e r e c h o a e x i g i r -
l e a l G o b i e r n o u n a v e r d a d e r a t r a n s f o r -
m a c i ó n . C o m e n z a n d o p o r p a g a r b i e n a 
l o s d i r e c t o r e s g e n e r a l e s , q u e e s t á n p o r 
b a j o de l o q u e c o b r a n l o s r e p r e s e n t a n -
t e s " p o l í t i c o s " d e l E s t a d o e n P e t r ó l e o s , 
e n e l B a n c o d e E s p a ñ a y e n e l H i p o -
t e c a r i o . 
Una repulsa merecida 
P A R I S , 1 9 . — E l b a r ó n de A l o i s i , q u e 
s a l d r á e s t a n o c h e d e P a r í s , h a h e c h o a 
l a P r e n s a i n t e r n a c i o n a l d e c l a r a c i o n e s 
e n l a s q u e d i c e s e r i n e x a c t o e l a s e r t o 
d e q u e I t a l i a n o h a b í a p r e s e n t a d o s u -
g e s t i o n e s d u r a n t e l a C o n f e r e n c i a t r i -
p a r t i t a . 
H a b l a n d o de l a c o n t i n u a c i ó n d e l a s 
n e g o c i a c i o n e s p o r v í a d i p l o m á t i c a , e l 
b a r ó n d e A l o i s i a g r e g ó : « E s u n a espe-
r a n z a q u e a u n q u e d a de u n a r r e g l o ; 
p e r o s o y b a s t a n t e e s c é p t i c o e n c u a n t o 
a l o s r e s u l t a d o s q u e p u d i e r a n o b t e n e r -
se de ese m o d o , y a q u e h a f r a c a s a d o 
e s t a r e u n i ó n , q u e p o n í a e n c o n t a c t o d i -
r e c t o a l o s d e l e g a d o s r e s p o n s a b l e s de 
l o s t r e s E s t a d o s . 
M e i m p o r t a a f i r m a r q u e d u r a n t e l a 
c o n f e r e n c i a j a m á s f u é c u e s t i ó n u n c o n -
f l i c t o e n t r e I t a l i a e I n g l a t e r r a . P o r e l 
c o n t r a r i o , e l s e ñ o r E d é n y y o m i s m o 
n e g o c i a m o s , c o n m u c h a c o r d i a l i d a d , y 
n o s s e p a r a m o s e n l a s m i s m a s c o n d i c i o -
n e s . 
( C o n t i n ú a e s t a i n f o r m a c i ó n e n 
s e g u n d a p l a n a ) 
A d d i s A b e b a , c o n d e C o l l i , f e c h a d a e l 9 
d e j u n i o d e 1926 y d i r i g i d a a l a c t u a l 
e m p e r a d o r , q u e p o r e n t o n c e s e r a r e g e n -
t e de A b i s i n i a , e n l a q u e se h a c í a r e -
f e r e n c i a a l a i n t e r p r e t a c i n de l o s d i v e r -
s o s T r a t a d o s . E n d i c h a c a r t a se h a c e 
r e f e r e n c i a a u n a f r a s e i n c l u i d a e n e l 
i n t e r c a m b i o de n o t a s e n t r e L o n d r e s y 
R o m a y e n l a q u e se d i c e q u e s e c o n -
c e d í a a l o s i t a l i a n o s " d e r e c h o s e c o n ó -
m i c o s e x c l u s i v a m e n t e " . E n s u c a r t a a l 
r e g e n t e d e A b i s i n i a , e l m i n i s t r o i t a l i a -
n o c o n c r e t a m e n t e d e c l a r a b a q u e " e l 
a c u e r d o a q u e se h a c í a m e n c i ó n es de 
c a r á c t e r p u r a m e n t e e c o n ó m i c o y , p o r 
l o t a n t o , e s t á m u y l e j o s de e s t a r • d e -
s i g n a d o a h e r i r l o s d e r e c h o s de s o b e -
r a n í a de E t i o p í a . R e p r e s e n t a u n a n u e v a 
p r u e b a d e l a s a m i s t o s a s i n t e n c i o n e s de 
I t a l i a y l a G r a n B r e t a ñ a h a c i a e l i m -
p e r i o a b i s i n i o , q u e q u e d a e n l i b e r t a d 
a b s o l u t a p a r a c o n c e d e r o n e g a r c u a l -
q u i e r p e t i c i ó n e n r e l a c i ó n c o n l a s c u e s -
t i o n e s e c o n ó m i c a s q u e c u a l q u i e r a de l o s 
d o s G o b i e r n o s p u d i e r a n e x i g i r . " 
Seguirán las negociaciones 
P A R I S , 1 8 . — E n l o s c í r c u l o s a u t o r i -
z a d o s f r a n c e s e s se d e c l a r a e s t a n o c h e 
q u e n o h a y q u e c o n s i d e r a r e l a p l a z a -
m i e n t o d e l o s t r a b a j o s de l a C o n f e r e n -
c i a t r i p a r t i t a c o m o u n a c o n c l u s i ó n d e -
f i n i t i v a d e l a s n e g o c i a c i o n e s e n t a b l a d a s 
e n P a r í s p a r a t r a t a r d e r e s o l v e r p a c í -
f i c a m e n t e e l c o n f l i c t o í t a l o e t i o p e . 
D e s d e a h o r a a l 4 d e s e p t i e m b r e se 
u t i l i z a r á l a v í a d i p l o m á t i c a , p e r o n o 
se c r e e q u e n i n g u n a p o t e n c i a e s t é a h o -
r a e n p o s i c i ó n de a d o p t a r u n a n u e v a 
i n i c i a t i v a p a r a p r o p o n e r l o s m e d i o s de 
i n d u c i r a l o s i t a l i a n o s a q u e c a m b i e n 
s u s p l a n e s e i m p e d i r q u e i n i c i e n u n a 
o f e n s i v a c o n t r a l o s e t í o p e s , p r o b a b l e -
m e n t e a m e d i a d o s d e s e p t i e m b r e . 
H a l l e g a d o e s t o s d í a s a T a m p i c o u n 
c o m u n i s t a e s p a ñ o l a c o m p a ñ a d o d e u n a 
c o m u n s t a , e s p a ñ o l a t a m b i é n . H a i d o 
e n v i a j e d e p r o p a g a n d a . Y h a i d o p r e -
c e d i d o y a c o m p a ñ a d o de s u r e n o m b r e 
d e p o e t a . 
H a r e u n i d o , p u e s , c o n d i c i o n e s m u y 
v e n t a j o s a s p a r a s e r a t e n d i d o y e s c u -
c h a d o . Y a s í se l o i m a g i n a r í a é l , c o m o 
se l o i m a g i n a n o t r o s , t r a t á n d o s e d e M é -
j i c o , d e l M é j i c o o f i c i a l , e l de l a n e g a -
c i ó n de t o d o s l o s d e r e c h o s d e l h o m b r e , 
e l d e l a p e r p e t u a a n a r q u í a , de l a e d u -
c a c i ó n s o c i a l i s t a o b l i g a t o r i a y d e l a 
p ^ n t i n u a m o f a - d e l o s v a l o r e s e s p i r i t j i f l -
l e s y e s p a ñ o l e s . M a s , a p e s a r d e t o d o 
e l l o , e l c o m u n i s t a n o h a s i d o a t e n d i d o 
n i e s c u c h a d o , s i n o q u e l a m a y o r í a de 
l a p o b l a c i ó n , e n c a b e z a d a p o r a l g u n o s 
c e n t r o s c u l t u r a l e s , h a a d o p t a d o u n a ac -
t i t u d i n s t i n t i v a e i n s t a n t á n e a d e r e p u l -
s a . « L o h a n r e c h a z a d o , s e g ú n u n a i n -
f o r m a c i ó n q u e r e c i b i m o s de a l l í , h a s t a 
l o s p r o p i o s o b r e r o s . » 
L a v e r d a d es q u e p o c o s c a m p o s h a y 
e n e l m u n d o h i s p á n i c o e n q u e c o n m a -
y o r h o l g u r a p u e d a n m o v e r s e e s t a c l a -
s e d e p r o p a g a n d i s t a s , y p o c o s c l i m a s 
m á s a p r o p i a d o s p a r a q u e é s a s i e m p r e 
p r e n d a y f r u c t i f i q u e c o m o e l c a m p o y 
e l c l i m a d e l M é j i c o o f i c i a l . M a s t a m -
b i é n a q u í se i m p o n e l a d i s t i n c i ó n e n -
t r e l o o f i c i a l y l o r e a l ; l o s m e j i c a n o s , 
q u e r e s p e t a n y c o n s i d e r a n p a t r i m o n i o 
c o m ú n " l o s v a l o r e s e s p i r i t u a l e s d e l a 
r a z a " , c o m o n o s d i c e n n u e s t r o s c o r r e s -
p o n s a l e s , r e a c c i o n a n d e m a n e r a e s p o n -
t á n e a c o n t r a e sas e x h i b i c i o n e s e n t r e c o -
m u n i s t a s y e s c a t o l ó g i c a s , p o r l a r a z ó n 
e s e n c i a l d e q u e s o n l a n e g a c i ó n m i s -
m a de l o s v a l o r e s e s p i r i t u a l e s h i s p á n i -
cos . P o r q u e e s t o es l o q u e s i g n i f i c a esa 
p r o t e s t a ; l o s t a m p i q u e ñ o s h a n e l i m i n a -
d o , p o r i n c o m p a t i b i l i d a d y p o r i n s t i n -
t o , a l o s q u e p r e t e n d í a n i n c u l c a r l e s t a n 
p e r n i c i o s a s d o c t r i n a s . 
Norteamérica y Panamá 
N o r t e a m é r i c a h a c o n c e r t a d o c o n P a -
n a m á u n n u e v o T r a t a d o e n e l q u e , se-
g ú n l a s n o t i c i a s t o d a v í a i n c o m p l e t a s 
q u e h a n l l e g a d o h a s t a l o s p e r i ó d i c o s , e l 
G o b i e r n o d e W a s h i n g t o n r e n u n c i a a l 
« d e r e c h o » q u e t e n í a d e i n t e r v e n i r e n e l 
o r d e n p ú b l i c o , y e n c a m b i o d e j a de g a -
r a n t i z a r l a i n d e p e n d e n c i a d e l p a í s p a -
n a m e ñ o . D e p a s o r e g l a m e n t a u n l i t i g i o 
d e o t r o o r d e n p l a n t e a d o p o r l a c a í d a 
d e l d ó l a r , y h a c i e n d o a d m i t i r a l G o b i e r -
n o d e P a n a m á l a s e n t e n c i a d e l a c l á u -
s u l a o r o , d e j a e s t a b l e c i d o q u e l o s p a -
g o s p o r e l t e r r e n o d e l c a n a l se h a r á n 
e n d ó l a r e s p a p e l a l c a m b i o d e l d í a . 
E s t e T r a t a d o es l a c o n s e c u e n c i a de 
l a p o l í t i c a d e R o o s e v e l t d e n o i n t e r v e n -
c i ó n , q u e y a a p u n t a b a e n l o s ú l t i m o s 
a ñ o s d e l G o b i e r n o r e p u b l i c a n o , y q u e 
se i n i c i ó c o n l a r e t i r a d a de l a s f u e r z a s 
y a n q u i s de N i c a r a g u a , s i g u i ó c o n l a sa-
l i d a de l o s s o l d a d o s n o r t e a m e r i c a n o s de 
H a i t í y c u l m i n ó e n l a « p a s i v i d a d » de lo s 
E s t a d o s U n i d o s a n t e l a s i t u a c i ó n de 
C u b a . C o n t o d o e l l o , c i e r t a m e n t e , l o s 
g o b e r n a n t e s d e W á s h i n g t o n no h a c í a n 
s i n o r e s p e t a r e l d e r e c h o de l o s p u e b l o s 
d e A m é r i c a C e n t r a l , p e r o t i e n e i m p o r -
t a n c i a l a a c t i t u d y l a p o l í t i c a p o r t r a -
t a r s e de s u c e s o s d e s a c o s t u m b r a d o s des-
d e h a c e s e i s l u s t r o s , c u a n d o R o o s e v e l t e l 
« G r a n d e » e n u n c i ó l a t e o r í a d e l « b a s t ó n 
g r u e s o » . 
A s í , p u e s , P a n a m á r e c o b r a t o d o lo 
q u e p u e d e r e c o b r a r d e s u i n d e p e n d e n -
c i a , p o s e y e n d o en s u t e r r i t o r i o e l c a n a l . 
H a c e n u e v e a ñ o s l o s E s t a d o s U n i d o s 
h a b í a n r e a l i z a d o l a t e n t a t i v a i n v e r s a , 
y e l T r a t a d o d e 1926 r e p r e s e n t a b a t o d o 
l o c o n t r a r i o d e l a c t u a l , s i é s t e e s c o m o 
n o s l o d e s c r i b e e l t e l é g r a f o . P e r o l as 
C á m a r a s p a n a m e ñ a s s u p i e r o n c u m p l i r 
c o n s u d e b e r d e p a t r i o t a s , y s e n e g a r o n , 
p e s e a l a p r e s i ó n n o r t e a m e r i c a n a , a r a -
t i f i c a r u n d o c u m e n t o q u e h u b i e s e c o n -
v e r t i d o a s u p a í s e n u n a c o l o n i a n o r t e -
a m e r i c a n a . S i n ese g e s t o , es p o s i b l e q u e 
N o r t e a m é r i c a n o h u b i e s e p e n s a d o e n el 
T r a t a d o de a h o r a . 
iiiiniiiiiiniiiiniiiniiiiiniiMiniiiim 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
Se clausura el Congreso 
Eucaristico de Medellín 
ASISTIERON AL ACTO DOSCIEN-
TAS MIL PERSONAS 
M E D E L L I N , 1 9 . — D o s c i e n t o s m i l fie-
l e s h a n a s i s t i d o a l a c e r e m o n i a d e c l a u -
s u r a d e l C o n g r e s o E u c a r i s t i c o , d e s p u é s 
d e u n a s o l e m n e p r o c e s i ó n . 
E l A r z o b i s p o d e B o g o t á , m o n s e ñ o r 
G o n z á l e z , l e y ó u n m e n s a j e d e l C o n s e j o 
M u n i c i p a l l i b e r a l d e B o g o t á , e n e l q u e 
se p i d e e l m a t r i m o n i o c i v i l , l a e d u c a -
c i ó n p ú b l i c a p o r m a e s t r o s l a i c o s , e l d i -
v o r c i o y l a s u p r e s i ó n d e l a s m i s i o n e s 
r e l i g i o s a s . E s t e m e n s a j e h a s i d o c a l i f i -
c a d o d e i r r e v e r e n t e p o r e l A r z o b i s p o 
G o n z á l e z . L a m u l t i t u d l o h a r e c i b i d o 
c o n i n d i g n a c i ó n y p r o t e s t a s . — U n i t e d 
P r e s s . 
Peregrinación alemana 
C A S T E L G A N D O L F O , 1 9 . — E l P a p a -
d i r i g i é n d o s e a u n a p e r e g r i n a c i ó n d e 
m u c h a c h a s d e l a s c o n g r e g a c i o n e s m a -
r i a n a s d e C o l o n i a y D u s s e l d o r f , h a d i -
c h o : " Y a h e m o s d e c l a r a d o a o t r o s p e -
r e g r i n o s a l e m a n e s : t o d o p u e d e e s t a r i n -
s e g u r o , t o d o p u e d e e s t a r c o n t r a n o s -
o t r o s , p e r o e l b u e n D i o s e s t á s i e m p r e 
c o n n o s o t r o s " . 
E l S a n t o P a d r e d i ó l a s g r a c i a s a l a s 
p e r e g r i n a s p o r l a a l e g r í a q u e l e t r a í a n 
de A l e m a n i a , e n e l m i s m o m o m e n t o e n 
q u e l l e g a n d e e s t e p a í s t a n t a s n o t i c i a s 
t r i s t e s . 
T e r m i n ó d a n d o l a b e n d i c i ó n a t o d o s 
l o s p r e s e n t e s , a s u s f a m i l i a s , a s u p a -
t r i a y a s u s i n s t i t u c i o n e s . 
Una nota de "L'Osservatore" 
R O M A , 1 9 . — C o n e l t í t u l o d e " F a l -
s e d a d e s d e s c a r a d a s " , " L ' O s s e r v a t o r e " 
p u b l i c a u n a n o t a de p r o t e s t a e n é r g i c a 
c o n t r a l a c a m p a ñ a d e a l g u n o s p e r i ó d i -
cos a l e m a n e s , c o m o e l " B e r l i n e r A l l e r -
l e i " , q u e e n s u s i n v e n c i o n e s b u r d a s t r a -
t a n d e m e z c l a r a s i m i s m o a l a S a n t a 
S e d e . " L ' O s s e r v a t o r e " e x p r e s a l a p r o -
f u n d a i n d i g n a c i ó n q u e e s t e h e c h o l e p r o -
d u c e , y se m a r a v i l l a d e c ó m o l a P r e n -
s a a l e m a n a , s u j e t a a t a n s e v e r a v i g i -
l a n c i a , p u e d a p u b l i c a r l i c i t a m e n t e t a l e s 
f a l s e d a d e s . — D a f f i n a . 
Aparece escondido en u n a c a s a de Pamplona 
el tesoro de l a Catedra l 
Casi todas las alhajas es tán destrozadas. Fueron ha-
lladas en casa de un relojero. Las tenía ocultas con 
t ierra dentro de unas ollas 
SOLO F A L T A , A L P A R E C E R , L A A R Q U E T A ARABIGA 
A y e r f u e r o n h a l l a d a s e n e l d o m i c i l i o 
d e u n r e l o j e r o d e P a m p l o n a , y e s c o n d i -
d a s e n u n a s o l l a s , c a s i t o d a s l a s a l h a -
j a s q u e f o r m a b a n e l t e s o r o r o b a d o de 
l a C a t e d r a l . A l p a r e c e r , s ó l o f a l t a l a 
a r q u e t a a r á b i g a , v a l o r a d a e n d o s m i -
l l o n e s d e p e s e t a s . P e r o l a s j o y a s r e c u -
p e r a d a s h a n s i d o o b j e t o d e b á r b a r o s 
d e s t r o z o s * l a c o r o n a a p a r e c i ó e n v a r i o s 
p e d a z o s y e l « L i g n u m C r u c i s » p a r t i d o e n 
v a r i o s t r o z o s . L a s p e r l a s y p i e d r a s p r e -
c i o s a s l a s d e s m o n t a r o n , c o n e l . fin, s i n 
d u d a , d e p o d e r l a s v e n d e r s u e l t a s . E n 
u n p a q u e t e se h a l l a r o n m i l d o s c i e n t a s 
p i e d r a s . 
Se a s e g u r a q u e a u n c u ñ a d o d e l r e -
l o j e r o se l e v i ó p a s e a r c o n O v i e d o de l a 
M o t a y P a p a d l o . E s t e ú l t i m o h a s i d o 
d e t e n i d o e n P a r í s . 
Las primeras noticias 
P A M P L O N A , 1 9 . — S o b r e e l m e d i o d í a 
d e h o y , l á P o l i c í a de P a m p l o n a , a i n d i -
c a c i o n e s y ó r d e n e s d e l j u e z d e I n s t r u c -
c i ó n , s e ñ o r G a r c í a R o d r i g o , l l e v ó a c a -
b o i m p o r t a n t í s i m a s d i l i g e n c i a s , q u e d i e -
r o n c o m o r e s u l t a d o e l h a l l a z g o de n u -
m e r o s o s o b j e t o s de l o s r o b a d o s e n l a 
i g l e s i a C a t e d r a l . 
S o b r e l a s t r e s de l a t a r d e e m p e z ó a 
c i r c u l a r p o r P a m p l o n a e s t a n o t i c i a , q u e 
c o m o es n a t u r a l , p r o d u j o e x t r a o r d i n a -
r i a a l e g r í a . M o m e n t o s d e s p u é s d e l a s 
t r e s n o s t r a s l a d a m o s a l G o b i e r n o c i v i l 
y p u d i m o s c o m p r o b a r l a v e r a c i d a d d e l 
h a l l a z g o , a u n q u e s i n p o d e r c o n c r e t a r 
d e t a l l e s , p o r q u e l a P o l i c í a p r a c t i c a b a 
d i l i g e n c i a s r e l a c i o n a d a s c o n e l h e c h o . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l , d o n E m i l i o d e 
S o l a , a l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e , 
n o p u d o o c u l t a r s u s a t i s f a c c i ó n y a l e -
g r í a p o r e l h a l l a z g o . 
No se ha fijado día para la reapertura de Cortes 
Se trata de adelantarla para aprobar la ley Electoral e 
r a elecciones. A ello se opone el deseo de aplicar la ley 
de Restricciones antes de convocar al Parlamento 
E N E L P R O Y E C T O D E L E Y D E MOVILIZACION S E P R E V E 
INCLUSO L A FUNCION D E L A S M U J E R E S 
A l a s n u e v e y m e d i a d e l a m a ñ a n a 
se r e u n i e r o n l o s m i n i s t r o s e n C o n s e j i -
Uo e n e l P a l a c i o N a c i o n a l . A l a s o n c e 
y c u a r t o l l e g ó e l J e f e d e l E s t a d o , y u n 
c u a r t o de h o r a m á s t a r d e q u e d a b a n r e -
u n i d o s b a j o s u p r e s i d e n c i a . 
A l a u n a m e n o s v e i n t e se d i ó p o r 
t e r m i n a d o e l C o n s e j o . E l m i n i s t r o d e 
M a r i n a , q u e f u é e l p r i m e r o e n s a l i r , 
a d e l a n t ó q u e e l C o n s e j o n o h a b í a t e -
n i d o i m p o r t a n c i a p o l í t i c a , y q u e l a p r ó -
x i m a r e u n i ó n s e v e r i f i c a r á e l d í a 2 8 , 
y a ñ a d i ó q u e n o se h a b í a t r a t a d o d e 
c o m b i n a c i ó n d e g o b e r n a d o r e s . 
E l s e ñ o r L u c i a , c o m o d e c o s t u m b r e , 
d i ó l a r e f e r e n c i a v e r b a l d e l a r e u n i ó n 
e n l o s s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
— E n e l C o n s e j o o r d i n a r i o — d i j o — 
s i m p l e m e n t e d e s p a c h o , e n e l q u e s e 
d e s t a c a , a p a r t e d e l a a c o s t u m b r a d a e x -
p o s i c i ó n d e l a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , 
u n p r o y e c t o d e G u e r r a s o b r e m o v i l i z a -
c i ó n m i l i t a r , o t r o d e H a c i e n d a s o b r e 
s e g u r o de c a m b i o , q u e a f e c t a a F r a n -
c i a , I n g l a t e r r a , H o l a n d a y S u i z a , y a 
u n a n t i c i p o d e l o q u e v a a s e r l a l e y 
de B a s e s de l o s C u e r p o s d e C o m u n i c a -
c i o n e s , p r o y e c t o q u e s e r á r e p a r t i d o es-
t a m i s m a s e m a n a e n t r e l o s m i n i s t r o s . 
U n a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l m i n i s t r o d e 
l a G o b e r n a c i ó n r e s p e c t o d e l o r d e n p ú -
b l i c o y d e l o s a c t o s c e l e b r a d o s e l p a s a -
' do d o m i n g o y u n a e x p o s i c i ó n d e l m i -
' n i s t r o de H a c i e n d a s o b r e l a l a b o r r e a -
l i z a d a p o r l o s f u n c i o n a r i o s d e s u d e p a r -
t a m e n t o q u e h a n a c t u a d o e n l a s e m a -
i n a ú l t i m a c o n e l d e s i g n a d o p o r c a d a 
j u n o d e l o s d e m á s m i n i s t e r i o s . 
C o m o r e c o r d a r á n u s t e d e s , se f i j a r o n 
t r e s p l a z o s : u n o , q u e t e r m i n a m a ñ a n a , d e 
s i m p l e r e l a c i ó n d e l o s f u n c i o n a r i o s d e 
H a c i e n d a y u n f u n c i o n a r i o d e c a d a m i -
n i s t e r i o ; o t r o , q u e c o m i e n z a m a ñ a n a y 
t e r m i n a e l d í a 3 0 , p a r a l a s c o n f e r e n c i a s 
e n t r e e l m i n i s t r o de H a c i e n d a c o n l o s t i -
t u l a r e s d e l a s d e m á s c a r t e r a s , y o t r o , 
q u e f i n a l i z a e l d í a 10 de s e p t i e m b r e , p a -
r a q u e e l C o n s e j o r e s u e l v a c u a n t o s c o n -
f l i c t o s se h a y a n s u s c i t a d o . 
I T a n b i e n se c u m p l e n e s t o s p l a z o s , q u e 
m a ñ a n a m i s m o c o m e n z a r á n l a s c o n f e -
r e n c i a s d e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a c o n l o s 
m i n i s t r o s p a r a l a a p l i c a c i ó n d e l a l e y 
de R e s t r i c c i o n e s y p a r a c o n f e c c i o n a r l o s 
p r e s u p u e s t o s . 
L a p r i m e r a c o n f e r e n c i a l a t e n d r á m a -
ñ a n a c o n m i g o ; s i n d u d a , s o y e l q u e 
m á s a d e l a n t a d o t i e n e el t r a b a j o . 
E l p r ó x i m o C o n s e j o d e m i n i s t r o s o r -
d i n a r i o se c e l e b r a r á e l m i é r c o l e s , d í a 2 8 . 
D e p o l í t i c a , n i u n a p a l a b r a ; s e l o a d -
v i e r t o p a r a q u e n o s e m o l e s t e n . 
A l a s o n c e y m e d i a c o m e n z ó e l C o n -
s e j o , b a j o l a p r e s i d e n c i a de S u E x c e l e n -
c i a . E s t u v o d e d i c a d o a l a p o l í t i c a i n t e r -
n a c i o n a l , l e y d e R e s t r i c c i o n e s y R e f o r -
m a e l e c t o r a l . 
E l p r ó x i m o C o n s e j o c o n S u E x c e l e n c i a 
se c e l e b r a r á e l d í a 5 de s e p t i e m b r e . 
NOTA OFICIOSA 
M a r i n a . — D e c r e t o n o m b r a n d o v o c a l d e 
la J u n t a p a r a l a r e d a c c i ó n de R e g l a -
m e n t o s o r g á n i c o s a l c o n t r a l m i r a n t e d o n 
R a m ó n de N a v i a O s s o r i o y C a s t r o p o l . 
O t r o m o d i f i c a n d o el a r t í c u l o 58 de l Re -
g l a m e n t o v i g e n t e d e l I n s t i t u t o y O b s e r v a -
t o r i o d e M a r i n a d e S a n F e r n a n d o , a p r o -
b a d o p o r d e c r e t o de 7 de f e b r e r o d e 
1924. i 
G u e r r a . — O r g a n i z a c i ó n d e l C u e r p o d e 
t r e n a ba se de l a s u n i d a d e s de t r a n s -
p o r t e d e C u e r p o de E j é r c i t o y E j é r c i t o , 
C o n c e s i ó n de l a m e d a l l a d e S u f r i m i e n -
t o s p o r l a P a t r i a a l c o m a n d a n t e de I n -
f a n t e r í a d o n V í c t o r A s e n s i R o d r í g u e z , 
p o r h a b e r r e s u l t a d o h e r i d o e n los suce-
sos r e v o l u c i o n a r i o s de A s t u r i a s . C o n c e -
s i ó n d e l a m e d a l l a de S u f r i m i e n t o s p o r 
l a P a t r i a a l t e n i e n t e de C a b a l l e r í a d o n 
J o s é O r d o g a G o n z á l e z , h e r i d o e n a c c i -
d e n t e de A v i a c i ó n . I d e m a l t e n i e n t e de 
C a b a l l e r í a d o n L u i s O n t a ñ ó n S o r i a n o , 
p o r h a b e r r e s u l t a d o h e r i d o e n los suce-
sos d e Z a r a g o z a . I d e m a l t e n i e n t e d e 
I n g e n i e r o s d o n G o n z a l o M u r o M a r c o s , p o r 
h a b e r r e s u l t a d o h e r i d o e n A s t u r i a s . I d e m 
a l c o m a n d a n t e d e I n g e n i e r o s d o n C a r l o s 
M a r í n B e r n a r d o , p o r h a b e r r e s u l t a d o h e -
r i d o e n A s t u r i a s . I d e m a l a l f é r e z de I n -
f a n t e r í a d o n J o s é P e r m u y , p o r h a b e r r e -
s u l t a d o h e r i d o e n e l C a m p a m e n t o de l o s 
A l i j a r e s . D i s t r i b u c i ó n de l o s c r é d i t o s p a -
r a s u b v e n i r a l a s n e c e s i d a d e s d e l a s A s o -
c i a c i o n e s d e l C o l e g i o p a r a h u é r f a n o s mfl -
l i t a r e s . D e c r e t o a d i c i o n a n d o u n p á r r a f o a l 
a r t í c u l o 6.° d e l d e c r e t o de 2 1 d e j u l i o d e 
1932, s o b r e p a l o m o s b u c h o n e s e i m p o s i -
c i ó n d e m u t l a s a q u i e n e s l o s p o s e a n s i n 
l i c e n c i a . P r o y e c t o d e l e y de m o v i l i z a c i ó n 
m i l i t a r . 
A g r i c u l t u r a . — D e c r e t o c o n c e d i e n d o 
p r é s t a m o s h a s t a c u a t r o m i l l o n e s de pe -
se tas , p o r m e d i o d e l S e r v i c i o N a c i o n a l 
de C r é d i t o A g r í c o l a , a t o d o s l o s a g r i c u l -
t o r e s q u e p o s e a n t r i g o c u l t i v a d o p o r e i l o s 
m i s m o s . 
D e c r e t o de P r e s i d e n c i a r e l a t i v o a l a 
r e c a u d a c i ó n de u n a p e s e t a p o r q u i n t a l 
m é t r i c o d e t r i g o . 
H a c i e n d a . — E x p e d i e n t e d e p e r m u t a d e l 
C u a r t e l d e C a r a b i n e r o s d e C a s a A n t . ú -
n e z ( B a r c e l o n a ) p o r o t r o c o n s t r u i d o p o r 
e l C o n s o r c i o d e l P u e r t o F r a n c o . 
I d e m d e l a e j e c u c i ó n de l a s o b r a s d e l 
e d i f i c i o p a r a d e l e g a c i ó n de H a c i e n d a e n 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e . I d e m de c r e a -
c i ó n d e u n s e l l o de C o r r e o s de 0,30 p a r a 
c o n m e m o r a r l a e x p e d i c i ó n d e I g l e s i a s a l 
A m a z o n a s . 
D o s e x p e d i e n t e s s o b r e i n t r o d u c c i ó n so-
b r e v a l o r e s d e l e x t r a n j e r o . 
O b r a s p ú b l i c a s . — D e c r e t o r e p o n i e n d o en 
e l s e r v i c i o a l i n g e n i e r o d o n F r a n c i s c o 
C a r r e r a J i m é n e z . O t r o a p r o b a n d o e l p r o -
y e c t o de c a m p o d e e x p e r i m e n t a c i ó n en 
A l c a ñ i z y d e c l a r á n d o l o u r g e n t e . 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o . — P r o y e c t o de de-
c r e t o p r o p o r r a n d o e l d e c r e t o - l e y s o b r e 
p r i m a s a la c o n s t r u c c i ó n n a v a l . 
AMPLIACION 
E n e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s se a b o r -
d ó e l t e m a d e l a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l . 
C o n e s t e m o t i v o , p o r a l g u i e n s e e x -
p u s o l a o p i n i ó n d e q u e es m á s a p r e -
m i a n t e q u e l a r e f o r m a d e l C ó d i g o f u n -
d a m e n t a l l a a p r o b a c i ó n de l a l e y E l e c -
t o r a l , a í i n d e q u e l a s e l e c c i o n e s p u e d a n 
c e l e b r a r s e , i n a p l a z a b l e m e n t e , e n e l m e s 
de n o v i e m b r e , c o m o se v i e n e a n u n c i a n -
d o . A e s t e p r o p ó s i t o , y c o n v i n i e n d o c o n 
e l p a r e c e r d e l s e ñ o r C h a p a p r i e t a , q u e 1 
c r e e n e c e s a r i o q u e l a s C o r t e s n o s e ' 
a b r a n h a s t a p r i m e r o d e o c t u b r e , p a r a 
q u e h a y a e n t r a d o e n v i g o r l a l e y de R e s -
t r i c c i o n e s , se e x p u s o e l p a r e c e r d e q u e 
l a l e y E l e c t o r a l , s e g ú n l a s i m p r e s i o n e s 
de lo s ú l t i m o s d í a s de l a p a s a d a e t a p a 
p a r l a m e n t a r i a , p o d r í a s e r o b r a d e l a c o n -
c o r d i a de lo s p a r t i d o s y , e n ese caso, s u 
d i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n l l e v a r í a e s c a s o 
t i e m p o y n o d i f i c u l t a r í a n i n g u n a o t r a 
l a b o r p a r l a m e n t a r i a . C o n t r a r i a m e n t e a 
e s to , s e o p i n a b a , y t a l v e z , n o s i n f u n -
( C o n t i n ú a e n c u a r t a p l a n a ) 
— I m p o r t a n t í s i m o p a r a u s t e d e s — c o -
m e n z ó d i c i e n d o — e s q u e p o r l a P o l i c í a 
de P a m p l o n a , s i g u i e n d o s u s i n v e s t i g a -
c i o n e s c o n l a t e n a c i d a d y l a b o r i o s i d a d 
q u e t o d o s h e m o s r e c o n o c i d o y e l é x i t o 
q u e a h o r a p u e d e a p r e c i a r s e , se h a n de s -
c u b i e r t o e n d e t e r m i n a d a c a s a d e l a c i u -
d a d , c u y a s s e ñ a s y d e m á s d a t o s se es-
p e c i f i c a r á n c u a n d o s e a t i e m p o , d i v e r s o s 
o b j e t o s p e r t e n e c i e n t e s a l l l a m a d o t e s o -
r o d e l a c a t e d r a l , p a r t i d o s a l g u n o s d e 
e l l o s y o c u l t o s e n d i f e r e n t e s c a c h a r r o s 
c o m o p u c h e r o s , o l l a s y o t r o s r e c i p i e n -
t e s , m e z c l a d o s c o n m a s a , a r e n a y t i e -
r r a , o b j e t o s q u e p u e d e d e d u c i r s e d a r á n 
t o d a l a c l a v e d e l r o b o . 
D e l a a r q u e t a — p r o s i g u i ó d i c i e n d o e l 
s e ñ o r S o l a — n o se t i e n e h a s t a a h o r a e l 
m e n o r v e s t i g i o ; p e r o , d a d o e l q u e e s t o s 
o b j e t o s de g r a n v a l o r h a y a n s i d o e n -
c o n t r a d o s e n P a m p l o n a , es f á c i l d e d u -
c i r t a m b i é n q u e l a a r q u e t a p u e d e h a -
l l a r s e e n l a c a p i t a l y q u i z á s n o m u y 
l e j o s d e l l u g a r e n q u e se h a n h a l l a d o ' 
a q u e l l o s o b j e t o s . 
H a s t a e l m o m e n t o n o p u e d o d a r m á s 
d e t a l l e s , a g r e g ó , a fin de e v i t a r q u e 
c u a l q u i e r n o t i c i a p u e d a m a l o g r a r o 
r e t a r d a r e l d e s c u b r i m i e n t o d e o t r a s p e r -
s o n a s c o m p l i c a d a s . 
T a m b i é n h i z o r e l a c i ó n a l a a l e g r í a 
q u e h a b í a p r o d u c i d o e n l a c i u d a d e l h a -
l l a z g o d e l a s a l h a j a s , d e s p u é s d e e s -
t o s d í a s d e d e s a s o s i e g o e i n t r a n q u i l i d a d 
q u e h a v i v i d o . C o n e s t o c e s a , a l m e -
n o s e n p a r t e , e l p e s i m i s m o q u e se n o t a -
b a e n l a p o b l a c i ó n . 
E s t a m a ñ a n a , a p e n a s c i r c u l a d o e l r u -
m o r de l a g r a n n o t i c i a , l a s l l a m a d a s p o r 
t e l é f o n o a m i d e s p a c h o , se s u c e d i e r o n 
s i n i n t e r r u p c i ó n , n o s ó l o d e s d e P a m p l o -
n a , s i n o i n c l u s o d e o t r a s p r o v i n c i a s . T a l 
h a s i d o l a a l e g r í a q u e h a p r o d u c i d o e l 
h a l l a z g o , q u e t e n í a p e n s a d o s a l i r e s t a 
m a ñ a n a p a r a C á d i z . c o n m i f a m i l i a e n 
u s o de l i c e n c i a d e v a c a c i o n e s y h e d e -
m o r a d o e l v i a j e h a s t a v e r e l r e s u l t a d o 
t o t a l de l a l a b o r d e l a P o l i c í a . 
Las joyas estaban en casa 
de un relojero 
L a s a l h a j a s h a n s i d o h a l l a d a s e n l a 
c a l l e de A r r i e t a , 1 2 , p r i m e r o , d o n d e v i -
v e u n r e l o j e r o l l a m a d o G r e g o r i o A r i a s 
c o n s u m u j e r y t r e s h i j o s , s u m a d r e 
p o l í t i c a , q u e es c o m a d r o n a , l l a m a d a 
C a n d e l a r i a T a p i a , y u n h i j o d e é s t a , 
s o l t e r o , G r e g o r i o E z q u e r ( a ) " C a c h u -
c h a " . A r i a s p e r t e n e c i ó a l C u e r p o de C a -
r a b i n e r o s y f u é e x p u l s a d o d e l m i s m o n o 
s e s a b e p o r q u é c a u s a . 
S o b r e l a f o r m a e n q u e se e f e c t u ó l a 
d e t e n c i ó n s e a s e g u r a q u e h o y s e p r e s e n -
t ó e n u n B a n c o d e P a m p l o n a u n s u -
j e t o , q u e e r a r e l o j e r o , c o n u n a m o n e d a 
d e o r o p a r a c a m b i a r l a . C o m o l a m o n e -
d a l l e v a b a u n a i n s c r i p c i ó n a n t i g u a s u s -
c i t ó s o s p e c h a s e n e l B a n c o , d e s d e d o n -
d e s e d i ó a v i s o a l a P o l i c í a , l a c u a l d e -
t u v o a l r e l o j e r o . P e r s o n a d o s l o s a g e n -
t e s e n c a s a d e é s t e , A r r i e t a , 1 2 , p r i m e -
r o , d i e r o n c o n e l e s c o n d i t e d e l a s j o -
y a s , q u e e s t a b a n o c u l t a s e n u n a s o l l a s 
c u b i e r t a s d e a r e n a . 
E l c u ñ a d o d e l r e l o j e r o , G r e g o r i o E z -
q u e r , « C a c h u c h a » , n o h a s i d o d e t e n i d o 
t o d a v í a , y s e d i c e q u e l l e v a f u e r a d e l a 
c a p i t a l , e n u n p u e b l o de N a v a r r a , b a s -
t a n t e t i e m p o . E s t e i n d i v i d u o es u n m u -
c h a c h o j o v e n , s o l t e r o , d e t r a t o s i m p á -
t i c o , m u y c o n o c i d o e n P a m p l o n a y e n 
v a r i o s l u g a r e s de N a v a r r a . A l p a r e c e r , 
se h a r e l a c i o n a d o a l g u n a s v e c e s c o n 
O v i e d o d e l a M o t a . 
Están destrozadas casi 
todas las alhajas 
A l a s d i e z d e l a n o c h e e l g o b e r n a d o r 
c i v i l r e c i b i ó d e n u e v o a l o s p e r i o d i s t a s . 
E l s e ñ o r D e S o l a r e i t e r ó l a i m p o s i -
b i l i d a d d e p o d e r d a r m á s n o t i c i a s s o b r e 
e l h a l l a z g o d e \ i a l h a j a s , p o r t e n e r o r -
d e n de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e S e g u -
r i d a d p a r a n o e n t o r p e c e r l a l a b o r d o 
l a P o l i c í a . S e l a m e n t ó d e n o p o d e r s e r 
m á s e x p l í c i t o , y m o s t r ó s u s a t i s f a c c i ó n 
i i i i iH i i i i i i i i im i i i i iH i i i i n i i i i i i i i i i n i i i i iB i iB i i i i n i i i n i i iMi i i im i i 
I n d i c e - r e s u m e n 
20 agosto 1935 
D e p o r t e s P á g . 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . P á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s P á g . 
A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x . . . P á g . 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d P á g . 
E l as d e b a s t o s , f o l l e t í n p e r 
G e o r g e s T h e r r y l ' á g . 
C h a r l a s a é r e a s ( A n t i a e r o -
n á u t i c a ) , p o r A l f r e d o K i n -
d e l á n P á g . 
D e l c o l o r d e m i c r i s t a l ( L a 
d e c a d e n c i a ) , p o r T i r s o 
M e d i n a P á g . 
P a l i q u e s f e m e n i n o s ( E p i s t o -
l a r i o ) , p o r E l A m i g o T e d -
d y - P a g . 8 
P R O V I N C I A S . — S o n c o n d e n a d o s 
v e i n t i t r é s e x t r e m i s t a s , p o r e l h a l l a z -
go de d o c u m e n t o s s u b v e r s i v o s e n l a 
C a s a d e l P u e b l o de C u e n c a . ( P á g i 
Jia 4 ) . — S o n d e t e n i d o s e n B a r c e l o n a 
t r e s p e l i g r o s o s e x t r e m i s t a s . ' ( P á g . 3 ) . 
— o — 
E X T R A N J E R O . - F r a c a s a e n P a r í s 
l a C o n f e r e n c i a t r i p a r t i t a , — C o n t i n u a -
r á n l a s n e g o c i a c i o n e s p o r v í a d i p l o -
m á t i c a , ( P á g s . 1 y 2 ) . — H a q u e d a d o 
d e s t r u i d a p o r u n i n c e n d i o l a E x p o -
s i c i ó n de " r a d i o " de B e r l í n . , ( P á g . 3 ) , 
M a r t e s 3 0 d e a g o s t o d e 1 9 3 5 ( 2 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8 .025 
p o r e l é x i t o l o g r a d o , e l o g i a n d o e n t é r -
m i n o s e f u s i v o p l a l a b o r p o l i c i a c a . A ñ a -
d i ó q u e t a l v e z m a ñ a n a p u e d a f a c i l i -
t a r t o d o s l o s d e t a l l e s . 
A l p r e g u n t a r l e q u é d e t e n c i o n e s h a -
b l a , e l s e ñ o r E>e S o l a c o n t é a t ó q u e n a -
d a p o d í a d e c i r , p o r q u é , s i b i e n e r a v e r -
d a d q u e p o r l a C o m i s a r í a h a b l a n de s -
f i l a d o m u c h a s p e r s o n a s , a l a s q u e se 
h a b í a t o m a d o d e c l a r a c i ó n , r e s p e c t o d e 
l a s d e t e n c i o n e s , n a d a p o d í a d e c i r . C r e í a 
q u e d e t e n i d o s h a s t a a q u e l m o m e n t o n o 
h a b í a m á s q u e e l r e l o j e r o de l a c a l l e d e 
A r r i e t a . 
— S e h a a f i r m a d o — : e d i j o u n p e r i o -
d i s t a — q u e h a y s i e t e d e t e n i d o s . 
B l s e ñ o r D e S o l a c o n t e s t ó t i t u b e a n d o : 
— P u e d e s e r ; a c a s o h a y a a l g u n a s d e -
t e n c i o n e s m á s . 
R e f i r i é n d o s e a l a s a l h a j a s e n c o n t r a d a s , 
a g r e g ó q u e p o d í a c o n s i d e r a r s e q u e s e 
h a b í a h a l l a d o t o d o , a e x c e p c i ó n d e l a a r -
q u e t a . Y a ñ a d i ó : 
— P e r o l o s o b j e t o s , e n s u m a y o r í a , es-
t á n p o r c o m p l e t o d e s t r o z a d o s . Se h a n 
r e g i s t r a d o h e c h o s de b a r b a r i e : h a y u n 
c á l i z m a c h a c a d o , u n C r i s t o c o n u n b r a -
z o p a r t i d o , l a c o r o n a e n v a r i o s t r o z o s , e l 
r e l i c a r i o c a s i f u n d i d o y e l " L i g n u m C r u -
c i s " p a r t i d o e n v a r i o s p e d a z o s . L a s p e r -
l a s y d e m á s p i e d r a s p r e c i o s a s a p a r e c e n 
e m p a q u e t a d a s . H a y u n p a q u e t e q u e c o n -
t i e n e h a s t a 1.200 p i e d r a s . 
A p r e g u n t a s de o t r o p e r i o d i s t a s o b r e 
e l r u m o r c i r c u l a d o r e l a t i v o a l a d e t e n -
c i ó n d e u n a a l t a p e r s o n a l i d a d , e l s e ñ o r 
d e S o l a r e s p o n d i ó q u e n o e r a c i e r t o ese 
r u m o r , y t e n í a i n t e r é s e n q u e se h i c i e -
r a c o n s t a r a s í . 
L a Policía se incautó de 
C a s t i l l o . U n I n d i v i d u o e n t r ó e n e l e s t a -
b l e c i m i e n t o y e x h i b i ó a l d u e ñ o v a r i a s 
m o n e d a s de o r o q u e t e n i a . E n ese m o -
m e n t o c o r r i ó l a n o t i c i a d e q u e h a b í a n 
s i d o d e t e n i d o s l o s a u t o r e s d e l r o b o d e 
l a C a t e d r a l . Q u e d ó v i s i b l e m e n t e d e s c o n -
c e r t a d o . S a l i ó e n s e g u i d a a l a p l a z a , 
c o g i ó u n a u t o m ó v i l y se d e s p i d i ó d i -
c i e n d o q u e s e i b a a S a n S e b a s t i á n . N o 
se s a b e s i se t r a t a d e a l g ú n o t r o c o m -
p l i c a d o . 
De la Mota encargó obje-
numerosas cartas 
D u r a n t e t o d a l a t a r d e e l m o v i m i e n t o 
q u e se o b s e r v a b a e n l a C o m i s a r í a d e 
V i g i l a n c i a e r a e x t r a o r d i n a r i o . L o s a g e n -
t e s se d e d i c a n a l a l e c t u r a de n u m e r o -
s a s c a r t a s o c u p a d a s , s e g ú n s e d i c e , e n 
c a ^ a d e l r e l o j e r o , a l g u n a s d e l a s c u a l e s 
es p o s i b l e q u e s e a d e g r a n v a l o r . S e 
a s e g u r a q u e h a y s i e t e d e t e n i d o s . 
Otra versión de la forma en 
que se logró el hallazgo 
O t r a v e r s i ó n d e c ó m o se h a l l e g a d o 
a l d e s c u b r i m i e n t o , es q u e u n a s s e ñ o r i -
t a s e n c o n t r a r o n u n o s t o r n i l l o s o p a s a -
d o r e s e n l a c a l l e . C r e y e r o n q u e d i c h o s 
t o m i l l o s s e r í a n d e p l a t a y l o s l l e v a r o n 
a c a s a d e u n p l a t e r o d e l a c a l l e d e l a 
E s t a f e t a . E s t e p l a t e r o c o m p r o b ó q u e , 
e f e c t i v a m e n t e , l o s t o r n i l l o s e r a n d e p l a -
t a , y l a s s e ñ o r i t a s , c r e y e n d o q u e p u -
d i e r a n p r o c e d e r d e l r o b o c o m e t i d o e n 
l a C a t e d r a l , l o s e n t r e g a r o n e n l a C o m i -
s a r i a . E n e s t e c e n t r o l e s p r e g u n t a r o n 
d ó n d e l o s h a b í a n h a l l a d o , y l a s s e ñ o -
r i t a s r e s p o n d i e r o n q u e e n l a c a l l e d e 
A r r i e t a , h a c i a e l n ú m e r o 1 2 , y c o m o l a 
P o l i c í a y a t e n í a a n t e c e d e n t e s d e q u e e l 
" C a c h u c h a " , G r e g o r i o E z q u e r , h a b l a p a -
s e a d o e n v a r i a s o c a s i o n e s c o n e l i t a l i a -
n o o e l m e j i c a n o p o r P a m p l o n a , a c e n -
t u ó s u s s o s p e c h a s y p r a c t i c ó l a s d i l i -
g e n c i a s q u e h a n t e r m i n a d o c o n e l h a -
l l a z g o . 
¿Otro complicado? 
S e d a c o m o s e g u r o e l s i g u i e n t e e p i -
s o d i o s u c e d i d o e s t a t a r d e e n u n c o n o -
c i d o c a f é d e P a m p l o n a , e n l a P l a z a d e l 
(iniiHiiioHiiiiHiiiiniiiii 
G E R I N E L D O 
OPERA, esquina a Caños 
C o c i n a de c a s a g r a n d e y s e r v i c i o d e r e s -
t a u r a n t d e l u j o a p r e c i o s de t a b e r n a . 
Platos selectos de 0,50 a 1.50. 
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M O L I N O S 
U n n w ü n c p a t o c a d a t ' i a & a j C -
t l t á é d e S O O t n c ü n c t 
p a H a . e ó c c y e k . 
P i d a c a t á l o g o a l a f á b r i c a de m o l i n o s 
M c t o r G R U B E R S 
A P A R T A D O 4 5 0 • B l L B A O 
S A N A T O R I O " G K E D O S " 
A r e n a s de S a n P e d r o 
H a b i t a c i o n e s I n d i v i d u a l e s . P e n s i o n e s 
d e 14 a 16 p t a s . , i n c l u i d o a n á l i s i s , a p l i -
c a c i ó n i n y e c c i o n e s y r a d i o s c o p i a s . D i -
r e c t o r : D r . C r e s p o A l v a r e z . P a s e o R e -
c o l e t o s . 37. M A D R I D . 
•iiiiiniiiini i H i i i i n i i u i n iniiuiB 
No basta el contacto del ítA9CO 
agua para mitigar al ea- CO«WIMTH 
lar. Su organismo noce- 4 * ' 5 0 
cita «un b a ñ o Interior». O 
P r o c ú r e s e l o bebiendo PTAS 
"SAI DE FRUTA" 
M I T I G A LA SED E N O 
LABORATORIO FEDERICO BONET . MÁDRÍo" 
\ v r ":!".,"-'?"l|il""i!g"||lH'!iilH'iillil!lll!!llliiHl 
C 0L0CACI0N DE t APITALES 
E n b u e n o s n e g o c i o s i n d u s t r i a -
les y c o m e r c i a l e s , c o n I n t e r -
v e n c i ó n d i r e c t a d e l c a p i t a l i s t a . 
O L . S. A . C o n d e d e P e ñ a l v e r , 18. 
ToJ ?nft?;s C o n s e c r o : L u c i a n o r r q u l | n 
tos de hojalata 
P o r r e f e r e n c i a s p a r t i c u l a r e s s a b e m o s 
q u e e l m e j i c a n o J o s é O v i e d o de l a M o t a 
o r d e n ó h a c e u n o s t r e s m e s e s l a c o n f e c -
c i ó n d e a l g ú n t r a b a j o e n u n a h o j a l a t e -
r í a d e e s t a c a p i t a l . E l d u e ñ o d e l c i t a d o 
e s t a b l e c i m i e n t o n o s m a n i f i e s t a q u e s u s 
d e p e n d i e n t e s l e m o s t r a r o n e l o t r o d í a e l 
r e t r a t o q u e p u b l i c a b a n l o s d i a r i o s d e l 
s u p u e s t o l a d r ó n d e l t e s o r o d e l a C a t e -
d r a l , y r e c o n o c i e r o n t o d o s a l i n d i v i d u o 
q u e h a b í a e n c a r g a d o l e h i c i e s e n c o n u r -
g e n c i a u n a c o r o n a y u n c o r a z ó n c o n l l a -
m a s , d e h o j a l a t a , p e r o m u y p u l i d o y c o n 
a r r e g l o a u n o s d i b u j o s m u y b i e n t r a z a -
d o s . 
T e r m i n a d o e s t e t r a b a j o , e l c l i e n t e l e 
e n c a r g ó o t r o , p e r o a n t e l a p r e m u r a d e 
t i e m p o c o n q u e l o s o l i c i t a b a y l a e s c r u -
p u l o s i d a d q u e e x i g í a , h u b o de n e g a r s e 
a a c e p t a r e l e n c a r g o , s i n q u e s e p a m á s 
a c e r c a d e l p e r s o n a j e n i l l e g a r a a c o n -
c r e t a r e l d e s t i n o d e l a s p i e z a s . E l d u e -
ñ o d e l a h o j a l a t e r í a i m a g i n ó q u e e l 
c l i e n t e f u e r a u n s a c e r d o t e y n o s o s p e -
c h ó q u e d i c h o s o b j e t o s s i r v i e r a n p o s i b l e -
m e n t e p a r a s u s t i t u i r a l o s l e g í t i m o s r o -
b a d o s . 
Actos de desagravio 
en la Catedral 
P A M P L O N A , 1 9 . — A y e r se c e l e b r a -
r o n e n l a C a t e d r a l s o l e m n e s f u n c i o n e s 
r e l i g i o s a s de d e s a g r a v i o p o r e l s a c r i l e -
g o r o b o c o m e t i d o e n e l t e s o r o c a t e d r a -
l i c i o . P o r l a m a ñ a n a , a l a s s i e t e y m e -
d i a , h u b o u n a m i s a de c o m u n i ó n g e n e -
r a l , a l a q u e a s i s t i e r o n r e p r e s e n t a c i o n e s 
d e t o d a s l a r A s o c i a c i o n e s c a t ó l i c a s de 
P a m p l o n a y n u m e r o s í s i m o s fieles. P o r 
l a t a r d e , a l a s s i e t e , h u b o o t r a f u n c i ó n 
d e d e s a g r a v i o . E s t o s a c t o s f u e r o n o r -
g a n i z a d o s p o r e l C a b i l d o c a t e d r a l , y a 
e l l o s se a d h i r i ó a l J u n t a d i o c e s a n a d e 
A c c i ó n C a t ó l i c a . E l t e m p l o e s t u v o a t e s -
t a d o d e fieles. 
Un hijastro de De la Mota 
en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 1 9 . — S e e n c u e n t r a e n 
Z a r a g o z a L u c i a n o C a p e l l i , h i j a s t r o d e 
J o s é O v i e d o d e l a M o t a , p r e s u n t o a u t o r 
d e l r o b o s a c r i l e g o d e P a m p l o n a . L u c i a -
n o C a p e l l i f u é p u e s t o e n l i b e r t a d p o r 
h a b e r c o m p r o b a d o l a P o l i c í a q u e n o h a -
b i a t e n i d o l a m e n o r p a r t i c i p a c i ó n e n e l 
r o b o . L l e g ó a e s t a c i u d a d p a r a v i s i t a r 
a s u n o v i a , q u e es h i j a d e u n c o n o c i d o 
i n g e n i e r o . 
Papadlo, detenido en 
París 
P A M P L O N A . 1 9 . — E n l a C o m i s a r l a 
d e V i g i l a n c i a se n o t ó a y e r d o m i n g o u n 
g r a n m o v i m i e n t o , r e l a c i o n a d o c o n e l r o -
b o c o m e t i d o e n l a C a t e d r a l . L o m o t i v a -
b a u n d e s p a c h o r e c i b i d o d e P a r í s , c o -
m u n i c a n d o q u e l a s a u t o r i d a d e s f r a n c e -
sa s h a b í a n p r o c e d i d o a l a d e t e n c i ó n d e 
F e r d i n a n d o P a p a e l l o . I n m e d i a t a m e n t e 
s e r e u n i e r o n e l c o m i s a r i o d e P o l i c í a , 
s e ñ o r B e l é n d e z , y e l j u e z i n s t r u c t o r d e l 
s u m a r i o , s e ñ o r G a r c í a R o d r i g o , p r a c t i -
c a n d o d i l i g e n c i a s d e a l g u n a i m p o r t a n -
c i a . 
F u é e n c o n t r a d a u n a l l a v e q u e O v i e d o 
d e l a M o t a h a b í a e n c a r g a d o a u n c e -
r r a j e r o l o c a l . V e r i f i c a d a l a d i l i g e n c i a 
c o r r e s p o n d i e n t e , se p u d o c o m p r o b a r q u e 
e s t a l l a v e s e r v í a p e r f e c t a m e n t e p a r a 
a b r i r u n a d e l a s p u e r t a s t r a s e r a s d e l 
t e m p l o . L l a m a d o e l c e r r a j e r o q u e l a 
c o n s t r u y ó , r e c o n o c i ó s e r l a l l a v e h e c h a 
p o r é l y p o r e n c a r g o d e l m e j i c a n o 
O v i e d o d e l a M o t a . S i n e m b a r g o , e l 
r o b o n o se e f e c t u ó c o n e l l a , s i n o c o n 
o t r a s c u y a p r o c e d e n c i a se d e s c o n o c e . 
E l c e r r a j e r o d i j o q u e e l m e j i c a n o l e 
h a b í a d i c h o r e i t e r a d a m e n t e q u e t e n í a 
q u e h a c e r s e v a r i o s j u e g o s d e l l a v e s p a -
r a u n " c h a l e t " d e s u p r o p i e d a d ; p e r o 
e l e n c a r g o n o l o h i z o e n firme. 
C o m o l a c u l p a b i l i d a d d e J o s é O v i e -
d o d e l a M o t a e s t á p l e n a m e n t e d e -
m o s t r a d a , e l j u e z h a d i c t a d o a u t o d e 
p r i s i ó n c o n t r a é l , c o m o a u t o r d e l r o b o 
e n e l t e s o r o d e l a C a t e d r a l . 
L a l l a v e e n c u e s t i ó n h a s i d o h a l l a -
d a e n l a m i s m a C a t e d r a l , s u j e t a a u n 
p e r g a m i n o . 
P o r l a n o c h e se r e c i b i ó u n c o m u n i -
c a d o o f i c i a l d e l m i n i s t e r i o d e l a G o b e r -
c i ó n r e l a c i o n a d o c o n e s t e a s u n t o d e l 
r o b o . Se d e c í a q u e F e r d i n a n d o P a p a e l l o 
h a b í a s i d o p u e s t o e n l i b e r t a d p o r l a s 
a u t o r i d a d e s f r a n c e s a s , d e s p u é s d e p r o -
b a d o p e r f e c t a m e n t e d ó n d e h a b í a e s t a d o 
d e s d e e l 1.° de a g o s t o , y a l n o r e c a e r 
c o n t r a é l n i n g u n a s o s p e c h a . P a r e c e q u e 
e l C ó d i g o p e n a l d e F r a n c i a n o p e r m i t e 
m a n t e n e r n i n g u n a d e t e n c i ó n p o r m á s 
d e d o c e h o r a s s i n o r e s u l t a n c a r g o s 
c o n t r a e l d e t e n i d o . 
S e g ú n t o d a s l a s p r o b a b i l i d a d e s , P a -
p a e l l o v o l v e r á a s e r d e t e n i d o , p a r a l o 
c u a l p a r e c e q u e l a P o l i c í a f r a n c e s a no 
l e p i e r d e d e v i s t a . 
c í a e s p a ñ o l a , s e c o n f i r m a q u e F e r d i n a n d 
P a p a e l l o h a q u e d a d o e n l i b e r t a d e n P a -
r í s . L o q u e n o e s t á m u y a c l a r a d o es e l 
h e c h o d e s i é s t e s e p r e s e n t ó e s p o n t á -
n e a m e n t e a l a P o l i c í a f r a n c e s a o f u é 
d e t e n i d o e n M a u l é ; p e r o p a r e c e q u e es-
t a ú l t i m a v e r s i ó n es l a c i e r t a ; es d e -
c i r , q u e f u é d e t e n i d o e n M a u l é . T a m -
b i é n se c o n f i r m a q u e e l j u e z d e P a m -
p l o n a h a d i c t a d o a u t o de p r o c e s a m i e n -
t o y p r i s i ó n c o n t r a P a p a e l l o y O v i e d o 
d e l a M o t a . Se I g n o r a e l e s t a d o de Jos 
t r á m i t e s r e g l a m e n t a r l o s p a r a s o l i c i t a r 
l a e x t r a d i c i ó n d e P a p a e l l o , y s i é s t a , 
u n a v e z p e d i d a , se c o n c e d e r í a p o r l a s 
a u t o r i d a d e s f r a n c e s a s , p u e s , s e g ú n p a -
r e c e . P a p a e l l o c u e n t a c o n u n a c o a r t a d a 
p e r f e c t a . S ó l o se s a b e q u e P a p a e l l o , a l 
d e c l a r a r e n P a r í s , a f i r m ó q u e e s t a b a 
e n e l p u e b l e c i l l o d e M a u l é d e s d e t r e s 
d í a s a n t e s de d e s c u b r i r s e e l r o b o d e l 
t e s o r o a r t í s t i c o d e l a C a t e d r a l d e P a m -
p l o n a . E s t e e x t r e m o p a r e c e e s t a r c o m -
p r o b a d o p o r l a s d i l i g e n c i a s p r a c t i c a d a s 
p o r l a P o l i c í a f r a n c e s a . 
A p r o p ó s i t o de e s t o , a l g u n a s p e r s o -
n a s i n t e r e s a d a s s u s t e n t a b a n h o y l a h i -
p ó t e s i s de q u e m u y b i e n p u d i e r a h a b e r -
se e f e c t u a d o e l r o b o a n t e s d e l a f e c h a 
d e l 1 1 de a g o s t o e n q u e f u é d e s c u b i e r -
¡ t o , i g n o r á n d o s e h a s t a e n t o n c e s p o r q u e 
n o h u b i e r a n e c e s i d a d de e n t r a r e n el 
T e s o r o : p e r o e s t o n o p a s a de s e r u n a 
h i p ó t e s i s . 
U n e x t r e m o de e x t r a o r d i n a r i o i n t e -
r é s es e l de l a c o n f r o n t a c i ó n d e l a s " u e -
l l a s de l a ficha de P a p a e l l o q u e o b r a n 
e n p o d e r de l a P o l i c í a e s p a ñ o l a c o n ¡ a s 
e n c o n t r a d a s e n l a C a t e d r a l d e P a m p l o -
n a , y a q u e r e s u l t a q u e é s t a n o es m á s 
q u e u n a h u e l l a p a l m a r , l o g r a d a e n a n a 
v i t r i n a d e l t e m p l o e n l a q u e m a n i p u -
l a r o n U s l a d r o n e s , y c o m o q u i e r a q u e 
l a s h u e l l a s d e l ficha de P a p a e l l o s o n 
h u e l l a s d a c t i l a r e s , n o p u e d e h a c e r s e e n -
t r e e l l a s l a d i l i g e n c i a d e c o n f r o n t a -
c i ó n . 
U n c o m e r c i a n t e e s t a b l e c i d o e n M a -
d r i d se h a p r e s e n t a d o a l a P o l i c í a , 
d a n d o o o n o c i m i e n t o e n l a D i r e c c i ó n g e -
n e r a l d e S e g u r i d a d d e a l g u n o s d a t o s i n -
t e r e s a n t e s s o b r e e s t e a s u n t o d e P a p a e l l o . 
D i j o q u e , v i a j a n d o e l d í a 8 d e l c o r r i e n t e 
d e s d e H e n d a y a a P a r í s , e n s u m i s m o 
d e p a r t a m e n t o I b a n d o s i n d i v i d u o s q u e 
h a b l a b a n u n a s v e c e s e n I t a l i a n o y o t r a s 
e n f r a n c é s , y p o r c o n o c e r e l c o m e r c i a n -
t e d i c h o s i d i o m a s p u d o e n t e r a r s e de l o 
q u e d e c í a n . D e m o s t r a b a n s e r v e r s a d o s 
e n m a t e r i a d e v e n t a d e j o y a s . A l l l e -
g a r e l t r e n a B i a r r i t z s u b i ó a l m i s m o 
u n a m u j e r , c u y o e q u i p a j e s e c o m p o n í a 
de c u a t r o m a l e t a s . L a v i a j e r a n o s e se -
p a r ó n i u n m o m e n t o d e l a m á s p e q u e ñ a 
d e l a s m a l e t a s , q u e d e p o s i t ó c u i d a d o s a -
m e n t e e n t r e s u s r o d i l l a s . A ñ a d i ó e l c o -
m e r c i a n t e q u e l a v i a j e r a ñ o d e m o s t r ó 
c o n o c e r a l o s o t r o s d o s v i a j e r o s , p e r o 
n o o b s t a n t e t r a b ó c o n v e r s a c i ó n c o n e l l o s 
y l e d i ó l a i m p r e s i ó n d e q u e d e b i a c o -
n o c e r l e s , p u e s b" n p r o n t o t e r m i n a r o n 
h a b l a n d o e n t r e s í f a m i l i a r m e n t e . A l l l e -
1 e l t r e n a P a r í s s e a p e a r o n l o s t r e s , 
m a r c h a n d o e n d i r e c c i ó n d i s t i n t a l a m u -
j e r de l o s o t r o s d o D u r a n t e l a c o n v e r -
s a c i ó n s o s t e n i d a e n e l t r a y e c t o l o s d o s 
h o m b r e s a l u d i e r o n a s u s p r o p ó s i t o s de 
m a r c h a r a C o n s t a n t i n o p l a y l a m u j e r 
c" -o q u e i b í . a L o n d r e s . 
Se m o s t r a r o n a l c o m e r c i a n t e m a d r i -
l e ñ o e n l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e S e g u -
r i d a d l a s « f o t o s > d e O v i e d o d e l a M o t a 
y P a p a e l l o y r e c o n o c i ó e n l a s f o t o g r a -
f í a s l o s d o s i n d i v i d u o s q u e h a b í a v i s t o 
e n e l v i a j e d e H e n d a y a a P a r í s . E n 
c a m b i o , c u a n d o se l e e n s e ñ ó e l r e t r a t o 
de l a . e s p o s a d 3 P a p a e l l o . p o r s i p u d i e r a 
t r a t a r s e d e l a v i a j e r a , d i j o q u e p o r l o s 
r a s g o s fisonómicos n o e r a l a m i s m a m u -
j e . q u e h a b í a v i s t o e n t r a r e n e l v a g ó n 
y h a b l ó l u e g o c o n l o s d o s h o m b r e s . 
E l rescate de las joyas ro-
badas en Pamplona 
A p r i m e r a h o r a d e l a m a d r u g a d a , e l 
d i r e c t o r g e n e r a l d e S e g u r i d a d i n t é r i n o " , 
s e ñ o r F e r n á n d e z M a t o , r e c i b i ó a l o s p e -
r i o d i s t a s , y l e s e n t r e g ó l a s i g u i e n t e 
n o t a : 
« L a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e S e g u r i d a d 
q u i e r e h a c e r c o n s t a r p ú b l i c a m e n t e l a 
s a t i s f a c c i ó n í n t i m a q u e s i e n t e e n l o s 
m o m e n t o s a c t u a l e s p o r l a p r á c t i c a d e l 
s e r v i c i o q u e h a c o n d u c i d o a l r e s c a t e 
de l a c a s i t o t a l i d a d d e l t e s o r o r o b a d o 
e n l a C a t e d r a l de P a m p l o n a . E s t e s e r -
v i c i o , q u e de a n t e m a n o c o n o c í a l a D i -
r e c c i ó n G e n e r a l , y a l q u e e n t o d o m o -
m e n t o p r e s t ó s u m á s d e c i d i d o a p o y o , h a 
c o n t a d o c o n l a c o l a b o r a c i ó n i n a p r e c i a b l e 
d e l G o b i e r n o G e n e r a l de A s t u r i a s , de s -
e m b o c a n d o e n s u é x i t o , m e r c e d a l a 
g e s t i ó n i n t e l i g e n t i s í m a , d e l j e f e d e l a 
O f i c i n a de I n f o r m a c i ó n y E n l a c e , d o n 
V i c e n t e S a n t i a g o , q u i e n s i n d e s c a n s o 
t r a b a j ó c o n l a m a y o r i n t e n s i d a d s o b r e 
l a m u l t i t u d d e d a t o s q u e h u b i e r o n d e 
f a c i l i t á r s e l e , h a s t a l l e g a r a l a c u l m i -
n a c i ó n d e l s e r v i c i o , s e c u n d a d o e f i c a c í -
s i m a m e n t e p o r e l p e r s o n a l d e l C u e r p o 
de I n v e s t i g a c i ó n y V i g i l a n c i a , q u e d e 
m a n e r a t a n a d m i r a b l e h a l o g r a d o de s -
c u b r i r e l p a r a d e r o d e l a s j o y a s e n u n 
e s p a c i o d e t i e m p o t a n r e l a t i v a m e n t e 
b r e v e . 
S e p r e t e n d e , p o r t a n t o , c o n l a p r e -
s e n t e n o t a h a c e r c o n s t a r de m a n e r a 
i n d u b i t a b l e e s a s a t i s f a c c i ó n í n t i m a a l 
p r i n c i p i o e x p r e s a d a y l o s p l á c e m e s q u e 
m e r e c e n y q u e s i n r e g a t e o se o t o r g a n 
a l j e f e de l a O f i c i n a de I n f o r m a c i ó n y 
E n l a c e , d o n V i c e n t e S a n t i a g o , a l C u e r -
E l viernes se r e u n i r á e l Gobierno b r i t á n i c o 
Se crée que además del problema abisinio discu-
tirá las relaciones de Inglaterra con Italia 
s a c i o n e s de P a r í s , r e g r e s o q u e e f e c t u a -
r á e s t e m e s . 
D e f u e n t e c o m p e t e n t e i n g l e s a se s u b -
r a y a q u e de a q u í a q u i n c e d í a s se t e n -
d r á u n c o n t a c t o de l o m á s e s t r e c h o c o n 
e l G o b i e r n o f r a n c é s y c o n e l d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s . 
E s t a n o c h e , s i r S a n u e l H o a r e , m i n i s -
t r o d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , h a i d o a 
S a n d r i g h a m p a r a i n f o r m a r a l r e y d e l 
C U A T R O MIL VOLUNTARIOS E G I P C I O S S E HAN A L I S T A D O c u r s o d e l a s n e g o c i a c i o n e s d e P a r í s . 
PARA P E L E A R CON E T I O P I A 
( V i e n e d e p r i m e r a p l a n a ) 
H e d e a ñ a d i r q u e l o s o b j e t i v o s e x a c -
t o s d e I t a l i a e n e l R e i n o e t í o p e f u e r o n 
e x p u e s t o s p o r e l m i s m o M u s s o l i n i a l 
s e ñ o r E d é n , c u a n d o l a v i s i t a de é s t e a 
R o m a . 
E l G o b i e r n o f r a n c é s t u v o c o n o c i m i e n -
t o t a m b i é n de e l l o . Y o l o s h e c o n f i r m a d o 
a q u í e n l a C o n f e r e n c i a . 
E l p r i n c i p a l o b j e t o d e I t a l i a es s u se-
g u r i d a d . N o s p u s i m o s d e a c u e r d o c o n 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a p a r a u n a p o l í t i c a 
c o m ú n e n E u r o p a . E s t a m o s d e c i d i d o s 
e n l o q u e n o s c o n c i e r n e a p r o s e g u i r e s t a 
p o l í t i c a y c o n s i d e r a m o s q u e l a C o n f e -
r e n c i a de P a r í s n o d e b e a l t e r a r l a e n 
n a d a . 
I t a l i a h a d e j u g a r e n E u r o p a u n p a -
p e l t a n p r e p o n d e r a n t e c o m o l o s d e F r a n -
c i a e I n g l a t e r r a . N o t e m e m o s n a d a p o r 
n u e s t r a s e g u r i d a d e n E u r o p a ; p e r o p a -
r a p o d e r d e s e m p e ñ a r e n E u r o p a e l p a -
p e l q u e se e s p e r a de n o s o t r o s , n o q u e -
r e m o s q u e e s t a s e g u r i d a d se e n c u e n t r e 
n u b l a d a p o r l a i n s e g u r i d a d de n u e s t r a s 
c o l o n i a s . 
D u r a n t e e s t o s ú l t i m o s c i n c u e n t a a ñ o s 
h e m o s firmado c o n E t i o p í a d i s t i n t o s 
T r a t a d o s , j a m á s h a n s i d o c u m p l i d o s . » 
E l s e ñ o r A l o i s i se p u s o a d i s p o s i c i ó n 
d e l o s p e r i o d i s t a s p a r a c u a n t a s p r e g u n -
t a s q u i s i e r a n é s t o s h a c e r l e . 
U n p e r i o d i s t a l e p r e g u n t ó q u é f u e r -
z a s t e n i a I t a l i a e n A f r i c a O r i e n t a l , y 
e l b a r ó n A l o i s i c o n t e s t ó : 
R a m s a y M a c d o n a l d , e x p r i m e r m i n i s t r o 
y a c t u a l m e n t e l o r d p r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o , l l e g a r á , s e g ú n se e s p e r a , m a ñ a n a 
c a r a l o s i t a l i a n o s e n U a l - U a l , p u e s es- p r o c e d e n t e d e E s c o c i a , e n t a n t o q u e e l 
t á b a m o s e s t a b l e c i d o s e n d i c h o p u n t o m i n i s t r o E d é n h a r e g r e s a d o e s t a n o c h e 
d e s d e h a c í a c i n c o a ñ o s . S i A b i s i n i a c r e í a d e P a r í s . S i r S a m u e l H o a r e y E d é n se 
q u e e s t á b a m o s i n d e b i d a m e n t e i n s t a l a -1 r e u n i r á n m a ñ a n a p a r a t r a t a r d e l a s ú l -
d o s , n o t e n í a m i s q u e h a c e r l e s a b e r a l | t i m a s n e g o c i a c i o n e s d e P a r í s d u r a n t e 
C o n s e j o d e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s , y a l a s e m a n a ú l t i m a y d e l o s p a s o s f u t u -
q u e es m i e m b r o d e l a L i g a . " j r o s q u e d e b e r á n a d o p t a r s e . 
C o n t e s t a n d o a o t r a p r e g u n t a d e u n 1 L a s t r e s c u e s t i o n e s p r i n c i p a l e s p l a n -
p e r i o d i s t a , e l s e ñ o r A l o i s i d i j o q u e e n l a j t e a d a s d e s d e e l p u n t o d e v i s t a i n g l é s 
C o m i s i ó n d e c o n c i l i a c i ó n l o s á r b i t r o s I s o n : 
i t a l i a n o s s e g u i r í a n l a s p r e s c r i p c i o n e s ! p r ¡ m e r o . P r o h i b i c i ó n d e l a s e x p o r t a -
d e l T r a t a d o d e 1 9 2 8 . • l \ . 1 d o n e s d e a r m a s a I t a l i a y a A b i s i n i a . 
A l p r e g u n t á r s e l e s i v e í a e x i s t i a a u n | s d o p r o t e c c i ó n d e l a L e g a c i ó n 
u n a b a s e d e a r r e g l o p o s i b l e , e l s e ñ o r G r a n B r e t a ñ a e n A d d i s A b e b a 
A 1 " N o virSfn'guna". T e r c e r o . R e f u e r z o de 
P o r ú l t i m o , e l s e ñ o r A l o i s i e l u d i ó c o n -
t e s t a r a l a p r e g u n t a de l a r e a c c i ó n q u e 
e n e l G o b i e r n o d e R o m a p r o d u c i r í a e l 
T e r c e r o . R e f u e r z o de l a s t r o p a s 
a c a n t o n a d a s e n l a s c o l o n i a s i n g l e s a s 
l i m í t r o f e s d e A b i s i n i a . 
A d e m á s h a b r á n de s e r e s t u d i a d a s l a s 
l e v a n t a m i e n t o p o r I n g l a t e r r a d e l a p r o - ! c u e s t i o n e s d e f o n d o , m u c h o m á s g r a v e s , 
h i b i c i ó n d e e x p o r t a r a r m a s a E t i o p í a . Y q u e s o n : 
P r i m e r a . R e l a c i o n e s a n g l o i t a l i a n a s . 
L a Pequeña Entente S e g u n d a . P o l í t i c a q u e h a d e s e g u i r -
1 [86 e n G i n e b r a e n l a r e u n i ó n d e l C o n s e -
P A R I S , 1 9 . — A n t e s d e s a l i r p a r a L o n - j0 de ia s. de N . e l 4 de s e p t i e m b r e , 
d r e s , E d é n c e l e b r ó u n a e n t r e v i s t a c o n E n c u a n t o a l a u m e n t o d e l a s f u e r -
O s u s k y , p a r a i n f o r m a r l e d e l a s c o n v e r s a - z a g d e g u a r d i a e n l a L e g a c i ó n i n g l e s a 
c l o n e s d e P a r í s , y a q u e O s u s k y r e p r e - | d e A d d i s A b e b a y l a s g u a r n i c i o n e s d e 
s e n t a a l o s p a í s e s d e l a P e q u e ñ a E n t e n - j E g i p ' . D y S u d á n , c o n d e s t i n o a l a s q u e 
t e , y é s t o s , c o m o m i e m b r o s d e l a S. d e Se h a h a b l a d o e x t r a o f i c i a l m e n t e d e s e i s 
N a c i o n e s , d e s e a n c o l a b o r a r e n l o s e s f u e r - ; m i i s o l d a d o s i n d i o s , 
z o s p a r a u n a s o l u c i ó n d e l c o n f l i c t o í t a -
l o e t i o p e . 
No se elegirá el quinto arbitro 
L a cuestión del Nilo 
L O N D R E S , 1 9 . — E l p r o b l e m a de l a s 
" I t a l i a h a c o n c e n t r a d o e n E r i t r e a y S o - P A R I S , 1 9 . - L a C o m i s i ó n de c o n c i - i ; ; ^ ^ 
m a l í a c e r c a de d o s c i e n t o s m i l h o m b r e s " a c i ó n y a r b i t r a j e í t a l o e t í o p e h a c e l e - ^ ^ V c í a r a c i ó n q u e s e aSbuye S 
b r a d o r e u n i ó n , y a p e t i c i ó n d e l a d e l e - I ^ 6 i a a c c i a r a c i o n q u e s e a t r i D u y e ai 
g a c i ó n i t a l i a n a se ha c o n v e n i d o que la b a r 1 ó n AJ<"S1 r e l a t i v a a l o s d e r e c h o s 
C o m i s i ó n c o n t i n ú e s u s t r a b a j o s s i n n o m - , i n ^ e s e s s o b r e l a s f u e n t e s d e l N i l 0 a z u L 
m i l f r e n t e a c u a t r o c i e n t o s c i n c u e n t a 
h o m b r e s a r m a d o s d e E t i o p í a . 
L a s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s e n A f r i c a 
n o p u e d e n i n f l u i r p a r a n a d a e n l a p o l í -
t i c a d e I t a l i a c o n r e s p e c t o a A u s t r i a . 
S o b r e e s t e p a r t i c u l a r e s t a m o s d e a c u e r -
d o c o n I n g l a t e r r a y F r a n c i a , y t e n e m o s 
e l p r o p ó s i t o d e i n t e n s i f i c a r c o n e sas d o s 
p o t e n c i a s l o s e s f u e r z o s p a r a l a r e a l i z a -
c i ó n d e u n p a c t o d a n u b i a n o . " 
I n t e r r o g a d o a c e r c a d e s i I t a l i a e s t a -
r í a e n G i n e b r a e l 4 d e s e p t i e m b r e , e l 
s e ñ o r A l o i s i c o n t e s t ó : 
" N o s r e s e r v a m o s e l i r a G i n e b r a . I t a -
l i a n o q u i e r e a b a n d o n a r l a S o c i e d a d d e 
N a c i o n e s , p e r o es b i e n e v i d e n t e q u e 
c u a n d o a u n o se l e p o n e e n l a p u e r t a 
n o h a y m á s r e m e d i o q u e s a l i r . P o r l o 
t a n t o , e n p r i n c i p i o e s t a r e m o s p r e s e n t e s , 
s i b i e n n u e s t r a d e c i s i ó n final d e p e n d e 
de l a m a r c h a de l o s a s u n t o s . " 
E l s e ñ o r A l o i s i c o n c r e t ó , p o r o t r a p a r -
t e , q u e I t a l i a q u i e r e r e a l i z a r s u s e g u -
r i d a d e n A f r i c a m e d i a n t e e l d e s a r m e y 
c o n t r o l e n E t i o p í a . 
C o n t e s t a n d o a o t r a s p r e g u n t a s , e l se-
ñ o r A l o i s i d i j o q u e I t a l i a h a b í a r e c h a z a -
d o l a s s u g e s t i o n e s f r a n c e s a s y b r i t á n i -
c a s p o r q u e s ó l o s e r e f e r í a n a l a s p e c t o 
e c o n ó m i c o . C i e r t o e s — a ñ a d i ó — q u e s e 
n o s o f r e c í a e l c o n t r o l d e C o r r e o s , T e -
l é g r a f o s y T e l é f o n o s y l a p o l i c í a d e l a s 
f r o n t e r a s , p e r o e n e s t o s p r o y e c t o s n o 
h a l l á b a m o s n i n g u n a s e g u r i d a d . 
A c e r c a d e l o f r e c i m i e n t o d e n o m b r a r 
c o n s e j e r o s t é c n i c o s i t a l i a n o s e n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n , P o l i c í a y E j é r c i t o e t í o p e , 
e l s e ñ o r A l o i s i d i j o : " E l e x p e r i m e n t o 
n o es n u e v o . L o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s 
h a n s i d o p a r c o s " . 
U n p e r i o d i s t a e x p u s o a l g u n a s d u d a s 
a c e r c a d e l a a m e n a z a q u e p e s a s o b r e 
l a s c o l o n i a s i t a l i a n a s , y e l b a r ó n d e A l o i -
s i c o n t e s t ó : " E s p e r a m o s c o n v e n c e r a l 
e x t r a n j e r o , ' p é r o e r i i m a t e r i a d e s e g u r i -
d a d c a d a u n o es e l j u e z d e s í m i s m o . 
E t i o p i a h u b i e r a h e c h o b i e n e n n o a t a -
p o de I n v e s t i g a c i ó n y V i g i l a n c i a y a 
Se dicta el auto de prisión t o d o s c u a n t o s h a n i n t e r v e n i d o e n l a 
i p r á c t i c a d e l s e r v i c i o c o n t a n c e r t e r a 
A p e s a r d e l a g r a n r e s e r v a d e l a P o l i - 1 p r e c i s i ó n y s i n g u l a r a c i e r t o . " 
E n L o n d r e s s e t r s n e l a i m p r e s i ó n d e 
q u e I t a l i a h a r á c a s o o m i s o d e l a s o b l i -
g a c V n e s q u e l e i n c u m b e n c o n a r r e g l o a 
b r a r e l q u i n t o á r b i t r o n e u t r a l , l o c u a l 
se h a r á e n c u a n t o s u r j a d e s a c u e r d o e n -
t r e l o s d o s p a í s e s . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á n d o s s e s i o n e s y l o s t é r m i n o s d e l T r a t a d o d e 1 9 2 5 . 
a s i s t i r á n t a m b i é n l o s p e r i t o s d e l o s G o -
b i e r n o s d e R o m a y A d d i s A b e b a . 
L O N D R E S , 1 9 . — C u m p l i e n d o h o y i n s -
t r u c c i o n e s r e c i b i d a s d e l s e ñ o r B a l d w i n , 
q u e s e h a l l a a c t u a l m e n t e e n A i x les 
B a i n s , l o s m i n i s t r o s b r i t á n i c o s h a n s i -
d o a d v e r t i d o s p a r a q u e t o m e n l a s d i s -
p o s i c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a p o d e r v o l v e r 
a L o n d r e s d e u n d í a a o t r o , c o n o b j e t o de 
a s i s t i r a l a p r ó x i m a r e u n i ó n d e l G a b i -
n e t e , q u e s e r á p r e s i d i d a p o r e l p r o p i o 
B a l d w i n . 
Se c r e e q u e e l G o b i e r n o i n g l é s h a 
fijado s u r e u n i ó n p a r a e l v i e r n e s ; e n 
p r i m e r l u g a r se r e u n i r á e l l l a m a d o C o -
m i t é E t i o p i a , y p r e p a r a r á p r o p o s i c i o n e s 
c o n c r e t a s p a r a t r a t a r u l t e r i o r m e n t e 
e s t a c u e s t i ó n . 
E l m i n i s t r o d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s , 
H o a r e , h a v u e l t o a L o n d r e s h o y , p r o -
c e d e n t e d e s u finca e n N o r f o l k . T u v o 
d u r a n t e e l d í a a l g u n a s c o n v e r s a c i o n e s 
t e l e f ó n i c a s c o n B a l d w i n , a s í c o m o c o n e l 
l o r d p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , M a c D o n a l d , 
p r i m e r m i n i s t r o e n f u n c i o n e s . 
E l s e ñ o r E d é n d a r á d e s p u é s de s u 
r e g r e s o u n i n f o r m e a l m i n i s t r o d e los 
A s u n t o s E x t r a n j e r o s s o b r e l a s c o n v e r -
A h o r a b i e n , e l G o b i e r n o d e E g i p t o 
p r e p a r a u n v a s t o p l a n de d e s e n v o l v i -
m i e n o d e l a s p l a n t a c i o n e s de a l g o d ó n , 
q u e e x i g e l a s e c u l a r i z a c i ó n d e l c o n s u -
m o de a g u a . E l p l a n se c o n s i d e r a e s e n -
c i a l p a r a e l p o r v e n i r e c o n ó m i c o y u n a 
r e p u d i a c i ó n d e l T r a t a d o d e 1 9 2 5 c o m -
p r o m e t e r í a g r a v e m e n t e . 
E n c u a n t o a l a a c t i t u d q u e a d o p t a -
r á e l G o b i e r n o b r i t á n i c o e n G i n e b r a n o 
se h a c e e n L o n d r e s i n d i c a c i ó n a l g u n a 
p r e c i s a , l i m i t á n d o s e a d e c l a r a r e n l o s 
c e n t r o s o f i c i a l e s q u e e l G o b i e r n o n o p o -
d r á f i j a r s u p o l í t i c a s i n c o n o c e r p r e -
v i a m e n t e l a p o s i c i ó n d e l G o b i e r n o f r a n -
c é s . 
E l f r a c a s o de l a C o n f e r e n c i a t r i p a r -
t i t a h a p r o d u c i d o u n a i m p r e s i ó n de m o -
l e s t i a e n l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
Dos rectificaciones 
L O N D R E S , 1 9 . — E l " F o r e i n g O f f i c e " 
d e s m i e n t e c a t e g ó r i c a m e n t e l a i n f o r m a -
c i ó n p u b l i c a d a e n e l e x t r a n j e r o , s e g ú n 
l a c u a l e l e m b a j a d o r d e l a G r a n B r e -
t a ñ a e n R o m a h a b í a h e c h o c o n o c e r a l 
G o b i e r n o i t a l i a n o q u e I n g l a t e r r a h a b í a 
r e s u e l t o o c u p a r m i l i t a r m e n t e l a r e g i ó n 
L E E D : 
" E l p r o b l e m a d e l M e d i t e r r á n e o " 
D E 
A R M A N D O G U E R R A 
( D O S P E S E T A S ) 
Siempre 
logrará vencer su estreñimiento pertinaz y 
educará su intestino con Laxen Busto 
No es purgante 
No irrita 
No le debilitará 
d e l l a g o T s a n a e n e l c a s o d e q u e I t a -
l i a d e c l a r a s e l a g u e r r a a A b i s i n i a . 
• * * 
B E R L I N , 1 9 . — E n l o s c í r c u l o s b i e n 
i n f o r m a d o s se i n s i s t e s o b r e e l h e c h o de 
q u e e l s e ñ o r M u s s o l i n i se h a d e c l a r a d o 
s i e m p r e r e s p e t u o s o c o n l o s i n t e r e s e s 
b r i t á n i c o s de E t i o p í a , t a l e s c o m o l o s 
q u e se c i t a n e n e l T r a t a d o d e 1906, es-
p e c i a l m e n t e l o s r e f e r e n t e s a l a s a g u a s 
d e l N i l o y s u s a f l u e n t e s . 
Precauciones en Soma-
lia inglesa 
L O N D R E S , 1 9 . — H o y s e c e l e b r a r á e n 
M a r g e i s a ( S o m a l i a b r i t á n i c a ) u n a c o n -
f e r e n c i a d e f u n c i o n a r i o s i n g l e s e s p a r a 
a d o p t a r l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s e n c a s o 
de u n a g u e r r a i t a l o a b i s í n i a . 
L a neutralidad yanqui 
W A S H I N G T O N , 1 9 . — E n n o m b r e d a 
l a C o m i s i ó n s e n a t o r i a l d e e n c u e s t a s o -
b r e e l t r á f i c o d e m u n i c i o n e s , e l s e n a d o r 
s e ñ o r C l a r k y s u c o m p a ñ e r o s e ñ o r N y e , 
h a n e n v i a d o a l s e n a d o r P i t t m a n , p r e -
s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n de N e g o c i o s E x -
t r a n j e r o s , u n a e x t e n s a c a r t a e n l a q u e 
i n s i s t e n d e m a n e r a p a r t i c u l a r p a r a q u e 
e l C o n g r e s o v o t e a n t e s d e l fin d e l a l e -
g i s l a t u r a l a l e y q u e d e t e r m i n e l a n e u -
t r a l i d a d d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Cierre de Bolsas 
M I L A N , 1 9 . — E l G o b i e r n o h a c e r r a d o 
l a s B o l s a s de m e r c a n c í a s d e M i l á n , B o -
l o n i a , F l o r e n c i a , F i u m e , G é n o v a , N á p o -
l e s , P a d u a , T u r í n , V e n e c i a y T r i e s t e . 
El tráfico del Canal 
—Sargento, desde mañana el del centro que duerma fuera. No 
ronca a compás. 
( " I I T r a v a s s o " , R o m a . ) 
0 
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vez? 
- ¿ Y n o p o d r í a m o s r e p e t i r l o o t r a 
( " D i m a n c h e I l l u s t r é " , P a r í s . ) 
L O N D R E S , 1 9 . — C o m u n i c a n de P o r t 
S a i d q u e e l t r á f i c o m a r í t i m o i t a l i a n o a 
t r a v é s d e l C a n a l d e S u e z h a s i d o p a r » 
t i c u a l r m e n t e i n t e n s o a ú l t i m o s de la 
s e m a n a p a s a d a . L o s v a p o r e s q u e se d i« 
r i g e n a l S u r v a n c a r g a d o s c o n t a n q u e s , 
c o c h e s b l i n d a d o s , c a m i o n e s y a u t o m o v i » 
l e s d e t o d a s c l a s e s . T a m b i é n h a p a s a d a 
e l c a n a l u n a g i g a n t e s c a g r ú a fiotante. 
L o s n a v i o s q u e n a v e g a n h a c i a e l N o r -
t e v a n e n l a s t r e o c o n e n f e r m o s . 
Más tropas 
Ñ A P O L E S , 1 8 . — H o y h a n z a r p a d o , c o n 
r u m b o a M a s s a u a , e l p a q u e b o t e " L e o -
n a r d o d a V i n c i " , l l e v a n d o a b o i - d o c i n -
c u e n t a o f i c i a l e s , m i l s o l d a d o s d e A r t i l l e -
r í a y m a t e r i a l , y e l p a q u e b o t e " G i o n 
F l a n c o " , q u e l l e v a i m p o r t a n t e m a t e r i a l 
y u n a e s c o l t a m i l i t a r . 
L o s e x p e d i c i o n a r i o s f u e r o n d e s p e d i d o s 
p o r l a s a u t o r i d a d e s y p o r u n a e n o r m e 
m u c h e d u m b r e , q u e l e s a c l a m ó c o n e n t u -
s i a s m o . 
Declaraciones del minis-
tro etíope 
P A R I S , 1 9 . — E n u n a i n t e r v i ú e x c l u -
s i v a c o n l a U n i t e d P r e s s , •>! m i n i s t r o 
e t i o p e e n P a r í s , s e ñ o r T e c l a H a w a r i a t e , 
q u e t a m b i é n r e p r e s e n t a a s u p a í s c e r -
c a d e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s , h a d i -
c h o : 
" M i p a í s e s t á p r o f u n d a m e n t e p r e o c u -
p a d o p o r e l f r a c a s o d e l a C o n f e r e n c i a 
t r i p a r t i t a , p o r q u e a u n c u a n d o E t i o p í a 
n o h a b í a t o m a d o p a r t e e n d i c h a C o n -
f e r e n c i a , n i t a m p o c o f u é r e c o n o c i d a c o -
m o p o t e n c i a c o n l o s m i s m o s d e r e c h o s 
q u e o t r a s e n e l T r a t a d o d e 1 9 0 6 , A b i -
s i n i a h a b í a d e p o s i t a d o t o d a s s u s e s p e -
r a n z a s e n e l é x i t o d e e s t a C o n f e r e n c i a , 
p r e v i e n d o q u e p u d i e r a s o b r e v e n i r u n a 
g u e r r a s a n g r i e n t a , c r u e l y e n t e r a m e n -
t e i n j u s t i f i c a d a . E t i o p í a h a h e c h o t o d a s 
l a s c o n c e s i o n e s p o s i b l e s p a r a f a c i l i t a r 
l a t a r e a d e l a C o n f e r e n c i a . E n p r i m e r 
l u g a r , E t i o p í a h a a b a n d o n a d o s u a r g u -
m e n t o m á s p o s i t i v o , es d e c i r , s u d e r e -
c h o a p r o c e d e r c o n t r a I t a l i a p o r s u a 
v i o l a c i o n e s f r o n t e r i z a s , de l a s q u e m i 
p a í s t i e n e p r u e b a s c o n v i n c e n t e s y a l > 
s o l u t a s . E n s e g u n d o l u g a r , E t i o p í a n o 
h a i n s i s t i d o e n q u e s e a l e v a n t a d o e l 
e m b a r g o d e a r m a s , q u e a u n c u a n d o 
a f e c t a t a n t o a n o s o t r o s c o m o a I t a l i a , 
a e s t e p a í s n o l e i m p o r t a , y a q u e t i e n e 
s u s p r o p i a s f á b r i c a s d e a r m a m e n t o . E n 
t e r c e r t é r m i n o , A b i s i n i a n o h a p u e s t o 
i n c o n v e n i e n t e s a q u e l a S o c i e d a d d e N a -
c i o n e s s u s p e n d i e r a s u a c t u a c i ó n , s e g ú n 
e s t i p u l a e l C o n v e n i o , h a s t a q u e t e r m i -
n a r a l a C o n f e r e n c i a t r i p a r t i t a , p a r a d e 
e s t a f o r m a n o d a r a I t a l i a n i n g ú n p r e -
t e x t o p a r a i n i c i a r l a s h o s t i l i d a d e s , a l e -
g a n d o q u e n o h a b í a s i d o p o s i b l e U e g a t 
a u n a c u e r d o . 
D e e s t a m a n e r a , E t i o p í a l o h a a r r i e s -
g a d o t o d o , c o n f i á n d o s e a l a j u s t i c i a dfl 
l a s p o t e n c i a s b l a n c a s , p e r o l o s r e s u l t a -
d o s h a n s i d o e s t é r i l e s . L a ú n i c a espe* 
r a n z a q u e t i e n e E t i o p í a a h o r a c o n s i s t í 
e n u n a a c c i ó n d e l a S o c i e d a d d e N a c i o -
nes , q u e , p r o b a b l e m n e t e , s e r á t a r d í a y a 
p a r a e v i t a r l a g u e r r a , s i I t a l i a e s t á de -
c i d i d a a a t a c a r a u n p a í s s i n d e f e n s a 
P e r o a l m e n o s l a S o c i e d a d d e N a c i o n e a 
p u e d e o p o n e r o b s t á c u l o s a I t a l i a p a r a 
l l e v a r a c a b o l a g u e r r a . L a S o c i e d a d 
d e N a c i o n e s d e b e a p l i c a r c o n t r a I t a l i a 
t o d a s l a s s a n c i o n e s q u e p a r a e l c a s o dfi 
g u e r r a d i s p o n e e l C o n v e n i o d e l a L i g a 
P o r e j e m p l o , s i s e p u e d e i n t e r p r e t a r co-
m o s a n c i ó n e l c i e r r e d e l c a n a l d e Suea 
¡ p a r a e l t r a n s p o r t e de t r o p a s i t a l i a n a s , 
¡ e s t a m e d i d a d e b e s e r a d o p t a d a e n t a l 
c a s o c o n t o d o r i g o r . S i , p o r e l c o n t r a -
r i o , l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s es e x c e s i -
v a m e n t e m e d r o s a y s e a b s t i e n e p o r nfl 
o f e n d e r a I t a l i a , e n t o n c e s n i n g u n a pe-
q u e ñ a n a c i ó n c o m p u e s t a d e b l a n c o s 0 
d e n e g r o s p u e d e e s p e r a r n a d a de l a en-
t i d a d de G i n e b r a . 
Esperaban proposiciones 
• —1 4 
italianas 
—Perdón, yo no estoy 
simplemente de recuperar 
des del plato. 
aquí para fregar la vajilla. Estoy encargado 
la mostaza que dejan los clientes en los bor-
. ( " L e R i r e " , P a r í s . ) 
A D D I S A B E B A , 1 9 . — N o h a n l l e g a d o 
l a s n u e v a s p r o p o s i c i o n e s i t a l i a n a s q u e 
se e s p e r a b a n e s t a t a r d e . 
E l e m p e r a d o r h a d e c l a r a d o q u e n o 
h a b í a o f r e c i d o a I t a l i a u n f e r r o c a r r i l 
d e E r i t r e a a S o m a l i a , c o m o d i c e l a 
P r e n s a f r a n c e s a , y a q u e e l l o cq v a l -
d r í a a c r e a r u n " c o r r e d o r " e n A b i s i -
n i a . 
E n l o s c í r c u l o s j a p o n e s e s se d e c í a 
h o y q u e e l J a p ó n , e n c a s o de u n a g u e -
r r a , n o s e c o n t e n t a r í a c o n p r e s t a r c e r -
c a d e R o m a . P a r e c e q u e e l J a p ó n e s t á 
d i s p u e s t o a c o n c e d e r u n e m p r é s t i t o a 
E t i o p í a . 
L a ayuda egipcia 
A L E J A N D R I A , 1 9 . — E l C o m i s é de s o -
c o r r o s p a r a A b i s i n i a h a a c o r d a d o c o n s -
t i t u i r S u b c o m i t é s e n l a s d i f e r e n t e s c i u -
d a d e s de p r o v i n c i a s e g i p c i a s . 
E l n ú m e r o de e g i p c i o s q u e se h a n a l i í » -
t a d o c o m o v o l u n t a r i o s p a r a e l e j é r c i -
t o a b i s i n i o s e e l e v a a c u a t r o m i l en c i -
f r a s r e d o n d a s , e n t r e e l l o s 1 .842 c - o f i -
c i a l e s . 
L o s c o m e r c i a n t e s e g i p c i o s s e h a n d e -
c l a r a d o d i s p u e s t o s a a y u d a r a A b i s i n i a 
s u m i n i s t r á n d o l e m e r c a n c í a s a p r e c i o d e 
c o s t e . 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8 .025 E L D E B A T E (3) M a r t e s 20 d e a g o s t o de 1933 
Pronto se h a r á el traspaso de servicios a 
l a General idad de C a t a l u ñ a 
«Sois» 
E l consejero de Gobernación dice que tal es su impre-
s ión después de hablar con el subsecretario de la Presi-
dencia. Detenc ión de peligrosos extremistas en Barcelona 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
XJAROELONA, 1 9 . — H e m o s d e r e f e -
r i r n o s h o y a n u e s t r a c r ó n i c a d e l d í a 
2 5 d e j u l i o . D e s t a c á b a m o s e n t o n c e s l a 
s i t u a c i ó n d e d e s c o n c i e r t o e n q u e s e e n -
c u e n t r a l a U n i v e r s i d a d d e B a r c e l o n a , 
a i n a a b e r a c i e n c i a c i e r t a q u é v a a s e r 
d e e l l a y c u á l s u r é g i m e n d e g o b i e r n o 
i n t e r i o r , n i s u s p l a n e s d e e s t u d i o , n i 
s i q u i e r a s i v a a a d m i t i r o n o l a e n -
s e ñ a n z a l i b r e ( c o s a h a s t a a h o r a n o t o -
l e r a d a m á s q u e p a r a l a c á t e d r a d e c a -
t a l á n q u e r e g e n t a e l s e ñ o r P o m p e y o 
F a b r a ) . C o m o u n a m u e s t r a d e l g r a d o 
d e d e s c o n c i e r t o i m p e r a n t e m e n c i o n á b a -
m o s e l h e c h o d e q u e " m i e n t r a s a c t ú a 
c o m o r e c t o r p o r o r d e n g u b e r n a t i v a e l 
d o c t o r M u r , e l q u e d e s e m p e ñ a b a e s t e 
c a r g o e l m e s d e o c t u b r e , e l d o c t o r B o s c h 
G i m p e r a , s i g u e f i r m a n d o d o c u m e n t o s 
u n i v e r s i t a r i o s c o m o r e c t o r d e l a U n i -
v e r s i d a d a u t ó n o m a " . 
H a c e u n o s d í a s e l s e c r e t a r i o d e l a 
U n i v e r s i d a d , d o c t o r S o r i a , e n c a r g a d o 
d e l d e s p a c h o d e l R e c t o r a d o , d e s m i n t i ó 
p ú b l i c a m e n t e n u e s t r a a f i r m a c i ó n y a s e -
g u r a b a q u e " e l d o c t o r B o s c h G i m p e r a 
n o h a f i r m a d o n i u n s o l o d o c u m e n t o 
c o m o r e c t o r d e s d e q u e f u é s u s p e n d i d o 
d e s u c a r g o " . 
j A p e s a r d e e l l o t e n e m o s a n t e l a v i s -
t a e l l u j o s o c a t á l o g o d e l a E x p o s i c i ó n 
c e l e b r a d a e n l a U n i v e r s i d a d de B a r c e -
l o n a d e l 15 a l 3 0 de m a y o d e 1 9 3 5 c o n 
u n s i g n i f i c a t i v o p r ó l o g o f i r m a d o p o r e l 
d o c t o r " P . B o s c h G i m p e r a , r e c t o r d e l a 
U n i v e r s i d a d a u t ó n o m a " , y a l a s a z ó n 
e r a — y t o d a v í a s i g u e s i é n d o l o — r e c t o i 
d e l a U n i v e r s i d a d de B a r c e l o n a e l d o c -
t o r M u r , p o r d i s p o s i c i ó n g u b e r n a t i v a . 
P o r s i e l l o f u e r a p o c o , se d a e l c a s o 
d e q u e l a c o n s i g n a c i ó n p o r g a s t o s d e 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l R e c t o r a d o l a v i e n e 
c o b r a n d o p u n t u a l e í n t e g r a m e n t e e l d o c -
t o r B o s c h G i m p e r a , m i e n t r a s q u e e l 
d o c t o r M u r n o p e r c i b e u n c é n t i m o , y 
es d e c r e e r q u e s e a e l p r i m e r o q u i e n 
f i r m e m e n s u a l m e n t e l a s n ó m i n a s c o m o 
r e c t o r . Q u e d a , p u e s , c o n f i r m a d a l a v e -
r a c i d a d d e n u e s t r a a s e v e r a c i ó n y c r e e -
m o s q u e l a s a u t o r i d a d e s a c a d é m i c a s n o 
o s a r á n y a d e s m e n t i r l o . 
Y h e m o s de i n s i s t i r e n l a n e c e s i d a d 
de t e r m i n a r d e u n a v e z c o n e s t e d e s -
b a r a j u s t e e n q u e l a m a t e r i a l i d a d d e l a 
p e r s o n a q u e d e s e m p e ñ a e l r e c t o r a d o es 
l o d e m e n o s , y a q u e , e n r e a l i d a d , c o -
m o h o m b r e d e c i e n c i a y c o m o p r e s t i -
g i o u n i v e r s i t a r i o , n i n g ú n r e p a r o p u e d e 
p o n e r s e a l s e ñ o r B o s c h G i m p e r a , p o r 
m u c h o s m o t i v o s e x i m i o . L o g r a v e es l a 
p r o p i a v i d a d e l a U n i v e r s i d a d . Y e n -
t r e l o s m i l a s p e c t o s l a m e n t a b l e s q u e se 
p o d r í a n r e s a l t a r c o m o c o n s e c u e n c i a d e 
e s t o s a ñ o s de m a l e n t e n d i d a a u t o n o m í a , 
d e s t a c a p o r l o t r á g i c a l a d e s e s p e r a n t e 
s i t u a c i ó n d e l p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o 
n o m b r a d o p o r e l P a t r o n a t o , q u e l l e v a 
y a d i e z m e s e s s i n c o b r a r u n c é n t i m o 
de s u s u e l d o . N a d i e l e s h a d i c h o q u e 
ceses e n sus t r a b a j o s , n o se h a a n u l a d o 
s u n o m b r a m i e n t o ; p e r o n o se l e s p a -
g a . N o p e r t e n e c e n a l C u e r p o d e l E s t a -
d o , d e p e n d i e n t e d e l m i n i s t e r i o d e I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , y e l C o n s e j o de C u l t u -
r a de l a G e n e r a l i d a d se n i e g a a d a r u n 
c é n t i m o p a r a l o s g a s t o s d e l a U n i v e r -
s i d a d , q u e v i r t u a l m e n t e h a c e s a d o e n 
e l r é g i m e n q u e t e n í a e l 6 de o c t u b r e . 
E n e s t a p u g n a s o n l o s h u m i l d e s f u n c i o -
n a r i o s q u i e n e s t r a b a j a n s i n c o b r a r . D o s 
d e e l l o s h a n v i s t o e m b a r g a d a s u c a s a 
c o n l o s m u e b l e s e n l a c a l l e . O t r o p a -
d e c e u n a g r a v e e n f e r m e d a d , y n o p u e -
d e s o m e t e r s e a t r a t a m i e n t o p o r f a l t a 
d e m e d i o s e c o n ó m i c o s . . . Y e s t o , p o r h u -
m a n i d a d y p o r d e c o r o d e l p r e s t i g i o u n i -
v e r s i t a r i o , n o d e b e c o n t i n u a r . U r g e q u e 
e n u n s e n t i d o o e n o t r o se r e s u e l v a 
d e u n a v e z s u a n ó m a l a s i t u a c i ó n , h a s -
t a q u e l a s C o r t e s d e c i d a n d e f i n i t i v a -
m e n t e . L o q u e a h o r a t a r d í a m e n t e se 
v a a h a c e r e n l a U n i v e r s i d a d d e b i ó h a -
c e r s e h a c e d i e z m e s e s , a r a í z d e l 6 d e 
o c t u b r e . L a m a y o r p a r t e d e l o s m a l e s 
q u e s o b r e v i e n e n a C a t a l u ñ a d i m a n a n 
p r e c i s a m e n t e de n o h a b e r s e h e c h o e n 
l o s p r i m e r o s m o m e n t o s l o q u e a h o r a 
t a r d í a m e n t e se q u i e r e h a c e r . — A N -
G U L O . 
Arde el c u a r t e l de la 
Guardia civil en Avila 
Las viviendas de los guardias com-
pletamente destruidas 
300.000 pesetas de pérdida al in-
cendiarse una fábrica de cor-
cho en Sevilla 
Dice el consejero de u n a s c a r t a s e n c o n t r a d a s y o t r o s d o c u -
m e n t o s , q u e p u d i e r a s e r a m i g a d e l i t a -
Cobernación i l i a n o P a p a e l l o ; p e r o s o m e t i d a a i n c o -
m u n i c í i c i ó n , y d e s p u é s d e l a c o m p r o b a -
B A R C E L O N A , 1 9 . — E l c o n s e j e r o de 
G o b e r n a c i ó n m a n i f e s t ó q u e h a b í a i d o a 
r e c i b i r a l s u b s e c r e t a r i o d e l a P r e s i d e n -
c i a , s e ñ o r M o r e n o C a l v o , a l c u a l , e n 
u n i ó n d e l c o n s e j e r o s e ñ o r T o r r é n s , 
a c o m p a ñ ó h a s t a C a l d a s . E l s e ñ o r M o -
r e n o C a l v o — d i j o e l c o n s e j e r o — , a d e m á s 
d e l a S u b s e c r e t a r í a de l a P r e s i d e n c i a , 
e s p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n d e t r a s -
p a s o d e s e r v i c i o a l a G e n e r a l i d a d y e l e -
m e n t o de l o s m á s a f e c t o s a l a s c o s a s 
d e C a t a l u ñ a . N o s d i ó e l s e ñ o r M o r e n o 
C a l v o i m p r e s i ó n o p t i m i s t a d e q u e e n 
t é r m i n o m u y b r e v e se c o m p l e t a r á l a 
C o m i s i ó n de t r a s p a s o s e n f o r m a q u e 
s a t i s f a g a a C a t a l u ñ a . 
A ñ a d i ó q u e h a b í a r e c i b i d o l a v i s i t a 
d e u n a C o m i s i ó n d e o b r e r o s y e m p l e a -
d o s d e l f e r r o c a r r i l de M o l l e t a C a l d a s , 
q u e t i e n e n p e n d i e n t e s c o n l a C o m p a ñ í a 
l a l i q u i d a c i ó n de l o s f o n d o s de p r e v i -
s i ó n q u e h a b í a n f o r m a d o c o n e l d e s c u e n -
t o © n l o s s u e l d o s . C o n s i d e r ó a b u s i v a l a 
c o n d u c t a d e l a C o m p a ñ í a — c o m e n t ó e i 
c o n s e j e r o — a l n o p r a c t i c a r l a l i q u i d a -
c i ó n , m á x i m e c u a n d o h a y a l g u n o s o b r e -
r o s q u e se e n c u e n t r a n e n s i t u a c i ó n m u y 
p r e c a r i a . 
H e l l a m a d o a l p r e s i d e n t e d e l C o n s e -
j o d e A d m i n i s t r a c i ó n p a r a v e r l a m a -
n e r a d e r e s o l v e r e s t e a s u n t o . E n c a s o 
d e e n c o n t r a r r e s i s t e n c i a l l e v a r é e l a s u n -
t o a l C o n s e j o d e G o b i e r n o d e l a G e n e -
r a l i d a d . A l C o n s e j o d e m a ñ a n a — c o n t i -
n u ó d i c i e n d o — ' l l e v a r é l a p r o p u e s t a de 
r e v i s i ó n de t o d o s l o s n o m b r a m i e n t o s y 
c l a s i f i c a c i ó n p o r c a t e g o r í a s d e l o s s e c r e -
t a r i o s m u n i c i p a l e s h e c h o s e n m é r i t o de 
l a l e y t r a n s i t o r i a m u n i c i p a l e n t i e m p o s 
d e l a E s q u e r r a . D a d o s lo s a b u s o s q u e se 
h a n h e c h o , d e n u n c i a d o s y c o m p r o b a -
d o s , p o r l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de A d m i -
n i s t r a c i ó n L o c a l , c o m o s o n l a p r e s e n -
t a c i ó n d e d o c u m e n t o s f a l s o s , i n c l u s i ó n 
e n l a r e l a c i ó n d e a l g u n o s n o m b r e q u e 
n o h a b í a n n i s i q u i e r a p r e s e n t a d o i n s t a n -
c i a s , y a p r o b a c i ó n p o r e l T r i b u n a l de 
p e r s o n a s q u e h a b í a n s i d o s u s p e n d i d a s 
a n t e r i o r m e n t e p o r e l m i s m o . L a r e v i -
s i ó n se e n c a r g a r á a u n a P o n e n c i a q u e 
o f r e z c a l a s d e b i d a s g a r a n t í a s . 
Apedrean a una patrulla 
c i ó n d e a l g u n o s h e c h o s p o r l a P o l i c í a , 
se h a v i s t o q u e n o t i e n e n a d a q u e v e r 
e n a b s o l u t o c o n e sos d o s a s u n t o s . S e 
t r a t a , s i m p l e m e n t e , de u n a a v e n t u r e r a 
q u e c o i n c i d i ó c o n e l i t a l i a n o P a p a e l l o , 
c u a n d o é s t e e s t u v o e n a b r i l e n B a r c e -
l o n a . C a r e c e de f u n d a m e n t o l a n o t i c i a 
p u b l i c a d a p o r u n d i a r i o l o c a l r e s -
p e c t o a l a p o s i b i l i d a d d e q u e se t r a t e 
de u n a e s p í a . E s u n a m u j e r de a l t o 
m u n d o , y p a r e c e q u e e s t á r e l a c i o n a d a 
c o n i n d i v i d u o s e x t r a n j e r o s , p e r o s u s a c -
t i v i d a d e s n a d a t i e n e n q u e v e r c o n e l es-
p i o n a j e . H o y l e h a s i d o l e v a n t a d a l a 
i n c o m u n i c a c i ó n q u e s o b r e e l l a p e s a b a y 
n o se l a p o n e , s i n e m b a r g o , e n l i b e r t a d , 
h a s t a q u e s e a n e v a c u a d a s c i e r t a s a v e -
r i g u a c i o n e s q u e p r a c t i c a l a P o l i c í a . P a -
r e c e s e r q u e c . e s p u é s d e p u e s t a e n l i -
b e r t a d s e r á e x p u l s a d a . 
Dos anarquistas y un atra-
A V I L A , 1 9 . — S e d e c l a r ó u n f o r m i d a -
b l e i n c e n d i o e n e l c u a r t e l d e l a G u a r -
d i a c i v i l d e e s t a c a p i t a l . E l f u e g o c o -
m e n z ó e n l a p a r t e v i e j a d e l e d i f i c i o , 
q u e e n o t r o s t i e m p o s f u é c o n v e n t o d e 
S a n J e r ó n i m o . L a s l l a m a s h i c i e r o n p r e -
s a e n t o d o e l e d i f i c i o , d e c o n s t r u c c i ó n 
a n t i g u a y m a d e r á m e n v i e j o . L o s g u a r -
d i a s y v e c i n o s s e d e d i c a r o n a s a l v a r e l 
a r m a m e n t o y l a s m u n i c i o n e s , t r a s l a d á n -
d o l a s a l C o l e g i o P r e p a r a t o r i o M i l i t a r . 
A l o s p o c o s m o m e n t o s l l e g a r o n l o s 
b o m b e r o s , p e r o p o r d e f i c i e n c i a s d e l m a -
t e r i a l t a r d a r o n l a r g o r a t o e n p o d e r a c -
t u a r . L o s j e f e s y o f i c i a l e s d e l a G u a r -
d i a c i v i l , a l c a l d e y d e m á s a u t o r i d a d e s 
d i r i g i e r o n l o s t r a b a j o s d e s a l v a m e n t o y 
se l o g r ó s a l v a r c a s i t o d o s l o s m u e b l e s 
y e n s e r e s , g r a c i a s a q u e e r a n c o n t a d o s . 
H u b o c a s o s d e v e r d a d e r o h e r o í s m o . A 
l a h o r a y m e d i a d e i n i c i a d o e l f u e g o 
s e d e r r u m b ó c o n g r a n e s t r é p i t o l a t e -
c h u m b r e d e u n a n a v e . I n m e d i a t a m e n t e 
l o s b o m b e r o s p r o c e d i e r o n a d e s c o m b r a r 
l a p a r t e s i n i e s t r a d a . E l g u a d a r n é s , l a 
s a l a d e a r m a s y l a s v i v i e n d a s d e l o s 
g u a r d i a s M a n u e l M a r q u é s y B o n i f a c i o 
L ó p e z h a n q u e d a d o c o m p l e t a m e n t e de s -
t r u i d o s . L a C r u z R o j a e s t a b l e c i ó u n 
p u e s t o d e s o c o r r o p a r a c u r a r a a l g u n o s 
h e r i d o s l e v e s . L o s v e c i n o s d e l a s c a s a s 
p r ó x i m a s a l c u a r t e l s i n i e s t r a d o h a n 
o f r e c i d o a l o j a m i e n t o a l o s g u a r d i a s q u e 
h a n q u e d a d o s i n v i v i e n d a . L a s o f i c i n a s 
y d i s t i n t a s d e p e n d e n c i a s d e l a C o m a n -
d a n c i a s e h a n c o n v e r t i d o e n d e p ó s i t o d e 
u t e n s i l i o s d e l a s f u e r z a s . 
A m e n a z a h u n d i r s e g r a n p a r t e d e l e d i -
ficio, p o r l o q u e l a s a u t o r i d a d e s h a n o r -
d e n a d o s e d e s a l o j e l a p a r t e p e l i g r o s a . 
D e b i d a a l a p o c a e s t a b i l i d a d d e l o s m u -
r o s e x t e r i o r e s , s e h a c o r t a d o e l p a s o p o r 
l a s c a l l e s d e S a n J e r ó n i m o y l a E s q u i n a 
S e a l a b a l a a c t i t u d d e l s u b t e n i e n t e de 
l a G u a r d i a c i v i l d o n C l a u d i o C a l l e j o , q u e , 
c o n g r a n e x p o s i c i ó n de s u v i d a , l o g r ó 
r o m p e r l a p u e r t a d e l d e p ó s i t o d e m u -
n i c i o n e s c u a n d o l a s l l a m a s l a m í a n a q u e -
l l a p a r t e d e l e d i f i c i o . C a s o d e h a b e r s e 
p r e n d i d o f u e g o a d i c h o d e p ó s i t o , s e h a -
b r í a p r o d u c i d o u n a c a t á s t r o f e , y a q u e 
e n é l s e a l m a c e n a b a g r a n c a n t i d a d de 
m u n i c i o n e s . 
A f o r t u n a d a m e n t e n o h u b o q u e l a m e n -
t a r d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s , e x c e p t o a l -
g u n o s c o n t u s o s . M e r c e d a l p a t i o q u e 
e x i s t e e n t r e l a s v i v i e n d a s d e l o s g u a r -
d i a s y l a s o f i c i n a s y h a b i t a c i o n e s de lo s 
j e f e s y o f i c i a l e s , é s t a s n o s u f r i e r o n d a -
ñ o a l g u n o . E n c a m b i o l a s v i v i e n d a s de 
l o s g u a r d i a s q u e d a r o n d e s t r u i d a s . 
A l a s s i e t e y m e d i a d e l a t a r d e se 
o y e r o n v a r i a s d e t o n a c i o n e s d e n t r o d e l 
c u a r t e l a l i n c e n d i a r s e l a c a s a de u n 
g u a r d i a y e s t a l l a r l a d o t a c i ó n d e l m i s m o . 
D e s p u é s d e l a s n u e v e y m e d í a l l e g a -
r o n a e s t a c i u d a d l o s b o m b e r o s de M a -
El Dr. Schacht, contrario 
a la campaña antijudía 
S E HA HECHO E L VACIO EN TOR-
NO DE SU DISCURSO 
K O E N I G S B E R G , 1 9 . — E l d o c t o r H j a l -
m a r S c h a c h t , p r e s i d e n t e d e l R e i s c h b a n k , 
h a p r o n u n c i a d o h o y u n d i s c u r s o , c o n m o -
t i v o d e l a i n a u g u r a c i ó n d e l a F e r i a de 
l a A l e m a n i a d e l E s t e . E l o r a d o r p r o -
t e s t ó e n é r g i c a m e n t e p o r l a c a m p a ñ a a n -
t i s e m i t a q u e a c t u a l m e n t e s e d e s a r r o l l a 
e n A l e m a n i a , a t a c a n d o e s p e c i a l m e n t e lo s 
m é t o d o s e m p l e a d o s , a e s t e r e s p e c t o , p o r 
e l f a m o s o e s c r i t o r y o r a d o r a n t i s e m i t a 
J u l i u s S t r e i c h e r . — U n i t e d P r e s s . 
P A R I S , 1 9 . — N o t i c i a s d e A l e m a n i a d i -
c e n q u e l a " r a d i o " a l e m a n a n o h a r a -
d i a d o e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o e n K o e -
n i g s b e r g p o r e l m i n i s t r o d e E c o n o m í a 
d e l R e i c h , y q u e l a P r e n s a d e e s t a n o -
c h e s ó l o d a u n p e q u e ñ o e x t r a c t o , e n s e -
g u n d a p á g i n a . 
Ataques de Rosenberg 
B E R L I N , 19 . — E l s e ñ o r R o s e n b e r g , 
e n c a r g a d o de l a e d u c a c i ó n f i l o s ó f i c a d e l 
p a r t i d o n a c i o n a l - s o c i a l i s t a , h a p r o n u n -
c i a d o u n d i s c u r s o e n H e i l i g e n s t a d t , d i -
r i g i d o e s p e c i a l m e n t e a l o s e x d i r i g e n -
t e s d e l C e n t r o , j e f e s d e l « C a t o l i c i s m o 
p o l í t i c o » , d i c i e n d o e n t r e o t r a s cosas , 
q u e e s t a b a c o m p r o b a d o « q u e l o s e x d i -
r i g e n t e s d e l C e n t r o , u n i d o s a l o s b o l -
c h e v i s t a s y a l o s j u d í o s m a q u i n a n c o n -
t r a A l e m a n i a e n u n a t a q u e c o n c é n t r i -
c o » . M a n i f e s t ó q u e e r a c o s a de e s t u d i a r 
s i e n l a s c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s n o se-
r i a n e c e s a r i o « i n s t i t u i r u n T r i b u n a l e n -
c a r g a d o d e a v e r i g u a r a c e r c a d e l a c o -
l a b o r a c i ó n e n t r e e l C e n t r o y e l m a r x i s -
m o e n 1 9 1 8 , y s o b r e l a a c t i v i d a d d e l o s 
j e f e s d e l C e n t r o C a t ó l i c o e n l a é p o c a 
d e l s e p a r a t i s m o . 
Se incendia en Berlín la 
Exposición de Radío 
Oficialmente la causa fué un corto-
circuito, pero se habla de 
un atentado 
Pasaron grandes peligros un cen-
tenar de personas refugiadas 
en la torre de la "radio" 
r ó u n i n c e n d i o e n l a f á b r i c a d e c o r c h o 
« L a C o r c h e r a I n t e r n a c i o n a l » , s i t u a d a e n 
e l C a m i n o d e l C e m e n t e r i o . E l f u e g o se 
i n i c i ó e n d o s g r a n d e s n a v e s d e s t i n a d a s 
a a l m a c e n e s de d e s p e r d i c i o s y p r o d u c -
t o s e l a b o r a d o s . L o s e m b a l a d o r e s q u e 
t r a b a j a n e n l a f á b r i c a a d v i r t i e r o n q u e 
s a l í a n u n a s l l a m a s p o r e l t e c h o . D a d a 
l a v o z d e f u e g o , t o d o s l o s o b r e r o s y 
e m p l e a d o s t r a t a r o n d e s o f o c a r e l i n -
c e n d i o , p e r o c o m o é s t e t o m a b a m a y o r 
i n c r e m e n t o , se a v i s ó a l s e r v i c i o d e I n -
c e n d i o s . E s t e s a l v ó 1 .600 t o n e l a d a s d e 
c o r c h o , q u e h a b í a a l m a c e n a d a s . H a n a r -
d i d o s o l a m e n t e 1 2 0 t o n e l a d a s d e d e s p e r -
d i c i o s de c o r c h o p o r u n v a l o r a p r o x i -
m a d o d e 1 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s y 100 t o n e l a -
d a s m á s d e d i s c o s y o t r o s p r o d u c t o s 
e l a b o r a d o s c o n c o r c h o , p o r u n v a l o r 
t a m b i é n a p r o x i m a d o d e 2 0 0 . 0 0 0 pese -
t a s . T o d o e l m a t e r i a l e s t a b a a s e g u r a -
d o . E l i n c e n d i o p a r e c e se d e b e a u n 
c o r t o c i r c u i t o . 
E n e s t a f á b r i c a t i e n e n o c u p a c i ó n 600 
o b r e r o s , p e r o t o d o s n o t r a b a j a n d i a r i a -
m e n t e p o r e s c a s e a r l a l a b o r . Se e l o -
g i a l a p r o n t a y h á b i l i n t e r v e n c i ó n de 
l o s b o m b e r o s . 
L o s a l t o s e m p l e a d o s d e l a f á b r i c a h a n 
Se ha logrado salvar la mayoría de 
los aparatos de televisión que se 
presentaban por primera vez 
B E R L I N , 1 9 . — E s t a t a r d e h a e s t a -
l l a d o u n i n c e n d i o e n e l s a l ó n c e n t r a l 
d e l P a l a c i o d e E x p o s i c i o n e s d e B e r l í n , 
e n d o n d e se h a b í a n r e u n i d o v a r i o s m i -
l e s d e p e r s o n a s p a r a c o n t e m p l a r l a E x -
p o s i c i ó n de R a d i o . 
C a s i i n m e d i a t a m e n t e d e d e c l a r a r s e e l 
i n c e n d i o e l s a l ó n e r a p a s t o d e l a s l l a -
m a s , d e r r u m b á n d o s e e l t e c h o c o n u n 
e n o r m e r u i d o . T o d a s l a s b r i g a d a s de 
b o m b e r o s d e B e r l í n a c u d i e r o n r á p i d a -
m e n t e a l l u g a r d e l s i n i e s t r o , a l m i s m o 
t i e m p o q u e a c u d í a n l a s a u t o r i d a d e s , e n -
t r e e l l a s G o e b b e l s y o t r a s p e r s o n a l i d a -
d e s d e l a c a p i t a l . 
A l d e r r u m b a r s e e l t e c h o , e l f u e g o se 
p r o p a g ó v e l o z m e n t e a d o s a l a s i n m e d i a -
t a s d e l e d i f i c i o d e l a E x p o s i c i ó n , a m e -
n a z a n d o d e s t r u i r u n r e s t a u r a n t e s i t u a -
d o a s e s e n t a p i e s d e l s u e l o s o b r e l a t o -
r r e d e l a « r a d í o » , i n m e d i a t a a l e d i f i c i o . 
L a s p e r s o n a s q u e l l e n a b a n e l r e s t a u -
r a n t e , u n c e n t e n a r , f u e r o n s a c a d a s c o n 
g r a n d e s d i f i c u l t a d e s , t e n i e n d o l o s b o m -
b e r o s q u e l u c h a r c o n n u b e s de h u m o y 
e l i n t e n s o c a l o r . 
O c h o p e r s o n a s q u e d a r o n r o d e a d a s p o r 
l a s l l a m a s e n e l r e s t a u r a n t e i n s t a l a d o 
e n l a t o r r e d e « r a d i o » , s i e n d o f i n a l m e n -
t e s a l v a d a s p o r l o s b o m b e r o s ; s u f r e n , 
s i n e m b a r g o , g r a v e s q u e m a d u r a s . 
S e c r e e q u e e l f u e g o h a s i d o m o t i v a -
d o p o r u n c o r t o c i r c u i t o . S e g ú n u n a c o -
m u n i c a c i ó n o f i c i a l , t o d a s l a s p e r s o n a s 
q u e s e e n c o n t r a b a n e n l a E x p o s i c i ó n y 
e n e l r e s t a u r a n t e e n l a t o r r e d e " r a d i o " 
p u d i e r o n s a l i r s i n q u e r e s u l t a r a n i n -
g ú n h e r i d o . — U n i t e d P r e s s . 
Los daños sufridos 
A lo s C u r s o s d e C o r b á n a s i s t e n 
s e t e n t a y c u a t r o s e m i n a r i s t a s 
Se explican actualmente tres clases: Acción Católica, 
Economía Social y Derecho Públ ico Ecles iást ico 
B E R L I N , 1 9 . — L o s d a ñ o s c a u s a d o s 
p o r e l i n c e n d i o d e c l a r a d o e s t a t a r d e e n 
l a E x p o s i c i ó n d e R a d í o d e B e r l í n se 
c a l c u l a n e n t r e c i n c o y s e i s m i l l o n e s de 
m a r c o s . 
E l s a l ó n p r i n c i p a l d e l e d i f i c i o d e l a 
E x p o s i c i ó n h a q u e d a d o c o m p l e t a m e n t e 
d e s t r u i d o , y l a s d o s a l a s i n m e d i a t a s a 
l a s q u e s e p r o p a g ó e l f u e g o h a n s u -
f r i d o d a ñ o s d e i m p o r t a n c i a , p e r o s e c r e e 
q u e p o d r á n s e r r e p a r a d o s . 
L a s s a l a s 3 y 5 s o n l a s q u e m á s d a -
ñ o s h a n s u f r i d o , a p a r t e d e l a s a l a 4, 
q u e h a q u e d a d o t o t a l m e n t e d e s t r u i d a . 
E n l a s a l a 3 s e h a l l a b a n l o s a p a r a t o s 
d e t e l e v i s i ó n , q u e h a n p o d i d o s e r s a l -
v a d o s , e n s u m a y o r p a r t e . 
L a versión oficial 
d r i d , a l m a n d o de d o n L u i s R o d r í g u e z . 
V i n o u n c o c h e de l a D i r e c c i ó n y t o d o m a n i f e s t a d o q u e l o s o b r e r o s p o d r á n se-
e l p e r s o n a l de l a c u a r t a z o n a . L o s b o m - g u i r t r a b a j a n d o l a m i s m a j o r n a d a q u e 
b e r o s d e M a d r i d se o c u p a n e n a p a g a r e l 
f u e g o d e l a p a r t e q u e f u é i g l e s i a de S a n 
J e r ó n i m o . 
S E V I L L A , 1 9 . — E s t a t a r d e se d e c l a -
h a s t a l a f e c h a , p e r o q u e , d e s d e l u a g o . 
m a ñ a n a n o p o d r á h a c e r l o n i n g u n o , p u e s 
n e c e s a r i a m e n t e h a b r á q u e d e d i c a r a l g ú n 
t i e m p o a s e p a r a r y r e p a r a r e l m a t e r i a l 
a v e r i a d o . 
cador, detenidos 
B A R C E L O N A , 1 9 . — H a n s i d o d e t e n i -
d o s l o s a n a r q u i s t a s J o s é A r a c i l y J o s é 
C u e v a s , a u t o r e s de v a r i o s s a b o t a j e s . 
A m b o s t i e n e n a n t e c e d e n t e s y s o n m u y 
c o n o c i d o s de l a P o l i c í a . 
T a m b i é n h a s i d o d e t e n i d o M a n u e l 
M a r t í n G u i l l é n , q u e se s u p o n e q u e , e n 
u n i ó n de o t r o s , t o m ó p a r t e e n v a r i o s 
a t r a c o s . 
B A R C E L O N A , 1 9 . — S e g ú n u n a n o t a 
f a c i l i t a d a p o r l a C o m a n d a n c i a m i l i t a r , 
e n l a m a d r u g a d a d e l 18 , a l p a s a r u n a 
p a t r u l l a d e l r e g i m i e n t o d e A r t i l l e r í a l i -
g e r a n ú m e r o 7 p o r l a c a l l e d e l a M a -
r i n a , d e s d e e l b a l c ó n d e u n a c a s a a r r o -
j a r o n u n l a d r i l l o . A l p a s a r p o r s e g u n d a 
v e z l a p a t r u l l a c a y ó o t r a p i e d r a , y e n -
t o n c e s , e l s a r g e n t o q u e m a n d a b a l a 
m i s m a , o r d e n ó l a c o l o c a c i ó n d e d o s 
p u e s t o s d e v i g i l a n c i a e n l a c a s a de r e -
f e r e n c i a . C u a n d o p a s ó o t r a p a t r u l l a se 
r e p i t i ó l a o p e r a c i ó n , q u e f u é c o n t e s t a -
d a c o n u n d i s p a r o c o n t r a e l b a l c ó n , p e -
r o s i n c o n s e c u e n c i a s . A c t o s e g u i d o se 
p r a c t i c ó u n r e g i s t r o e n l a c i t a d a casa , 
y f u e r o n d e t e n i d o s d o s i n d i v i d u o s , q u e 
p a s a r o n a d i s p o s i c i ó n d e l a u d i t o r . 
Ni ladrona ni espía 
B A R C E L O N A , 1 9 . — R e s p e c t o a l a d e -
t e n i d a e n V a l e n c i a , E d a U r b a n i , p o r 
u n o s a g e n t e s d e l a P o l i c í a d e M a d r i d , 
p r i m e r a m e n t e s e c r e y ó q u e e s t a b a c o m -
p l i c a d a c o n e l r o b o d e a l h a j a s oe l a 
b a r o n e s a T h i s s e n . S e c r e y ó d e s p u é s , p o r 
SlilliVIlllHlllinilllHiKIllllillligi 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de pre-
cio, previo abono de un tri-
mestre anticipado. 
La Policía detiene a un 
ladrón de hoteles 
Se le ocuparon alhajas robadas 
por valor de 70.000 pesetas 
E l d i r e c t o r i n t e r i n o de S e g u r i d a d , 
s e ñ o r F e r n a n d e z M a t o s , d i j o q u e e n es-
t o s d í a s ú l t i m o s se h a b í a n c o m e t i d o 
r o b o s e n t r e s d e l o s m e j o r e s h o t e l e s 
de S a n S e b a s t i á n . L o s h u r t o s c o m e t i -
d o s f u e r o n d e a l h a j a s , p o r v a l o r d e 
s e s e n t a m i l p e s e t a s , de l o s q u e f u e r o n 
v í c t i m a s , e n t r e o t r a s p e r s o n a s , e l a l e -
m á n C a r l o s S c h a p i r e , l a s e ñ o r a d e S a n z 
d e A j a y e l j u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a 
de R e u s s e ñ o r M u ñ o z d e P r a d o . 
I n m e d i a t a m e n t e l a P o l i c í a , d i r i g i d a 
p o r e l c o m i s a r i o g e n e r a l d e V i z c a y a , 
s e ñ o r R a j a l . c o m e n z ó a h a c e r p e s q u i -
sas , q u e d i e r o n p o r r e s u l t a d o l a de-
t e n c i ó n e n B i l b a o de F r o i G o l d u r g , de 
c u a r e n t a y u n a ñ o s , c o m e r c i a n t e , n a -
t u r a l d e P o l o n i a , y a l q u e l e f u é o c u -
p a d o t o d o lo r o b a d o . L l e v a r o n a c a b o 
e s t e s e r v i c i o e l c o m i s a r i o d o n J o a q u í n 
G a r c í a d e H i e r r o y lo s a g e n t e s d o n 
J u a n M a r t í n A l v a r e z y d o n F e l i c í s i m o 
J e r e z E s p i n a z o , q u e h a n s i d o f e l i c i t a -
d o s p o r s u s s u p e r i o r e s . 
A g r e g ó e l s e ñ o r F e r n á n d e z M a t o s q u e 
d e l a t r a c o e n B a r c e l o n a e l 4 d e j u n i o 
a u n c o b r a d o r de a c e i t e , l a P o l i c í a de-
t u v o a y e r a l a u t o r d e l h e c h o , q u e se 
l l a m a A n t o n i o T o r r e s M a r í n . 
* * * 
S A N S E B A S T I A N , 1 9 . — A n o c h e l l e -
g ó , p r o c e d e n t e d e B i l b a o y c u s t o d i a d o 
p o r v a r i o s a g e n t e s , e l s u b d i t o p o l a c o 
F r o i G o l d u r g , de c u a r e n t a y u n a ñ o s , 
c o n l as a l h a j a s q u e s e le o c u p a r o n , va-
l o r a d a s e n 70 .000 p e s e t a s , e n t r e e l l a f 
l a s r o b a d a s e n t r e s h o t e l e s d e S a n Se-
b a s t i á n . L o s p r o p i e t a r i o s de é s t o s a c u -
d i e r o n a l a C o m i s a r í a , d o n d e r e c o n o c i e -
r o n a l d e t e n i d o . E n t r e lo r e c u p e r a d o fi-
g u r a n l a s a l h a j a s r o b a d a s a l m a t r i r n o 
n i o a l e m á n S c h a p i r e . 
i l l l l l i i l l l lBI I I I IHin i l lMl l l l l i l l l lH^ 
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[ l A C M L A K i m A 
SERA EN UN M P O 
DE DEPOREES 
El señor Gil Robles hab l a r á el do-
mingo en Santander 
+ 
Propaganda de la Legislación agra-
ria en Asturias 
C O R U J A , 1 9 . — H a n e s t a d o e n e s t a 
c a p i t a l e l d i p u t a d o d e e s t a p r o v i n c i a , 
r e s i d e n t e e n S a n t i a g o , d o n F e l i p e G i l 
C a s a r e s y v a r i o s m i e m b r o s d e l a 
J . A . P . d e a q u e l l a c i u d a d c o n m o t i v o 
d e l a a n u n c i a d a s u s p e n s i ó n d e l a c t o 
o r g a n i z a d o p a r a e l p r i m e r o d e s e p t i e m -
b r e e n S a n t i a g o . D i j e r o n q u e h a b í a n 
h a b l a d o e s t a m a ñ a n a c o n e l s e ñ o r G i l 
R o b l e s , q u i e n l e s m a n i f e s t ó q u e e l C o n -
s e j o d e m i n i s t r o s h a b í a a c o r d a d o a u -
t o r i z a r l a c e l e b r a c i ó n d e d i c h o a c t o 
s i e m p r e q u e n o se c e l e b r a s e e n p l a z a 
p ú b l i c a . E l l o s p e n s a r o n i n m e d i a t a m e n t e 
e n l a e x p l a n a d a q u e e s t á f r e n t e a l a n -
t i g u o c u a r t e l d e S a n t a I s a b e l , q u e a c -
t u a l m e n t e e s t á d e d i c a d o a c a m p o d e 
f ú t b o l y es f á c i l de a c o t a r . V i s i t a r o n a l 
g o b e r n a d o r c i v i l y a l g e n e r a l d e l a D i -
v i s i ó n , s e ñ o r M a r t í n e z M o n j e , p a r a s o -
l i c i t a r p e r m i s o , y a m b a s a u t o r i d a d e s 
c o n t e s t a r o n q u e e l e v a r í a n s u p r o p o s i -
c i ó n a l G o b i e r n o . L o s e x c u r s i o n i s t a s se 
m u e s t r a n m u y b i e n i m p r e s i o n a d o s . 
L a s n o t i c i a s q u e se t i e n e n d e l a c t o 
s o n q u e s e r á u n e s p e c t á c u l o e x t r a o r d i -
n a r i o . C o n s t a n t e m e n t e se e s t á n h a c i e n -
do c a m p a ñ a s d e p r o p a g a n d a e n t o d a 
l a p r o v i n c i a , e s p e c i a l m e n t e e n l a z o n a 
de i n f l u e n c i a de S a n t i a g o . 
E l domingo, discurso de 
Un mitin del Bloque 
Nacional en Santander 
S A N T A N D E R , 1 9 . — O r g a n i z a d o p o r 
e l B l o q u e N a c i o n a l , se c e l e b r ó e l d o -
m i n g o u n a c t o , e n e l q u e t o m a r o n p a r -
t e l o s s e ñ o r e s S a i n z R o d r í g u e z , P r a -
d e r a y C a l v o S o t e l o . F u é p r e c i s o t o m a r 
t r e s t e a t r o s d e l a l o c a l i d a d : e l G r a n 
C i n e m a , S a l a N a r b ó n y P a b e l l ó n N a r -
b ó n . 
E l s e ñ o r S a i n z R o d r í g u e z , d i c e q u e n o 
e x i s t e n e n E s p a ñ a m á s q u e d e r e c h a s 
e i z q u i e r d a s . L a s d e r e c h a s f o r m a n u n 
m a l e c ó n , d o n d e se e s t r e l l a n l o s í m p e t u s 
r e v o l u c i o n a r i o s ; p e r o a c t u a l m e n t e e s t e 
m a l e c ó n p r e s e n t a a l t i b a j o s , p o r q u e f u e r -
z a s q u e h a b í a n u n i d o s u s e s f u e r z o s a 
l o s de l a s a u t é n t i c a s d e r e c h a s v a n d i s -
t a n c i á n d o s e c o n u n a t á c t i c a e q u i v o c a d a . 
D o n V í c t o r P r a d e r a d i c e q u e l a o r -
g a n i z a c i ó n p o l í t i c a q u e q u i e r e p o n e r s e 
e n c o n t a c t o c o n l a M o n a r q u í a s i e n t e 
g r a n d e s i n q u i e t u d e s a n t e l a p o l í t i c a n a -
c i o n a l . A g r e g a q u e se c e d i ó e n l a v o t a -
c i ó n de c r é d i t o s p a r a l a s u s t i t u c i ó n de 
l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a . 
Calvo Sotelo 
Gil Robles 
S A N T A N D E R , 1 9 . — E l d o m i n g o p r ó -
x i m o se c e l e b r a r á e n e s t a c i u d a d u n 
m i t i n o r g a n i z a d o p o r A c c i ó n P o p u l a r 
e n e l q u e t o m a r á n p a r t e e l p r e s i d e n t e 
de e s t a J u v e n t u d , s e ñ o r P é r e z C a n a l e s ; 
e l j e f e p r o v i n c i a l d e l p a r t i d o , s e ñ o r C e -
b a l l o s B o t í n , y d o n J o s é M a r í a G i l R o -
b l e s . E l e n t u s i a s m o p a r a a s i s t i r a l a c t o 
es g r a n d e e n t o d a l a p r o v i n c i a . P o r v í a 
m a r í t i m a l l e g a r á n r e p r e s e n t a c i o n e s d e 
l o s a r m a d o r e s y p e s c a d o r e s de l o s p u e r -
t o s de l a p r o v i n c i a , q u e h a r á n e l v i a j e 
e n l a s e m b a r c a c i o n e s q u e d i a r i a m e n t e 
u t i l i z a n p a r a l a p e s c a . E l a c t o t e n d r á 
l u g a r e n e l t e a t r o P e r e d a y s e r á n t a m -
b i é n u t i l i z a d o s o t r o s t r e s t e a t r o s , e n v i s -
t a de l a d e m a n d a de i n v i t a c i o n e s . 
Otro acto en San Sebast ián 
S A N S E B A S T I A N . 1 9 . — L a S e c r e t a r i a 
de l a C . E . D . A , y l a D e r e c h a V a s c a 
A u t ó n o m a , se h a n p u e s t o de a c u e r d o c o n 
e l s e ñ o r G i l R o b l e s p a r a c e l e b r a r u n 
m i t i n , e n e l q u e p r o n u n c i a r á u n d i s c u r s o 
e l j e f e de l a C . E . D . A . E l m i t i n s e ce -
l e b r a r á e n S a n S e b a s t i á n e l d í a 2 9 d e 
s e p t i e m b r e . 
Dos mítines en Asturias 
E l s e ñ o r C a l v o S o t e l o e s s a l u d a d o c o n 
u n a o v a c i ó n . 
E s p a ñ a n e c e s i t a , n o u n a r e v i s i ó n 
c o n s t i t u c i o n a l , s i n o u n a C o n s t i t u c i ó n 
n u e v a . L a a c t u a l c a r e c e d e c i m i e n t o s 
h i s t ó r i c o s , e s p i r i t u a l e s y t r a d i c i o n a l e s . 
P e r o , s o b r e t o d o , c a r e c e de a u t o r i d a d 
p o l í t i c a p o r q u e l a v o t a r o n 3 6 8 d i p u t a -
d o s , de l o s c u a l e s 2 0 0 f u e r o n d e r r o t a d o s . 
E s p a ñ a e s p e r a b a d e l P a r l a m e n t o 
l a o b r a c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a c o n d o s 
l e y e s : l a d e r o g a c i ó n d e l E s t a t u t o de 
C a t a l u ñ a y l a d e c l a r a c i ó n de « f u e r a de 
l e y » d e l m a r x i s m o . ( G r a n d e s a p l a u s o s . ) 
E s p a ñ a n e c e s i t a u n a e s t a b i l i z a c i ó n , y 
e s t o es i n d i s p e n s a b l e p a r a l a e x i s t e n c i a 
n a c i o n a l . C o n t e m p l a d p o r u n i n s t a n t e 
l a o b r a de G i l R o b l e s a l f r e n t e d e l m i -
n i s t e r i o de l a G u e r r a . E s t á b i e n . P e r o 
¿ y q u é ? D e n t r o d e u n r é g i m e n d e m o -
c r á t i c o , e n q u e l a c i u d a d a n í a e s t á d i v i -
d i d a , ¿ q u é p a s a r á s i l a s u r n a s i m p r i m e n 
u n v i a j e I n e s p e r a d o ? N o s o t r o s q u e r e -
m o s v o l v e r a n u e s t r a E s p a ñ a , c o n u n a 
h i s t o r i a q u e e s c r i b a m o s c o n t a l l a g i g a n -
t e s c a , c o n g r a n d e z a d e e s p í r i t u . 
Banquete 
E l p r o g r a m a de " r a d i o " de l a s d i e z 
d e l a n o c h e d e l a e s t a c i ó n d e R a d i o B e r -
l í n n o h a m e n c i o n a d o e l f u e g o ; e n c a m -
b i o , h a d a d o u n a i n f o r m a c i ó n s o b r e e l 
é x i t o d e l a E x p o s i c i ó n d e R a d i o y s o -
b r e e l p o r v e n i r d e l a t e l e v i s i ó n . 
N o se c r e e e n l a v e r s i ó n o f i c i a l d e 
q u e e l i n c e n d i o f u é o r i g i n a d o p o r u n 
c o r t o c i r c u i t o , y e n v o z b a j a se d i c e q u e 
se t r a t a d e u n a t e n t a d o . 
Los heridos 
H a n r e s u l t a c t o h e r i d o s v a r i o s b o m b e -
r o s q u e t r a b a j a b a n e n l a e x t i n c i ó n d e l 
s i n i e s t r o d e l a E x p o s i c i ó n d e R a d i o . 
T a m b i é n h a y o t r a s p e r s o n a s h e r i d a s , 
p e r o n o s e s a b e a ú n e x a c t a m e n t e e l n ú -
m e r o d e e l l a s . 
N o s e h a c o n f i r m a d o , a l d e c i r d e a l -
g u n o s t e s t i g o s d e l i n c e n d i o d e l P a l a c i o 
de E x p o s i c i ó n d e l a R a d i o , de q u e v i e -
r o n a a l g u n a s p e r s o n a s a r r o j a r s e a l e s -
p a c i o d e s d e e l r e s t a u r a n t e de l a t o r r e 
de e m i s i ó n . 
El incendio localizado 
B E R L I N , 9 . — A l a s o n c e d e l a n o -
c h e q u e d ó l o c a l i z a d o e l i n c e n d i o , p e r o 
l o s t r a b a j o s d e e x t i n c i ó n d u r a r á n t o d a -
v í a a l g u n a s h o r a s . 
( D e n u e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l ) 
S A N T A N D E R , 1 9 . — A c a b o de l l e g a r 
d e C o r b á n . N o p o d í a p e r d e r de v i s t a 
l a i n t e n s a c u a n t o c a l l a d a l a b o r q u e se 
v i e n e h a c i e n d o e n a q u e l a n t i g u o c e n o -
b i o y h o y S e m i n a r i o d i o c e s a n o . E s m e -
n e s t e r c o n v i v i r s i q u i e r a u n d í a c o n esos 
j ó v e n e s a s p i r a n t e s a l s a c e r d o c i o q u e de 
t o d a E s p a ñ a h a n l l e g a d o a e s t e r i n c ó n 
d e l a " T i e r r u c a " p a r a f o r m a r s e e n A c -
c i ó n c a t ó l i c a y s o c i a l . 
S o n y a a c t u a l m e n t e 7 4 s e m i n a r i s t a s . 
L a d i ó c e s i s d e S a n t a n d e r h a o f r e c i d o 
c u a t r o j ó v e n e s m á s , y l a d e P a m p l o n a , 
p o r s u p a r t e , e n v e z d e c u a t r o , q u e h a -
b í a p r o m e t i d o e n v i a r , h a p r o p o r c i o n a d o 
s i e t e . T a m b i é n e l n ú m e r o d e s a c e r d o t e s 
se h a a m p l i a d o c o n a l g u n o s p á r r o c o s , 
c o m o e l d e O c h a g a v í a , T e i s ( V i g o ) , y e l 
d e u n p u e b l o d e S e g o v i a . V a r i o s s e m i -
n a r i s t a s a s i s t i e r o n a l o s c u r s i l l o s a n t e -
r i o r e s y q u i e r e n e s t e a ñ o p e r f e c c i o n a r 
s u s c o n o c i m i e n t o s y p o s e s i o n a r s e m e j o r 
d e l o q u e es l a A c c i ó n C a t ó l i c a y d e Jos 
p r o b l e m a s s o c i a l e s y j u r í d i c o - c a n ó n i c o s . 
L o s c u r s i l l o s d e C o r b á n e s t á n b a j o 
l a d i r e c c i ó n d e l o s s a c e r d o t e s p r o p a -
g a n d i s t a s d e l a C a s a d e l C o n s i l i a r i o , 
d e M a d r i d . D o n E m i l i o B e l l ó n , c o m o 
r e c t o r , l l e v a l a s u p r e m a d i r e c c i ó n ; d o n 
J u a n H e r v á s , l a d i r e c c i ó n e s p i r i t u a l de 
l o s a l u m n o s ; d o n V i c e n t e E n r i q u e , c o -
m o s u b d i r e c t o r y p r e f e c t o , e s t á e n c a r -
g a d o d e l a p a r t e d i s c i p l i n a r , a l m i s m o 
t i e m p o q u e e x p l i c a l a c á t e d r a de A c -
c i ó n C a t ó l i c a ; d o n P e d r o A l t a b e l l a , e x -
p l i c a E c o n o m í a S o c i a l , y d o n L a u r e a n o 
P é r e z M i e r , D e r e c h o P ú b l i c o E c l e s i á s -
t i c o . 
L a c o m p e n e t r a c i ó n e n t r e s u p e r i o r e s 
y a l u m n o s se d i b u j a c o n c l a r i d a d e n 
m ú l t i p l e s o c a s i o n e s . E n r e c r e o , a l e n -
t r a r y s a l i r d e c l a s e , e n s u s h a b i t a c i o -
n e s . Y es q u e e x i s t e u n v e r d a d e r o es-
p í r i t u d e f a m i l i a ; p o r q u e c a d a u n o t i e -
n e c o n c i e n c i a d e s u m i s i ó n . E l s u p e r i o r , 
de v i g i l a r y a c o n s e j a r c o m o p a d r e ; e l 
p r o f e s o r , d e i n s t r u i r y o r i e n t a r ; e l d i -
r e c t o r e s p i r i t u a l , de c u i d a r c e l o s a m e n -
t e d e l a v i d a d e l e s p í r i t u , y l o s s e m i n a -
r i s t a s , de e d u c a r s e , f o r m a r s e y a p r o v e -
c h a r e l t i e m p o p r e c i o s o q u e l a J e r a r -
q u í a y l a A c c i ó n C a t ó l i c a e s p a ñ o l a p o -
n e n a s u d i s p o s i c i ó n p a r a q u e r i n d a n 
e l c i e n t o p o r u n o . 
N o se h a r e p a r a d o e n n a d a p a r a d o -
t a r a e s t o s s e m i n a r i s t a s d e t o d o s l o s 
r e s o r t e s d e l a v i d a i n t e r i o r , a l m a y v i -
d a d e t o d o a p o s t o l a d o y s e c r e t o de esa 
í n t i m a u n i ó n q u e r e i n a e n t r e t o d o s , 
a u n s i e n d o t a n d i s p a r e s s u s t e m p e r a -
m e n t o s , c a r a c t e r e s , c o s t u m b r e s y p r o -
c e d e n c i a . C a d a d í a t i e n e n s u m e d i a h o -
r a d e o r a c i ó n c o n u n a p r e v i a e x h o r t a -
c i ó n l i t ú r g i c a d e l d i r e c t o r e s p i r i t u a l , 
m i s a , c o m u n i ó n , s a n t o r o s a r i o , e x a m e n 
d e c o n c i e n c i a a m e d i o d í a , y p o r l a n o -
c h e , l e c t u r a e s p i r i t u a l , e x p o s i c i ó n m e -
n o r c o n e l S a n t í s i m o , p r e c e s l i t ú r g i c a s 
y p u n t o s d e l a m e d i t a c i ó n p a r a e l d í a 
s i g u i e n t e . 
Y s i l a L i t u r g i a es l a o r a c i ó n o f i c i a l 
d e l a I g l e s i a , c o m o l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
es t a m b i é n e l a p o s t o l a d o o f i c i a l de l a 
m i s m a , j u s t o es q u e q u i e n e s se d e d i c a n 
a s e r a p ó s t o l e s d e l a A . C . ' s t é n e m -
p a p a d o s de l a L i t u r g i a . P o r e l l o s i e m -
p r e q u e l a s o c u p a c i o n e s e n c o l a r e s l o 
p e r m i t e n , c o m o o c u r r e e n d o m i n g o s y 
d í a s f e s t i v o s , s e c e l e b r a m i s a s o l e m n e 
d e t r e s o f i c i a n t e s y c a n t a d a p o r lo.s 
s e m i n a r i s t a s ; y p o r l a t a r d e s e c a n t a n 
l a s v í s p e r a s c o n t o d a s o l e m n i d a d . T o -
d a s l a s n o c h e s , a u n l o s d í a s o r d i n a r i o s , 
t e r m i n a d o s l o s a c t o s p i a d o s o s d e l d í a , 
s e e n t o n a e l f i n a l de c o m p l e t a s . 
L a s c l a s e s 
c i ó n d e l c o n s i l i a r i o , s u p o s i c i ó n j u r í d i -
c a y e s p i r i t u a l , s u p a p e l , m e d i a c i ó n , 
s u o b r a c a p i t a l í s i m a d e f o r m a c i ó n d e 
d i r e c t i v o s , d e f u n d a c i ó n d é C í r c u l o s d e 
E s t u d i o s , e t c . 
E n E c o n o m í a s o c i a l s e e x a m i n e n l o s 
p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s o c i a i e s d e m a y o r 
v o l u m e n y a c t u a l i d a d a l a l u z de l a 
F i l o s o f í a y T e o l o g í a , c o m o e l d e l a s o -
c i e d a d , p r o p i e d a d , t r a b a j o , c a p i t a l , s a -
l a r i o s y o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a . E n -
t r e e l i n d i v i d u a l i s m o y e l e s t a t i s m o h a y 
q u e b u s c a r u n a s o l u c i ó n a r m ó n i c a p a -
r a e l b i e n c o m ú n , q u e n o s l a o f r e c e l a 
I g l e s i a p o r m e d i o d e l o s S u m o s P o n t í -
f i c e s L e ó n X I I I y P í o X I . 
E n l a c á t e d r a d e D e r e c h o p ú b l i c o 
e c l e s i á s t i c o se e x p o n e n p o r s e p a r a d o loa 
p r i n c i p i o s d e l D e r e c h o o l e g i s l a c i ó n c a -
n ó n i c a , l o s d e l D e r e c h o c o n s t i t u c i o n a l y , 
p o r ú l t i m o , l a p r á c t i c a c o n c o r d a t a r i a d e 
l a a n t e y p o s t g u e r r a , f r e n t e a l as r e -
l a c i o n e s d e l E s t a d o y d e l a I g l e s i a , a l 
m a t r i m o n i o c a n ó n i c o y e d u c a c i ó n c a t ó -
l i c a , c a p a c i d a d e c o n ó m i c a d e l a I g l e -
s i a , p o s i c i ó n de l a m i s m a , d e l c u l t o y 
d e l o s m i n i s t r o s e c l e s i á s t i c o s , a u t o n o -
m í a e n l o s S e m i n a r i o s y e n l a A . C . y 
e l l i b r e e j e r c i c i o d e l a s a c t i v i d a d e s d e 
l a s O r d e n e s r e l i g i o s a s . 
A e s t a s t r e s c l a s e s d i a r i a s se a ñ a d e 
e n l o s d í a s o r d i n a r i o s u n a c o n f e r e n c i a 
a ú l t i m a h o r a d e l a t a r d e p o r u n p r o -
f e s o r d e l o s C u r s o s d e V e r a n o de S a n -
t a n d e r . H a s t a a h o r a v a n y a d i e z c o n -
f e r e n c i a s p r o n u n c i a d a s p o r l o s s e ñ o r e s 
A r t e r o , P e r e y r a , F a n f a n i y P P . R o d r í -
g u e z , B i d a g o r , D e l P r a d o y o t r o s . T o -
d o e s t o s i r v e d e c o m p l e m e n t o c u l t u r a l 
a l a f o r m a c i ó n b á s i c a de l o s c u r s i l l o s . 
E l i n t e r é s d e s p e r t a d o e n t r e l o s s e m i -
n a r i s t a s p o r t o d a s e s t a s d i s c i p l i n a s es 
g r a n d e . D i s c u t e n e n l o s r e c r e o s , c a m -
b i a n i m p r e s i o n e s e n t r e s i y c o n l o s p r o -
f e s o r e s , a q u i e n e s l e s p i d e n i n c l u s o s u s 
p a p e l e t a s y a p u n t e s p a r a c o m p l e t a r , a 
l o m e j o r d e n o c h e , a l g ú n p u n t o . 
E x c u r s i o n e s 
T r e s s o n l a s a s i g n a t u r a s o c u r s i l l o s 
q u e d u r a n t e e s t e m e s se d a n e n C o r -
b á n : A c c i ó n C a t ó l i c a , E c o n o m í a S o -
c i a l y D e r e c h o p ú b l i c o e c l e s i á s t i c o . 
E n l a A c c i ó n C a t ó l i c a , a d e m á s d e 
t o d o a q u e l l o q u e es f u n d a m e n t a l e n e s a 
m a t e r i a , c o m o s u d e f i n i c i ó n , p r o g r a m a , 
m é t o d o s , c a m p o y a c t i v i d a d e s , o r g a -
n i z a c i ó n , e t c . , s e d e s t i n a c a s i l a m i t a d 
d e l a s 2 3 l e c c i o n e s a e s t u d i a r l a n o -
C H A R L A S D E L T I E M P O 
M a r t e s , 2 0 a g o s t o 1 9 8 5 
L U N A : M e n g u a n d o ( c u a r -
t o m e n g u a n t e m a ñ a n a ) . E n 
M a d r i d s a l e a l a s 1 0 , 2 2 d e 
l a n o c h e y l u c e h a s t a l a 1,49 
d e l a t a r d e d e l m i é r c o l e s . 
S O L : E n M a d r i d s a l e a l a s 5 ,29 y se 
p o n e a l a s 7 ,7 . P a s a p o r e l m e r i d i a n o a 
l a s 1 2 h . 1 8 m . 1 3 s. D u r a e l d í a 1 3 h o -
r a s y 38 m i n u t o s , o sea , 1 m i n u t o m e -
n o s q u e a y e r . C a d a c r e p ú s c u l o , 29 m i -
n u t o s . 
G I J O N , 1 9 . — C o n t i n u a n d o s u c a m p a - r e n z o y T u l l a . 
T e r m i n a d o e l a c t o p o l í t i c o se c e l e -
b r ó u n b a n q u e t e e n e l c a s i n o d e l S a r -
d i n e r o , c o n a s i s t e n c i a d e 6 0 0 c o m e n -
s a l e s . O f r e c i ó e l b a n q u e t e e l s e ñ o r 
F u e n t e s P i l a . 
ñ a d e p r o p a g a n d a d e l a l e g i s l a c i ó n a g r a -
r i a p o r l a p r o v i n c i a , l a J u v e n t u d d e A c -
c i ó n P o p u l a r d e G i j ó n h a c e l e b r a d o d o s 
m í t i n e s e n V e r d i g o y e n C a r d o , a m b o s 
d e l C o n c e j o de L u a n g o , c o n n u m e r o s a 
c o n c u r r e n c i a . 
E n e l p r i m e r o i n t e r v i n i e r o n l o s s e ñ o -
r e s F e r n á n d e z V i ñ a , e l p r e s i d e n t e de la 
J A P , d o n A r g e n t i n o T u l a , d o n A n g e l 
L l a n a , d o n M a n u e l d e l V a l l e y d o n R a -
m ó n J u n q u e r a . 
E n e l m i t i n d e C a r d o t o m a r o n p a r t e 
l o s s e ñ o r e s F e r n á n d e z V i ñ a , " O r t e a , L o -
P L A N E T A S : L u c e r o d e l a m a ñ a n a . 
S a t u r n o ( h a c i a p o n i e n t e ) . L u c e r o s d e l a 
t a r d e , J ú p i t e r y M a r t e ( h a c i a p o n i e n t e ) . 
E S T R E L L A S F U G A C E S : V a n d e j a n -
do de v e r s e l a s P e r s e i d a s . 
Agosto y los viñedos 
T r a n s c u r r e e l m e s de a g o s t o s i n t e -
n e r q u e l a m e n t a r l o s e x t r e m o s de c a -
d a y a q u e s u d a r ; p e r o l o s l a b r a d o r e s 
t i e n e n s i e m p r e m o t i v o s de p r e o c u p a c i ó n 
c o n e l t i e m p o . 
E s e l m e s e n q u e e s t a m o s e l d e c i s i -
v o p a r a e l r e n d i m i e n t o de l o s v i ñ e d o s , 
p o r q u e d e l t i e m p o r e i n a n t e e n a g o s t o 
L: . H.27-5-25 
N o f a l t a n t a m p o c o l a s e x c u r s i o n e s e n 
l o s d í a s f e s t i v o s . H a n r e a l i z a d o a l g u n a s 
a S a n t i l l a n a , C u e v a s de A l t a m i r a , C o m i -
l l a s , y s e t i e n e n o t r a s e n p r o y e c t o . R e -
c i e n t e m e n t e h e p o d i d o a c o m p a ñ a r l e s e n 
u n p a s e o m a r í t i m o p o r l a b a h í a de S a n -
t a n d e r y a l r e d e d o r e s , y h e p o d i d o d i s -
f r u t a r d e s u b u e n h u m o r . M i e n t r a s b r i -
l l a b a e l s o l s o b r e l a s a z u l a d a s a g u a a 
c o n s u l u z c e g a d o r a , r e a l z a n d o e l a c o -
r a z a d o " J a i m e I " y l o s p i n t o r e s c o s p u e -
b l e c i t o s d e P e d r e ñ a , S o m o e i s l o t e d e 
M o u r o , o í a e l c a n t o de " m a r í n e l a s " y 
b a r c a r o l a s , a l m i s m o t i e m p o q u e t r e s 
s e m i n a r i s t a s a s t u r i a n o s m e c o n t a b a n 
s u s a p u r o s d u r a n t e l o s s u c e s o s r e v o l u -
c i o n a r i o s , c u a n d o l o s C o m i t é s les i n t e -
r r o g a b a n , d e t e n í a n o l es h a c í a n c o g e r 
u n f u s i l y s e r v i r de g u a r d i a r o j o . — S A -
B U R . 
Cursillo sobre Lope en 
Santander 
S A N T A N D E R , 1 9 . — L a d i r e c c i ó n d e 
l o s c u r s o s d e v e r a n o , c o n m o t i v o d e l 
ñ o m e n a j e d e l i t e r a t u r a a l F é n i x d e l o a 
I n g e n i o s , L o p e d e V e g a , h a o r g a n i z a d o 
u n a s e r i e d e c u r s i l l o s y c o n f e r e n c i a s p ú -
b l i c a s . E s t a n o c h e t u v o l u g a r l a p r i -
m e r a c l a s e d e l p r i m e r c u r s i l l o p ú b l i c o 
s o b r e " L a v i d a d e C r i s t o y d e lo s S a n -
t o s e n l a o b r a d e L o p e d e V e g a " . E l 
s e ñ o r G o n z á l e z R u i z e x p u s o s u t e m a 
" E l s e n t i m i e n t o r e l i g i o s o y c o n o c i m i e n t o 
d e l a r e l i g i ó n e n L o p e d e V e g a " . M a ñ a -
n a h a b l a r á s o b r e e l e s t u d i o d e u n g r a n 
p o e m a p o s t e r g a d o : " E l I s i d r o " , y p a s a -
d o m a ñ a n a s o b r e " E l c r i t e r i o e s t é t i c o y 
d r a m á t i c o d e L o p e d e V e g a " . 
P a s a d o m a ñ a n a c o m e n z a r á t a m b i é n 
e l c u r s i l l o s o b r e " S a n t i d a d e s e s p a ñ o l a s 
e n l a o b r a d e L o p e d e V e g a " , d e l c a t e -
d r á t i c o d e l I n s t i t u t o E s c u e l a d e M a d r i d 
y e x p r o f e s o r de l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a e n 
C a m b r i d g e , d o n M i g u e l H e r r e r o - G a r c í a . 
Cuatro funcionarios rusos 
condenados a muerte 
< 18 c 
T e m p e r a t u r a s m í n i m a s 
l o r a q u e y a h a b í a m o s l l e g a d o e s t e a ñ o 
e n j u l i o . P o d e m o s d e c i r q u e y a v a m o s 
e s c a p a n d o de l a s e g u n d a d e c e n a s i n 
g r a n d e s e x a g e r a c i o n e s d e l t e r m ó m e t r o , 
y s a b e m o s p o r l a s a b i d u r í a p o p u l a r 
q u e « p o c o v a de S a n B e r n a r d o a l es-
t í o q u e s e a m á s l a r g o » . P r e c i s a m e n t e 
h o y es e l d í a a q u e e l r e f r á n a l u d e , y 
m o t i v o s t e n e m o s p a r a d a r c r é d i t o a l a 
s e n t e n c i a p o p u l a r e x a m i n a n d o l o o c u -
r r i d o e n a ñ o s a n t e r i o r e s . P o c o n o s q u e -
T e m p e r a t u r a s m á x i m a s 
d e p e n d e e l q u e l o s f r u t o s d e l a v i d s e a n 
o n o a b u n d a n t e s e n j u g o . L o s v i e n t o s 
secos m u y c a l u r o s o s h a n s o p l a d o y s o -
p l a n c o n p e r s i s t e n c i a e n e l S u r y en e l 
S u d e s t e , p e r j u d i c a n d o a l o s v i ñ e d o s a n -
d a l u c e s p o r l o q u e r e s e c a n e l f r u t o , 
a m i n o r a n d o l a c a n t i d a d d e m o s t o . E n 
l a M a n c h a n o t a n t o , p o r q u e p o r e s t a 
r e g i ó n h a h a b i d o i n t e r r e g n o s de v i e n -
t e c i l l o s t e m p l a d o s , m á s h ú m e d o s , y h a s -
t a a l g u n o s d í a s , e n lo s a l r e d e d o r e s d e 
S a n L o r e n z o , e n q u e a l g ú n a g u a c e r o l l e -
g ó a r e f r e s c a r l a s t i e r r a s . 
D o n d e m á s p r ó d i g a m e n t e e l a g u a d e l 
c i e l o h a d e s c e n d i d o s o b r e l a s v i ñ a s e s 
en l a c o m a r c a r i o j a n a , q u e h a e s t a d o 
Traficaban con la venta de caballos 
Otros 22 sentenciados a los cam-
pos de concentración 
M O S C U , 1 8 . — A c u s a d o s de h a b e r u t i l i -
z a d o s u s c a r g o s a d m i n i s t r a t i v o s p a r a 
r e a l i z a r e s p e c u l a c i o n e s e n p r o v e c h o p r o -
p i o , c u a t r o o f i c i a l e s u c r a n i a n o s d e l C o -
m i s a r í a d o d e A g r i c u l t u r a ' - .an s i d o c o n -
d e n a d o s a p e n a d e m u e r t e , y o t r o s 2 2 
s e n t e n c i a d o s a d i v e r s a s p e n a s d e p r i s i ó n , 
q u e h a b r á n d e c u m p l i r e n lo s c a m p o s de 
c o n c e n t r a c i ó n . 
S e a l e g a q u e l o s p r o c e s a d o s h a b í a n 
p r o c e d i d o a l a v e n t a d e c a b a l l o s , en l o s 
c u a l e s s e g a n a b a n 1.000 r u b l o s e n c a d a 
u n o . — U n i t e d P r e s s . 
Periodista expulsado 
M O S C U , 1 9 . — E l r e p r e s e n t a n t e de l a 
A g e n c i a T e l e g r á ü c a p o l a c a , c o r r e s p o n s a l 
a l m i s m o t i e m p o d e l d i a r i o o f i c i o s o de 
V a r s o v i a , " G a z e t a P o l s k a " , J a n O t m a r , 
h a s i d o e x p u l s a d o a y e r de l a U n i ó n S o -
v i é t i c a . 
E l m o t i v o de l a e x p u l s i ó n es u n a r t í c u -
l o e n e l q u e se c r i t i c a l a a c c i ó n de l a 
I n t e r n a c i o n a l c o m u n i s t a e n E u r o p a . 
b a s t a n t e s d í a s de a g o s t o c o n c i e l o e n -
t o l d a d o y c o n r é g i m e n d e a g u a c e r o s . 
C l a r o e s t á q u e e s t o s c h a p a r r o n e s de r j a -
t u r a l e z a t o r m e n t o s a e n a l g u n o s l u g a r e s 
h a b r á n p o d i d o o c a s i o n a r p e r j u i c i o s y 
d e s t r o z o s s i e l a g u a c a y ó m e z c l a d a c o n 
g r a n i z o . 
L e c t o r e s : L l e g a n a h o r a v i e n t o s secos 
y t e n d r e m o s t i e m p o d e s p e j a d o , c o n u n 
p o q u i l l o m á s de c a l o r . 
COMPANYS Y LOS EX CONSEJEROS 
DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 
D I E Z H O R A S D E E S T A T C A T A L A 
R e p o r t a j e d e l 6 d e o c t u b r e , p o r 
« A . - E N R I Q U E D E A N G U L O 
S e g u n d a e d i c . o n . c o r r e g i d a y a u m e n t a d a . A d m i n i s t r a c i ó n : V i l a n o v a , 7. B a r c e l o n a . 
M u í - t e s 20 do a g o s t o de 1935 (4) E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o X X V . — N ú m . 8 .035 
E l V a s c o de G a m a g a n ó a l c o m b i n a d o A t U é t i c - E s p a ñ ^ Excursión a España de 
los católicos franceses 
Por cuatro-cero en Río Janeiro. También perdió el Athlétic de Bil-
bao en Méjico. Luciano Montero se clasificó en segundo lugar en 
los campeonatos ciclistas mundiales. Los próximos campeonatos de 
Castilla de natación y saltos 
L A P R U E B A D E C A S T R E J A N A S E C O R R E R A E L 4 D E S E P T I E M B R E 
Fútbol 
N u e v a d e n o t a d e l A t h l é t l c - E s p a ñ o l 
R I O D E J A N E I R O . 19 . — E l C l u b 
V a s c o d a G a m a h a v e n c i d o a l c o m b i n a -
d o e s p a ñ o l de j u g a d o r e s d e l A t h l é t i c d e 
M a d r i d y E s p a ñ o l de B a r c e l o n a p o r c u a -
t r o t a n t o s a c e r o , 
A l finalizar e l p r i m e r t i e m p o los d e l 
V a s c o d a G a m a h a b í a n m a r c a d o d o s 
« g o a l s » . E l j u g a d o r K u k u h i z o e l p r i m e -
r o ; C a r v a l h o , dos , y L u n a e l c u a r t o . L o s 
b r a s i l e ñ o s se m o s t r a r o n m á s s u p e r i o -
r e s , l o g r a n d o s u s « g o a l s » a p o c o d e i n i -
c i a d o e l p a r t i d o . L o s e s p a ñ o l e s p a r e c e 
q u e se h a l l a b a n d e s a l e n t a d o s , c o n l a e x -
c e p c i ó n de P a c h e c o , q u e f u é a p l a u d i d o 
c o n s t a n t e m e n t e . — U n i t e d P r e s s . 
Y d e l A t h l é t i c d e B i l b a o 
M E J I C O , 1 9 . — E l e q u i p o A t h l é t i c C l u b 
d e B i l b a o h a s i d o d e r r o t a d o p o r e l A t h -
l é t i c de M é j i c o . E l r e s u l t a d o f u é t r e s 
a d o s . — U n i t e d P r e s s . 
E l C a r t a g e n a g a n a a l B e t i s 
C A R T A G E N A , 1 9 . — Se h a c e l e b r a d o 
u n p a r t i d o a m i s t o s o de e n t r e n a m i e n t o 
d e lo s n u e v o s j u g a d o r e s a d q u i r i d o s c o n 
v i s t a s a l a s p r ó x i m a s c o m p e t i c i o n e s . 
C o n t e n d i e r o n e l C a r t a g e n a y e l B e t i s 
d e M u r c i a . R e s u l t ó v e n c e d o r e l p r i m e -
r o p o r t r e s - c e r o , m a r c a d o s l o s t r e s t a n -
t o s p o r R o i g ( d o s ) y u n o p o r R o m e r o . 
E l M a l a c i t a n o g a n a a l O s a s u n a 
M A L A G A , 1 9 . — Se h a c e l e b r a d o u n 
p a r t i d o a m i s t o s o e n t r e e l M a l a c i t a n o y 
e l O s a s u n a . G a n ó e l M a l a c i t a n o p o r 
d o s - c e r o . 
E l O s a s u n a t o m a e l d e s q u i t e 
M A L A G A , 1 9 . — E n e l c a m p o d e l B a l -
n e a r i o d e l C a r m e n se c e l e b r ó e l s e g u n -
d o e n c u e n t r o de f ú t b o l p a t r o c i n a d o p o r 
l a J u n t a de f e s t e j o s e n t r e l o s e q u i p o s 
d e l O s a s u n a de P a m p l o n a y e l C . D . M a -
l a c i t a n o . A s i s t i ó r e g u l a r c a n t i d a d d e 
p ú b l i c o . E l p a r t i d o f u é m e n o s i n t e r e -
s a n t e q u e e l a n t e r i o r , p u e s e l O s a s u n a 
l o g r ó i m p o n e r s e n e t a m e n t e y g a n ó 
p o r 5 -2 . 
T r i u n f o d e l H é r c u l e s 
E L C H E , 1 9 . — S e j u g ó a y e r u n p a r t i -
d o e n t r e e l H é r c u l e s y e l E l c h e . L o s 
f o r a s t e r o s g a n a r o n p o r t r e s - d o s . 
S p ó r t i n g - A l c a l á 
A L C A L A H E N A R E S , 1 9 . — E s t a t a r -
d e se h a c e l e b r a d o e l s e g u n d o p a r t i d o d e 
f ú t b o l d e l a s e r i e , e n q u e se d i s p u t a l a 
c o p a d o n a d a p o r l a S o c i e d a d D e p o r t i v a 
A l c a l á , e n t r e l o s e q u i p o s S p ó r t i n g M a -
d r i d y D e p o r t i v a A l c a l á . 
T e r m i n ó c o n e l e m p a t e a c e r o . 
1, J o s é R o d r í g u e z A l o n s o , 5 h . , 5 1 m . , 
16 s. 
2, D e m e t r i o L o b o , 5 h . , 54 m . , 8 a. 
3, F r a n c i s c o H e r n á n d e z P é r e z , p r i n -
c i p i a n t e , 5 h . , 54 m . , 49 s. 
s o n « L u n i L e e » y « G l a n d i n e V a l l e y » , y 
l o s o t r o s s o n « G a l o n e r a » , « C a i f á s » , « Z i -
t r o » , « A v i ó n V I » , « B r a v i a » y « C u b a n i -
t a » . T a n t o p o r l a c a l i d a d c o m o p o r e! 
n ú m e r o , l a m a y o r í a d e l o s a f i c i o n a d o s 
4. G r e g o r i o C h a n a . 5 h . , 57 m . , 47 s. c r e e e n l a v i c t o r i a de l o s p r o d u c t o s n a -
5, M a c a r i o L l ó r e n t e , 5 h . . 57 m . , 5'.i c l ó n a l e s . 
s e g u n d o s . 
I n t e r e s a n t e p r u e b a e n A l c a l á 
A L C A L A D E H E N A R E S , 1 9 . — A y e r 
se c e l e b r ó u n a c a r r e r a c i c l i s t a o r g a n i z a -
d a p o r l a U n i ó n C i c l i s t a A l c a l a i n a . t o -
m a n d o p a r t e c o r r e d o r e s de t o d a s l a s c a -
t e g o r í a s . E l o r d e n de l l e g a d a f u é e l 
s i g u i e n t e : 
1. F R A N C I S C O A G U D O , e n 2 h . . 30 
m i n u t o s . 
2. D á m a s o M a r t í n e z , e n 2 h . , 38 m . 
3. L u c i o E s p a r t o s a , e n 2 h . , 4 2 m . 
E n u n n u t r i d o g r u p o se c l a s i f i c a r o n 
l o s r e s t a n t e s c o r r e d o r e s . 
E n C i u d a d R e a l 
C I U D A D R E A L , 1 9 . — O r g a n i z a d a p o r 
e l A y u n t a m i e n t o se c e l e b r ó a y e r , c o n 
m o t i v o d e l a s f e r i a s y f i e s t a s l o c a l e s 
u n a c a r r e r a c i c l i s t a , c o n e l s i g u i e n t e 
r e c o r r i d o : C i u d a d R e a l , V a l d e p e ñ a s . 
M a n z a n a r e s , P u e r t o L a p i c e , D a i m i e l y 
C i u d a d R e a l . T o t a l , 187 k i l ó m e t r o s . T o -
m a r o n l a s a l i d a 35 c o r r e d o r e s , c l a s i f i c á n -
d o s e n u e v e e n e l t i e m p o r e g l a m e n t a r i o . 
L a c l a s i f i c a c i ó n f u é é s t a : 
1 , L u i s C a l z a d a , d e V a l d e p e ñ a s , e n 
6 h . , 28 m . , a u n a v e l o c i d a d m e d i a h o -
r a r i a d e 30 k i l ó m e t r o s . 5 0 0 p e s e t a s d e 
p r e m i o . 
2 , A n t o n i o T a r e ñ o , de T o m e l l o s o , a 
20 s.; 3, S a n t o s A r e n a s , d e C i u d a d R e a l , 
e n 6 h . , 4 2 m . ,6 s.; 4, A n a s t a s i o L o -
Se d i s p u t a r á n o t r a s d o s c a r r e r a s de 
s e g u n d a c a t e g o r í a . 
P e r o m á s q u e e l l a s l l a m a l a a t e n c i ó n 
d e l o s b u e n o s a f i c i o n a d o s l a s t r e s c a -
r r e r a s d e f o n d o , t o d a s s o b r e 675 y a r -
d a s , u n a p a r a t e r c e r a c a t e g o r í a y l a s 
o t r a s d o s p a r a lo s g a l g o s de c u a r t a . 
E a t a v e z , l a p r u e b a de o b s t á c u l o s se 
r e s e r v a p a r a l o s de c u a r t a c a t e g o r í a . 
Vendrán representaciones de alum-
nos aprovechando las vacaciones 
P A R I S , 19.—La M i s i ó n C a t ó l i c a U n i -
v e r s i t a r i a f r a n c e s a q u e r e a l i z a r á a 
p a r t i r d e l 24 d e l c o r r i e n t e u n a e x c u r -
s i ó n d e u n m e s p o r E s p a ñ a , e s t a r á i n -
t e g r a d a p o r r e p r e s e n t a n t e s d e l a s A g r u -
p a c i o n e s c a t ó l i c a s de a l u m n o s e n l a a c -
t u a l i d a d o q u e a c a b a n d e t e r m i n a r s u s 
e s t u d i o s e n l a s m á s i m p o r t a n t e s e s c u e -
l a s f r a n c e s a s . 
T o d o s l o s a ñ o s , v a r i o s de e s t o s r e p r e -
s e n t a n t e s , e n n ú m e r o de 10 ó 12, a p r o -
v e c h a n l a s v a c a c i o n e s u n i v e r s i t a r i a s p a -
r a v i s i t a r u n p a í s a m i g o de F r a n c i a , 
r e c o r r i e n d o s u s p r i n c i p a l e s c e n t r o s d e 
c u l t u r a . E l a ñ o ú l t i m o , l a M i s i ó n v i s i -
t ó e l C a n a d á , y e l N o r t e d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s . A n t e r i o r m e n t e h a b í a v i s i -
t a d o l a m a y o r í a de l o s p a í s e s de E u -
r o p a c e n t r a l y de l a E u r o p a o r i e n t a l 
e I n g l a t e r r a . 
E l v i a j e a E s p a ñ a e s t a b a i n s c r i t o 
d e s d e h a c e m u c h o t i e m p o e n s u p r o g r a -
E l C o n s e j o t r a t o a m p l i a m e n t e 
l a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
d e 
L a s a l i d a de l a p r i m e r a c a r r e r a se m a ' ' l e h a p a r e c i d o e s p e c i a l m e n t e i n t e -
r e s a n t e r e a l i z a r l o e n e l m o m e n t o e n 
q u e E s p a ñ a p r o s i g u e c o n e n e r g í a e n 
t o d o s l o s d o m i n i o s , e l p r o g r e s o q u e c o n -
t i n ú a s u s a d m i r a b l e s t r a d i c i o n e s , a ' a s 
q u e t a n t o d e b e y a F r a n c i a . 
S i n o es p o s i b l e e n u n m e s v i s i t a r 
t o d o s l o s p r i n c i p a l e s c e n t r o s de c u l t u -
r a d e u n p a í s q u e c u e n t a c o n t a n t o s , l a 
d a r á a l r e d e d o r de l a s d i e z y c u a r t o . 
Tiro de pichón 
E l G r a n P r e m i o d e S a n S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N , 19 .—Han c o n t i -
n u a d o l a s t i r a d a s i n t e r n a c i o n a l e s de 
p i c h ó n , d i s p u t á n d o s e e l G f a n P r e m i o 
d e S a n S e b a s t i á n , d e 40.000 p e s e t a s . 
P a r t i c i p a r o n 80 ' e s c o p e t a s , q u e d a n d o ^ i s i ó n h a s [ n . e m ^ 0 ' h a c e r 
. a „ 5 „ t i r a d o r e s ! f i & u r a r e n e l i t i n e r a r i o de s u v i a j e : c a l i f i c a d o s p a r a m a ñ a n a 24 
Motociclismo 
L a c a r r e r a en c u e s t a de C a s t r e j a n a 
S a n S e b a s t i á n ( 2 5 de a g o s t o ) , S a n t a n -
d e r ( 2 7 - 2 9 ) , B u r g o s ( 3 1 ) , S i l o s ( 1 - 2 ) de 
s e p t i e m b r e ) , V a l l a d o l i d ( 3 ) , S a l a m a n c a 
( 4 - 6 ) , A v i l a ( 9 ) , E l E s c o r i a l ( 1 0 ) , M a -
D e t o d a s l a s o r g a n i z a c i o n e s m o t o r i s - d r i d ( n ) , T o l e d o (12), G u a d a l u p e (14), 
t a s n a c i o n a l e s , g r a n d e s y p e q u e ñ a s , de ¡ S e v i l l a (16), C ó r d o b a (17), G r a n a d a 
l o s t i e m p o s v i e j o s s ó l o u n a se m a n t i e n e 
e n l a a c t u a l i d a d y e l l o c o n s t i t u y e m o -
t i v o de l e g í t i m o o r g u l l o p a r a s u s a n i -
m a d o r e s : l a P e ñ a M o t o r i s t a V i z c a y a . 
L a c a r r e r a e n c u e s t a de C a s t r e j a n a , 
c o n u n r e c o r r i d o de p e r f i l a d m i r a b l e n n 
s u s 1.800 m e t r o s , q u e c o m p r e n d e u n a 
r e c t a y t o d a s u e r t e d e c u r v a s , y c o n 
( 1 9 ) , V a l e n c i a ( 2 1 ) , T a r r a g o n a 
B a r c e l o n a ( 2 3 ) , Z a r a g o z a ( 2 4 ) . 
iiiiiHiiiiHiiiiniiiiniiiniiiMiiiiaimiiiiiHiiiHiiHinij 
(22), 
Su nmo se criara mejor 
M A L T A R I N A aun con 
z a n o , d e C i u d a d R e a l , e n 6 h . , 4 2 m . , 1 6 i u n p i s o m a g n í f i c a m e n t e a c o n d i c i o n a d o , 
s e g u n d o s . v a a e n t r a r e n s u o n z a v o a ñ o de v i d a : 
L a V u e l t a a P e d r o c h e s 
H I N O J O S A D E L D U Q U E , 1 9 . — S e c o -
n o c e n n u e v o s d e t a l l e s de l a í V u e l t a c i 
d i s t a a l o s P e d r o c h e s , q u e se c e l e b r a r é 
e l p r ó x i m o d í a p r i m e r o de s e p t i e m b r e 
p a t r o c i n a d a p o r e l A y u n t a m i e n t o . 
L a i n s c r i p c i ó n , q u e c o m e n z ó e l d í a 
p r i m e r o d e l a c t u a l , c o n t i n u a r á a b i e r t a 
h a s t a e l 27 i n c l u s i v e . S o n y a n u m e r o s o . 
e l d í a 4 d e l p r ó x i m o s e p t i e m b r e se d i s -
p u t a r á , e n e f e c t o , s u X I e d i c i ó n . 
S o b r e e l a c c i d e n t a d o t r a z a d o d e Cas-
t r e j a n a t o d o s l o s m o t o r i s t a s e s p a ñ o l e . -
d e a l g ú n r e n o m b r e y b u e n n ú m e r o de 
e x t r a n j e r o s , l o s de a y e r y l o s de h o y 
d e l a A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a F e r r o v i a -
r i a l o s c o m b a t e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
t o r n e o p a r a e l C i n t u r ó n d e M a d r i d , r e -
g i s t r á n d o s e l o s s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s : 
P e s o m o s c a : 
A. V i c e n t e v e n c i ó a J o s é P i n o p o r 
p u n t o s . 
L á z a r o F e r n á n d e z g a n ó a J o s é M a r -h a n p r o b a d o s u v i r t u o s i s m o y s u a u d a " " " " " ^ " ^ & 
. : _ i - , j j . MVj-ij. KT I t í n e z p o r p u n t o s . 
J o s é C a m p a n i l l o d e r r o t a a S a n t o s 
p o r a b a n d o n o e n e l p r i m e r 
los c o r r e d o r e s i n s c r i t o s , n o s ó l o d e l a 
r e g i ó n , s i n o de t o d a E s p a ñ a . 
c í a . C o r r e d o r e s de M a d r i d : l o s N e u r e 
a J a r a u t a , A l o n s o M a r t i n e s , C a n t ó , Cues -
s ' t a , O r t u e t a y C o m p a ñ í a ; de B a r c e l o n a : 
Natación 
C a m p e o n a t o s de C a s t i l l a 
O r g a n i z a d o s p o r l a F e d e r a c i ó n C a s t e -
l l a n a d e N a t a c i ó n « a m a t e u r » , c o m o y a 
se h a a n u n c i a d o , se c e l e b r a r á n l o s c a m -
E s t e p a r t i d o se i u e g a c o n b a l o n e s de l a 
C A S A M E L I L L A , B a r q u i l l o , 6. 
Ciclismo 
L o s c a m p e o n a t o s d e l m u n d o 
B R U S E L A S , 1 9 . — S e h a n d i s p u t a d o 
l o s c a m p e o n a t o s d e l m u n d o d e g r a n f o n -
d o e n c a r r e t e r a . H e a q u í l o s r e s u l t a d o s : 
A m a t e u r s 
1, M E N C H I N I ( I t a l i a ) . T i e m p o : 4 h o -
r a s 37 m . 1 6 s. 
2, C h a r p e n t i e r ( F r a n c i a ) . 
3, H a u s e n ( D i n a m a r c a ) . 
4 , B u c h v a l d e r ( S u i z a ) . 
5, D e h o g u e ( B é l g i c a ) . 
R e c o r r i d o : 1 6 9 k i l ó m e t r o s . 
P r o f e s i o n a l e s 
1 , A E R T S ( B é l g i c a ) . T i e m p o : 6 h o -
r a s 5 m . 19 s. 
2, L u c i a n o M o n t e r o ( E S P A Ñ A ) , 6 h o -
r a s 6 m . 14 s, 
3, D a n n e l s ( B é l g i c a ) . 
4, B i n i ( I t a l i a ) . 
5, M a r i a n o C a ñ a r d o ( E S P A Ñ A ) . 
G a n ó E s c u r i e t 
T O R R E L A V E G A , 1 9 . — A y e r s e c o r r i ó 
l a p r u e b a c i c l i s t a t i t u l a d a " E l G r a n 
P r e m i o de T o r r e l a v e g a " , s o b r e u n r e c o -
r r i d o d e 2 4 0 k i l ó m e t r o s . T o m a r o n l a sa -
l i d a , a l a s 6 ,45 d e l a m a ñ a n a , d i e c i s é i s 
c o r r e d o r e s . 
C l a s i f i c a c i ó n : 
1 . E s c u r i e t , a l a s d o s de l a t a r d e , 
16 m . , 3 s. 
2 . F e r m í n T r u e b a , a m e d i a r u e d a d e l 
v e n c e d o r . 
3. B e r r e n d e r o , a l a s d o s d e l a t a r d e , 
2 2 m . . 44 s. 
4 . V i c e n t e T r u e b a , a l a s d o s d e l a 
t a r d e . 25 m . , 7 s. 
5. E z q u e r r a . 
6 . M a n u e l T r u e b a . 
7 . R e v u e l t a . 
8 . B a u t i s t a . 
P r e m i o d e l a m o n t a ñ a : E s c u r i e t , 2 9 
p u n t o s ; F e r m í n T r u e b a , 28 p u n t o s ; E z -
q u e r r a , 2 1 , y V i c e n t e T r u e b a , 2 1 . 
C a m p e o n a t o de M a d r i d 
E l d o m i n g o s e d i s p u t ó l a t e r c e r a m a n -
g a d e l c a m p e o n a t o de M a d r i d p a r a 
c u a r t a s c a t e g o r í a s y p r i n c i p i a n t e s , so -
b r e e l r e c o r r i d o l l a m a d o " V u e l t a a V I -
l l a l b a " , q u e r e p r e s e n t a 80 k i l ó m e t r o s 
a p r o x i m a d a m e n t e . 
R e s u l t a d o : 
1 , A n g e l S á n c h e z M a r t í n e z ( c u a r t a 
c a t e g o r í a ) , d e l V e l o C l u b P o r t i l l o . T i e m -
p o : 2 h . , 16 m . , 25 s. 
2, M a c a r i o L l ó r e n t e ( c u a r t a c a t e g o -
ría). V . C . P . . 2 h . . 16 m . . 25 s. 
3, G r e g o r i o C h a n a ( c u a r t a c a t e g o r í a ) , 
V . C . P . , 2 h . , 16 m . , 35 s. 
4 , F e l i p e d e J e s ú s G a r c í a , ( p r i n c i -
p i a n t e ) , V . C. P. , 2 h . , 1 6 m . , 5 0 s. 
5 , M i g u e l M o n z ó n ( p r i n c i p i a n t e ) . V e -
l o C l u b P o r t i l l o , 2 h . , 1 6 m . , 5 0 a. 
C L A S I F I C A C I O N G E N E R A L 
L a c l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l s e e s t a b l e c e 
c o m o s i g u e : 
HiiiiiiiiiiiniiiiMiiiiiniiiiniiiHiiiiMiiiiiniM^ 
GALGOS EN EL STADIUM 
X X V R E U N I O N D E V E R A N O 
8 p r u e b a s c o n 3 c o l o c a d o s c a d a u n a . 
3 c a r r e r a s de g r a n f o n d o . 
B A R — O R Q U E S T A — R E S T A U R A N T E 
C u b i e r t o : 7 p e s e t a s , i n c l u i d a l a e n t r a -
d a a p r e f e r e n c i a . 
E S T A N O C H E , A L A S D I E Z 
i l l M i M ' I I I I W I I l I B l H ' I I I I H l H ^ 
RESIDENCIA CATOLICA DE 
ESTUDIOS SUPERIORES 
A C A D E M I A D E D E R E C H O 
I n t e r n a d o . M á x i m a g a r a n t í a 
E s t u d i a n t e s d e D e r e c h o , M e d i c i n a , F a r -
m a c i a , I n g e n i e r o s , e tc . P i d a n R e g l a -
m e n t o s . D i r e c t o r : C A L L E , V . m a s c o 
I b á ñ e z , 23 — M A D R I D 
l o s F a u r a , A r a n d a , M o x ó , S i m ó , G a r r i -
g a . . . , e t c . ; d e B i l b a o : l o s A r t e c h e , B e 
j a r a n o , A n a t o l , R u b i o , A t o r r a s a g a s t i , 
O u j o , y m o t o r i s t a s d e l e x t r a n j e r o : l o t 
B l a c k , A d a m s , L o o f y m u c h o s o t r o s , S( 
e n c u e n t r a n e n e l h i s t o r i a l d e l a c l á s i c a 
p r u e b a . 
C o n t a l e s a n t e c e d e n t e s , l a c a r r e r a de 
peonatos^dTFastma^de natac^ ^ " l A " 3 1 " ^ ! 1 , " C " ! f f 0 ^ d / l ^ t o ' r e n í t e a M»111161 M a n t e c a . 
P e s o p l u m a : 
G ó m e z 
a s a l t o . 
P e s o g a l l o : 
F r a n c i s c o A l m a g r o v e n c i ó p o r a b a n -
d o n o a M a r i o P a s c u a l e n e l c u a r t o 
a s a l t o . 
R e n é A l v a r e z n o c o m p a r e c i ó p a r a 
c o n t e n d e r c o n J o s é M u r a d a s . E s t e se 
a d j u d i c ó l a v i c t o r i a . 
E m i l i o S i l v a a b a n d o n ó e n e l t e r c e r 
t o i de l a s c a t e g o r í a s « s e n i o r s ^ , s e ñ o r i - ^ P 1 6 " ^ 1 1 3 h a z a ñ a s , e n t r e l a s q u e d e l -
t a s e i n f a n t i l e s e n l a s p i s c i n a s d e l a t a c a e l « r e c o r d » a b s o l u t o , a m á s de 90 
( V i e n e d e p r i m e r a p l a n a ) 
d a m e n t o , q u e n o s e r í a t a n f á c i l l a a p r o -
b a c i ó n d e l a l e y E l e c t o r a l , t o d a v e z q u e 
l a s i z q u i e r d a s , a c a s o , h a g a n u n a t e n a z 
o p o s i c i ó n ; p u e s l a s f a c i l i d a d e s q u e a es-
t a l e y p r o m e t í a n , p o r n o j u z g a r l a a c e r -
t a d a , a s í c o m o l a o b s t r u c c i ó n q u e d e c l a -
r a r o n a l a r e f o r m a d e l a R e f o r m a A g r a -
r i a , t e n d í a n a l m i s m o i n t e n c i o n a d o fin, 
m u y e n a r m o n í a c o n s u p o l í t i c a : d i f i c u l -
t a r u n a l e y a c e r t a d a y f a c i l i t a r o t r a q u e 
c o n s i d e r a b a n u n d e s a c i e r t o . S o b r e t o d o s 
e s t o s e x t r e m o s , a s í c o m o s o b r e l a f e c h a 
d e r e a p e r t u r a d e C o r t e s , se a c o r d ó q u e 
e l G o b i e r n o m e d i t e p a r a r e s o l v e r e n u n o 
de l o s p r ó x i m o s C o n s e j o s . 
La situación internacional 
I s l a , a l a s d i e z y m e d i a d e l a n o c h e , e n 
los d í a s q u e a c o n t i n u a c i ó n se i n d i c a n 
y c o n l a s p r u e b a s q u e í;e s e ñ a l a n : 
D í a 2 2 d e a g o s t o de 1 9 3 5 . — P r i m e r a , 
k i ' ó m e t r o s d e p r o m e d i o y e n m a n o s d e l 
c a m p e ó n a l e m á n E r n s t L o o f , c o n s t i t u y e 
u n a m a n i f e s t a c i ó n e n l a q u e n u n c a d e 
j a n de h a c e r a c t o d e p r e s e n c i a l o s m á 
1.500 m e t r o s l i b r e s h o m b r e s ; s e g u n d a > i m o s v a l o r e s d e l m o t o r i s m o e s p a ñ o l y 
50 í d e m i d . i n f a n t i l e s ; t e r c e r a , 50 í d e m 
i d e m s e ñ o r i t a s ; c u a r t a , 200 í d e m b r a z a 
h o m b r e s ; q u i n t a , 4 0 0 í d e m l i b r e s i n f a n -
t i l e s ; s e x t a , 200 í d e m b r a z a s e ñ o r i t a s ; 
s é p t i m a , 2 5 0 í d e m r e l e v o s 5 X 50 l i b r e 
h o m b r e s ; o c t a v a , 1 5 0 í d e m i d . e s t i l o s 
( e s p a l d a , b r a z a y « c r a w l » ) i n f a n t i l ; n o -
v e n a , s a l t o s d e p a l a n c a i n f a n t i l e s ; d é -
c i m a , s a l t o s de t r a m p o l í n h o m b r e s . 
D í a 2 4 d e a g o s t o d e 1 9 3 5 . — P r i m e r a , 
400 m e t r o s l i b r e s h o m b r e s ; s e g u n d a , 1 0 0 
i d e m i d . i n f a n t i l e s ; t e r c e r a , 1 0 0 í d e m i d . 
s e ñ o r i t a s ; c u a r t a , 4 0 0 í d e m b r a z a h o m -
b r e s ; q u i n t a , 1 0 0 í d e m i d . i n f a n t i l e s ; 
s e x t a , 4 0 0 í d e m r e l e v o s 4 X 1 0 0 l i b r e s 
s e ñ o r i t a s ; s é p t i m a , 2 5 0 í d e m i d . 5 X 5 0 
U b r e s i n f a n t i l e s ; o c t a v a , 3 0 0 í d e m I d e m 
3 X 100 e s t i l o s h o m b r e s ; n o v e n a , s a l t o s 
de p a l a n c a s e ñ o r i t a s ; d é c i m a , s a l t o s d e 
p a l a n c a h o m b r e s . 
l o s n u e v o s v a l o r e s e n f o r m a c i ó n . 
Pugilato 
E l C i n t u r ó n d e M a d r i d 
A n t o n i o C a t a l á n v e n c i ó a R a m ó n M o -
r e n o p o r a b a n d o n o e n e l t e r c e r « r o u n d » . 
P e s o l i g e r o : 
F e l i p e G e n o v é s v e n c i ó p o r « k . o . » e n 
e l c u a r t o a s a l t o a G r e g o r i o M u r a l . 
« t a a q u i n L ó p e z v e n c i ó a M a n u e l E s -
p e r a n t e p o r p u n t o s . 
J o s é L l l l o g a n ó a L u i s M a r t í p o r p u n -
t o s . 
A n t o n i o I t u r r a l d e v e n c i ó a M a t e o 
E n e l C o n s e j i l l o se a b o r d a r o n a m p l i a -
m e n t e l o s p r o b l e m a s i n t e r n a c i o n a l e s . 
E l s e ñ o r R o c h a h i z o u n i n f o r m e d e t a -
l l a d o y d i ó l e c t u r a a l a s c o m u n i c a c i o -
n e s d e n u e s t r o s e m b a j a d o r e s y a l a s 
i n s t r u c c i o n e s d a d a s p o r e l G o b i e r n o a 
s u s r e p r e s e n t a n t e s , fijando l a p o s i c i ó n 
de E s p a ñ a e n t o d o s e s t o s p l e i t o s . 
V o l v i ó a h a b l a r s e d e l a s u n t o e n e l 
C o n s e j o p r e s i d i d o p o r e l J e f e d e l E s -
t a d o , a l h a c e r é s t e a l g u n a s p r e g u n t a s 
a l m i n i s t r o d e E s t a d o , y a l a s q u e c o n -
t e s t ó c u m p l i d a m e n t e e l s e ñ o r R o c h a . 
T a m b i é n e l s e ñ o r C h a p a p r i e t a h a b l ó 
a s u s c o m p a ñ e r o s de l a m a r c h a d e l o s 
t r a b a j o s s o b r e l a l e y de R e s t r i c c i o n e s . 
C o m o y a se h a fijado e l c r i t e r i o q u e h a y 
q u e s e g u i r p o r l a P o n e n c i a q u e . f o r m a -
b a n l o s s e ñ o r e s L e r r o u x , G i l R o b l e s y 
C h a p a p r i e t a , é s t e ú l t i m o se r e u n i r á c o n 
los d i f e r e n t e s m i n i s t r o s p a r a r e s o l v e r 
l a s c o s a s p a r c i a l e s d e c a d a d e p a r t a m e n -
t o . C o m o e l s e ñ o r L u c i a t i e n e t e r m i -
n a d a t o d a l a l a b o r r e l a t i v a a l a a p l i -
c a c i ó n d e l a l e y d e R e s t r i c c i o n e s y t a m -
b i é n l a d e p r e s u p u e s t o s d e s u d e p a r t a -
m e n t o , s e r á e l p r i m e r o q u e se r e ú n a c o n 
e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a . D i c h a c o n f e -
r e n c i a se c e l e b r a r á h o y m a r t e s . 
T a m b i é n e n e l C o n s e j i l l o e l m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n h i z o r e f e r e n c i a a l 
e s t a d o d e l o r d e n p ú b l i c o y , c o n c r e t a -
m e n t e , se r e f i r i ó a d o s a c t o s p o l í t i c o s ; 
u n o , e l m i t i n d e e x t r e m a i z q u i e r d a ce-
l e b r a d o e n v a l e n c i a , d e l c u a l d i j o e l se-
ñ o r P ó r t e l a q u e se h a b í a d r a a r r o l l a d o 
n o r m a l m e . i t e , p e r o c o n e s r a s o é x ' t o . y 
e l o t r o , l a c o n c e n t r a c i ó n q u e l a i A . P . 
i b a a c e ' e b r a r t n S a n t i a g o de C o m p o s -
t e l a . S o b r e e s t e a s u n t o d i j o e l s eCor P ó r -
t e l a q u e l o s o r g a n i z a d o r e s p r e t e n d í a n 
q u e t a l c o n c e n t r a c i ó n se c e l e b r a s e e n 
u n a p l a z a p ú b l i c a . E s c r i t e r i o d e l m i -
n i s t r o o p o n e r s e a e s t e t i p o de c o n c e n -
t r a c i o n e s ; p e r o , a d e m á s , t i e n e r e s u e l t n 
n o c o n c e d e r p e r m i s o s p a r a c e l e b r a r ac-
t o s e n s i t i o s p ú b l i c o s , q u e p u e d a n p r o -
v o c a r c o n f l i c t o s d e o r d e n p ú b l i c o o e n -
t o r p e c e r l a v i d a de l a p o b l a c i ó n . A s í 
e l m i n i s t r o p r o p u s o a l a J . A . P . q u e ce -
l e b r a r a d i c h a c o n c e n t r a c i ó n e n u n c a m -
p o c e r c a n o a l a c i u d a d , p e r o lo s o r g a n i -
z a d o r e s se h a n n e g a d o a e l l o , y , e n c o n -
s e c u e n c i a , d i c h a c o n c e n t r a c i ó n n o se ce -
l e b r a r á . 
El proyecto de ley de Mé-
n a d e s f e r r o c a r r i l e s e n t r e l o s d e u t i l i -
d a d , n e c e s i d a d o u r g e n t e c o n s t r u c c i ó n . 
E s t o h a b r á de d e t e r m i n a r s e e n u n p r ó -
x i m o C o n s e j o . 
Dice Lerroux 
E l s e ñ o r L e r r o u x e s t u v o d e s p a c h a n -
d o c o n S. E . d u r a n t e m e d i a h o r a , y a 
l a s a l i d a m a n i f e s t ó q u e e l p r o y e c t o 
de l e y d e m o v i l i z a c i ó n se r e f i e r e a l a s 
bases p a r a l a m o v i l i z a c i ó n m i l i t a r d e 
E s p a ñ a , s i a l g u n a v e z l l e g a e l c a s o . 
« A c l a r e n e s t o , p o r q u e c o m o e x i s t e u n a 
g r a n n e r v o s i d a d , p u d i e r a d a r s e a e s t e 
p r o y e c t o u n a l c a n c e i n m e d i a t o q u e n o 
t i e n e . » E l s e ñ o r L e r r o u x m a r c h ó m e d i a -
d a l a t a r d e a B a ñ o s de M o n t e m a y o r . 
E l s e ñ o r D u a l d e s a l i ó e l d o m i n g o de 
M a d r i d p o r h a b e r s u f r i d o u n a d e s g r a c i a 
de f a m i l i a , y p o r e s t e m o t i v o n o a s i s -
t i ó a l C o n s e j o de m i n i s t r o s . 
En Guerra 
t e . E l s e ñ o r M a u r a s e e n c u e n t r a p o l í -
t i c a m e n t e d o n d e e s t a b a y d o n d e l e s i -
t ú a n s u s d i s c u r s o s p a r l a m e n t a r i o s p r o -
n u n c i a d o s e n l a ú l t i m a e t a p a d e C o r -
t e s , y c u a n d o c r e a o p o r t u n o , n o n e c e -
s i t a r á q u e n i n g ú n a m i g o o f i c i o s o l e 
r e e m p l a c e e n l a o b l i g a c i ó n d e e x p r e s a r 
c l a r a m e n t e , s u p a r e c e r a n t e e l p a í s . 
Firma presidencial 
E l d o m i n g o se c e l e b r a r o n e n e l c a m p o I B a l l e s t e r o s , t a m b i é n p o r p u n t o s . 
Son condenados en Cuenca Entrada en Tudela de 
veintitrés extremistas Obispo de Tarazcna 
C U E N C A , 1 9 . — A l a s n u e v e de l a 
m a ñ a n a c o m e n z ó l a v i s t a , a n t e e l T r i -
b u n a l de U r g e n c i a , de l a c a u s a p o r e l 
h a l l a z g o de d o c u m e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s 
T U D E L A , 1 9 . — A l a s d i e z y m e d i a de 
l a m a ñ a n a d e a y e r , a n t e n u m e r o s í s i m o 
p ú b l i c o , h i z o s u e n t r a d a o f i c i a l e n T u -
d e l a e l n u e v o O b i s p o d e T a r a z o n a y 
y S o c i e d a d i l í c i t a e n l a C a s a d e l P u e - a d m i n i s t r a d o r a p o s t ó l i c o d e T u l e d a , p a -
- d r e N i c a n o r M u t i l o a . D e s d e e l S e m i n a -
r i o , d o n d e s e h o s p e d a b a , h a s t a l a C a t e -
b l o , d e C u e n c a . E l f i s c a l h a s o s t e n i d o 
D í a 25 d e a g o s t o d e 1 9 3 5 . — P r i m e r a , ) l a s c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s , a p r e -
100 m e t r o s e s p a l d a s e ñ o r i t a s ; s e g u n d a , 
100 í d e m l i b r e s h o m b r e s ; t e r c e r a , 2 0 0 
í d e m i d . i n f a n t i l e s ; c u a r t a , 1 0 0 í d e m es -
p a l d a h o m b r e s ; q u i n t a , 4 0 0 í d e m l i b r e a 
s e ñ o r i t a s : s e x t a , 1 0 0 í d e m e s p a l d a i n -
f a n t i l e s ; s é p t i m a , 3 0 0 í d e m r e l e v o s e s -
t i l o s ( e s p a l d a , b r a z a y « c r a w l » ) s e ñ o -
r i t a s ; o c t a v a , 400 í d e m id . l i b r e s i n f a n -
t i l e s ; n o v e n a , 800 i d e m i d . l i b r e s 4 X 2 0 0 
h o m b r e s ; d é c i m a , s a l t o s t r a m p o l í n i n -
f a n t i l e s ; u n d é c i m a , s a l t o s t r a m p o l í n s e -
ñ o r i t a s . 
L a t r a v e s í a d e C a r t a g e n a 
C A R T A G E N A , 1 9 . — P a r a e l d í a 2 5 d e l 
c o r r i e n t e , e l C l u b d e R e g a t a s d e C a r t a -
g e n a h a o r g a n i z a d o l a I I I t r a v e s í a a n a d o 
d e l p u e r t o . D i s t i n g u i d o s d e p o r t i s t a s h a n 
d o n a d o c o p a s y p r e m i o s . P a r t i c i p a r á n 
n a d a d o r e s l o c a l e s , d e A l i c a n t e y o t r o s 
p u e r t o s l e v a n t i n o s . 
C a m p e o n a t o i n f a n t i l 
E l C a n o e o r g a n i z a u n C a m p e o n a t o I n -
f a n t i l de i n s c r i p c i ó n l i b r e , e n e l q u e p o -
d r á n p a r t i c i p a r t o d o s l o s n i ñ o s q u e l o 
d e s e e n , e s t a b l e c i é n d o s e d o s c a t e g o r í a s : 
m e n o r e s d e o c h o a ñ o s y m e n o r e s d e t r e -
ce . L o s p r i m e r o s n a d a r á n s o b r e l a d i s -
t a n c i a de 25 m e t r o s , y de 5 0 l o s s e g u n -
d o s . 
E l c o n c u r s o se c e l e b r a r á e l d í a 1 d e 
s e p t i e m b r e e n l a s p i s c i n a s d e l a I s l a , a l 
m i s m o t i e m p o q u e e l c a m p e o n a t o d e v e -
t e r a n o s r e s e r v a d o a s o c i o s f e d e r a d o s . 
D u r a n t e e l f e s t i v a l se e n t r e g a r á n l o s 
p r e m i o s d e l a j o r n a d a , d e " r e c o r d s " y l a s 
m e d a l l a s de l a v u e l t a a l l a g o d e l a C a s a 
de C a m p o a t o d o s l o s p a r t i c i p a n t e s . 
T a m b i é n se h a r á l a p r e s e n t a c i ó n d e l 
e q u i p o c a s t e l l a n o , s e l e c c i o n a d o p a r a r e -
p r e s e n t a r a l a r e g i ó n e n l o s C a m p e o n a -
t o s d e E s p a ñ a , q u e e s t e a ñ o se c e l e b r a -
r á n e n V a l e n c i a l o s d í a s 7, 8 y 9 d e s e p -
t i e m b r e . A l g u n o s de e s to s n a d a d o r e s i n -
t e n t a r á n b a t i r a l g ú n " r e c o r d " , c o n l o 
q u e e l f e s t i v a l a d q u i e r e u n i n t e r é s e x -
t r a o r d i n a r i o . 
L a s i n s c r i p c i o n e s p a r a p a r t i c i p a r e n 
e l C a m p e o n a t o i n f a n t i l y e n e l de v e t e -
r a n o s , p u e d e n h a c e r s e t o d o s l o s d í a s l a -
b o r a b l e s e n l a S e c r e t a r i a d e l C a n o e , J a -
c o m e t r e z o , 1 . 
Carreras de galgos 
X X V r e u n i ó n d e v e r a n o 
E s t a n o c h e , a l a s d i e z e n p u n t o , se 
c e l e b r a r á e n e l S t á d i u m M e t r o p o l i t a -
n o l a X X V r e u n i ó n de v e r a n o de c a r r e -
r a s d e g a l g o s . D e l a i m p o r t a n c i a d e l 
p r o g r a m a d a i d e a l a i n s c r i p c i ó n de 
1 1 4 g a l g o s , de l o s c u a l e s , c o n f o r m e a 
l a s c o n d i c i o n e s d e c a d a p r u e b a , h a n s i -
d o s e l e c c i o n a d o s 6 4 g a l g o s , s i n c o n t a r 
l o s 1 6 s u p l e n t e s . 
L a c a r r e r a , m á s i m p o r t a n t e es l a q u e 
se d i s p u t a r á en q u i n t o l u g a r , e n l a q u e 
se e n c o a t r a r á n d o s g a l g o s i m p o r t a d o s 
c o n t r a s e i s n a c i o n a l e s . L o s ( p r i m e r o s 
c i e n d o d e l i t o s c o n t r a l a f o r m a d e G o - d r a l , f u é o b j e t o d e u n r e c i b i m i e n t o de 
b i e r n o , d e S o c i e d a d i l í c i t a y de t e ñ e n - s i m p a t í a y d e v o c i ó n . A c o m p a ñ a b a n a l 
c i a i l í c i t a d e a r m a s c o n t r a 2 9 p r o c e - n u e v o P r e l a d o e l C a b i l d o , e l a l c a l d e y 
s a d o s . L a s d e f e n s a s p i d i e r o n l a a b s o l u -
c i ó n de s u s p a t r o c i n a d o s . E l T r i b u n a l 
d i c t ó s e n t e n c i a p o r l a c a u s a d e l J u z -
g a d o de C u e n c a s o b r e A s o c i a c i ó n i l í -
c i t a y o t r o s d e l i t o s . H a a b s u e l t o d e l 
d e l i t o c o n t r a l a f o r m a de G o b i e r n o , pe -
r o c o n d e n ó p o r o t r o de p r o v o c a c i ó n g r á -
f i c a a l a c o m i s i ó n d e l d e l i t o c o n t r a l a 
f o r m a d e G o b i e r n o , a dos m e s e s y u n 
d í a d e a r r e s t o m a y o r , a A d o l f o A l v a r o 
D u r a n g o , A g a p i t o C l e m e n t e M o r e n o , 
y T e o d o r o G u e r r a V i e j o b u e n o . A A d o l -
f o A l v a r o D u r a n g o , p o r e l d e l i t o de 
A s o c i a c i ó n i l í c i t a , e n c o n c e p t o d e p r e -
s i d e n t e d e l a m i s m a , a u n a ñ o , o c h o 
m e s e s y d o s d í a s de p r i s i ó n m e n o r y 
m u l t a d e 5 0 0 p e s e t a s . 
C o m o a u t o r e s d e l d e l i t o de a s o c i a c i ó n 
i l í c i t a , c o m o m e r o s a s o c i a d o s , s o n c o n -
d e n a d o s a d o s m e s e s y u n d í a d e a r r e s -
t o m a y o r l o s p r o c e s a d o s F a u s t i n o M o -
y a r M o l i n a , P e d r o d e l M o r a l T o r r e c i -
l l a , A n g e l O l i v a r e s C a n t e r o , A g a p i t o 
C l e m e n t e M o r e n o , J a i m e M a r t í n e z J i -
m é n e z , B e n i t o R o y u e l a P é r e z , A l e j a n -
d r o M a r t í n e z T o r r e r o , P e d r o M u ñ o z 
G a r c í a , J o s é G o n z á l e z G i l , J o s é M o r a l 
B e n i t o , J u a n J i m é n e z S o r i a n o , M i g u e l 
C h e c a R e i l l o , J u l i á n I n i e s t a A t i e n z a , 
V a l e r i a n o F e r n á n d e z R o d r í g u e z , P e d r o 
G o n z á l e z G i l , J o s é P é r e z A r r i b a s , L o -
r e n z o M a r t í n e z M o n t e r o , A r s e n i o S á e z 
G i r o n é s y A l f r e d o C u b a C a n i j a s , y p o r 
e x i s t i r l a a t e n u a n t e p r i v i l e g i a d a de l a 
e d a d , a 2 5 0 p e s e t a s d e m u l t a , a T e o -
d o r o G u e r r a V i e j o b u e n o y F i n i t o M a r -
t í n e z , B a l t a s a r I n i e s t a A t i e n z a , F e l i p e 
G o n z á l e z G i l y J u a n R u i z L o z a n o . S o n 
a b s u e l t o s d e l d e l i t o d e a s o c i a c i ó n i l í c i -
t a l o s p r o c e s a d o s G e r a r d o A l c a ñ i z T u -
r é g a n o , R u f i n o M a r t í n G ó m e z , J u s t o 
M o r a d e l a T o r r e , F a u s t i n o F e r r e r C a -
n o , y d e l d e l i t o d e t e n e n c i a i l í c i t a de 
a r m a s c o r t a s de f u e g o a l p r o c e s a d o 
A d o l f o A l v a r o D u r a n g o . A t o d o s lo s 
p r o c e s a d o s se l es h a n i m p u e s t o t a m -
b i é n l a s a c c e s o r i a s c o r r e s p o n d i e n t e s y 
a l p a g o p r o p o r c i o n a l de l a s c o s t a s . L a 
v i s t a h a d u r a d o o c h o h o r a s . 
E l "Artabro" zarpará el 
día 12 de octubre 
S E V I L L A , 1 9 . — E l t e n i e n t e d e a l c a l -
d e s e ñ o r B e r m u d o , h a r e c i b i d o u n a c a r -
t a d e l c a p i t á n I g l e s i a s , e n l a q u e é s t e 
l e c o m u n i c a q u e s e h a a c o r d a d o q u e e l 
b a r c o « A r t a b r o » p a r t a d e E l F e r r o l y 
h a g a e s c a l a e n S e v i l l a , p a r a z a r p a r el 
d í a 12 de o c t u b r e . F i e s t a d e l a R a z a , 
d e s p u é s de s e r i n a u g u r a d o e l C o n g r e -
s o I n t e r n a c i o n a l A m e r i c a n i s t a , q u e se 
c e l e b r a r á e n S e v i l l a . 
c o n c e j a l e s y d i f e r e n t e s r e p r e s e n t a c i o n e s 
d e l a s f u e r z a s v i v a s d e T u d e l a ; J u n t a s 
d e H i j a s d e M a r í a y d e l o s L u i s e s , c o n 
e l p r e s i d e n t e P . B a z t á n . 
A l a l l e g a d a d e l O b i s p o a l a C a t e d r a l , 
e l p ú b l i c o q u e a l l i l e e s p e r a b a l e o v a -
c i o n ó l a r g a m e n t e . E l n u e v o O b i s p o , q u e 
f u é r e c i b i d o b a j o p a l i o , r e c o r r i ó l a s n a -
v e s de l a C a t e d r a l , b e n d i c i e n d o a lo s 
fieles q u e l l e n a b a n e l t e m p l o . A c o n t i -
n u a c i ó n se c a n t ó u n s o l e m n e " T e D e u m " 
y l u e g o e l a d m i n i s t r a d o r a p o s t ó l i c o p r o -
n u n c i ó u n a e l o c u e n t e p l á t i c a , y a l a s 
d o c e y m e d i a d i ó l a b e n d i c i ó n p a p a l a 
l o s fieles. A c o n t i n u a c i ó n , e n i n t e r m i n a -
b l e f i l a , é s t o s b e s a r o n e l a n i l l o . L a s ce -
r e m o n i a s e n l a C a t e d r a l t e r m i n a r o n a 
p r i m e r a h o r a d e l a t a r d e . 
H o y , a l a s s i e t e y m e d i a de l a m a -
ñ a n a , e l d o c t o r M u t i l o a h a c e l e b r a d o s u 
p r i m e r a m i s a en l a c a p i l l a d e l a p a t r o -
n a de l a c i u d a d , S a n t a A n a , a n t e s u s 
p r o p i a s r e l i q u i a s , c o n a s i s t e n c i a de n u -
m e r o s í s i m o p ú b l i c o . M á s t a r d e se c e l e -
b r ó u n a m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l , e n 
l a q u e p a r t i c i p a r o n i n c a l c u l a b l e n ú m e r o 
de fieles. D e s p u é s e l d o c t o r M u t i l o a m a r -
c h ó a T a r a z o n a . 
Próxima botadura de un 
buque minador 
F E R R O L , 1 9 . — E l 1 2 de s e p t i e m b r e 
se v e r i f i c a r á l a b o t a d u r a d e l p r i m e r 
b u q u e m i n a d o r c o n s t r u i d o e n e s t o s as -
t i l l e r o s . A l a c t o a s i s t i r á e l m i n i s t r o d e 
M a r i n a . 
vilización 
C o m o y a s e d i c e e n l a r e f e r e n c i a , 
e l s e ñ o r G i l R o b l e s l l e v ó u n p r o y e c t e 
de l e y s o b r e m o v i l i z a c i ó n . N o se e n -
t r ' e n e l f o n d o d e l p r o y e c t o , y a q u e 
s ó l o se t r a t a b a d e c o n s e g u i r l a firma 
d e l p r e s i d e n t e p a r a e l d e c r e t o a u t o r i -
z a n d o l a p r e s e n t a c i ó n de d i c h o p r o -
y e c t o a l a s C o r t e s . D e s d e l u e g o , a b a r -
c a t o d o l o q u e p u e d e s e r m o v i l i z a c i ó n , 
es d e c i r , i n d u s t r i a s e, i n c l u s o , m o v i l i -
z a c i ó n de m u j e r e s . E l s e ñ o r G i l L o -
b l e ; s e a p r e s u r ó a m a n i f e s t a r q u e t a i 
p r o y e c t o e s t a b a a d i s p o s i c i ó n d e t o -
do-: l o s c o n s e j e r o s p a r a s u e x a m e n y 
e s t u d i o . 
L l e v ó t a m b i é n e l s e ñ o r M a r r a c ó u n 
p r o y e c t o d e d e c r e t o s o b r e t r a n s f o r m a -
c i ó n d e l a s t a r i f a s de t r a n s p o r t e po r 
c a r r e t e r a . D a d a l a i m p o r t a n c i a d e l a s 
m o d i f i c a c i o n e s q u e p r o p o n e e l d e c r e t e 
y l o i m p o r t a n t e t a m b i é n d e l a s u n t o 
se d e j ó p e n d i e n t e p a r a o t r o C o n s e j o 
E l m i n i s t r o d e O b r a s p ú b l i c a s r e p a r t i -
r á c o p i a s d e l m i s m o e n t r e s u s c o m p a -
ñ e r o s . 
E n t r e l o s a s u n t o s q u e se d e s p a c h a r o n 
de I n d u s t r i a , h a y u n o e s t a b l e c i e n d o l a s 
t a r i f a s a p l i c a b l e s a d e t e r m i n a d o s p r o -
d u c t o s q u e s e t r a n s p o r t a n e n b a r c o s 
d e c a b o t a j e . 
E l m i n i s t r o d e T r a b a j o p i d i ó a u t o r i -
z a c i ó n p a r a r e d a c t a r d o s d e c r e t o s , u n o 
r e l a t i v o a c o r t a r e l b e n e f i c i o q u e c o -
m i e n z a n a o b t e n e r l o s p r o p i e t a r i o s d e 
s o l a r e s p o r l a e x e n c i ó n q u e se c o n c e d e , 
y o t r o e n r e l a c i ó n c o n l a s i t u a c i ó n d e 
l o s o b r e r o s d e s p e d i d o s c u a n d o l a h u e l -
g a d e o c t u b r e y r e a d m i t i d o s p o s t e r i o r -
m e n t e , a l o s q u e se n i e g a n p o r l a s e m -
p r e s a s s u s a n t i g u o s d e r e c h o s . E l c r i -
t e r i o d e l s e ñ o r S a l m ó n es q u e s i d i c h o s 
o b r e r o s h a n s i d o r e a d m i t i d o s , n o h a y 
m o t i v o a l g u n o p a r a ' ' q u e l e s s e a n n e -
g a d o s t a l e s d e r e c h o s . 
P o r e l d e c r e t o d e A g r i c u l t u r a , d e l 
q u e s e d a c u e n t a e n l a n o t a o f i c i o s a , 
r e l a t i v o a l o s p r é s t a m o s a m o d e s t o s 
a g r i c u l t o r e s , s e t r a s p a s a l a o r g a n i z a c i ó n 
y c o b r a n z a d e l c a n o n d e u n a p e s e t a p o r 
q u i n t a l m é t r i c o d e t r i g o a H a c i e n d a p a -
r a q u e e s t e d e p a r t a m e n t o l o l l e v e a 
e f e c t o c o n l o s ó r g a n o e d e q u e d i s p o -
n e y c o n l o s q u e n u n c a p o d r í a c o n t a r 
e l m i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a . 
N o se t r a t ó e n e l C o n s e j o d e l o s f e -
r r o c a r r i l e s e n c o n s t r u c c i ó n p o r n o l l e -
v a r p r o p u e s t a a l g u n a e l m i n i s t r o d e 
O b r a s P ú b l i c a s , s e g ú n a c u e r d o d e l C o n -
s e j o p a s a d o c e l e b r a d o e n S a n S e b a s t i á n , 
p o r l o q u e n o e s c i e r t o l a n o t i c i a d a d a 
p o r a l g ú n p e r i ó d i c o s e ñ a l a n d o d e t e r m i -
D e s p u é s d e l C o n s e j o de m i n i s t r o s e l 
s e ñ o r G i l R o b l e s r e c i b i ó l a v i s i t a de l o s 
m i n i s t r o s d e T r a b a j o , C o m u n i c a c i o n e s 
y G o b e r n a c i ó n . L o s s e ñ o r e s L u c i a y S a l -
m ó n , q u e s a l i e r o n j u n t o s , d i j e r o n q u e 
c o m o e s t a n o c h e s a l í a p a r a A z c o i t i a 
e l s e ñ o r G i l R o b l e s , h a b í a n i d o a c a m -
b i a r i m p r e s i o n e s c o n é l , y a q u e m a ñ a -
n a c o m e n z a r á n a t r a t a r c o n e l m i n i s -
t r o d e H a c i e n d a l a a p l i c a c i ó n de l a 
l e y de R e s t r i c c i o n e s . 
P r e g u n t a d o s i t e n i a a l g u n a o t r a n o -
t i c i a q u e d a r c o n r e l a c i ó n a s u d e p a r -
t a m e n t o , d i j o q u e m a ñ a n a , c o m o y a 
h a b í a m a n i f e s t a d o e n e l C o n s e j o , l e v i -
s i t a r í a e l m i n i s t r o de H a c i e n d a . 
— ¿ S e s u p r i m i r á e l m i i n s t r o d e C o m u -
n i c a c i o n e s ? — l e p r e g u n t ó u n i n f o r m a -
d o r . 
— D e eso n o se h a t r a t a d o n a d a . M a -
ñ a n a h a b l a r e m o s d e p r e s u p u e s t o s , o r -
g a n i z a c i ó n d e s e r v i c i o s y d e t o d o l o 
r e l a t i v o a l a r e f e r i d a l e y . 
— E n t o n c e s , ¿ h a b r á n o t i c i a s m a ñ a n a ? 
— S e g u r a m e n t e ; p e r o i g n o r o s i l a e n -
t r e v i s t a c o n e l s e ñ o r C h a p a p r i e t a t e n -
d r á l u g a r p o r l a m a ñ a n a o p o r l a t a r d e . 
D e s p u é s d e e s t a s v i s i t a s , e l m i n i s t r o 
de l a G u e r r a r e c i b i ó l a s d e l g e n e r a l 
M a s q u e l e t , q u e s a l e p a r a B a l e a r e s , y 
l a d e l n u e v o g o b e r n a d o r d e Z a r a g o z a , 
q u e m a r c h a a p o s e s i o n a r s e d e s u n u e -
v o c a r g o . 
P o r ú l t i m o , y c e r c a d e l a s t r e s de l a 
t a r d e , e l m i n i s t r o d e l a G u e r r a , a p r e -
g u n t a s d e l o s p e r i o d i s t a s s o b r e e l a l -
c a n c e d e l p r o y e c t o s o b r e m o v i l i z a c i ó n 
m i l i t a r , d e q u e d i ó c u e n t a e n e l C o n -
se jo , m a n i f e s t ó : 
— N o h a y m o t i v o d e a l a r m a n i d e i n -
q u i e t u d . Se t r a t a s i m p l e m e n t e d e u n a 
l e y d e B a s e s q u e l l e v a r é a l P a r l a m e n -
E n l a P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o f a c i l i t a -
r o n l a s i g u i e n t e firma: 
P r e s i d e n c i a . — D e c r e t o d e c l a r a n d o h a -
b e r l u g a r a l r e c u r s o de q u e j a p r o m o v i -
d o p o r l a S a l a s e x t a d e l a A u d i e n c i a t e -
r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d c o n t r a l a D e l e g a -
c i ó n de H a c i e n d a d e l a m i s m a p r o v i n c i a . 
I d e m d e c i d i e n d o a f a v o r d e l m i n i s t e -
r i o d e I n d u s t r i a y C o m e r c i o e l c o n f l i c t o 
p l a n t e a d o p o r e l d e O b r a s P ú b l i c a s , so -
b r e i n c o m p e t e n c i a de l a J e f a t u r a p r o v i n -
c i a l de I n d u s t r i a s de G r a n a d a . 
I d e m n o m b r a n d o g o b e r n a d o r c i v i l de 
l a p r o v i n c i a d e Z a r a g o z a a d o n F r a n c i s -
co de P a u l a D u e l o F o n t , y a d m i t i e n d o l a 
d i m i s i ó n d e l g o b e r n a d o r de l a p r o v i n c i a 
d o G r a n a d a . 
D e c r e t o de l a P r e s i d e n c i a r e l a t i v o a l a 
r e c a u d a c i ó n de u n a p e s e t a e n q u i n t a . ' 
m é t r i c o d e t r i g o . 
E s t a d o . — D e c r e t o n o m b r a n d o m i e m b r o s 
d e l T r i b u n a l P e r m a n e n t e de L a H a y a a 
los ex m i n i s t r o s d o n A n d r é s O r o z c o y 
d o n V i c e n t e C a n t o s F i g u e r o l a . 
D e c r e t o t r a s l a d a n d o a l C o n s u l a d o de 
Z u r i c h a d o n A n t o n i o G u y ó n y G ó m e z , 
c ó n s u l de p r i m e r a c l a s e e n M a r s e l l a , y 
t r a s l a d a n d o a l C o n s u l a d o de M a r s e l l a a 
d o n E d u a r d o M a r í a D a n i s y M a r a n g c , 
c ó n s u l de p r i m e r a c l a s e e n Z u r i c h . 
G u e r r a . — P r o y e c t o d e l e y p r o p o n i e n d o 
l a r e v e r s i ó n a l E s t a d o d e l C e r r o de S a n -
t a C a t a l i n a , de G i j ó n . 
D e c r e t o p r o p o n i e n d o que , p o r e l C e n t r o 
de T r a n s m i s i o n e s p a r a e s t u d i o y p r á c t i -
cas de I n g e n i e r o s , se a d q u i e r a , p o r c o n -
c u r s o , u n m í n i m o de 12 e s t a c i o n e s r a d i o -
e m i s o r a s y r e c e p t o r a s p a r a l a P l a n a m a -
y o r d e a g r u p a c i ó n , y 33 k i l ó m e t r o s de 
c a b l e d o b l e c o n d u c t o r p a r a l a A r t i l l e r í a , 
p o r u n i m p o r t e t o t a l de 149.940 pese t a s . 
D e c r e t o p r o p o n i e n d o l a a d q u i s i c i ó n , p o r 
c o n c u r s o , d e 240 k i l ó m e t r o s de c a b l e c o n -
d u c t o r , c o n d e s t i n o a u n a C o m p a ñ í a d i -
v i s i o n a r i a de T r a n s m i s i o n e s , p o r u n i m -
p o r t e t o t a l d e 102.000 p e s e t a s . 
M a r i n a . — P r o p u e s t a d e a s c e n s o a f a v o r 
d e l c a p i t á n d e I n g e n i e r o s de l a A r m a d a 
d o n A n t o n i o L a r a n d o n a y A n t ó n . I d e m 
i d e m a f a v o r d e l a u x i l i a r p r i m e r o de A r -
t i l l e r í a d e l a A r m a d a d o n J u a n R o m a l d e 
y P r i e t o . 
H a c i e n d a . — D e c r e t o e x c e p t u a n d o de s u -
b a s t a e l a r r i e n d o d e u n l o c a l e n q u e ins-
t a l a r l a s o f i c i n a s de l a D e l e g a c i ó n de H a -
c i e n d a e n O v i e d o . I d e m i d . p a r a i n s t a l a r 
l a s o f i c i n a s d e l C a t a s t r o e n C i u d a d R e a l . 
P r o p u e s t a de m a n d o s e n l a s C o m a n -
d a n c i a s d e C a r a b i n e r o s de A l m e r í a , B a -
d a j o z y A l g e c i r a s . 
D i e c i o c h o d e c r e t o s de n o m b r a m i e n t o s 
de p e r s o n a l . 
J u s t i c i a . — D e c r e t o a u t o r i z a n d o a l c u r a 
e c ó n o m o d e A y l l ó n p a r a e f e c t u a r l a v e n -
t a d e d o s casas , q u e se e n c u e n t r a n e n 
e s t a d o r u i n o s o . I d e m i d . i d . a l r e g e n t e 
p á r r o c o d e S a n V i c e n t e d e M a l l e t ( B a r -
c e l o n a ) p a r a e f e c t u a r l a v e n t a de u n a 
finca s i t a e n l a m i s m a p o b l a c i ó n , y a p l i -
c a r e l i m p o r t e a l a c o m p r a o c o n s t r u c -
c i ó n de o t r o e d i f i c i o p a r a c a s a r e c t o r a l . 
D e c r e t o d e c l a r a n d o e n s i t u a c i ó n de e x 
c e d e n t e v o l u n t a r i o a d o n E d u a r d o R u i z t o e n s u d í a p a r a s u a p r o b a c i ó n , y u n a 
v e z a p r o b a d a t e n d r á lo s R e g l a m e n t o s C a r r i l l o , m a g i s t r a d o de l a A u d i e n c i a d e 
o p o r t u n o s p a r a s u a p l i c a c i ó n . E s u n a l e y | T r a b a j o . - D e c r e t o n o m b r a n d o a d o n 
s i n l a q u e n i n g ú n E j é r c i t o p u e d e s u b - j F e r n a n d o R o d r í g u e z de R i v a s y F e r n a n -
s i s t i r p a r a s u s f i n e s p r o p i o s . E n E s p a - dez v o c a l d e l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n 
ñ a se c a r e c í a d e e l l a ; es d e c i r , se r e g i a d e l M o n t e d e P i e d a d y C a j a d e A h o r r o b 
p o r n o r m a s a n t i c u a d a s , a l a s q u e se h a - de M a d r i d . 
c i a p r e c i s o d a r u n c a r á c t e r m o d e r n o , a l | G o b e r n a c i ó n . — D e c r e t o d i s p o n i e n d o ce-
i g u a l q u e e n t o d o s l o s p a í s e s d e l m u n d o . 8?Iel11-0 d e s e p t i e m b r e p r ó x i m o , p o r c u m -
r , r - . - , - i . j - j . p l i r l a e d a d r e g l a m e n t a r i a , e l c o m i s a r i o 
L o m i s m o q u e e l E j é r c i t o d i s p o n e d e m a - F 
t e r i a l y m e d i o s d e d e f e n s a , es p r e c i s o 
u n a l e y de M o v i l i z a c i ó n , q u e n o q u i e r e 
d e c i r q u e t e n g a u n c a r á c t e r d e a g r e s i ó n 
n i m e n o s u n s e n t i d o i n m e d i a t o , s i n o s i m -
p l e m e n t e de p r e v i s i ó n p a r a q u e e l p a í s 
c u e n t e e n t o d o m o m e n t o c o n l o s m e d i o s 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a s u d e f e n s a y n o es-
t é d e s p r o v i s t o d e e l l o s p a r a e l c a s o d e 
u n a g u e r r a , q u e y o de seo l o m á s l e j a n o 
p o s i b l e . 
E s t a l e y — a g r e g ó e l s e ñ o r G i l R o -
b l e s — h a s i d o p r o p u e s t a p o r e l E s t a d o 
M a y o r C e n t r a l , y . d e s p u é s d e u n d e t e -
n i d o e s t u d i o p o r e l C o n s e j o s u p e r i o r d e 
G u e r r a , y o l a h e c o n v e r t i d o e n p r o y e c -
t o , q u e e s e l q u e h e l l e v a d o a l C o n s e j o 
de m i n i s t r o s y q u e m á s t a r d e l l e v a r é a 
l a s C o r t e s p a r a s u d i s c u s i ó n y a p r o b a -
c i ó n . 
P r u e b a d e q u e n o t i e n e c a r á c t e r i n m e -
d i a t o n i m u c h o m e n o s es q u e n o h a de 
s e r e l p r i m e r p r o y e c t o q u e y o d e f i e n d a 
p l i r l a e a  r e l a e t a r i a , e l c i s a r i  
de s e g u n d a c l a s e d e l C u e r p o de V i g i l a n -
c i a , d o n A r t u r o V i y a o R a n e d o . 
C o n c e d i e n d o p e n s i ó n e x t r a o r d i n a r i a «.on 
s u e l d o i n t e g r o de c o m a n d a n t e a l a v ¡ u d a 
d e l f a l l e c i d o c a p i t á n d o n J o s é A l o n s o 
N a r t . 
A g r i c u l t u r a . — D e c r e t o m o d i f i c a n d o e l 
a r t í c u l o 14 d e l d e c r e t o de 26 d e s e p t i e m -
bre de 1929, d e l m i n i s t e r i o d e E c o n o m í a , 
en e l s e n t i d o de q u e c u a n d o ios p a r c e -
l e r o s h a y a n s a t i s f e c h o e l i m p o r t a de s u 
p a r c e l a , se o t o r g u e a s u f a v o r i a c o r r e s -
p o n d i e n t e e s c r i t u r a p ú b l i c a d e t r a n s m i -
s i ó n de d o m i n i o . 
O b r a s P ú b l i c a s . — D e c r e t o a p r o b a n d o 
los p r o y e c t o s r e f o r m a d o s de lo s t r e z o s 
t e r c e r o y c u a r t o d e l a s e c c i ó n d e R i o s a 
a B a r c o de S o t o , e n l a c a r r e t e r a de O v i e -
d o a P o l a d e L e n a . 
D e c r e t o c o n c e d i e n d o a l A y u n t a m i e n t o 
de V i l l a r r e a l , p r o v i n c i a de A v i l a , u n a 
s u b v e n c i ó n p a r a e l a b a s t e c i m i e n t o de 
a g u a s . 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o . — D e c r e t e p o r e l 
q u e se m o d i f i c a , p a r a c o m p l e t a r l o , e l a r -
e n e l P a r l a m e n t o . N a d i e p u e d e p e n s a r t í c u l o s e g u n d o d e l d e 2 1 d e j u l i o ú l t i -
m o , d i c t a d o e n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s -q u e n o s e s t a m o s p r e p a - J i d o p a r a u n a 
g u e r r a p o r e l h e c h o d e q u e d e s d e e s t e 
m i n i s t e r i o se a d q u i e r a n m a t e r i a l e s n e c e -
s a r i o s . S i e l E j é r c i t o n o e s t á d o t a d o de 
t o d o s l o s m e d i o s n e c e s a r i o s p a r a s u e f i -
c a c i a , n o se t i e n e E j é r c i t o . 
La acti tud del s e ñ o r Maura 
L a S e c r e t a r i a p o l í t i c a d e l P a r t i d o 
R e p u b l i c a n o C o n s e r v a d o r n o s e n v í a u n a 
n o t a , e n l a q u e se d i c e q u e , i n f o r m a d o 
d o n M i g u e l M a u r a de l a s d e c l a r a c i o n e s 
p o l í t i c a s q u e r e c i e n t e m e n t e s e h a n p u -
b l i c a d o e n l a P r e n s a , a t r i b u y é n d o l a s a 
u n m i e m b r o d e l P a r t i d o R e p u b l i c a n o 
C o n s e r v a d o r , t i e n e i n t e r é s e n d e c l a r a r 
q u e n o l a s c o m p a r t e , s i n o q u e , p o r e l 
c o n t r a r i o , l a s d e s a u t o r i z a e x p l í c i t a m e n -
p u e s t o e n l a l e y d e 4 de j u n i o p r ó x i m o 
p a s a d o , c u y o a r t í c u l o s e g u n d o a u t o r i z a a 
e s t a b l e c e r e l r é g i m e n de p r o t e c c i ó n a r a n -
c e l a r i a a l a i n d u s t r i a t a r t á r i c a n a c i o n a l . 
D e c r e t o d e c l a r a n d o c l a n d e s t i n a l a c o m -
p r a y v e n t a d e p l o m o e n b a r r a s e l a b o -
r a d a s ( p l a n c h a s , t u b o s y p e r d i g o n e s ) , a s í 
c o m o p l o m o v i e j o , n o r e a l i z a d a s p o r e l 
C o n s o r c i o d e l P l o m o e n E s p a ñ a , e s t a b l e -
c i e n d o s a n c i o n e s p a r a lo s i n f r a c t o r e s d e 
e s t a d i s p o s i c i ó n . 
D e c r e t o s o b r e n u e v o r é g i m e n p a r a l a 
fijación d e l p a g o d e p r i m a s a lo s p r o d u c -
t o r e s m i n e r o s de p l o m o , a d h e r i d o s a l a 
S o c i e d a d d e L i n a r e s ( L a C a r o l i n a ) . 
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Al efectuar sus compras haga 
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el o r i g e n d e l a s e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s . A l g u n a s p u e d e n a d q u i r i r s e Indi* 
r e c t a m e n t e , y es t a n h u m a n o p a d e c e r u n a e n f e r m e d a d s e x u a l c o m o tener 
un r e u m a t i s m o o u n a d i a b e t e s . 
C o n t r a t a r de o c u l t a r l a e n f e r m e d a d n a d a se c o n s i g u e ; lo e s e n c i a l es 
c u r a r e l m a l , e l i g i e n d o e l t r a t a m i e n t o m e j o r , o s e a , t o m a r I n m e d i a t a m e n t e 
los C a c h e t a C o l l a z o , p o r s e r lo m á s e f icaz , c ó m o d o , r á p i d o , r e s e r v a d o y eco-
n ó m i c o p a r a c u r a r r a d i c a l m e n t e e s t a s e n f e r m e d a d e s , p o r a n t i g u a s y r e b e l d e s 
q u e s e a n . C a l m a n los d o l o r e s a l m o m e n t o y e v i t a n c o m p l i c a c i o n e s y r e c a í d a s . 
P i d a fol leto g r a t i s . F a r m a c i a C o l l a z o . H o r t a l e z a . i . M a d r i d . P r e c i o . 17 ptas . 
U R I N A R I A S - S A N G R E - D E B I L I D A D 
L a t r e m e n d a p l a g a de e s t a s e n f e r m e d a d e s h a de-
Jado y a d e s e r t e m i b l e d e b i d o a los p r o d i g i o s o s i n -
ventos de l a m o d e r n a M e d i c i n a , c o n los c u a l e s se 
c o n s i g u e d e u n m o d o s e g u r í s i m o s u c u r a c i ó n , s i n 
n e c e s i d a d de r e c u r r i r a c o s t o s o s t r a t a m i e n t o s y 
s i n n e c e s i d a d de s o n d a s n i i n y e c c i o n e s d e n i n -
g u n a c l a s e . 
Ü R E T R I T I S ( B L E N O R R E A ) . E n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , U B E T R I T I S , C I S T I T I S y l a t a n 
t e m i d a B L E N O R R E A , en e l 1 - « m b r e , y l a v a g i -
n l t l s , m e t r i t i s , flujos, etc. , en l a m u j e r , p o r r e -
b e l d e s y c r ó n i c o s q u e s e a n , s e c o m b a t e n de u n 
modo r a p i d í s i m o y s i e m p r e s e g u r o c o n los a c r e -
d i t a d o s p r o d u c t o s q u e a c a b a de r e c i b i r l a F A R -
M A C I A M I N E R V A , c a l l o H o s p i t a l , 70, B a r c e l o n a , 
los c u a l e s d e p u r a n l a s a n g r e I n f e c t a , l i m p i a n 
los r í ñ o n e s y d e s d e l a s p r i m e r a s t o m a s se n o t a n 
s u s m a r a v i l l o s o s e fec tos , q u i t á n d o s e e n e l a c t o 
todas l a s m o l e s t i a s . C u r a c i ó n g a r a n t i z a d a . 
A V A R I O S I S . — C o n t o d a s s u s t e r r i b l e s c o n s e c u e n -
c i a s y m a n i f e s t a c i o n e s , p o r v i e j a s y r e b e l d e s q u e 
s e a n , se c u r a t a m b i é n de u n m o d o r á p i d o s i n 
n i n g u n a c l a s e d e I n y e c c i o n e s . 
D E B I L I D A D . — E s t a e n f e r m e d a d , que h a c e v o l v e r 
p r e m a t u r a m e n t e v i e j o s a m u c h o s J ó v e n e s gas -
tados , a s í c o m o h o m b r e s y a d e e d a d , so c u r a d e 
u n m o d o s e g u r í s i m o . 
E n f e r m o s d e s e n g a ñ a d o s de todo t r a t a m i e n t o , 
p r o b a d l o s a c r e d i t a d o s p r o d u c t o s a l e m a n e s que 
a c a b a de r e c i b i r l a F A R M A C I A M I N E R V A , H O S -
P I T A L , 70, B A R C E L O N A , y c u r a r é i s c o n s e g u -
r i d a d . 
P e d i d fo l letos e i n s t r u c c i o n e s g r a t u i t o s e n l a 
a c r e d i t a d a F A R M A C I A M I N E R V A , H o s p i t a l , n ú -
m e r o 70, B A R C E L O N A , 
Se envían gratis Folletos explicativos a cualquier parte de España y Africa, por correo. Escribid in-
dicando señas exactas y lo rec ibiréis completamente gratis. 
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L a v ida en 
Periodista portugués en Madrid 
Se e n c u a n t r a e n M a d r i d e l c u l t o p e -
r i o d i s t a p o r t u g u é s , d o n A d o l f o F a r i a 
de C a s t r o , c r o n i s t a d e l « D i a r i o d e C o i m -
b r a » , y p r o f e s o r d e l L i c e o de A v e i r o . 
A y e r t u v i m o s e l g u s t o d e r e c i b i r s u v i -
s i t a e n l a R e d a c c i ó n de E L D E B A T E , 
c u y a s d e p e n d e n c i a s r e c o r r i ó d e t e n i d a -
m e n t e , i n t e r e s á n d o s e , m u y e s p e c i a l m e n -
t e , p o r e l f u n c i o n a m i e n t o de l a E s c u e l a 
d e P e r i o d i s m o . D e s e a m o s a l i l u s t r e p e -
r i o d i s t a p o r t u g u é s u n a g r a t a e s t a n c i a 
e n E s p a ñ a . 
Los exámenes de ingreso 
en la Universidad 
S e n o s e n v í a u n a n o t a e n l a q u e se 
r u e g a se a c l a r e l a c o n v o c a t o r i a de l o s 
e x á m e n e s a i n g r e s o e n l a U n i v e r s i d a d , 
e n e l s e n t i d o de q u e l a e d a d e x i g i d a se 
h a y a c u m p l i d o a n t e s d e l c o m i e n z o de 
l o s e x á m e n e s , y n o a n t e s de l a p r e s e n -
t a c i ó n de d o c u m e n t o s , c o m o i n t e r p r e -
t a n l o s f u n c i o n a r i o s e n c a r g a d o s d e l a 
I n s c r i p c i ó n . D e e s t a f o r m a se d a r á e l 
c a s o de q u e l o s q u e h a y a n t e r m i n a d o 
e l b a c h i l l e r a t o e n e l m e s de j u n i o y 
c u m p l a n l a e d a d d e s p u é s d e l 20 de a g o s -
t o , n o p o d r á n e x a m i n a r s e , m i e n t r a s q u e 
s e r á n a d m i t i d o s l o s q u e a c a b e n e l b a -
c h i l l e r a t o e n e l m e s de s e p t i e m b r e . 
La Asociación Hispano 
E l s á b a d o comienzan las representaciones 
ca l l e jeras de obras de Lope 
Lugar reservado a los escritores, a semejanza de la 
antigua "tertulia". Un paseo por los lugares del tea-
tor de Lope y una velada el Z7 al pie del monumento 
Cubana 
E n r e l a c i ó n c o n u n a n o t a h e c h a p ú -
b l i c a p o r e l C o n s u l a d o d e C u b a , e l se-
c r e t a r i o de l a A s o c i a c i ó n H i s p a n o C u -
b a n a n o s r u e g a h a g a m o s c o n s t a r q u e 
e s t a e n t i d a d n o h a s o l i c i t a d o a p o y o de 
n i n g u n a e n t i d a d c o n s u l a r , y q u e es de 
c a r á c t e r a p o l í t i c o . 
Movimiento del Aeropuerto 
de Barajas 
M o v i m i e n t o d u r a n t e e l d í a d e a y e r : 
E n t r a d a s : a v i ó n c o r r e o de S e v i l l a , a 
l a s 9 ,50, c o n s e i s p a s a j e r o s ; a v i ó n c o -
r r e o d e P a l m a de M a l l o r c a , V a l e n c i a , a 
l a s 10 ,20 , c o n c i n c o ; u n a a v i o n e t a de 
t u r i s m o de B a r c e l o n a , a l a s 1 1 c o n u n e -
a v i ó n c o r r e o C e B a r c e l o n a , a l a s 1 5 , 2 0 , 
c o n t r e s , y a v i ó n c o r r e o de P a r í s , a l a s 
1 7 , 0 5 , c o n t r e s p a s a j e r o s . 
S a l i d a s : a v i ó n c o r r e o de P a r í s , a l a s 
7, c o n t r e s ; a v i ó n c o r r e o d e B a r c e l o n a , 
a l a s 10, c o n s i e t e ; a v i ó n c o r r e o d e V a -
l e n c i a , a l a s 14 .40 , c o n t r e s ; a v i ó n c o -
r r e o de S e v i l l a , a l a s 1 4 , 3 0 , c o n n u e v e , 
y u n a a v i o n e t a d e l C a t a s t r o , p a r a L e ó n , 
a l a s 17 , c o n u n v i a j e r o . 
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C O C H E S 
" P U L L M A N " 
M I E R C O L E S Y S A B A D O S 
C a s a l a M o n t a ñ a . P l a z a C a n a l e j a s , 6. 
T e l é f o n o 12009 
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Bicarbonato Torres Muñoz 
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300.000 ptas. Sgô o'i'nausfS 
c i n e m a t o g r á f i c o , a m o r t i z a c i ó n c a p i t a l y 
b e n e f i c i o s d e n t r o d e l a ñ o . E s c r i b i d : 
P U B L I C I D A D D O M I N G U E Z . 4.012. 
M a t u t e , 10. 
A Santander 
Y a q u e l a c o n m e m o r a c i ó n de L o p e 
d e V e g a n o v a a t e n e r e l c a r á c t e r i n -
t e l e c t u a l a c o s t u m b r a d o e n e s t a s o c a s i o -
n e s q u e l e q u i s i e r o n d a r l o s a r c h i v e r o s 
d e M a d r i d , y d a d a l a e s c a s e z de t i e m -
p o d e q u e se d i s p o n e , h a p r o y e c t a d o l a 
J u n t a d e s i g n a d a p a r a o r g a n i z a r e l h o -
m e n a j e u n a s e r i e de a c t o s p o p u l a r e s q u e 
c o m e n z a r á n e l d í a 24 d e e s t e m e s y 
t e r m i n a r á n e l 1 de s e p t i e m b r e . 
E l d í a 24 se r e p r e s e n t a r á e n l a p l a -
z a d e l C o n d e d e M i r a n d a " E l g r a n d e -
g o l l a d o " ; e l d í a 25 . e n l a p l a z a d e l a s 
C o m e n d a d o r a s , " L a s i e g a " ; e l 26 , e n 
l a p l a z a d e l a P a j a , " L a p u e n t e d e l 
m u n d o " ; e l 30 , e n l a d e S a n F r a n c i s -
co, " L a l o c u r a p o r l a h o n r a " , y , f i n a l -
m e n t e , e l 1 d e s e p t i e m b r e , e n l a a v e -
n i d a d e l a P l a z a d e T o r o s , " E l h i j o 
p r ó d i g o " . 
C o m e n z a r á n e s t a s r e p r e s e n t a c i o n e s 
p o p u l a r e s d e d i e z y m e d í a a o n c e d e 
l a n o c h e , y y a e s t á n p r e p a r a d a s a r -
t í s t i c a m e n t e l a s p r i m e r a s o b r a s . L o s 
s e ñ o r e s F r a n c é s , M o n t e a g u d o y N a v a l , 
v o c a l e s d e l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l 
h o m e n a j e , v i s i t a r o n a y e r p o r l a m a ñ a -
n a a l a l c a l d e a c c i d e n t a l , s e ñ o r V e r d e s 
M o n t e n e g r o , p a r a p e d i r l e l a c o o p e r a c i ó n 
d e l A y u n t a m i e n t o . E s t e c e d e r á s i l l a s y 
b a n c o s y p r e s t a r á l a B a n d a M u n i c i p a l . 
Los "mosqueteros" y la "tertulia" 
E n l o s a s i e n t o s p r i n c i p a l e s p o d r á n 
s e n t a r s e l o s e s c r i t o r e s , p e r i o d i s t a s y l a s 
C o m i s i o n e s q u e a s i s t a n a l a r e p r e s e n -
t a c i ó n de l a s c o m e d i a s . E s t e g r u p o se-
r á t r a s l a d o de a q u e l o t r o q u e e n l o s 
c o r r a l e s de c o m e d i a s o c u p a b a a n á l o g o s 
a s i e n t o s , y a l q u e se l l a m a b a v u l g a r -
m e n t e « l a t e r t u l i a » , d i s t i n g u i é n d o s e a s í 
de l o s « m o s q u e t e r o s » , q u e se a p r e t a -
b a n d e p i e e n l a p a r t e l l a n a ; de l a s m u -
j e r e s d e l p u e b l o , q u e l l e n a b a n l a « c a -
z u e l a » , y de l a g e n t e p r i n c i p a l y O r -
d e n e s r e l i g i o s a s q u e p r e s e n c i a b a n e l es-
p e c t á c u l o d e s d e l a s « v e n t a n a s y a p o -
s e n t o s » . 
S u á r e z de F i g u e r o a , P e l l i c e r y o t r o s , 
d a n m u c h o s d e t a l l e s de l a í n d o l e y c o n -
d i c i ó n d e l p ú b l i c o q u e a c u d i a a l a s c o -
m e d i a s de L o p e . A l a g e n t e q u e a s i s -
t í a d e p i e l l a m á b a s e l e s « m o s q u e t e r o s » , 
p o r l a m u c h a c o n c u r r e n c i a d e i n f a n t e -
r í a d e l o s t e r c i o s de E s p a ñ a q u e a l l í 
h a b í a . L o s e s c r i t o r e s d e c o m e d i a s y l o s 
« a u t o r e s » ( a c t o r e s ) , d i r i g í a n s e f r e c u e n -
t e m e n t e a é l , c o n p a l a b r a s de l i s o n j a , 
s o l i c i t a n d o s u b e n e v o l e n c i a . F i g u e r o a 
d i c e : « D i o s os g u a r d e l a f e r o z n a t u -
r a l e z a de l o s m o s q u e t e r o s » . 
t 
L A S E Ñ O R A 
DOÑA ANGELA CAVERO 60IC0E-
RROTEA Y DE CABEZA DE VACA 
Que falleció el día 14 de agos-
to de 1935 en Davos - Platz 
(Suiza) 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó -
l i c a d e S u S a n t i d a d 
R. I. P» 
S u a f l i g i d o esposo, d o n J o a q u í n 
Cabeza de V a c a ; sus h e r m a n o s , l o s 
e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s d u q u e de 
B a i l é n , m a r q u é s de P o r t u g a l e t e , b a -
r ó n de C a r a n d o l e t y d o ñ a P i l a r ; m a -
d r e p o l í t i c a , e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a 
condesa v i u d a de C a t r e s ; sus h e r -
m a n o s p o l í t i c o s , t í o s , s o b r i n o s , p r i -
m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
S U P L I C A N a sus a m i s t a d e s 
l a t e n g a n p r e sen t e e n sus o r a -
c iones . 
T o d a s las m i s a s que se c e l e b r e n el 
d i a 21 de l a c t u a l e n l a B a s í l i c a de 
A t o c h a e i g l e s i a de l a M i l a g r o s a 
( R R . P P . P a ú l e s ) de e s t a c a p i t a l , 
a s í c o m o l a s m i s a s g r e g o r i a n a s y e l 
r o s a r i o d u r a n t e el n o v e n a r i o en l a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l de S a n S e b a s t i á n 
(e l A n t i g u o ) e n l a c i u d a d de S a n 
S e b a s t i á n , s e r á n a p l i c a d a s a l des-
canso de s u a l m a . 
N O T A . — L a c o n d u c c i ó n de l cad - i -
v e r se e f e c t u ó a l c e m e n t e r i o de P o -
l l o e ( S a n S e b a s t i á n ) . 
S u E x c e l e n c i a e l N u n c i o de S u 
S a n t i d a d y v a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s 
h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a 
f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
t 
R o g a d a D i o s e n c a r i d a d p o r e l 
a l m a d e l 
E X C M O . S E Ñ O R 
D. Antonio Mayandía 
Y GOMEZ 
G E N E R A L D E I N G E N I E R O S 
Que falleció el día 17 del co-
rriente bajo el manto de la 
S a n t í s i m a Virgen del Pilar 
D e s p u é s d e r e c i b i r t o d o s l o s S a n -
t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n 
de S u S a n t i d a d 
D. E . P. 
Sus h i j o s , d o n A n t o n i o y d o ñ a R o -
s a r i o ; h e r m a n a , d o ñ a " V i c e n t a ; h i j o s 
p o l í t i c o s , d o ñ a E l i s a A z p e i t i a y don 
E r a n c i s c o P e r l a d o ; n i e to s , M a r í a del 
P i l a r , A n t o n i o . C a r m e n y R o s a r i o : 
p r i m o s , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a 
S U P L I C A N a s u s a m i g o s 
u n a o r a c i ó n po r el e t e r n o des-
canso d e l flnado y l a a s i s t e n -
c i a a l f u n e r a l , que t e n d r á l u -
g a r h o y m a r t e s 20, a l a s d iez 
y m e d i a , e n l a i g l e s i a p a r r o -
q u i a l de S a n A n t o n i o de l a 
F l o r i d a , y a las m i s a s de ocho 
y n u e v e que se c e l e b r a r á n en 
d i c h o t e m p l o e l v i e r n e s 23. 
L a s m i s a s g r e g o r i a n a s d a r á n co-
m i e n z o el d i a 1.° de s e p t i e m b r e en 
l a i g l e s i a de l N o v i c i a d o de S a n t a 
A n a , en Z a r a g o z a . 
N O T A . — P o r e x p r e s a v o l u n t a d del 
finado no se d i ó c o n o c i m i e n t o de l 
a c t o d e l e n t i e r r o , que t u v o l u g a r el 
d í a 18 en e l c e m e n t e r i o de l a Sa-
c r a m e n t a l de S a n t a M a r í a . 
A . 7. 
E s t a c l a s e d e p ú b l i c o j a r a n e r o , a u n -
q u e f r e c u e n t e m e n t e n o i n c u l t o , p u e s 
m u c h a s g e n t e s de a r m a s m i l i t a b a n t a m -
b i é n e n l a s l e t r a s , es e l q u e d i ó m a t i z 
c a b a l l e r e s c o a l a s c o m e d i a s q u e n o se 
o r i e n t a r o n « a l o d i v i n o » , n i a l s i m b o -
l i s m o de l o s a u t o s s a c r a m e n t a l e s . E n 
u n a r e y e r t a de l a s a c o s t u m b r a d a s e n 
e s t e l u g a r s a l i ó h e r i d o de u n a c u c h i l l a -
d a d o n P e d r o C a l d e r ó n d e l a B a r c a , 
c u a n d o d u r a b a a ú n e l a p o g e o de L o p e 
d e V e g a . 
Pitos y cencerros contra al-
gunas obras de Lope 
L o s « m o s q u e t e r o s » m a n i f e s t a b a n r u i -
d o s a m e n t e s u d e s a p r o b a c i ó n c o n s i l b o s , 
c e n c e r r o s y o t r o s i n s t r u m e n t o s q u e os -
t e n t a b a n a m e n a z a d o r e s a l o s c ó m i c o s de 
c o m e n z a r l a r e p r e s e n t a c i ó n ; y d e m o s -
t r a b a n s u a g r a d o d i c i e n d o a c o r o : v í t o r ! , 
¡ v í t o r ! 
L a « t e r t u l i a » o « g e n t e n e g r a » q u e 
se s e n t a b a e n b a n c o s p o r t á t i l e s ( e l c o -
r r a l d e l a P a c h e c a t e n i a 95 de d a t o s ) 
c o n s t i t u í a n l a c l é r i g o s , e s t u d i a n t e s , l i -
c e n c i a d o s y d e m á s g e n t e d e m a n t e o y 
t r i c o r n i o . Y l l a m á b a s e l e s j o c o s a m e n t e 
« l a t e r t u l i a » , p o r l o d a d o s q u e e r a n a 
c i t a r a T e r t u l i a n o y o t r o s m a e s t r o s de 
l a a n t i g ü e d a d a l c r i t i c a r l a s o b r n . T . 
T a m b i é n l l e v a b a n s i l b o s y , f r e c u e n t e -
m e n t e , e r a n s e g u i d o s en s u s d e m o s t r a -
c i o n e s p o r l o s « m o s q u e t e r o s » . 
Un paseo por los lugares 
1 1 — • 1—i——i 
del teatro de Lope 
E l d í a 2 7 de a g o s t o h a b r á u n a c o n -
m e m o r a c i ó n e s p e c i a l de L o p e a c a r g o 
d e l a A s o c i a c i ó n d e E s c r i t o r e s y A r -
t i s t a s , c o n l a c o o p e r a c i ó n d e l A y u n t a -
m i e n t o d e M a d r i d . L a i m p r e n t a de e s t e 
ú l t i m o h a p u b l i c a d o u n o s b e l l o s p r o -
f r a m a s e n c a r a c t e r e s t i p o g r á f i c o s d e l 
s i g l o X V I I , a n u n c i á n d o l a . 
A l a s o n c e de l a m a ñ a n a se r e z a r á n 
s o l e m n e s f u n e r a l e s e n l a i g l e s i a de l a s 
T r i n i t a r i a s ( c a l l e d e L o p e d e V e g a , 1 8 ) 
y d i r á u n a o r a c i ó n f ú n e b r e e l P . F é -
l i x G a r c í a , r e c o p i l a d o r d e l a l í r i c a r e -
l i g i o s a d e L o p e . 
P a r a l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a t a r d e 
s e a n u n c i a u n " p a s e o s e n t i m e n t a l " a 
t r a v é s d e l o s l u g a r e s d e l t e a t r o d e L o p e . 
E n e s t a s j o r n a d a s s e l e e r á n a q u e l l o s p a -
s a j e s d e l F é n i x q u e h a g a n r e f e r e n c i a a 
l o s m i s m o s . 
A l a s d i e z d e l a n o c h e , a l p i e d e l a 
e s t a t u a de L o p e , e n l a g l o r i e t a de R u -
b é n D a r í o , se c e l e b r a r á u n a s o l e m n e v e -
l a d a , c o n a r r e g l o a l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
D i s c u r s o d e l a l c a l d e de M a d r i d ; p i e z a 
d e c o n c i e r t o p o r l a B a n d a M u n i c i p a l ; 
p o e s í a s de P e d r o d e R é p i d e , D i e g o S a n 
J o s é , L u i s A r a u j o C o s t a y M a n u e l M a -
c h a d o . 
L e c t u r a d e p o e s í a s d e C a l d e r ó n , T i r s o 
d e M o l i n a , C e r v a n t e s y Q u e v e d o , h o m e -
n a j e d e n u e s t r o s c l á s i c o s a L o p e , a c a r -
g o d e l a c t o r d o n A r t u r o d e l a R i v a . N u e -
v a i n t e r v e n c i ó n d e l a B a n d a M m i i c i p a l , 
y l e c t u r a d e " E l c a s t i g o s i n v e n g a n z a " 
( m o n ó l o g o e n q u i n t i l l a s ) , p o r R i c a r d o 
C a l v o . U l t i m a i n t e r v e n c i ó n d e l a B a n d a 
M u n i c i p a l . 
Congreso de Funcionarios 
Municipales 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e O b r e r o s 
y E m p l e a d o s M u n i c i p a l e s h a c o n v o c a d o 
s u C o n g r e s o o r d i n a r i o , q u e t e n d r á l u -
g a r e n S a n t a n d e r d u r a n t e l o s d í a s 3 a l 
8 d e l p r ó x i m o m e s d e s e p t i e m b r e . 
E n d i c h o C o n g r e s o e s t u d i a r á n l o s 
p u n t o s q u e , r e c o g i e n d o l a s a s p i r a c i o n e s 
y d e r e c h o s de l o s f u n c i o n a r i o s m u n i c i -
p a l e s , d e b e r á n s e r l l e v a d o s a l R e g l a m e n -
t o g e n e r a l q u e , p a r a l a a p l i c a c i ó n d e 
l a n u e v a l e y M u n i c i p a l , se d i c t a r á p o r 
e l P o d e r p ú b l i c o o p o r t u n a m e n t e . 
L a s C o m p a ñ í a s d e f e r r o c a r r i l e s h a n 
c o n c e d i d o l a b o n i f i c a c i ó n a c o s t u m b r a d a 
p a r a e s t a c l a s e d e C o n g r e s o s . 
L a s t a r j e t a s d e c o n g r e s i s t a s p o d r á n 
s o l i c i t a r s e d e l a S e c r e t a r í a d e l C o m i t é 
C e n t r a l , d o m i c i l i a d o e n M a d r i d , c a l l e 
M a y o r , n ú m e r o 4, p r e v i o g i r o d e s u i m -
p o r t e d e c i n c o p e s e t a s p o r i n d i v i d u o s i 
é s t e es f e d e r a d o , y s i n o l o f u e s e l a 
c a n t i d a d a a b o n a r s e r á d e d i e z p e s e t a s . 
C u a n t a s i n s t r u c c i o n e s n e c e s i t e n l o s 
i n t e r e s a d o s e n a s i s t i r a l c i t a d o C o n g r e -
so s e r á n f a c i l i t a d a s e n l a r e f e r i d a Se-
c r e t a r í a . 
Lo que dice la Prensa 
de Madrid 
( D o m i n g o , 18 d e a g o s t o . ) 
E l c o m e n t a r i o p o l í t i c o e n l a P r e n s a 
d e l a m a ñ a n a se r e d u c e a u n c l a m o -
r e o h i s t ó r i c o de l o s ó r g a n o s r e v o l u c i o -
n a r i o s q u e , v i e n d o c o m p r o m e t i d a l a c a u -
s a de l a r e v o l u c i ó n , a r r e m e t e n c o n t r a 
q u i e n e s l e o p o n e n e l d i q u e de s u p a -
t r i o t i s m o . 
N o es d e e x t r a ñ a r , p o r c o n s i g u i e n t e , 
q u e « E l L i b e r a l » d e c l a r e « a b s u r d a , i n -
c o n s t i t u c i o n a l y e s c a n d a l o s a l a p r o p o r -
c i o n a l i d a d de ios g o b e r n a d o r e s c i v i l e s , y 
q u e a l s o l o p e n s a m i e n t o de q u e u n d í a 
p u d i e r a c o n s t i t u i r s e « u n G a b i n e t e g l l -
r r o b l i s t a , c o m o p u e n t e p a r a p a s a r a u n a 
r e v i s i ó n c o n s t i t u c i o n a l , de l a q u e se 
p r e s c i n d i r á p o r e n g o r r o s a , p a r a i r r e -
s u e l t a m e n t e a t o d o e l P o d e r p a r a e l j e -
f e » , p i d e « l a d i s o l u c i ó n de C o r t e s , c o m o 
ú l t i m o r e c u r s o » . 
« ¡ Q u e d a u n r e c u r s o s u p r e m o ! Q u e d a 
e l r e c u r s o de d i s o l v e r l as C o r t e s t a n 
p r o n t o c o m o v u e l v a n a r e u n i r s e , y a q u n 
n o se d i s o l v i e r o n a l s u s p e n d e r s e l a s se-
s i o n e s . » 
« E s m u y r e s p e t a b l e l a o b r a e c o n ó m i c a 
d e l s e ñ o r C h a p a p r i e t a ; p e r o a p l i c a r l a 
l e y de R e s t r i c c i o n e s e n l a s p r e s e n t e s 
c i r c u n s t a n c i a s , e q u i v a l d r í a a m e t e r l a 
m a n o e n u n a v i s p e r o . » 
« L a L i b e r t a d » , q u e t a m b i é n s e s i e n t e 
i n q u i e t a e n sus a n s i a s r e v o l u c i o n a r i a s , 
c o n c r e t a e n e s t e p á r r a f o v e r s a l l e s c o 
O r e j a s a Gallardo y G a r z a en Cádiz en l a corr ida de la P r e n s a 
En San Sebastián fué un espontáneo el héroe de la fiesta. De los novi-
lleros destacaron Rafaelillo y Pedro Arcos 
E l p i c a d o r M a n u e l D í a z r e s u l t ó c o g i d o d e g r a v e d a d e n C á d i z 
Mala novillada en Madrid (División de opiniones- E1 toro es aplau 
A n u n c i a b a n l o s c a r t e l e s s e i s n o v i l l o s 
d e d o ñ a E m i l i a M e j i a s , a n t e s d e S o t o -
m a y o r , p a r a C e c i l i o B a r r a l , J a i m e P e -
r i c á s y C a y e t a n o d e l a T o r r e " M o r a -
t e ñ o " . Se l i d i a r o n c i n c o d e S o t o m a y o r y 
u n o d e F l o r e s , p u e s e l q u e s a l i ó e n 
c u a r t o l u g a r , u n n o v i l l o de p r e c i o s a l á -
m i n a , t u v o q u e s e r r e t i r a d o p o r q u e es-
t a b a i n ú t i l . T o d o s l o s n o v i l l o s , e x c e p t o 
e l d e F l o r e s , e s t a b a n r e s e n t i d o s d e l a s 
p a t a s y c a s i t o d o s se c a y e r o n d i f e r e n t e s 
v e c e s . 
L o s n o v i l l o s , e n g e n e r a l , h i c i e r o n b u e -
n a p e l e a c o n l o s c a b a l l o s , p e r o l o s p i c a -
d o r e s , i m p r e s i o n a d o s s i n d u d a p o r l a s 
b u e n a s d e f e n s a s de l o s a s t a d o s , l o s ca s -
t i g a r o n f u e r t e y e l l o d e t e r m i n ó q u e l o s 
b i c h o s l l e g a r a n a l ú l t i m o t e r c i o a g o t a -
d i s í m o s . A s í e l q u i n t o , c u a n d o P e r i c á s 
l e p r e s e n t ó l a m u l e t a , s e a c o s t ó y a 
p e s a r d e l o s b u e n o s s e r v i c i o s d e a l g ú n 
p e ó n t a r d ó e n l e v a n t a r s e m á s d e d o s 
m i n u t o s . E l e s c á n d a l o f u é g r a n d e . 
N i n g u n o d e l o s n o v i l l o s o f r e c i ó d i f i -
c u l t a d e s . E l m e j o r l o t e l e t o c ó a l p r i -
— p o r a l g o es e l s u c e d á n e o de « E l S o - ' m e r m a t a d o r , C e c i l i o B a r r a l , d e l q u e 
c i a l i s t a » — s u m a n e r a de v e r l a s c o s a s : ' s ó l o d i r e m o s q u e e s t u v o d e s a c e r t a d o y 
« L a C E . D . A . p r e t e n d e e s c u d a r s e e n e x c e s o p r u d e n t e . 
m u y 
e n e l e q u i v o c o de l a d e f e n s a d e l o r d e n 
s o c i a l , y , a vece s , c o n u n a a u d a c i a c í -
n i c a y r e p u g n a n t e , e n e l de l a d e f e n s a 
de l a R e p ú b l i c a . C l a r o e s t á q u e n o h a 
c o n s e g u i d o e n g a ñ a r a u n s o l o r e p u b l i -
c a n o . L o s de l a « c o a l i c i ó n » se d o b l e g a n 
a l a C . E . D . A . i n d e c o r o s a m e n t e p o r s u 
d e s m e d i d o a f á n de p e r m a n e n c i a e n e l 
P o d e r , a u n q u e p a r a e l l o t e n g a n q u e i n -
v o c a r c o n s t a n t e m e n t e u n p a t r i o t i s m o 
q u e n o s o t r o s c a l i f i c a m o s d e c i d i d a m e n t e 
de i l e g a l . » 
( L u n e s 19 d e a g o s t o ) 
E n l a P r e n s a de l a n o c h e es 
e s c a s o e l c o m e n t a r i o p o l í t i c o . 
" I n f o r m a c i o n e s " d e s t a c a l a p r e g u n t a 
" ¿ C ó m o d a r í a u s t e d u n g o l p e d e E s -
t a d o ? " q u e c i e r t o p e r i o d i s t a i n t e r v i u -
v a d o r l e h a h e c h o a l s e ñ o r M a r t í n e z 
B a r r i o , y e s c r i b e : 
" P o r m u c h a q u e s e a l a j a c t a n c i a , l a 
i n c o n s c i e n c i a y l a f r e s c u r a de e s t o s se -
ñ o r e s , n o s p a r e c e d e m a s i a d o p a r a b r o -
m a , y f r a n c a m e n t e i n s o p o r t a b l e p a r a 
d i c h o e n s e r i o . P o r q u e e l s e ñ o r M a r t í -
n e z B a r r i o n o p o d r í a d a r u n g o l p e de 
E s t a d o s í n o e r a a t r e p e l l a n d o l a v o l u n -
t a d d e l C u e r p o e l e c t o r a l , b u r l á n d o s e d e 
s u h i s t o r i a y de l a R e p ú b l i c a . " 
" L a N a c i ó n " a l u d e a l a r e o r g a n i z a -
c i ó n m i n i s t e r i a l y a l a p e t i c i ó n d e q u e 
s e a n d i s u e l t a s l a s C o r t e s , f o r m u l a d a 
p o r u n p e r i ó d i c o r e v o l u c i o n a r i o . 
" N o s o t r o s , s i n e m b a r g o , n o v e m o s t a n 
p r ó x i m a l a d i s o l u c i ó n d e C o r t e s . Y a se 
s a b e q u e n o s o m o s p a r l a m e n t a r i s t a s ; 
p e r o c o m o h a y u n a C o n s t i t u c i ó n q u e d e -
t e r m i n a p l a z o s e n t r e l a s d i s o l u c i o n e s y 
l a s c o n v o c a t o r i a s , y ese es u n h e c h o 
f a t a l e i r r e m e d i a b l e , n o s p a r e c e q u e n i 
p o r a u t o d i s o l u c i ó n n i p o r d i s o l u c i ó n d e -
c r e t a d a s e r i a n é s t a s l a s c i r c u n s t a n c i a s 
m á s a p r o p ó s i t o p a r a u n a s e l e c c i o n e s , 
a u n q u e , d e s d e l u e g o , n o l a s t e m e m o s . " 
" I n t u i m o s , p o r m u c h o s m o t i v o s , q u e 
l o s p r o p i o s e l e m e n t o s g o b e r n a n t e s p a r -
t i c i p a n d e e s t a c r e e n c i a , y q u e m á s 
p i e n s a n e n u n a r e o r g a n i z a c i ó n m i n i s -
t e r i a l q u e e n u n a c o n v o c a t o r i a de e lec -
c i o n e s g e n e r a l e s . " 
« H e r a l d o » p a r t i c i p a de l a i n q u i e t u d 
q u e a « E l L i b e r a l » y a « L a L i b e r t a d » 
l es c a u s a l a i d e a de u n G o b i e r n o d e d e -
r e c h a s y l es h a c e e l t e r c e t o . 
« L a C . E . D . A . q u i e r e o l v i d a r s e de 
q u e s u m i n o r í a s o l a n o es s u f i c i e n t e 
j p a r a r e u n i r l a m i t a d m á s u n o d e l o s 
v o t o s de l a C á m a r a , d e q u e l o s r a d i -
c a l e s s i g u e n s i e n d o e l p i v o t e d e l a s i -
t u a c i ó n p o l í t i c a . » 
« C l a r o q u e , c o m o h a y q u e c o n t a r c o n 
t o d o , m e n o s c o n l a i n g e n u i d a d d e l a 
C . E . D . A . , c a b e p e n s a r q u e t i e n e m u y 
m e d i t a d a s l a s c o n s e c u e n c i a s d e s u d e -
s i g n i o , q u e p a r e c e i n m e d i a t o , de des -
e m b a r a z a r s e de l a c o l a b o r a c i ó n r a d i -
c a l . » 
« E s t e s í es u n v e r d a d e r o m o t i v o d e 
a l a r m a . ¿ C u e n t a c o n l a r e s i g n a c i ó n d e 
s u s c o l a b o r a d o r e s o c o n f i a e n s u p e r a r 
t o d o s l o s o b s t á c u l o s ? » 
« Y a » d e d i c a s u e d i t o r i a l a l c o n f l i c t o 
í t a l c a b i £ i i n i o , y de u n a m a n e r a m á s 
c o n c r e t a e n l a a c t i t u d e n q u e a p a r e c e n 
c o l o c a d a s u n a r e s p e c t o de o t r a , I t a l i a 
e I n g l a t e r r a . 
d i d o e n e l a r r a s t r e . ) 
S e g u n d o . A r m i l l i t a l o fija c o n l a n c e s 
e f i caces . M u l e t e a e l m e j i c a n o de c e r c a 
y v a l e n t ó n e n u n a s e r i e de pases p o r 
b a j o . U n p i n c h a z o , u n a l a d e a d a y des-
c a b e l l a a l a s e g u n d a . D i v i s i ó n de o p i -
n i o n e s . 
T e r c e r o . L a S e r n a l a n c e a e s t u p e n d a -
m e n t e , o y e n d o u n a g r a n o v a c i ó n . M u l e -
t e a c o n pases p o r b a j o y e n r e d o n d o . Cae 
e l t o r o , q u e se r e s i e n t e de la m a n o i z -
q u i e r d a . U n p i n c h a z o y d e s c a b e l l o . ( P i -
to s . E l t o r o es a p l a u d i d o e n o l a r r a s t r e . ) 
C u a r t o . B a r r e r a l o l a n c e a e f i c a z m e n -
te . E l p i c a d o r " M a d r i l e s " p a s a a l a en-
f e r m e r í a . B a r r e r a m u l e t e a c o n deseos, 
v a l i e n t e y d e s d e c e r c a , p a r a h a c e r s e c o n 
l a r e s . U n a e s t o c a d a y d e s c a b e l l a a p u l -
so. ( P a l m a s l e v e s . ) 
Q u i n t o . U n o s l a n c e s a p r e t a d o s de A r -
m i l l i t a . C o g e l a s b a n d e r i l l a s F e r m í n E s -
p i n o s a y c o l o c a dos b u e n o s p a r e s . M u -
l e t e a A r m i l l i t a c o n c i e r t a s p r e c a u c i o n e s 
y s a c a u n o s t e l o n a z o s de a l g u n a e f i c a c i a . 
D o s p i n c h a z o s y u n a c a s i e n t e r a t e r m i -
n a n c o n l a v i d a d e l b u r e l . ( S i l e n c i o . ) 
S e x t o . L a S e r n a l o l a n c e a s a c a n d o e l 
m e j o r p a r t i d o d e l a res , q u e e s t á i n c i e r -
t a . M u l e t e a e l s e g o v i a n o c o n d e c i s i ó n y 
s a c a a l g u n o s pases de b u e n a f a c t u r a 
U n a e s t o c a d a d e f e c t u o s a q u e b a s t a . L a 
c o r r i d a , a b u r r i d a , d u r ó c e r c a de dos h o -
r a s . 
• • • 
B I L B A O , 1 9 . — S e g u n d a d e f e r i a . O c h o 
t o r o s d e V i l l a m a r t a , p a r a B a r r e r a . M a -
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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D . A m b r o s i o M o r c i l l o Q u i n t a n a 
F A L L E C I O E L 21 D E A G O S T O D E 1934 
a los treinta y ocho años de edad 
D . E . P . 
S u v i u d a , d o ñ a C a r m e n L u j a n A m u t i o ; h i j o s , C a r m e n c i t a y C a r o -
U n a ; m a d r e , d o ñ a C a r m e n Q u i n t a n a , v i u d a d e M o r c i l l o ; m a d r e p o l í t i -
ca , d o ñ a C a r m e n A m u t i o , v i u d a d e L u j á n ; h e r m a n o s , d o ñ a C a r m e n y 
[ d o n D i o n i s i o ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í o s , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s 
S U P L I C A N a s u s a m i g o s u n a o r a c i ó n p o r s u a l m a . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se d i g a n e l d í a 2 1 e n l o s L u i s e s ( c a l l e de 
C o r r i l l a ) ; e l 22, de n u e v e y c u a r t o a d o c e m e n o s c u a r t o , e n l a c a p i l l a 
p l S a n t o C r i s t o de S a n G i n é s ; e l 23, t o d a s l a s q u e se c e l e b r e n en 
S e r v i c i o D o m é s t i c o ( c a l l e d e F u e n c a r r a l ) , y e l 24, t o d a s l as q u e se 
r a n e n l a i g l e s i a d e l R o s a r i o ( c a l l e de T o r r i j o s ) , a s í c o m o l a s que 
í c e l e b r e n e n V a l d e p í é l a g o s y T a l a m a n c a d e l J a r a m a ( M a d r i d ) , se-
| \ a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o de s u a l m a . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a 
\ t u m b r a d a . 
d e P u b l i c i d a d , R . C O R T E S . — V a l v e r d e , 8. 1 . " — T e l é f o n o 10905. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D í a 20 . M a r t e s . — Ss. B e r n a r d o , ab . , 
f u n d . y d r . ; S a m u e l , p r o f . ; F i l i b e r t o , P o r -
firio y M á x i m o , c f s . ; L u c i o , L e o v i g i l d o , 
C r i s t ó b a l , M e m n ó n y S e v e r o , m r s . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n de S a n 
B e r n a r d o c o n r i t o d o b l e y c o l o r b l a n c o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n H e r m e n e -
g i l d o . 
A v e M a r í a . — 1 1 y 12 , m i s a , r o s a r i o y 
c o m i d a a 40 m u j e r e s p o b r e s . 
C u a r e n t a H o r a s . — ( R e l i g i o s a s d e l Sa-
c r a m e n t o . ) 
C o r t e de M a r í a . — D e G u a d a l u p e , S a n 
M i l l á n ( P . ) . B u e n P a r t o , S a n L u i s . 
P a r r o q u i a de S. G i n é s . — A l a s 8 n o c h e , 
r o s a r i o y v i s i t a a l a S a n t í s i m a V i r g e n 
d e l a s A n g u s t i a s . 
E s c u e l a s P í a s d e S. A n t o n i o A b a d 
( H o r t a l e z a ) . — A las 6,30, n o v e n a s o l e m n e 
a S a n J o s é de C a l a s a n z , p r e d i c a n d o e l 
r e v e r e n d o p a d r e L u i s L ó p e z . 
E s c u e l a s P í a s d e S, F e r n a n d o ( M e s ó n 
d e P a r e d e s ) . — C o n t i n ú a a l a s 6 de l a 
t a r d e l a s o l e m n e n o v e n a a S a n J o s é de 
C a l a s a n z . P r e d i c a r á e l s e r m ó n e l r e v e -
r e n d o p a d r e A t a ú l f o H u e r t a s . 
P P . B e n e d i c t i n o s ( S . B e r n a r d o , 7 9 ) . - -
D e 7 a 8, e n e l s a l ó n d e c o n f e r e n c i a s , 
c l a s e de C a n t o G r e g o r i a n o , p o r e l p a d r e 
E m i l i o S a n t a m a r í a . 
R e l i g i o s a s d e l S a c r a m e n t o ( C u a r e n t a 
H o r a s ) . — A las 6,30, c o m u n i ó n g e n e r a l ; 
a l a s 8, E x p o s i c i ó n d e S u D i v i n a M a -
j e s t a d ; a l a s 10, m i s a s o l e m n e c o n ser-
m ó n , p o r e l p a d r e C o l l a , y a l a s 6, es 
t a c i ó n y r e s e r v a . 
( E s t e p e r i ó d i c o s e p u b l i c a c o n c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a ) . 
Explosión de un artefacto 
en Sopuerta 
B I L B A O , 1 9 . — C o m u n i c a n d e S o p u e r -
t a , q u e e n u n a c a s a p r o p i e d a d d e E m i -
l i o I b á ñ e z , y d o s h e r m a n o s m á s , h i z o 
e x p l o s i ó n u n a r t e f a c t o . E s t e d e s t r o z ó 
p o r c o m p l e t o u n a p u e r t a . S e i g n o r a n 
l o s m ó v i l e s de l a t e n t a d o . 
Se ensayará el cultivo del 
lino en Aragón 
Z A R A G O Z A , 2 0 . — S e e n c u e n t r a e n 
Z a r a g o z a , d e s p u é s d e h a b e r r e c o r r i d o 
a l g u n o s p u e b l o s de A r a g ó n , u n r e p r e -
s e n t a n t e d e u n a S o c i e d a d c a t a l a n a y 
u n i n g e n i e r o a g r ó n o m o , q u e h a n v e n i -
do a e s t u d i a r l a i m p l a n t a c i ó n d e l c u l -
t i v o d e l l i n o , p l a n t a t e x t i l q u e se c u l -
t i v ó a n t i g u a m e n t e e n g r a n e s c a l a e n 
A r a g ó n . P r o b a b l e m e n t e en l a p r ó x i m a 
c o s e c h a s e l l e v a r á a c a b o u n e n s a y o 
de d i c h o c u l t i v o e n v a r i o s p u e b l o s , p a -
r a l o c u a l e s t a S o c i e d a d h a p r o m e t i d o 
q u e d a r s e c o n t o d a l a c o s e c h a q u e s e 
p r o d u z c a . 
J a i m e P e r i c á s m a n e j ó l a c a p i c h u e l a 
c o n m á s h a b i l i d a d q u e o t r a c o s a . A l 
p r i m e r t o r o l e d i ó u n o s b u e n o s m u l e - j n o l o B i e n v e n i d a , O r t e g a y L a S e r n a 
t a z o s p o r b a j o , y c u a n d o e l p ú b l i c o es- P r i m e r o . Se r e s i e n t e d e l a s p a t a s t r a -
p e r a b a q u e e l j o v e n m a l l o r q u í n h i c i e r a s e r a s ; e l p ú b l i c o p r o t e s t a y es r e t i r a d o 
Lena, l e n c . S % u i 6 jeteando por ^ r / S v a ^ ^ . f r c T r a ^ J n - b r n t 
b a j o a l a d e f e n s i v a y s m i m p o r t a r l e l a n c e s C o n l a m u l e t a h a c e u n a a r t í s t i c a 
n a d a e l l u c i m i e n t o q u e h u b i e r a p o d i d o | f a e n a > E n t r a c o n d e c i s i ó n , c o l o c a m e d i a 
c o n s e g u i r , d e h a b e r p u e s t o a c o n t r i b u - ¡ a t r a v e s a d a y d e s c a b e l l a a l a s e g u n d a , 
c i ó n e l a r t e q u e a s e g u r a n t i e n e y q u e ( P a l m a s . ) , „ , _ . . . . 
n o s o t r o s a d i v i n a m o s . A c a b ó e l t a j o c o n ! S e g u n d o M a n o l o B i e n v e n i d a , d e c i d i -
" . ^ . " „ H^innf-P do , 1c s a l u d a c o n se i s l a n c e s m u y a p r e -
t r e s p i n c h a z o s m a l o s y m e d i a d e l a n t e - : t a d o g M a n o l o c o g e los p a l o s y c o l o c a 
r a y c a í d a . L e g r i t a r o n . | t r e s p a r e s s o b e r b i o s . M u l e t e a c o n p r e -
E n e l i n v á l i d o c o r r i d o e n q u i n t o l u - ¡ c a u c i o n e s p a r a d o s p i n c h a z o s e n t r a n d o 
g a r n o h i z o n a d a c o n e l p e r c a l . M u l e t a j a d e a d o , o t r o p i n c h a z o y , p o r ñ n , m e d í a 
e n m a n o , c u a n d o e l b i c h o , d e s p u é s de i q u e b a s t a . 
u n l a r g o d e s c a n s o , se d e c i d i ó a e m b e s - T e r c e r o . O r t e g a l a n c e a c o n q u i e t u d , 
t i r , d i ó u n o s p a s e s s i n p e n a n i g l o r i a y H a c e u n a f a e n a d o m i n a d o r a , p e r o no 
a c a b ó c o n é l de u n m e t i s a c a q u e c a l i - a g j a d a a l p u b l i c o . T e r m i n a c o n m e d i a 
t a r e m o s d e i n f a m e , « y v a q u e arde>> l ^ c t u o ^ 
e l m e t i s a c a , q u e d i n a u n c a s t i z o d e l a s M u l e t e a e n lo s m e d i o g i c o n e s t i l o y ar-
V e n t a s . I t i s t a . U n p i n c h a z o c o n a p u r o s , o t r o h u -
D e l a t e r n a , e l q u e m e j o r e s t u v o f u é ¡ y e n ( i o y u n t e r c e r o d e l a n t e r o . ( P i t o s . ) 
C a y e t a n o d e l a T o r r e . E l m u c h a c h o h i - ; Q u i n t o . B a r r e r a h a c e u n q u i t e l u c i d o , 
z o c u a n t o p u d o a l t o r e a r y m a t ó b i e n , ; q u e r e m a t a c o n u n a d o r n o . ( A p l a u s o s . ) 
e n e s p e c i a l a l ú l t i m o de l a t a r d e . O y ó ¡ H a c e u n a f a e n a de d o m i n i o , v o l u n t a r i o -
p a l m a s e n d i f e r e n t e s o c a s i o n e s y f u é 
d e s d e p i d o c o n a p l a u s o s . N o t u v o u n a 
g r a n t a r d e , p e r o e s t u v o d i s c r e t o y c o n 
g a n a s d e a g r a d a r . 
C u a n d o e l p r e s i d e n t e h a b í a o r d e n a d o 
q u e f u e r a r e t i r a d o a l c o r r a l e l c u a r t o , 
se l a n z ó a l r u e d o e l n o v i l l e r o E p i f a n i o 
B u l n e s , p r o v i s t o de u n a m u l e t a . D i ó a l -
g u n o s m u l e t a z o s , a p r o v e c h a n d o l a s d é -
b i l e s a r r a n c a d a s d e l n o v i l l o . E l p ú b l i c o 
c r e y ó q u e e r a u n a f i c i o n a d o d e s c o n o c i d o 
y l e a p l a u d i ó . T u v o q u e a g u a r d a r t r e s 
sa. U n a e s t o c a d a a l t a , y d e s c a b e l l a a l a 
s e g u n d a . 
S e x t o . M a n s o . M a n o l o B i e n v e n i d a no 
l o g r a h a c e r s e c o n é l . C o n l a m u l e t a n o 
l o g r a c u a j a r l a f a e n a , a p e s a r de s u s 
deseos . T e r m i n a d e u n p i n c h a z o , e s t o -
c a d a y d o s i n t e n t o s de d e s c a b e l l o . 
S é p t i m o . O r t e g a le fija c o n l a n c e s e f i -
caces . H a c e u n a f a e n a d e m u l e t a , v a -
l e n t í s i m a y d o m i n a d o r a ; p e r o l a c o s a n o 
a g r a d a y l a s o p i n i o n e s se d i v i d e n . D o s 
p i n c h a z o s y u n a a t r a v e s a d a . ( P i t o s . ) 
O c t a v o . L a S e r n a l a n c e a e l e g a n t e y 
o c u a t r o v e c e s a q u e e l n o v i l l o se i e - : c e ñ i d o - B v ¿ n d & a l P ú b l i c o . D a a l g u n o s pa -
'ses p o r a l t o , m a j e s t u o s o s y o t r o s d e ca -
b e z a a r a b o , b u e n o s . S e ñ a l a m e d i a a l t a . 
I n t e r v i e n e e l p e o n a j e y l a c o s a se p r o -
v a n t a s e p a r a t o r e a r s i n e x p o s i c i ó n a l -
g u n a , y a u n s e g u i r í a m o s e n l a p l a z a s i 
d e B u l n e s h u b i e r a d e p e n d i d o , , a n o s e r 
q u e e l p u n t i l l e r o a c a b ó c o n e l b o n i t o 
n o v i l l o e n e l m i s m o r u e d o . ¡ U n h e r m o s o 
e s p e c t á c u l o ! 
D e lo s p i c a d o r e s , P a c o D í a z y « J i m -
i a » , y de l o s b a n d e r i l l e r o s , I s i d r o B a l l e s -
t e r o s . 
B A R I C O 
Extracción de la motora 
"Méndez Núñez,, 
O V I E D O , 1 9 . — A y e r s e c o n s i g u i ó e x -
t r a e r l a m o t o r a " M é n d e z N ú ñ e z " , q u e , 
c o m o s e r e c o r d a r á , s e f u é a p i q u e h a c e I ? 
JT__ T .̂-..!-.-Z í . - . -^- f . j1 S i g u e so lo e n e l c e n t r o d e l r u e d o , a d o r -
EN TETUAN 
C o n u n a e n t r a d a f l o j a , n o o b s t a n t e 
l o s p r e m i o s e n m e t á l i c o c o n q u e se a n i -
m a b a a l p ú b l i c o , se l i d i a r o n a y e r se i s 
n o v i l l o s de d o n A n t o n i o A r r i b a s , p o r lo s 
m o d e s t o s e s a p a d a s A n g e l S o r i a , C u r r o 
V a r g a s y A n t o n i o R a y o . 
E l g a n a d o f u é r e g u l a r , a u n q u e des-
i g u a l e n peso . E l s e x t o f u é u n b e c e r r e -
t e q u e se r e f u g i ó en l a s t a b l a s y n o 
h u b o m a n e r a d e s a c a r l o d e e l l a s . 
L a ú n i c a n o t a d e s t a c a b l e f u é l a v o l u n -
t a d d e l o s m a t a d o r e s . P o r e s t a r a z ó n f u é 
a p l a u d i d o v a r i a s veces S o r i a , a u n q u e su 
p o c a f o r t u n a c o n e l e s t o q u e le h i c i e r a o í r 
d o s a v i s o s e n s u s e g u n d o t o r o . C u r r o 
V a r g a s y A n t o n i o R a y o n o h i c i e r o n n a -
d a . N i s i q u i e r a m o s t r a r o n deseos de 
a g r a d a r , c o s a c e n s u r a b l e e n q u i e n e s de-
s e a n c r e a r s e p o r v e n i r e n l o s t o r o s . 
M e n u d e a r o n l o s r e v o l c o n e s . 
L . G . H . 
EN PROVINCIAS 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 1 9 . — C o r r i d a e n l a M o -
n u m e n t a l , c o n seis t o r o s de J u a n C o -
b a l e d a , d e S a l a m a n c a , p a r a " E l G a l l o " , 
E n r i q u e T o r r e s y M a r a v i l l a . 
P r i m e r o . " E l G a l l o " le fija c o n c i n c o 
v e r ó n i c a s m u y suaves , r e m a t a n d o c o n 
u n a l a r g a a f a r o l a d a . ( O v a c i ó n . ) 
C o n l a m u l e t a e s t á R a f a e l c o n f i a d í s i -
m o , d a n d o p a s e s p o r a l t o , u n n a t u r a l l i -
g a d o c o n o t r o d e p e c h o . ( M ú s i c a . ) L u e -
g o , o t r o s a d o r n a d o s , q u e e n t u s i a s m a n . 
E n t r a d e l e j o s y a g a r r a u n a e s t o c a d a 
a l g o d e l a n t e r a , d e s c a b e l l a n d o a l t e r c e r 
i n t e n t o . ( A p l a u s o s . ) 
S e g u n d o . T o r r e s l e t o r e a de c a p a m u y 
c e ñ i d o , r e m a t a n d o e n t a b l e r a d o . L a f a e n a 
de m u l e t a se c o m p o n e d e u n o s pases p o r 
b a j o s e g u i d o s d e o t r o s d e r o d i l l a s , m o l i -
n e t e s y a y u d a d o s p o r a l t o . ( M ú s i c a . ) U n a 
e s t o c a d a c a s i e n t e r a , a u n q u e a l g o t r a s e -
r a ; c i n c o p i n c h a z o s y d e s c a b e l l o a l se-
g u n d o i n t e n t o . 
T e r c e r o . M a r a v i l l a v e r o n i q u e a b i e n y 
d a d o s l a n c e s e m o c i o n a n t e s . ( O v a c i ó n . ) 
C o n l a m u l e t a e s t á s e r e n o y v a l i e n t e , p i -
s a n d o el t e r r e n o e n e m i g o . ( M ú s i c a . ) M e -
d í a e s t o c a d a , q u e b a s t a . ( O v a c i ó n . ) 
C u a r t o . " E l G a l l o " t o r e a de c a p a c o n 
p r e c a u c i o n e s . R a f a e l , c o n l a i n t e r v e n c i ó n 
d e l p e o n a j e , m u l e t e a d e p i t ó n a p i t ó n , 
c l a v a n d o u n p i n c h a z o e n e l c u e l l o c o n 
s u c l á s i c a " e s p a n t a " ; o t r o s d o s p i n c h a -
zos , s i n s o l t a r , e n e l c u e l l o y a la m e d i a 
v u e l t a , y d e s c a b e l l a a l a t e r c e r a . ( B r o n -
c a z o . ) 
Q u i n t o . T o r r e s es a p l a u d i d o e n u n a 
s e r i e de l a n c e s v a l i e n t e s y a d o r n a d o s . 
E m p i e z a T o r r e s l a f a e n a d e m u l e t a pe -
g a d o a l a s t a b l a s . ( O v a c i ó n y m ú s i c a . ) 
l o n g a . D e s c a b e l l a a l a t e r c e r a . ( P a l m a s . ) 
U N P I C A D O R G R A V E M E N T E H E R I D O 
E N C A D I Z 
C A D I Z , 1 9 . — C o n l l e n o a b s o l u t o se ce-
l e b r ó l a c o r r i d a de l a A s o c i a c i ó n d e l a 
P r e n s a . P r e s i d i e r o n b e l l a s s e ñ o r i t a s y 
a s i s t i e r o n e l m i n i s t r o de M a r i n a y l o s 
m a r i n o s de l a E s c u a d r a T o r o s de A n t o -
n i o P é r e z T a b e r n e r o p a r a C h i c u e l o . O r -
t e g a . P e p e G a l l a r d o y L o r e n z o G a r z a . 
C h i c u e l o , e n s u p r i m e r o , e s t u v o m a l 
c o n e l c a p o t e y m e d i a n o c o n l a m u l e t a . 
U n p i n c h a z o y m e d i a q u e b a s t a . 
E n e l s e g u n d o n o h a c e n a d a c o n e l 
c a p o t e . R e a l i z a u n a f a e n a de a l i ñ o p a r a 
c i n c o p i n c h a z o s y d e s c a b e l l o a l t e r c e r 
g o l p e . U n a v i s o y l a c o r r e s p o n d i e n t e 
b r o n c a . 
O r t e g a , s u p e r i o r en l a n c e s en s u p r i -
m e r o , a l q u e h a c e u n a g r a n f a e n a de 
m u l e t a c o n p a s e s d e t o d a s m a r c a s . ( O v a -
c i ó n . ) P r o p i n a m e d í a e s t o c a d a y u n des-
c a b e l l o . ( O v a c i ó n . ) A l s e g u n d o l o l a n -
c e a b i e n . R e a l i z a u n a f a e n a p a r a a h o r -
m a r l e y m a t a de d o s p i n c h a z o s y des -
c a b e l l ó a l t e r c e r g o l p e . 
A c o n t i n u a c i ó n a b a n d o n a l a p l a z a p a -
r a t o m a r e l t r e n . 
P e p e G a l l a r d o e s t á s u p e r i o r e n s u 
p r i m e r o , t o r e a n d o de c a p a . C o n l a m u -
l e t a h a c e u n a f a e n a v a l e n t í s i m a . ( A p l a u -
sos.) M e d i a , u n p i n c h a z o y d e s c a b e l l o . 
( O v a c i ó n y v u e l t a . ) L a n c e a a l s e g u n d o y 
e s t á s u p e r i o r c o n l a m u l e t a . T e r m i n a 
c o n m e d i a l a g a r t i j e r a . ( O v a c i ó n , v u e l t a , 
o r e j a , r a b o y p a t a . ) 
L o r e n z o G a r z a e s t á t r a b a j a d o r e n e l 
p r i m e r o , a c a b a n d o c o n m e d i a e s t o c a d a . 
L a n c e a b i e n a s u s e g u n d o . C o n l a m u -
l e t a h a c e u n a f a e n a a r t í s t i c a y v a l i e n -
t e , q u e l e v a l e o v a c i ó n , o r e j a y v u e l t a a l 
r u e d o . 
E n e l s e x t o t o r o , e l p i c a d o r de r e s e r v a , 
M a n u e l D i e z " B a r b e r o " f u é c o g i d o y 
c o r n e a d o h o r r i b l e m e n t e . E n l a e n f e r m e -
r í a f a c i l i t a r o n u n p a r t e f a c u l t a t i v o , e n 
e l q u e se d i c e q u e s u f r e h e r i d a s e n l a 
r e g i ó n p e c t o r a l d e r e c h a , c o n f r a c t u r a 
f r a g m e n t a r i a d e l a s e g u n d a , c u a r t a y 
q u i n t a c o s t i l l a s , p e n e t r a n t e e n l a c a v i -
d a d t o r á c i c a c o n h e r i d a e n e l p u l m ó n . 
E s t a m a ñ a n a se le s o m e t i ó a u n a o p e -
r a c i ó n q u i r ú r g i c a , d e s p u é s de la c u a l ss 
e n c u e n t r a m á s a l i v i a d o . 
S E G U N D A 1 F E R I A E N G I J O N 
G I J O N , 1 9 . — S e g u n d a de f e r i a c o n se i s 
" T e r r o n e s " , p a r a " C a g a n c h o " , M a n o l o 
B i e n v e n i d a " y " E l E s t u d i a n t e " . E n t r a -
d a b u e n a . 
P r i m e r o . " C a g a n c h o " l o g r a fijarlo c o n 
v a r i a s v e r ó n i c a s . H a c e u n a f a e n a i n t e -
l i g e n t e p a r a u n m e t i s a c a , o t r o i g u a l y 
d e s c a b e l l o a p u l s o . 
S e g u n d o . " B i e n v e n i d a " v e r o n i q u e a 
m a n d a n d o y t e m p l a d o . B a n d e r i l l e a y c l a -
v a c u a t r o p a r e s de p o d e r a p o d e r q u e 
se a p l a u d e n . H a c e u n a f a e n a a r t í s t i c a 
y v a l i e n t e y t e r m i n a c o n m e d i a a t r a v e -
s ada . R e m a t a e l p u n t i l l e r o . ( O v a c i ó n , sa-
l i d a a l o s m e d i o s y p e t i c i ó n de o r e j a p o r 
a l g u n o s . ) . , 
T e r c e r o . " E l E s t u d i a n t e " l e r e c i b e 
c o n u n a s v e r ó n i c a s a p r e t a d a s , l l e n a s d e 
t e m p l e y d e a r t e . ( A p l a u s o s . ) R e a l i z a 
u n a f a e n a e n t r e o v a c i o n e s . A c a b a c o n 
u n a d e l a n t e r a , o t r a p e r p e n d i c u l a r . 
( A p l a u s o s y s a l i d a a lo s m e d i o s . ) 
C u a r t o . " C a g a n c h o " le fija c o n v a r i a s 
v e r ó n i c a s . H a c e u n a f a e n a v a l i e n t e , a u n -
q u e d e s l i g a d a . A c a b a c o n v a r i o s p i n c h a -
zos e n t r a n d o b i e n y u n a e n t e r a . ( V u e l t a 
a l r u e d o y s a l i d a a lo s m e d i o s . ) 
Q u i n t o . " B i e n v e n i d a " l e fija c o n u n o s 
c a p o t a z o s . L a f a e n a n o se l o g r a , p e r o e l 
d i e s t r o o b l i g a a l m a r r a j o a t o m a r l a m u -
l e t a m u y c e r c a . M e d i a e s t o c a d a y des -
c a b e l l o . 
S e x t o . Se l e f o g u e a . " E l E s t u d i a n t e " 
p r o c u r a a g u a n t a r y l a f a e n a n o p a s a de 
s e r i n t e l i g e n t e y v o l u n t a r i o s a . U n p i n -
c h a z o , u n a p e r p e n d i c u l a r y t e r m i n a e l 
p u n t i l l e r o . ( P a l m a s y p i t o s a l b i c h o . ) 
C U A R T A D E A B O N O E N S A N 
S E B A S T I A N 
S A N S E B A S T I A N , 1 9 . — C u a r t a de a b o -
n o . S e i s t o r o s d e l o s h e r m a n o s P a l l a -
r é s , p a r a B e l m e n t e , M a r c i a l L a l a n d a y 
" E l S o l d a d o " . 
P r i m e r o . B e l m e n t e l o r e c i b e c o n t r e s 
v e r ó n i c a s b u e n a s y u n r e c o r t e . H a c e u n a 
f a e n a p o r l a c a r a y d e s p a c h a de dos p i n -
c h a z o s y m e d i a b i e n c o l o c a d a . ( P i t o s . ) 
S e g u n d o . M a r c i a l v e r o n i q u e a c e ñ i d o . 
H a c e u n a f a e n a i n t e l i g e n t e , y a c a b a d e 
u n p i n c h a z o y m e d i a b u e n a , s i e n d o a p l a u -
d i d o , l o m i s m o q u e e l t o r o e n e l a r r a s t r e . 
T e r c e r o . " E l S o l d a d o " v e r o n i q u e a m o -
v i d o . M ú l e t e a p o r l a c a r a , y t e r m i n a c o n 
m e d i a d e s p r e n d i d a y d e s c a b e l l o . 
C u a r t o . B e l m e n t e d a c i n c o v e r ó n i c a s y 
u n r e c o r t e . M u l e t e a c o n v a l e n t í a , p a r a 
u n a e s t o c a d a t e n d i d a y a t r a v e s a d a y de s -
c a b e l l a a l a s e g u n d a . ( P a l m a s y p i t o s y 
a p l a u s o s a l t o r o . ) 
Q u i n t o . M a r c i a l d a u n o s l a n c e s p a -
r a b a j a r l a c a b e z a a l t o r o y c o l o c a r l o 
e n s u e r t e . C o m i e n z a l a f a e n a c o n p a -
ses p o r a l t o y l u e g o s i g u e p o r l a c a r a , 
d e s p a c h a n d o de d o s p i n c h a z o s y m e d i a 
d e s p r e n d i d a . 
S e x t o . D e s a l i d a se l a n z a a l r u e d o 
u n e s p e c t a d o r , y d a seis p a s e s de m a e s -
t r o , q u e e l p ú b l i c o a p l a u d e . T e r m i n a d a 
s u f a e n a se a r r o d i l l a a n t e l a p r e s i d e n -
c i a , p i d i e n d o p e r d ó n . E s d e t e n i d o p o r 
l o s de A s a l t o y e l p ú b l i c o o r g a n i z a u n a 
b r o n c a f o r m i d a b l e y l l e n a e l r n e d o d e 
a l m o h a d i l l a s . A l c a b o de u n r a t o e l es-
p o n t á n e o es a u t o r i z a d o p a r a o c u p a r s u 
l o c a l i d a d , y e l p ú b l i c o l e o v a c i o n a , m i e n -
t r a s s u s c o m p a ñ e r o s de a s i e n t o le l e v a n -
t a n e n h o m b r o s . " E l S o l d a d o " b r i n d a a l 
e s p o n t á n e o , y h a c e u n a f a e n a f r e n t e a l 
t e n d i d o d o n d e é s t e se e n c u e n t r a . I n t e r -
c a l a d o s m o l i n e t e s y s u f r e u n d e s a r m e . 
A r r o j a l a m u l e t a y c i t a a m a t a r c o n e l 
p a ñ u e l o , p e r o s ó l o a g a r r a u n p i n c h a z o 
h o n d o . D e s c a b e l l a c o n l a p u n t i l l a a l a 
p r i m e r a . ( P a l m a s . ) 
Novilladas 
U N T O R O A L C O R R A L E N 
C A R T A G E N A 
C A R T A G E N A , 19.—Se l i d i a r o n se i s 
n o v i l l o s de G a l l a r d o , q u e r e s u l t a r o n 
g r a n d e s y d i f í c i l e s , p o r A n t o ñ e t e I g l e -
s ias , A n t o n i o V a l e r o " V a l e r i t o " y J o -
s é G a r c í a R o m e r o . E l t i e m p o e s t u v o 
l l u v i o s o y l a e n t r a d a n o l l e g ó a l a m e -
d i a . L o s m a t a d o r e s se d i s p u t a b a n m a 
o r e j a de o r o , o f r e c i d a p o r l a E m p r e s a . 
I g l e s i a s , e n s u p r i m e r o , c o r t ó l a o r e j a . 
E n e l s e g u n d o c l a v ó u n g r a n p a r d e 
f r e n t e , y m a t ó d e n u e v e p i n c h a z o s . ( P i -
to s . ) 
" V a l e r i t o " e s t u v o v a l i e n t e e n s u p r i -
m e r o . S u s e g u n d o f u é u n t o r o i l i d i a b l e . 
C o g i ó a t r e s b a n d e r i l l e r o s , a d e m á s de a 
I g l e s i a s , q u e r e s u l t a r o n c o n d i v e r s a s c o n -
t u s i o n e s y e r o s i o n e s . " V a l e r i t o " o y ó l o a 
t r e s a v i s o s y e l t o r o f u é e c h a d o a l c o r r a l . 
R o m e r o n o h i z o n a d a c o n l a c a p a n i 
c o n l a m u l e t a . E l q u e c e r r ó p l a z a , se 
m a r c h ó v i v o a l o s c o r r a l e s . C u s t o d i a d o 
p o r l a P o l i c í a , R o m e r o , c o n e l t r a j e d e 
luces , p a s ó a l a C o m i s a r í a d e t e n i d o . Se 
le i m p u s o u n a m u l t a d e d o s c i e n t a s p e -
se tas . E l p r e s i d e n t e o t o r g ó l a o r e j a d e 
o r o a A n t o ñ e t e . 
G R A N E X I T O D E " R A F A E L I L L O " 
M A L A G A , 1 8 . — N o v i l l a d a d e f e r i a . G a -
n a d o d e A r i a s d e R e i n a , p a r a " V e n t u r i -
t a " . " R a f a e l i l l o " y A r t u r o A l v a r c z . 
V c n t u r i t a f u é o v a c i o n a d o e n s u p r i m e -
r o . E n s u s e g u n d o , m a l . 
" R a f a e l i l l o " e s t u v o c o l o s a l e n s u p r i -
m e r o . Se l e c o n c e d i e r o n o r e j a s , p a t a s y 
r a b o . E n s u s e g u n d o e s t u v o a s i m i s m o 
m u y b i e n . 
A r t u r o A l v a r e z , b i e n e n l o s q u e l e c o -
r r e s p o n d i e r o n . 
E X I T O D E P E D R O A R C O S 
T E R U E L , 1 9 . — E n B r o n c h a l e s , c o n b u e n 
t i e m p o y b u e n a e n t r a d a , se c e l e b r ó u n a 
n o v i l l a d a a c a r g o d e P e d r o A r c o s ( M o -
r a l e s I I ) . E l g a n a d o , d e F e l i p e G a r c í a 
O r t e g a , b i e n p r e s e n t a d o y c o n b u e n a 
n o t a d e b r a v u r a . 
P e d r o A r c o s e s t u v o c o l o s a l e n l o s d o s 
n o v i l l o s . D e a m b o s b i c h o s se le c o n c e d i e -
r o n o r e j a s y r a b o . F u é s a c a d o en h o m -
b r o s . 
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u n o s d í a s . D i r i g i ó l o s t r a b a j o s de e x -
t r a c c i ó n d o n U l p i a n o R o d r i g o B e n g o , 
a y u d a n t e de l a J u n t a de O b r a s d e l 
P u e r t o , a y u d a d o p o r t o d o e l p e r s o n a l 
y p o r e l b u z o d e l p u e r t o J o s é C a s a r e s . 
L a J u n t a de O b r a s d e l P u e r t o c o n t r i -
b u y ó c o n s u g r ú a d e c i e n t o n e l a d a s y 
p u s o t o d o s u p e r s o n a l a d i s p o s i c i ó n d e l 
s e ñ o r R o d r i g o B e n g o . 
L a m o t o r a f u é l l e v a d a a l a d á r s e n a , 
d o n d e se i n t e n t ó e n c a l l a r l a e n e l l u g a r 
c o n o c i d o p o r e l L l a i d , p e r o p o r l a m a -
r e a n o s e p u d o r e c o n o c e r el i n t e r i o r 
de l a v a p o r a , d o n d e se c r e e h a y a l g ú n 
c a d á v e r . 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
p / " ) ! A N u m e r o s a s p l a z a s . R e c i b i m o s s o l i c i t u d e s a l 5 s e p b r e . C o n t e s t a c l o -
* n e s p r o f e s o r e s C u e r p o . A c a d e m i a G i m e n o . A r e n a l , 8. P e n s i o n a d o . 
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I V I N O S Y C O Ñ A C i 
I C a s a f u n d a d a e n e l 
i a ñ o 1 7 3 0 
o 
4 n á n d o s e m u c h o . E n t r a d e c i d i d o , y a t i z a 
m e d i a e s t o c a d a a l t a y u n d e s c a b e l l o . 
( O v a c i ó n , o r e j a s , r a b o y v u e l t a . ) T a m -
b i é n se a p l a u d e a l m a y o r a l . 
S e x t o . M a r a v i l l a se l u c e en u n o s l a n -
ces m u y a r t í s t i c o s y e m o c i o n a n t e s . ( O v a -
c i ó n . ) C o n l a f r a n e l a h a c e M a r a v i l l a u n a 
f a e n a c o n p a s e s p o r b a j o de t a n t e o y 
a g u a n t a n d o l a s a c o m e t i d a s . U n a e s t o c a -
d a e n t e r a , r o d a n d o e l t o r o s i n p u n t i l l a . 
( O v a c i ó n y o r e j a . ) 
L A S D E B I L B A O 
B I L B A O , 1 9 . ~ P r i m e r a de f e r i a . T o r o s 
de P a b l o R o m e r o , p a r a " B a r r e r a , A r m i -
l l i t a y V i c t o r i a n o d e L a S e r n a . 
P r i m e r o . B a r r e r a le p a r a lo s p í e s es-
t i r á n d o s e en se i s l a n c e s c e ñ i d o s q u e se 
a p l a u d e n . E m p i e z a l a f a e n a d e m u l e t a ! 
c o n u n o s pases p r e c i o s o s p o r a l t o , q u e i 
se j a l e a n . L u e g o t o m a a l g u n a s precau-1 
c l o n e s , p o r q u e s o p l a v i e n t o . U n p i n c h a - 1 , , , , -
zo , u n a d e l a n t e r i l l a y d e s c a b e l l a a p u l s o . m i l | i m i | l | l > n i l l i m i l l l l l l l l | | | | | | | | | | i m ^ ^ 
P R O P I E T A R I A | 
de los dos tercios del pago de 3 
Macharnudo, viñedo el más renom- 3 
brado de la región. 
Dirección : PEDRO DOMECQ Y CIA. J . de la Frontera I 
M a r t e s 3 0 d e a g o s t o d e 1 9 3 5 (6) E L D E B / T E 
M A D R I D . — A f l o X X V . — N ú m . 8.025 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
r , 4u u . m 
S . ¿ » 3b 000 
D , 4* 12.500 
C, <U 6.000 
B , «U 2.500 
X . « • 500 
Cr 7 H , «U 100 y 20( 
T . 4 * 24.000 
S , <!• 12.000 
D , 4 » « 000 
C , 4 « 4.000 
B , d * 2.000 
A , i » 1.000 
C X I ! , 4* 100 y 20C 
A a t a r t i m t k U 4 % 
S , 4 * 35.000 
D , 4 * 12.500 
C , 4 * 5.000 
B , 4 « 2.500 
X , d * 500 
A m « r t . 6 % 1900 
F . de 5O.00G 
E , d * 25.000 
D , d * 12.500 
C , d * 5.000 
B , d a 2.500 
A , d » 500 
A m * r t . 6 % M i l 
F , do 50.000 
B , d * 25.000 
D , d » 12.000 
C , d * 5.000 
B , 4 « 2.500 
A . 4 » 500 
A m « r * . 5 % 192C 
F , 4 * 50.000 
E , 4 * 25.000 
D , d « 12.500 
C , 4 » 5.000 
B , d « 2.500 
A d« 500 
A m o r t . S % 1937 I . 
F , d « 50.000 
X , de 25.000 
D , d » 12.500 
C , do 5.000 
B , d a 2.500 
A , d * 500 
A m o r t . 5 % 1927 c. 
F , 4* 50.000 
X , d » 35.000 
D , de 12.509 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m e r t . « % 192S 
H , de 25*009 
G , de 100.000 
F , de 60.000 
X , de 
D , de 
C , de 







A m e r t . 4 % 1921 
H . de 300.000 
G , de 90.000 
F , de 40.000 
X . de 20.000 
D , de 
C , de 
B , d e 





A j w e r t . 4 Vi % 192S 
F , de 50.000 
X , de 25.000 
D , de 12.500 
C , de 6.000 
B , de 2.500 
A , d e 600 
A m o r * . 6 f, 1959 
F , d s 56.000 
X , da 25.000 
D , de 12.500 
C , de 6.000 
B , d e 2.500 
A , d e 600 
B e a o e Oro 
B ... 
f. e. 
t . f . 
Teaewee 
4 % a b r i l 1935 A ,. 
6 % o c t u b r e A . . . . 
— — B 
6 % a b r i l 1934 A 
— — — B 
d % % Ju l io A 
— — B 
— n o v i e m b r e A .. 
— B .. 
• e o d * f « v r e r . t % 
r e r r v r t a r i A 5 % A 




















1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
9 y 





1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
















1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 3 7 
2 3 7 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
l o o 
1 0 0 
1 0 21 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 





















1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 






























H i p . 
0 T r a n v U L s B a r . o r á . 
" M e t r o " 
1 0 0 
1 0 0 
100 \ 
2 3 8 
2 3 8 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 3 





F e r r o v . 4 ^ % 
% 1928, A 
B 
C 
% 1920, A 
B 
C 
A j n n t t u u i e n t e e 
M a r t r l d , 1868 3 
E x p r o p s . 1909 5 
D . y O b r a a 4 ^ 
V . M a d . 1914. 5 
— 1918 5 % 
M e j . U r b . 5 ^ 
S u b s u e l o 5 % 
— 1929 
I n t . 1931, i> % % 
E n s . 1931, 5 % % 
C o n g a r a n t í a 
A n t r . D í a 19 
P r e n s a , 6 % 
E m i s i o n e s , 5 % 
H ü d r o c r á f i c a s , 5 % 
- 6 % 
H . E b r o 6 % 1930. 
T r a s a t l . 5 % % m . 
í d e m i d . i d . n o v . 
I d e m I d . 5 % 1926 
I d e m I d . 5 % 192ÍI 
T u r i s m o , 5 % 
E. T á n g e r - F e z . . . 
E . a u s t r í a c o , tí % 
M a j z é n A 
C é d u l a s 





1 0 0 
1 0 0 
9 9 








1 0 0 




1 0 1 






l O f 
9 9 
1 0 6 
9 5 
1 0 2 
1 0 6 
1 0 9 
5 0 






1 0 1 
9 5 
9 5 
1 0 5! 
7 5 
5 0 1 0 6 
9 5 
1 0 2 
1 0 5 





ü O c . L o c a l . < % 
6 % 
I n t e r p r o r . 5 % 
6 % ... 
C. L o c a l 6 % 1932 
— 5 % 1932 
B f e e . X x t n u i j e r e s 
E . a r g e n t i n o 
M a r r u e c o s 
C é d . a r g e n t i n a s 
C o s t a R i c a 
Aeelemee 
B a n c o C. L o c a l 
E s p a ñ a 
E x t e r i o r 
H i p o t e c a r i o 
C e n t r a l 
E . de C r é d i t o 
9 0 H . A m e r i c a n o 
9 0 L . Q u e s a d a 
P r e r i s o r e s 25 
50 
| R í o de l a P l a t a 
G u a d a l q u i v i r 
C. E l e c t r a A 
— B 
| H . E s p a ñ o l e . , C . . . 
f. c. 
f- P-
Chade , A , B , C 
I d e m , f. c 
[ d e m , f . p 
M e n g e m o r . 
A l b e r c h e o. 
i l d e m , f . p v — 
5 0 S e v i l l a n a 
U . E . M a d r i l e ñ a . . . 
T e l e f ó n i c a s , p r e f . . . 
I d e m , o r d i n a r i a s . . . 
R i f , p o r t a d o r 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
Cdem, n o m i n a t i v a f 
f. c . 




1 0 2 
1 0 6 
1 1 0 
1 0 1 
9 5 
1 
3 2 0 
7 5 
6 1 3 
3 0 
3 0 0 
8 9 
2 4 3 
2 0 0 




1 0 6 
1 6 6 
1 6 8 
1 9 7 
4 3 6 
1 4 9 
6 1 
9 2 
1 1 4 
1 1 3 
1 2 7 
3 4 0 
3 4 1 








1 0 3 
1 0 6 
1 1 0 
1 0 1 
9 6 
6 0 7 
2 9 0 
2 4 0 
2 0 0 
8 5 
1 0 6 
1 7 5 
1 9 5 
1 5 0 
5 3 
1 2 0 
1 1 4 
3 4 8 
3 4 8 
3 3 2 
S 0 
5 0 
Cotizaciones de Barcelona 
A c c c i o n e s 
F e r r o c . Orense . . . . 
A g u a s B a r n a 
C a t a l u ñ a de Gas . 
Chade , A , B , C 
H u l l e r a E s p a ñ o l a . . 
H i s p a n o C o l o n i a l . . 
C r é d i t o y D o c k s . . 
A s l a n d , o r d i n 
— p r e f e r . . . . 
C ros 
P e t r o l i t o s 
H i s p a n o - S u i z a 
I n d u s . A e r í c o l a s . . 
M a q u i n i s t a t e r r e s . 
Tabacos F i l i p i n a s . 
R i f , p o r t a d o r 
A l i c a n t e 
.Ver te 
E x p l o s i v o s 
O b l i g a c i o n e s 
N o r t e 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» . . . . . 
— — 5.» 
— esp . 6 %. . . 
V a l e n . 5 ^ % 
P r i o r . B a r n a . 3 % 
P a m p l o n a 3 % ... 
A s t u r i a s 3 % 1.» 
— — 2.» 
— - 3 . ' 
Segov i a S % 
— 4 % 
3 ó r d . - S e v i l l a 3 % . 
C. R e a l - B a d . 5 % 
A l s a a u a 4 Y, 
H . - C a n f r a n c 3 % . 
M . Z . A . 3 % 1.» 
— — 2.' 
— — 3.» 
— A r i z a 5 y, 
— E , 4 ^ 
— F , 5 ... 
— G , « .. . 
— H . 5 14 
A l m a n s a 4 
T r a s a t l . 6 % 1920 
— — 1922 
C h a d e 6 % 
A n t r . D í a 19 
1 9 4 
1 2 2 






1 3 2 
1 0 
2 5 
1 9 4 
7 6 
4 3 3 
7 5 
7 61 















N a v i e r a N e r v i ó n . . . 
S o t a y A z n a r 
A l t o s H o r n o s 
B a b c o c k W i l c o x .. . 
B a s c o n i a 
D u r o F e l g u e r a . . . . 
E u s k a l d u n a 
S. M e d i t e r r á n e o .. . 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
N o r t e 
A l i c a n t e 
I n t e r i o r 4 99 
3 5 
A n t r . D í a J9 
4 2 0 
4 0 0 
8 6 
1 1 0 




6 4 6 
2 2 5 





4 2 0 
4 0 0 
8 6 
6 6 0 
2 2 
1 7 6 
D u r o F e í g u e r a 
I d e m , f . e 
I d e m , f . p 
G u i n d o s 
£ . c 
P e t r ó l e o s 
T a b a c o s 
C. N a v a l , b l a n c a s 
U n i ó n y F é n i x 
A n d a l u c e s 
M . Z . A . 
I d e m , f. c. 
I d e m , f. p . 
M e t r o M a d r i d 
N o r t e 
I d e m , f. c. 
I d e m , i , p 
M a d r i l . T V a n v i a s . 
I d e m , / . C. 
I d e m , f. p, 
E l A g u i l a 
K. H o r n o s 
A z u c a r e r a s o r d i n . 
Idean, f. c 
I d e m , f . p 
— C é d u l a s 
E s p a ñ . P e t r ó l e o s . 
I d e m , f. c 
I d e m , f . p 
E x p l o s i v o s 
I d e m , f. c 
I d e m , f. p 
I d e m e n a l z a 
I d e m e n b a j a 
5 0 
Cotizaciones de P a r í s 
1 A n t r . D í a 19 
B a n q u e de P a r i s . 
B . d e l ' U n i o n 
S. G . E l e c t r i c i t é . . . 
S o c i é t é G é n é r a l e . . . 
P e ñ a r r o y a 
R i o t i n t o 
IWagron L i t s 
E t . K u h l m a n n 
E . e t G . d u N o r d . 
Sene l lo M a u b e u g e . 
Suez N o u v e a u x ... 
N o r d 
C. T . de P o r t u g a l . 
M a d r i d 
M i l á n 
B r u s e l a s 
L o n d r e s 












9 4 3! 
4 4 9 
1 0 0 5 
1 4 0 2 
1 9 2 
1 2 9 2 
4 9 
5 6 8 
4 2 4 
1 7 9 9 5 
1 1 4 5 
2 6 8 
2 0 7 
1 2 4 
2 6 5 
7 5 
1 * 
9 2 6 
4 3 0 
1 0 0 
1 4 4 81 
1 9 9 
1 2 7 
4 91 
5 6 5 
4 2 1 
1 7 9 2 0 
1 1 6 5 
2 6 6 
2 07i 
1 2 4 
2 5 4 
7 4' 
1 5 
Obl igac ienee 
A l b e r c h e , 1930 
I d e m . 1931 
Gas M a d r i d 6 %. 
— — 5 % %. 
H . E s p a ñ o l a 
— se r i e D 
C h a d e 6 % 
- 5 ^ % . . 
S e v i l l a n a 10.• .. 
R . L e v a n t e 1934... 
U . E . M a d r i l . 5 % 
6 % 1923 ... 
I d e m 1926 6 % ... 
I d e m 1930 6 % ... 
I d e m 1934 6 % ... 
T e l e f ó n i c a 5 % % 
R i f A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 
¡S. P o n f e r r a d a € % 





| A l m a n . - V a l . 3 % . 
A s t u r i a s , 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
A l s a s u a , 4,50 % ... 
H u e s c a - C a n f . , 4 % 
Espec ia les , 6 % ... 
P a m p l o n a , 3 % ... 
P r i o r i d a d B . 3 %. 
V a l e n c i a n a s , 5,50. 
A l i c a n t e 1.», 3 % . 
% A ( A r i z a ) . . . 
í ,50 % B 
% C 
% D 





2 2 8 
2 2 8 
1 5 2 
2 5 6 
2 7 
6 0 6 
1 2 
1 8 1 
1 7 8 
1 4 3 
2 2 8 
2 2 7 
1 1 4 
1 1 4 




1 0 0 
2 6 
2 6 
6 6 0 
6 5 6 
1 0 3 5 0 
1 0 3 
1 1 1 
5 0 
5,50 
Cotizaciones de Zurich 
A n t r . D í a 19 
C h a d e se r i e A - B - C 
S e r i e D 
Se r i e E 
B o n o s n u e v o s 
A c c . S e v i l l a n a s ... 
D o n a u S a r e A d r i a . 
I t a l o - A r g e n t i n a .. . 
5 0 E l e k t r o b a n k 
M o t o r C o l u m b u s . . . 
I . G . C h e m i e 
Bro-vm B o v e r y . . . . 
Cotizaciones de Bilbao 
A e c l e n e e 
B a n c o de B i l b a o . 
B . U r q u i j O V 
B . V i z c a y a A 
F . e. L a R o b l a .. . 
S a n t a n d e r - B i l b a o 
F . c. V a s c o n g a d o s 
E l e c t r a V i e s g o . . . . 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a .. . 
Chades 
S e t o l a x a r , n o m . ... 
R i f , p o r t a d o r 
R i f , n o m 
A n t r . D í a 19 
1 2 0 7 
1 1 9 0 
1 1 4 0 
1 0 0 
3 6 6 
19 7 
7 9 0 
6 0 
3 4 0 
3 1 6 
8 9 0 
1 7 5 
1 7 4 
3 8 
1 9 0 
3 
1 1 3 
4 1 9 
1 6 4 
63 
8 9 5 
1 7 3 
1 7 3 
3 9 
1 8 4 
3 2Í 
1 1 3 
4 2 0 
1 5 2 
4 3 0 
0 4 
Cotizaciones de Londres 
A n t r . D í a 19 
3 6 5 
1 9 8 
7 9 2 
5 5 
3 4 7 5 0 
Pese tas 
F r a n c o s 
D ó l a r e s 
L i b s . canad ienses . 
B e l g a s 
F r a n c o s suizos . . . 
L i r a s 
M a r c o s 
C o r o n a s suecas ... 
— danesas . . . 
— n o r u e g a s . 
Chnes . a u s t r í a c o s . 
C o r o n a s checas ... 
M a r c . ñ n l a ' h d e s e s . 
E s c u d o s p o r t 
D r a c m a s 
L e í 














1 1 9 














1 1 9 
1 1 0 






A z u c . 
C. R e a l - B a d . .. 
C ó r d . - S e v i l l a .. 
M e t r o 5 % A . 
I d e m 5 % B . 
I d e m 5.50 % C 
M . T r a n v í a s 6 
5 % % 
s i n e s t a m 
« s t a m . 1912 
— 1931. 
í d e m 5 ^ 
i n t . p re f . . . . 
E . de P e t r ó . 6 
A s t u r i a n a , 1919 
1920 
1926 l n - ^ 
° u P e ñ a r r o y a , 6 % 
M O N E D A S 
i F r a n c o s m i x i m o . . 
— m í n i m o . . 
•— suizos , m á j e . . . 
— m í n i m o 
B e l g a s , m á x i m o 
m í n i m o . . . . 
L i r a s , m á x i m o 
m í n i m o 
[ L i b r a s , m á x i m o 
m í n i m o 
[ D ó l a r e s , m á x i m o . . 
m í n i m o . . . 
o ro , m á x . 
m í n i m o , 
p o r t . , m á x . . . 
m í n i m o . 
P . a r g e n t . , m á x . . 
— m í n i m o . 
[ F l o r i n e s , m á x i m e . 
m í n i m o . . 
Cor . n o r u e . , m á x . 
m í n i m o . . 
Checas , m á x i m o . . 
— m í n i m o . . 
[Danesas , m á x i m o . 
— m í n i m o . 
— suecas , m á x . 
— — nalaimo 
3 6l 2 0 
7 6 0 1 M a r c o s 
9 7 











1 0 7 
1 0 0 
9 8 
1 0 8 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 0 
1 0 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 3 















9 0 2 5 
5 7 6 5 
6 415 0 
8 8 
2 4 6 
6 8! 7 5 
6 0 
4 1 
2 2 6 
2 2 7 
1 5 0 
2 5 0 
6 1 1 
2 2 7 
1 1 4 




6 6 8 










1 0 3 
1 0 5 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 7 
1 0 7 




2 4 4 
1 0 0 5 0 
9 7 
1 0 8 
1 0 8 5 0, 














2 3 9 
2 3 9 
1 2 4 













1 0 8 
2 5 
Comentar ios de 
B o l s a 
L a s ó r d e n e s a c u m u l a d a s d u -
r a n t e c u a t r o d í a s h a n d a d o c i e r -
t a a c t i v i d a d a l m e r c a d o ; p e r o , 
a d e c i r v e r d a d , n o t a n t a c o m o 
a l g u n o s e s p e r a b a n . B i e n q u e l a 
é p o c a e n q u e n o s e n c o n t r a m o s 
n o es c i e r t a m e n t e l a m á s p r o p i -
c i a p a r a q u e se o p e r e s o b r a v o 
l ú m e n e s e x t r a o r d i n a r i o s . B u e n a 
p r u e b a de e l l o s o n l a s 80 e n t r a -
d a s q u e v i e n e n d e s p a c h á n d o s e 
e n e s to s d í a s , f r e n t e a l a s 200 
q u e se e x p e n d e n e n p l e n a t e m -
p o r a d a . 
L a conversión 
L o s F o n d o s p ú b l i c o s c o n t i -
n ú a n c o t i z a n d o c o n firmeza, a n -
t e l a p r o x i m i d a d de l a c o n v e r -
s i ó n . P o r c i e r t o q u e a d v e r t i m o a 
a l g - u n a d e s o r i e n t a c i ó n e n e l 
m e r c a d o , a l c o m e n t a r e s t e te-
m a de l as c o n v e r s i o n e s . H a y 
a l g u n o s i m p a c i e n t e s q u e o p i n a n 
q u e a e s t a s a l t u r a s y a d e b i e m n 
c o t i z a r s o b r e l a p a r l a s d e u -
d a s q u e h a n d e s e r c o n v e r t i -
d a s . P a r a q u e l a o p e r a c i ó n sea 
u n é x i t o , es p r e c i s o , d i c e n , q u e 
e l T e s o r o s a l g a b e n e f i c i a d o a l 
r e c o g e r e l p a p e l h o y e n c i r c u -
l a c i ó n , l o q u e ú n i c a m e n t e po 
d r í a l o g r a r s e s i t o d a s l a s d e u -
d a s c o t i z a s e n p o r e n c i m a de l a 
p a r . P a r e c e n o l v i d a r , a l d e c i r 
es to , q u e e l i n t e r é s d e l o s F o n -
d o s h a q u e d a d o m u y r e d u c i d o 
e n u n b r e v e e s p a c i o de t i e m p o , 
y q u e lo s c a p i t a l i s t a s h a n de 
m o s t r a r s e r e a c i o s a d i s m i n u i i 
m á s s u s r e n t a s . E l c a m i n o p a r a 
e v i t a r e s to e s t á b i e n c l a r o en 
l o s v a l o r e s i n d u s t r i a l e s ; p s r o 
p o r u n l a d o , h a y q u e t e n e r p r e -
s e n t e q u e h a s i d o e n o r m e e l co-
l a p s o s u f r i d o p o r l a i n d a s t r i a 
y . p o r o t r o , q u e l a s i n v e r s i o n e s 
e n v a l o r e s i n d u s t r i a l e s se v a n 
I n c r e m e n t a n d o c o n i n t e n s i d a d 
s a t i s f a c t o r i a . C r e e m o s q u e 
é x i t o de l a c o n v e r s i ó n e s t á 
a s e g u r a d o , y q u e a c a s o n o se 
h a g a e s p e r a r u n a n u e v a b a j a 
" n e l t i p o de d e s c u e n t o , c o n l o 
q u e d e s a p a r e c e r í a t o d o a s o m o 










2 9 6 
2 94 




2 3 9 
2 3 9 
1 2 4 





















3 6¡3 5 
713 3 
7 3 1 
2 9 6 







1 8 3 
3 0 8 0 
3 0 6 0 
de flúldo 
C o m e n t a n d o l a firmeza de lo s 
v a l o r e s e l é c t r i c o s se h a b i a b u 
e n u n c o r r o d e l a i n s p e c c i ó n de 
q u e e s t á n s i e n d o o b j e t o Utd i n s 
t a l a c i o n e s p r i v a d a s . Se h a n des -
c u b i e r t o f r a u d e s i m p o r t a n t e s y 
p i n t o r e s c o s , d e t a l c u a n t í a , q u e 
h a b r á n d e i n f l u i r s e n s i b l e m e n t e 
e n l a r e c a u d a c i ó n de las e m p r e -
sa s de e l e c t r i c i d a d . N o h a y q u e 
o l v i d a r q u e a l g u n o s e s t i m a n en 
d o s m i l l o n e s d e pese t a s e l v a l o r 
d e l fiúido s u s t r a í d o , y q u e l a 
e j e m p l a r i d a d d e lo s c a s t i g o s 
s e r v i r á d e e s c a r m i e n t o a m u 
c h o s de lo s a c t u a l e s d e f r a u d a -
d o r e s . 
D e n t r o d e l s e c t o r e l é c t r i c o 
c o n s t i t u y e u n a e x c e p c i ó n l a de-
b i l i d a d q u e se a d v i e r t e e n l a 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , y q u e 
a c a s o e s t é r e l a c i o n a d a c o n e l 
r u m o r de u n p r ó x i m o a u m e n t o 
d e c a p i t a l , p r o p ó s i t o q u e has -
t a a h o r a , a l m e n o s , n o ha s i d e 
c o n f i r m a d o . 
Otra vez los Explosivos 
L o s E x p l o s i v o s h a n v u e l t o a 
a c a p a r a r l a a t e n c i ó n de t o d o el 
m u n d o . C o m e n z a r o n a 663, y, 
d e s p u é s d e a l z a s s u c e s i v a s , cie-
r r a n a 668 e n l a s e s i ó n o f i c i a l 
P e r o e n e l b o l s í n v o l v i e r o n n u s -
v a m e n t e a l a c a r g a y l l e g a r o n 
a c o t i z a r h a s t a a 676; a u n q u e a 
ú l t i m a h o r a a l g u n o s i m p a c i e n 
t e s c o m e n z a r o n a o f r e c e r y se 
h i c i e r o n n u e v o s n e g o c i o s a 675, 
s o b r a n d o b a s t a n t e p a p e l . P o r 
c i e r t o q u e B a r c e l o n a h a v u e l -
t o a r e p e t i r s u p o s t u r a , e n v i a n -
d o c a m b i o s d e 661 e n e l i n s t a n -
te c r í t i c o en q u e se i n i c i a b a l a 
r e a c c i ó n . E l a r b i t r a j e i n t e r v i n o 
i n m e d i a t a m e n t e y c o n s i g u i ó a l -
g u n o s b u e n o s n e g o c i o s , a l a vez 
q u e c o n t e n í a l a t e n d e n c i a ba -
j i s t a . 
F U E R A D E L C U A D R O 
A d e m á s d e l o s v a l o r e s q u e f i g u r a n en 
e l c u a d r o , se h a n c o t i z a d o l o s s i g u i e n t e s : 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , a 109; C é d u l a s C r é -
d i t o L o c a l , 5 p o r 100, l o t e s , a 103; C é -
d u l a s G u a d a l q u i v i r , a 25 p e s e t a s ; 
S t a n d a r d E l é c t r i c a , a 87,50; G u i n d o s , a 
227. A f i n d e m e s : " M e t r o " , n u e v a s , a 
390; H i d r o d e l C h o r r o , a 102,25; H i d r o -
E s p a ñ o l a , A , a 100; E , a 105; D u r o F e l -
g u e r a , 1928, a 7 5 ; T r a n v í a E s t e , 5,50, a 
104,50; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , a 120, f i n 
m e s . 
B O L S I N D E U L T I M A H O R A 
E x p l o s i v o s , a f i n c o r r i e n t e , 670, 671, 672. 
673, 674, 675, 676, 675, s o b r a n d o p a p e l a 
7 5 ; f i n p r ó x i m o , a 675, 676; e n a l z a a l 
p r ó x i m o , 687, 690. R i f , p o r t a d o r , f i n p r ó -
iiiiiiBiiiiiwiiiiniiiHiiiiiwiiiimiin^ 
BANCO D E ESPAÑA 
E l C o n s e j o g e n e r a l , de a c u e r d o c o n e l 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s t r o d e H a c i e n -
d a , h a r e s u e l t o q u e , a p a r t i r d e l d í a 20 
d e l a c t u a l , se r e d u z c a n e n m e d i o p o r 100 
l o s t i p o s de i n t e r é s q u e v e n í a n r i g i e n -
d o e n l a s o p e r a c i o n e s de p i g n o r a c i ó n de 
v a l o r e s , t a n t o d e l E s t a d o c o m o i n d u s -
t r i a l e s , y c r é d i t o s c o n g a r a n t í a d e e f ec -
t o s c o m e r c i a l e s , d e m e r c a n c í a s y p e r -
s o n a l e s , c o n e x c e p c i ó n d e l a s p i g n o r a -
c i o n e s d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o , p a r a 
l a s q u e c o n t i n u a r á n r i g i e n d o l o s m i s -
m o s t i p o s q u e a c t u a l m e n t e . 
E n s u v i r t u d , l o s t i p o s q u e r e g i r á n 
d e s d e l a i n d i c a d a f e c h a , p a r a l a s o p e -
r a c i o n e s m e n c i o n a d a s , s e r á n l o s s i -
g u i e n t e s : 
P a r a c r é d i t o s y p r é s t a m o s c o n g a r a n -
t í a d e D e u d a s A m o r t i z a b l e s a l 3 y 4 p o r 
100, e m i s i ó n 1928, 4 p o r 100. 
P a r a c r é d i t o s y p r é s t a m o s c o n g a r a n -
t í a d e l o s d e m á s v a l o r e s d e l E s t a d o , 4 y 
m e d i o p o r 100. 
P a r a c r é d i t o s y p r é s t a m o s c o n g a r a n -
t í a d e v a l o r e s i n d u s t r i a l e s , 5 p o r ICO. 
C r é d i t o s p e r s o n a l e s , c o m e r c i a l e s y de 
m e r c a n c í a s , 6 p o r 100. 
P a r a c r é d i t o s y p r é s t a m o s c o n g a r a n -
t í a d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o , l o s m i s -
m o s q u e a c t u a l m e n t e . 
S e g u i r á n e n v i g o r l a s C o m i s i o n e s h o y 
e s t a b l e c i d a s . 
M a d r i d , 19 d e a g o s t o d e 1 9 3 5 . — E l se-
c r e t a r i o g e n e r a l , F r a n c i s c o B E L D A . 
x i m o , 3 5 1 ; B o n o s p r e f e r e n t e s de l a A z u -
c a r e r a , 60, d i n e r o . 
B A R C E L O N A 
B o l s í n d e c i e r r e . — E x p l o s i v o s , 675; N o r -
tes, 230 p a p e l ; A l i c a n t e s , 178 p a p e l ; R i f , 
p o r t a d o r , 347,50 p a p e l ; C o l o n i a l , 40,25; 
F o r d , 297 p a p e l , y C h a d e s , 433. 
B O L S A D E B E R L I N 
C o n t i n e n t a l G u m m i w e r k e 
C h a d e A k t i e n A - C 
G e s f ü r e l A k t i e n 
A . E . G . A k t i e n 
F a r b e n A k t i e n 
H a r p e n e r A k t i e n 
D e u t s c h e B a n k & D i s k o n t o -
g e s 
D r e s d e n e r B a n k 
R e i c h s b a n k A k t i e n 
H a p a g A k t i e n 
S i e m e n s u n d H a l s k e 
S i e m e n s S c h u c k e r t 
B e m b e r g 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 
B e r l i n e r K r a f t & L i c h t . . . . 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 41,975 
P a r í s 20,255 
L o n d r e s 15,185 
N u e v a Y o r k 3,055 
















B O L S A D E N U E V A Y O R K 
G e n e r a l M o t o r s 
U . S. S t e e l s 
E l e c t r i c B o n d Co . . . . 
R a d i o C o r p o r a t i o n , 
G e n e r a l E l e c t r i c . . . . 
C a n a d i a n P a c i f i c . . . . 
B a l t i m o r e a n d O h i o 
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A m e r i c a n T e l . & T e l 140 
S t a n d a r d O i l N . Y 47 
C o n s o l G a s N . Y 32 
N a t i o n a l C i t y B a n k 33 
I n t e r n a t . T e l . & T e l 12 
M a d r i d 13,73 
P a r í s 6,6362 
L o n d r e s 4,9775 
M i l a n o 8,235 
Z u r i c h 32,76 
B e r l í n 40,40 
A m s t e r d a m 67,85 
B u e n o s A i r e s 26,80 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
C o b r e d i s p o n i b l e 32 3 /4 
A t r e s m e s e s 33 1/8 
E s t a ñ o d i s p o n i b l e 218 7 /8 
A t r e s m e s e s 212 5 /8 
P l o m o d i s p o n i b l e 15 7 /8 
A t r e s m e s e s 15 7 / 8 
C i n c d i s p o n i b l e 14 13/16 
A t r e s m e s e s 15 
C o b r e e l e c t r o l í t i c o d i s p o n i b l e . 36 
A t r e s m e s e s 36 1/2 
O r o 140 1/2 
P l a t a d i s p o n i b l e 29 
A t r e s m e s e s 28 13/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E l m e r c a d o e s t á f i r m e ; p e r o a c a s o n o 
l o q u e e r a d e e s p e r a r d e s p u é s d e c u a t r o 
d í a s i n h á b i l e s , e n l o s q u e f o r z o s a m e n t e 
h a n d e b i d o a c u m u l a r s e ó r d e n e s e n c u a n -
t í a c o n s i d e r a b l e . 
H a y f i r m e z a e n e l s e c t o r d e l o s F o n d o s 
p ú b l i c o s , e n e l q u e q u e d a d i n e r o s o b r a n -
t e p a r a c a s i t o d a s l a s D e u d a s . E s d e 
a d v e r t i r q u e l a s ó r d e n e s d e c o m p r a r e 
v i e n e n d a n d o , p o r l o g e n e r a l , c o n c a m -
b i o s l i m i t a d o s , l o q u e i m p i d e l a m e j o r a 
d e p r e c i o s d e m a n e r a s e n s i b l e . L a s b a -
j a s q u e s e a d v i e r t e n e n a l g u n o s v a l o r e s 
d e e s t a c l a s e o b e d e c e n a l a r e c i e n t e c o r -
t a d e l c u p ó n , l o q u e h a y q u e t e n e r m u y 
e n c u e n t a . 
H a y c i e r t a d e b i l i d a d e n e l c o r r o b a n -
c a r i o , e n e l q u e p r e d o m i n a n l a s o f e r -
t a s . E l B a n c o d e E s p a ñ a es e l m á s p e r -
j u d i c a d o p o r este e s t a d o de cosas a l r e -
t r o c e d e r c u a t r o d u r o s ; p e r o a l f i n a l a c u -
d e a l g o d e d i n e r o , q u e q u e d a s i n i n v e r -
t i r , a l p r e c i o de 607. H i p o t e c a r i o y B a -
n e s t o t i e n e n v e n d e d o r e s a l ú l t i m o c u r -
so , s i n c o n t r a p a r t i d a , y el H i s p a n o e s t á 
p e d i d o , a 200, c o n b a s t a n t e d i n e r o . P a -
r a R i o d e l a P l a t a e l d i n e r o s e p o n e a 
82 , f r e n t e a l p a p e l , q u e p i d e a 84. 
S i g u e n s i e n d o los v a l o r e s de e l e c t r i c i -
d a d l o s m á s f i r m e s de t o d o s i o s d e d i -
v i d e n d o . T a n t o l a U n i ó n E l é c t r i c a c o m o 
l a C o o p e r a t i v a se I n s c r i b e n c o n n u e v o s 
a v a n c e s , y ú n i c a m e n t e l a H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a d a v i s i b l e s m u e s t r a s de d e b i -
l i d a d . 
Se h a o p e r a d o c o n a c t i v i d a d e n M i n a s 
d e l R i f , e n l a s q u e se h a n l l e g a d o a r e a -
l i z a r n e g o c i o s a 348, l o q u e s i g n i f i c a u n a 
g a n a n c i a d e s i e te p u n t o s r e s p e c t o a l 
c i e r r e a n t e r i o r . 
S i g u e l a d e s a n i m a c i ó n e n e l s e c t o r de 
F e r r o c a r r i l e s . Se o p e r a c o n p e r e z a y a 
p r e c i o s u n p o c o m á s b a j o s , y c o n d i s p o 
s i c i ó n d i s t i n t a p a r a A l i c a n t e s q u e p a r a 
l o s N o r t e s , p u e s t o q u e . m i e n t r a s s o b r a 
p a p e l de é s t o s , l o s p r i m e r o s q u e d a n pe -
d i d o s a 180. 
L o s v a l o r e s m u n i c i p a l e s e s t á n p e r e z o -
sos y se o p e r a e n e l l o s c o n c a l m a , a 
p r e c i o s s e m e j a n t e s a l o s d e l c i e r r e a n -
t e r i o r . E n c a m b i o h a y a n i m a c i ó n e n los 
v a l o r e s i n d u s t r i a l e s de r e n t a , e n t r e los 
q u e d e s t a c a n p o r s u f i r m e z a los b o n o s 
d e l a A z u c a r e r a , p a r a lo s q u e s o b r a d i -
n e r o . 
F i r m e z a y b u e n a d i s p o s i c i ó n e n E x -
p l o s i v o s . C o m e n z a r o n l o s n e g o c i o s a 603 
y d e s p u é s se h i c i e r o n a 664, p a r a q u e -
d a r , a l f i n , a 668, c o n a l g ú n d i n e r o so-
b r a n t e . U n a m a r c h a a n á l o g a h a n l l e -
v a d o e n s u c o t i z a c i ó n a f i n de m e s , p í a 
z o a q u e se c i e r r a n a 668 en l a s e s i ó n 
o f i c i a l . E n e l B o l s í n s e a c e n t ú a l a f i r -
m e z a de l o s E x p l o s i v o s , q u e , l u e g o de 
t r a s p a s a r f á c i l m e n t e e l 670, s i g u e n pe-
d i d o s h a s t a s o b r a r d i n e r o a 675. 
A M A S D E U N C A M B I O 
V i l l a s n u e v a s , a 99,95 y 99,90; R i f , p o r -
t a d o r , a 345 y 348, c o n t a d o ; R i f , n o m i n a -
t i v a s , a 325 y 332; B o n o s i n t e r é s p r e -
f e r e n t e A z u c a r e r a , 58, 59,50 y 60, c o n t a -
d o , y a f i n m e s , a 58, 59,50 y 6 0 ; E x -
p l o s i v o s , a 663. 664 y 668, c o n t a d o . A 
f i n m e s , 663, 664, 665, 667 y 668; E s p e c i a -
l e s N o r t e , a 90 y 90,25. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 1 9 . — E n B o l s a c o n t i n ú a o b -
s e r v á n d o s e u n a s p e c t o e n a b s o l u t o s e m e -
j a n t e a l de l a s e m a n a p a s a d a . L a c o n -
t r a t a c i ó n se m a n t i e n e firme, d e n t r o de 
l a e s c a s a a n i m a c i ó n p o r l a é p o c a e s t i v a l 
e n q u e n o s e n c o n t r a m o s . 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 1 9 . — C o m e n z ó l a s e s i ó n 
c o n m a r c a d o n e r v o s i s m o , d e b i d o a l a s u n -
t o d e A b i s i n i a . L a s o p e r a c i o n e s E x p l o -
s i v o s se i n i c i a r o n a 132, p e r o l u e g o v i n o 
M a d r i d c o n c a r g o f u e r t e , y l l e g a n a co-
t i z a r s e a 135,75, d e s p u é s d e l c i e r r e ; y l as 
M i n a s a 69,75. T a n t o e l b o l s í n c o m o la 
B o l s a h a n q u e d a d o s u p e d i t a d o s a l c o r r o 
d e E x p l o s i v o s y m i n e r a s . 
E n N o r t e s se ve s i e m p r e l a a c t u a c i ó n 
d e a q u e l l o s s e ñ o r e s q u e n o q u i e r e n q u e 
l o s v a l o r e s s u b a n , p o r q u e t a n p r o n t o co-
m o se c o t i z a es te v a l o r a 46, f u é a b s o r -
b i d o . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PEUCULAS NUEVAS 
A V E N I D A 
" S i n f o n í a d e a m o r " . 
E l t e m a c i n e m a t o g r á f i c o es c o n s e c u e n -
c i a d e l é x i t o o b t e n i d o p o r l a a d a p t a c i ó n 
l e g e n d a r i a d e l a b i o g r a f í a d e l o s m ú s i -
c o s e n l a p a n t a l l a e n e l ú l t i m o a ñ o . O t r a 
v e z s u r g e a q u í e l f o n d o s e n t i m e n t a l d e l 
m ú s i c o p r e c o z d e s d e l a n i ñ e z , q u e l u c h a 
d u r a m e n t e p a r a c o n q u i s t a r e l a m o r y l a 
f e l i c i d a d , y l e es i n g r a t a l a v i d a . L a c i n -
t a q u i e r e t e n e r d e m a s i a d o s v u e l o s , y se 
e x t i e n d e , c o n c i e r t a m o n o t o n í a , a t r a v é s 
de t o d a l a v i d a d e u n h o m b r e , q u e s ó l o 
l o g r a t r i u n f a r e n l a v e j e z . P a r a m a n t e -
n e r e l I n t e r é s se b u s c a l o e p i s ó d i c o , p e r o 
e l n e r v i o d r a m á t i c o se a c u s a m u y d é b i l -
m e n t e , p o r q u e l o v e l a , d e u n a p a r t e , l a 
l e n t i t u d d e l a a c c i ó n ; d e o t r a , u n a s e n -
t i m e n t a l í d a d q u e s e d i l u y e e n u n r o m a n -
t i c i s m o t r a s n o c h a d o y a r a t o s c u r s i . H a y , 
s i n e m b a r g o , m o m e n t o s d e e m o c i ó n h u -
m a n a y f u g a c e s d e s t e l l o s d e finura s e n -
t i m e n t a l . A s i m i s m o , e n v u e l v e l a a c c i ó n 
u n a e s p e c i e d e s á t i r a a l a m ú s i c a f r í a y 
v a c í a d e l " j a z z " , s o b r e l a q u e t r i u n f a l a 
i n m o r t a l a r m o n í a d e l v e r d a d e r o a r t e . 
L a c i n t a es p l e n a m e n t e m o r a l e n s u 
f o n d o y e n s u f o r m a . U n d u l c e s e n t i d o 
d e l h o g a r , d e l a f a m i l i a , d e l a m o r d e 
e s p o s o s , d e l p a t e r n a l y a u n d e l c a r i ñ o 
d e l o s a b u e l o s , es e l e s p í r i t u p e r m a n e n -
t e d e t o d o e l " f i l m " . 
L . O . 
P R E N S A : " E l s o l i t a r i o " 
E l " s o l i t a r i o " es u n l a d r ó n de j o y a s . 
U n l a d r ó n e l e g a n t e , a n t i g u o n o b l e I n -
g l é s , a q u i e n h a d e s h e c h o l a g u e r r a . E n 
e l f o n d o e l t i p o y a a c o s t u m b r a d o d e l 
l a d r ó n q u e , a r r e p e n t i d o , q u i e r e r e h a c e r 
s u v i d a y l a s c i r c u n s t a n c i a s l e h a c e n 
d i f í c i l e l ú l t i m o I n s t a n t e d e s u r e d e n -
c i ó n . T i e n e d e s i n g u l a r e l " f i l m " e l d e s -
a r r o l l a r s e c a s i t o d o e n u n a v i ó n , y d o n -
d e s e p o n e a p r u e b a l a a s t u c i a d e l p r o -
t a g o n i s t a . P o r l o d e m á s , n o f a l t a n l o s 
c o n s a b i d o s t r a n c e s p o l i c í a c o s d e l c a so , 
á g i l e s c i e r t a m e n t e y c i n e m a t o g r á f i c o s , 
p e r o f a l t o s d e i n t e n s i d a d d r a m á t i c a y 
d e e s a s e n s a c i ó n d e c u r i o s i d a d y d e i n -
t e r é s q u e c a r a c t e r i z a a l a s p e l í c u l a s d e 
e s t e g é n e r o . E n t r e l a s t r u c u l e n c i a s , u n 
s u i c i d i o , u n a s e s i n a t o , l a m u e r t e , e n fin, 
d e u n m a l h e c h o r a m a n o s de u n p o l i -
c í a . C o m o d e s e n l a c e " e l s o l i t a r i o " , q u e 
se t r u e c a e n p e r s o n a d e c e n t e y se c a s a . 
F u e r a d e e s t o , e l t o n o d e l " f i l m " es d e 
c o r r e c c i ó n y n o d e b e I n c l u i r s e r i g u r o s a -
m e n t e e n t r e l o s n o c i v o s y p e l i g r o s o s e n 
e l o r d e n m o r a l . 
L . O . 
F I G A R O : « E l r e y d e l a p i s t a » 
Y a e l n o m b r e d e j a a d i v i n a r a l g o d e l 
c o n t e n i d o de l a p e l í c u l a , d e s a r r o l l a d a 
e n u n a m b i e n t e de c a r r e r a s a u t o m o v i -
l i s t a s y d e p o r t e s a é r e o s , e n t r e l a z a d o s 
p o r e l v i e j o a r g u m e n t o de l a s r i v a l i d a -
d e s p r o f e s i o n a l e s , l a s l u c h a s p o r de s -
h a c e r s e d e l t e m i d o c o m p e t i d o r y l o s 
a m o r e s d e l c a m p e ó n , c u y o s m a t e r i a l e s 
e n t r e l a z a d o s r e s u l t a n s i e m p r e de c v . f i -
c i e n t e c o n s i s t e n c i a p a r a u r d i r u n a p e -
l í c u l a d e l a g r a d o de m u c h o s . 
N o h a y n a d a g r a v e q u e se o p o n g a a 
l a m o r a l , p u e s t o d o se r e d u c e a l a s l i -
b e r t a d e s de c o s t u m b r e . 
« P a d r e e h i j o » es u n « f i l m » e n q u e 
e l p r o p ó s i t o e s t á m u y p o r b a j o d e l a 
r e a l i z a c i ó n . 
P l a n t e a n a d a m e n o s q u e u n p r o b l e -
m a de e d u c a c i ó n , e n e l q u e se v e n m a l o -
g r a d a s l a s e n s e ñ a n z a s p a t e r n a s p o r e l 
i n c o m p r e n s i b l e c a r á c t e r d e u n p a d r e 
d u r o , a t r a b i l i a r i o y , m á s q u e d é s p o t a , 
i n d i f e r e n t e y o b c e c a d o . P e r o n o h a y 
q u e p e r d e r d e v i s t a a l i n f a n t i l p r o t a -
g o n i s t a , r e v e l a d o r de u n a m a l í s i m a e d u -
c a c i ó n , a u n q u e se l e q u i e r a p r e s e n t a r 
c o m o u n a n g e l i t o q u e e n s u v i d a h a r o -
t o u n p l a t o , y d e c u y o s d e s a g u i s a d o s 
se t r a t a de h a c e r s i e m p r e r e s p o n s a b l e s 
a e l e m e n t o s e x t r a ñ o s . 
L o m e j o r , l a I n t e r p r e t a c i ó n d e L e w í s 
S t o n e y L e ó n J a n n e y e n l o s r e s p e c t i -
v o s p a p e l e s de p a d r e e h i j o . 
J . O . T . 
z a ) : " T o d a u n a m u j e r " ( d e l i c a d a c o m e -
d i a , p o r C l i v e B r o o c k ) . 
C A P I T O L . — ( T e l é f o n o 22229.) 6,45 y 
10,45: R o b e r t M o n t g o m e r y y M a d g e 
E v a n s e n " A m a n t e s f u g i t i v o s " ( " f i l m " 
M e t r o G o l d w y n M a y e r ) . U n a g r a n p e l í c u -
l a . A t m ó s f e r a f r e s c a , p r e c i o s de v e r a n o . 
B u t a c a , 3 p e s e t a s . (17-8-35.) 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a . U n a p e s e t a . 
T e r c e r p r o g r a m a d o b l e : " L a n a v e d e l t e -
r r o r " ( e n e s p a ñ o l , p o r N e i l H a m i l t o n ) , 
" T a n g o e n B r o a d w a y " ( e n e s p a ñ o l , p o r 
C a r l o s G a r d e l ) . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l . 34373.) 6,30 y 
10,30 ( b u t a c a s , u n a p e s e t a ) : " N o seas ce -
l o s a " ( C a r m e n B o n i ) y " U n p a d r i n o 
i d e a l " ( A n n a b e l l a y J e a n M u r a t ) . ( 4 -
4-33.) 
C I N E M A D R I D . — 6 , c o n t i n u a ; b u t a c a , 
1 p e s e t a : " L a d a m a d e l b o u l e v a r d " y 
" S o y u n v a g a b u n d o " . (17-1-33.) 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f . 14836.) 
6,45 y 10,45: " B u s c o u n m i l l o n a r i o " ( g r a n -
d i o s o é x i t o ) . 
I C I N E D E L A P R E N S A . — ( T e l . 19900.) 
6.45 y 10,45: " E l s o l i t a r i o " ( é x i t o ) . 
1 C I N E V E L U S S I A . — ( R e f r i g e r a d o . Se-
s i ó n c o n t i n u a . ) " E m m a " . ( B u t a c a , u n a 
I p e s e t a . ) (26-7-33.) 
| C I N E M A A R G U E L L E S . — ( T e l . 35155.) 
6,45 y 10,45: " R o s a de m e d i a n o c h e " . 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( P r e c i o s de 
v e r a n o . ) A l a s 7 y 10,45: " P o r l a v i d a de 
s u r i v a l " ( p o r R i c a r d o C o r t e z ) , y o t r a s . 
F I G A R O . — ( R e f r i g e r a d o . T e l é f . 23741.) 
6,45 y 10,45: " P a d r e e h i j o " ( L e w i s S t o -
n e ) y " E l r e y de l a p i s t a " ( u n " f i l m " de 
e m o c i o n e s ) . 
J A R D I N D E P R O Y E C C I O N E S . — 8,15 
( s i l l a s , 0,60; b u t a c a s , 0 ,80) . 10,50 ( s i l l a s , 
1 ; b u t a c a s . 1 .50) : W . C. F i e l d s e n " C a s a 
i n t e r n a c i o n a l " . P r ó x i m o j u e v e s : " V a l s e s 
de V i e n a " ( p o r J e s s h i e M a t h e w s ) . ( 4 -
7-34.) 
M A D R I D - P A R I S — R e f r i g e r a d o . C o n t i -
n u a d e s d e 11 m a ñ a n a . G r a n d i o s o é x i t o : 
" L a o c u l t a P r o v i d e n c i a " p o r G e o r g e A r -
l i s s . (17-8-35.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o n o 
16209.) 6.45 y 10,45: " U n a a v e n t u r a e n e l 
s u d e x p r é s " . ( G r a n é x i t o . ) 
P A N O R A M A . — ( C o n t i n u a d e 11 m a ñ a -
n a a 1 m a d r u g a d a . ) B u t a c a , 1 p e s e t a : 
R e v i s t a P a r a m o u n t , n ú m e r o 50. " G r a n u -
j a s filarmónicos". " T r e n e s de a y e r y de 
h o y " . " H o m b r e s s u b m a r i n o s " . " E l d i a -
b l o l a s c a r g a " . 
P L E Y E L C I N E M A . — ( R e f r i g e r a d o . ) 
C o n t i n u a d e s d e l a s 4,15: " M i s l a b i o s e n -
g a ñ a n " ( L i l i a n H a r v e y ) y " E l a l t a r d e 
l a m o d a " ( l a m e j o r r e v i s t a , c o n u n a m a -
r a v i l l o s a e x h i b i c i ó n de e l e g a n t e s m o d e -
l o s de v e s t i d o s ) . B u t a c a , u n a p e s e t a . (14-
3-34.) 
P R O G R E S O . — 6 , 4 5 y 10,45: " T i e r r a de 
p r o m i s i ó n " y " E s t i g m a l i b e r a d o r " . ( C a m -
b i o d e p r o g r a m a , l u n e s y v i e r n e s . ) B u -
t a c a , 1 p e s e t a . 
P R O Y E C C I O N E S . — ( S a l ó n . ) P r e c i o 
ú n i c o , u n a p e s e t a . 6,50 y 10,50: " V u e l a n 
m i s c a n c i o n e s " ( p o r M a r t h a E g g e r t h ) . 
P r ó x i m o j u e v e s : M a r t h a E g g e r t h y J e a n 
K i e p u r a e n " P a s o a l a j u v e n t u d " . (22-
11-33.) 
R O Y A L T Y . — ( T e l é f o n o 34458.) 6,45 y 
10,45: " A r i a n e , l a j o v e n r u s a " , p o r E l i -
z a b e t h B e r g n e r , y " U n a n o c h e e n e l G r a n 
H o t e l " , p o r M a r t h a E g g e r t h . T o d a s l a s 
l o c a l i d a d e s , u n a p e s e t a . (29-5-34.) 
S A N C A R L O S . — T e m p e r a t u r a d e c o n -
f o r t . A l a s 6,45 y 10,45: G r e t a G a r b o e n 
" L a r e i n a C r i s t i n a de S u e c i a " . (9-11-34.) 
S A N M I G U E L . — 10,45: " C a s i n o d e l 
m a r " . (25-6-35.) 
T I V O L I . — A l a s 6,30 ( s a l ó n ) , a l a s 10,30 
( s a l ó n o t e r r a z a ) , c o l o s a l p r o g r a m a d o -
b l e : " T e q u i e r o y n o s é q u i é n e r e s " , p o r 
J e a n M u r a t , y " H o m b r e s e n b l a n c o " , p o r 
C l a r k G a b l e y M y r n a L o y . (11-10-34.) 
* « * 
( E l a n u n c i o d e los e s p e c t á c u l o s no s u -
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e de c a d a 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a d e l a p u b l i -
c a c i ó n e n E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
l a o b r a . ) 
n u n c a d e b e n p l a n c h a r s e 
T o d o s los mode los 
líanufueturiw» F . Marfull. Barcelona. 
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A G U A V I S N Ü 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
E n t o n o s : 
B l a n c o — R a c h e l — R o s a d o — M o r e n o 
O c r e y B r o n c e a d o . 
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R E U M A - A R T R I T I S M O - C A T A R R O S 
C u r a i d e a l d e a i r e y r e p o s o 
T E R M A S P A L L A R E S 
I n f o r m e s , d i r i g i r s e d i r e c t a m e n t e : 
T E R M A S P A L L A R E S 
ALHAMA DE ARAGON 
H a s t a e l 30 de s e p t i e m b r e q u e d a a b i e r t o 
e l H o t e l . G r a n c a s c a d a c o n s e r v i c i o da 
r e s t a u r a n t . 
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P I C A D I L L O m^'c": 
L i b r o d e c o c i n a , 6 pese t a s . P e d i d o s : 
P i c a d i l l o . A z c á r r a g a , 11. L A C O R U Ñ A 
niiiiniiiiRiiiiiaiiimiüiM iiniiiBiiiiini 
Fábricas camas doradas 
V a l v e r d e , 1 cpdo . P o r t a d a R o j a . R i e g o , 13. 
S u c u r s a l V a l l a d o l i d : M i g u e l I s c a r , 6. 
S a l a m a n c a : S a n J u s t o , 14. 
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L o s f e r r o c a r r i l e s ->frecen m á s v e n t a j a » 
N U E V O S B I L L E T E S 
K I L O M E T R I C O S 
A p a r t i r d e l 15 de a g o s t o . 
B i l l e t e s c o k ivos p a r a g r u p o s . 
SIN EXIGENCIA DE PARENTESCO 
NI RELACION COMERCIAL 
L o s 30 k i l ó m e t r o s q u e se e x i g í a n a n t e -
r i o r m e n t e c o m o m í n i m u m d e r e c o r r i d o 
Quedan reducidos a 5 k i lómetros . 
P r ó r r o g a e n e l p l a z o de v a l i d e z . 
P a r a m á s d e t a l l e s , c o n s u l t a d e n e s t a c i o -
nes y d e s p a c h o s c e n t r a l e s d e l N o r t e , M a -
d r i d , Z a r a g o z a y A l i c a n t e y O e s t e . 
iiiiimiiiBiiiuiinii w a w a i 
P E R S I A N A S 
d e s d e 1,50 m . , c o l o c a c i ó n g r a t i s . L i n o -
l e u m . H u l e s m e s a . A L M A C E N E S S E R R A 
S a n B e r n a r d o , 2. T e l é f o n o 22361 
iimiiau iniiimiiiiiniiiini iiiniiHiii 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — « U n a 
a v e n t u r a e n e l s u d e x p r e s o » . 
U n . , c o m e d i e t a i n t r a s c e n d e n t e , c o n 
c a r a c t e r e s h u m o r í s t i c o s m u y d e s t a c a -
dos , e n c u y o g é n e r o s u e l e n s e r m a e s -
t r o s l o s a l e m a n e s , s i b i e n e n é s t a n o 
l l e g u e n a l p l e n o a c i e r t o c o n s e g u i d o e n 
« A q u í h a y g a t o e n s e r r a d o » y o t r a s p o r 
e l e s t i l o . 
N o o b s t a n t e , se m a n t i e n e e n ese a s -
p e c t o , e n u n d i s c r e t o n i v e l m e d i o y 
p r e s e n t a a l g ú n t i p o d e l i c i o s o c o n s i -
t u a c i o n e s de e f e c t i v a f u e r z a c ó m i c a . 
L a t r a m a , a u n q u e i n s i g n i f i c a n t e , c o n -
s e r v a i n t e r é s s u f i c i e n t e , q u e r e s a l t a -
r í a c o n m a y o r e f i c a c i a a n o s e r p o r l a 
e x c e s i v a d i m e n s i ó n d e l « f i l m » . 
U n a l a u d a b l e l i m p i e z a m o r a l y l a 
i n t e r p r e t a c i ó n i r r e p r o c h a b l e c o m p l e t a n 
e l g r a t o c o n j u n t o de l a e n t r e t e n i d a p r o -
d u c c i ó n . 
J . O . T . 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
El asesino de mís ter Randall 
r e t a a l p ú b l i c o . D e s c u b r i d l o e n " E l 
m i s t e r i o d e l a Q u i n t a A v e n i d a " . T E A -
T R O V I C T O R I A . B u t a c a , t r e s p e s e t a s . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
F U E N C A R R A L . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a . ) 
6,45: " L a c h u l a p o n a " , p o r F e l i s a H e r r e -
r o ; 10 ,45: " L a d e l m a n o j o de r o s a s " , p o r 
F e l i s a H e r r e r o . 
I D E A L . — ( C o m p a ñ í a S a g i - V e l a . ) 7 y 
10,45: " A i r e s d e l a m o n t a ñ a " ( g r a n d i o s o 
é x i t o d e L u i s S a g i - V e l a , C o n c h i t a P a n a -
d é s , L o l i t a V i l a y M a r c e l i n o d e l L l a n o ) . 
P A R D I Ñ A S . — 7 t a r d e : " L u i s a F e r n a n -
d a " ; 10,30: " D o ñ a F r a n c i s q u i t a " . ( C r e a -
c i ó n d e S e l i c a P é r e z C a r p i ó . ) 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) 7 y 1 1 : 
" E l m i s t e r i o d e l a Q u i n t a A v e n i d a " ( c o -
m i c i d a d , I n t r i g a , e m o c i ó n ) . B u t a c a s , a 
t r e s p e s e t a s . 
Z A R Z U E L A . — G r a n d e s e s p e c t á c u l o s 
R a m b a l . 7 t a r d e , 11 n o c h e : " M i s s T h e -
r y " . E n o r m e é x i t o . B u t a c a , 3 p e s e t a s . 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n P e r m a n e n t e d e l a 
C o n s t r u c c i ó n . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 32. 
E n t r a d a g r a t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — R e f r i g e r a d o . 1 1 
m a ñ a n a a 1,30 m a d r u g a d a , c o n t i n u a ; b u -
t a c a , 1 p e s e t a : " E n t r e a n t r o p ó f a g o s " , 
d o c u m e n t a l , e n e s p a ñ o l . " R e v i s t a f e m e -
n i n a " . E c l a l r J o u r n a l , i n f o r m a c i o n e s 
m u n d i a l e s , e n e s p a ñ o l . C o m b a t e d e b o x e o 
p a r a e l c a m p e o n a t o d e l m u n d o : M a x 
B a e r - J i m m y . 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10,45: " S i n f o n í a d e 
a m o r " ( J o h n B o l e s y G l o r i a S t u a r t ) . B u -
t a c a , 1,50. 
B A R C E L O . — 6 , 4 5 ( s a l ó n ) , 10,45 ( t é r r a -
R a d i o t e l e f o n í a 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7 , 
2 7 4 m e t r o s ) . — 8 : « L a P a l a b r a » . — 9 : C o -
t i z a c i o n e s de B o l s a . G a c e t i l l a s . C a l e n d a -
r i o a s t r o n ó m i c o . S a n t o r a l . P r o g r a m a — 
1 3 : C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o -
l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . « E l « c o c k - t a i l » d e l 
d í a . - . M ú s i c a . — 1 3 , 3 0 : S e x t e t o : « R o s i t a 
de m a y o , « E s p a ñ a » , « C a n t o d e l o s r e -
m e r o s d e l V o l g a » , « W e r t h e r » . — 1 4 : C a r -
t e l e r a . C a m b i o s de m o n e d a . M ú s i c a . — 
1 4 , 3 0 : S e x t e t o : « E l c a s e r í o » , « P a v a n a » , 
« L a v i e j a c a j a de m ú s i c a » . « R a p s o d i a 
n o r u e g a » . — 1 5 : M ú s i c a . — 1 5 , 1 5 : D i a r i o 
h a b l a d o . — 1 5 , 3 0 : S e x t e t o : « G r a n a d a » , 
« A m i n a » , « S e r e n a t a h ú n g a r a » , « X u a -
n ó n » . — 1 5 , 5 0 : N o t i c i a s . — 1 7 : C a m p a n a -
das . M ú s i c a . — 1 7 , 3 0 : « G u í a d e l v i a j e r o » . 
M ú s i c a l i g e r a . — 1 8 : J a n d a : « E l t a m b o r 
d e g r a n a d e r o s " , " L o s d i a m a n t e s d e l a 
c o r o n a " , " G o y e s c a s " , " R a p s o d i a e s p a ñ o -
l a » , « L a D o l o r e s » . — 1 8 , 3 0 : C o t i z a c i o n e s 
d e B o l s a . D i a r i o h a b l a d o . C o n c i e r t o c o -
r a l : « E l m o l o n c h ó n » , « L l e v a r m e l a b u -
r r a " , " C a n c i ó n de t r i l l a " , " E l p r i m e r 
s o s p í r » . — 1 9 : T r a n s m i s i ó n d e s d e e l 
« Q u e e n ' s h a l l » d e L o n d r e s d e l c o n c i e r -
t o de o r q u e s t a s i n f ó n i c a : « S i n f o n í a n ú -
m e r o 9 2 e n s o l m a y o r » . — 1 9 . 3 0 : L a h o r a 
a g r í c o l a . - 2 0 , 1 5 : D i a r i o h a b l a d o . R e c i -
t a l d e c a n t o : « ¡ T o r n a ! » « E l m a j o d i s -
c r e t o » . « F i n g i d a » , « ¡ M í p o b r e r e j a ! » , 
« L a r i o j a n i c a » . — 2 1 : S e x t e t o : « O b e r o n » , 
" B o r i s G u d o u n o f f . " D a n z a e s p a ñ o l a " , 
" U l t i m o a m o r " , " C a n z o n e t t a d e l p r i m e r 
c u a r t e t o " , " L a g e n e r a l a " . 2 2 : C a m p a n a -
d a s . 2 2 , 5 : D i a r i o h a b l a d o . R e c i t a l d e c a n -
t o : " L a m a r c h e n e r a " , " L a r o s a d e l a z a -
f r á n » , « L o s c l a v e l e s » , « M I p o b r e r e j a » , 
« L a d e l s o t o d e l P a r r a l » , « M a r i n a » , « L a 
p a r r a n d a » , « K a t i u s k a s , « L a d e l s o t o d e l 
P a r r a l » , « L a d e l m a n o j o d e r o s a s » . M ú -
s i c a d e b a i l e . — 2 3 , 4 5 : D i a r i o h a b l a d o . — 
2 4 : C a m p a n a d a s . 
R a d i o E s p a ñ a ( E A J 2 , 4 1 0 , 4 m e -
t r o s ) . — 1 4 : S i n t o n í a . « L o s v o l u n t a r l o s » . 
« L e t a n í a » . « E l l o c o F e r r i z » . « E l p a -
ñ u e l o de R e v e r t e » . « P i z z i c a t o . « D a n z a 
e s l a v a » . « C a t a l i n a » . « L a v i l l a n a » . « L a 
B o h e m e » . « V a l s t r i s t e » . « S i c i l i a n a . N o -
t i c i a s . — 1 7 , 3 0 : S i n t o n í a . R o m a n z a s d e 
t e n o r y b a r í t o n o . — 1 8 , 4 5 : D i s c o s . M ú -
s i c a d e b a i l e . — 2 2 : S i n t o n í a . « L a g a z z a 
l a d r a » . « N o c h ' d e A r a b i a » . C h a r l a l i -
t e r a r i a . S i n f o n í a e n s o l m e n o r . « A n -
d a n t e de l a c a s s a t i o n » . — 2 3 , 3 0 : M ú s i c a 
d e b a i l e . — 2 3 , 4 5 : N o t i c i a s . 
R A D I O V A T I C A N O . — A l a s 3 ,30 de l a 
t a r d e , c o n o n d a d e 10 m e t r o s . A l a s 
7 de l a t a r d e , c o n o n d a de 50 m e t r o s . 
E N V I O G R A T I S 
mnsm m wmm 
A t o d a s l a s p e r s o n a s q u e m e e n v í e n h a s -
t a f i n d e m e s u n a f o t o g r a f í a ( a u n q u e sea 
g r u p o ) l es h a r é , e n v í o g r a t i s , u n a a r -
t í s t i c a a m p l i a c i ó n f o t o g r g á ñ e a . E s c r i b a 
h o y m i s m o a : 
F O T O - P I C T O R I C A 
Apartado 3.045.—MADRID 
ni i i in i i i 
P O L I C I A 
N u m e r o s a s p l a z a s . I n s t a n c i a s h a s t a e l 
3 de s e p t i e m b r e . P R E P A R A C I O N , 30 pe-
s e t a s m e s . N U E V A S " C O N T E S T A C I O -
N E S R E U S " , 25 p t a s . F o r m u l a r l o s , pe-
s e t a s 10. P r o g r a m a of ic ia l y fo l l e tos c o n 
d e t a U e s , g r a t i s . A C A D E M I A " E D I T O -
R I A L R E U S " . C l a s e s : P r e c i a d o s L L i -
b r o s : P r e c i a d o s , 8. — A p a r t a d o 12.260. 
M a d r i d . 
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E l tifus y su contagio 
S e e v i t a a s p i r a n d o s i e m p r e e n e l t a l l e r , 
o f i c ina , " c i n e " , c o l e g i o y h a b i t a c i o n e » 
p a r t i c u l a r e s . 
Ozonopino Ruy-Ram 
H i g i e n i s t a R U Y - R A M . C a r r e t a s . 29. 
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POTENTE/ Y / E G U R O / 
A C U M U I A D O R I S I L É C T R I C O S . ' %• 
COtMIUA ItAICIlONkl 
•'IIIHlilIB'lülfl n i i n i i H 
Oposiciones y concursos 
M é d i c o s d e l G o l f o d e G u i n e a . — A p r o b a -
d o s d e f i n i t i v a m e n t e : 1, d o n A d r i á n V i -
v a s V á z q u e z ; 2, d o n V í c t o r M a r t í n e z D o -
m í n g u e z ; 3, d o n E d u a r d o I g l e s i a s S á i z ; 
4, d o n J e s ú s L ó p e z M a r t í n e z ; 5 , d o n A n -
d r é s L ó p e z M o s q u e r a , y 6, d o n L u i s B á -
g u e n a C o r e l l a . 
E s c u e l a s y maes tros 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e m a e s t r o s c o n -
s o r t e s . — E s t a A s o c i a c i ó n c e l e b r a r á A s a m -
b l e a g e n e r a l o r d i n a r i a e n l o s d í a s 13 y 
14 de s e p t i e m b r e p r ó x i m o , a l a s o n c e d e 
l a m a ñ a n a . 
£1 m e j o r e s p e c í f i c o p a r a la c u r a c i ó n de l a s 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H 
R e s u l t a d o s s i e m p r e s e g u r o s y e f i c a c e s e n 
TOS - C A T A R R O S C R Ó N I C O S 
BRONQUITIS 
CAFES D E L BRASIL 
POR TODA ESPAÑA 
E X I G I D 
los cafés del Brasil. 
Son 
los más finos y aromáticos 
C A S A S B R A S I L 
PELAÍO • BRACAFE - CARIOCP 
aimiHiiiii 
No tenga la cara gord 
h a c e m u y f e o , y se a f i n a c o n ra 
sa jes f a c i a l e s q u e u s t e d m i s m a , 
s u c a s a , p u e d e h a c e r . D i e z m i ' 
t o s d i a r i o s s o n s u f i c i e n t e s . < 
u n a m u ñ e q u i t a m o j a d a e n J V 
D E L O T O se d a e l m a s a j e 
b i e n ; r e g a l o u n f o l l e t o , q u e f 
ñ a c ó m o se h a c e (es e l p r í * 
m i e n t o d e l o s g r a n d e s C e n t r 6 
B e l l e z a d e P a r í s ) . L a c a r a j6" 
l i o q u e d a n e s b e l t o s y g ra ' s -
E s c r í b a m e p a r a m a n d a r l e ej6* 
t o . J U G O D E L O T O l o hay*0-
d a s l a s p e r f u m e r í a s . Cada^00 
t a m b i é n l l e v a e l f o l l e t o d^sa* 
j e . A u r i s t e l a . A p a r t a d o * a n ' 
t a n d e r , . / 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 8.025 E L D E B A T E (7) Martes 30 de agosto de 1935 
.iiiiiiiimmmmimiimmmimimmmiiic "Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
u 
S Has ta ocho palabras... 0,80 ptas. = 
E Cada palabra m á s 0,10 " = 
~ M á s 0,10 ptas. por inser-
S c ión en concepto de timbre. 
ruiiimiii]gimmiimmmmiiiiiiiiiiiiiiimii^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas , Alcalá , 12. 
Agencia 1.a Prensa» Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, preciados, 58. 
Agencia Bex , P i y Margall , 7. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. P i y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores , Hijos de Valeriano Pérez , 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia i o s Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P l . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes , Preciados, 27 . (Pla-
za Callao) . 
Sociedad A l f a Limitada, F e r r a z , 82. 
T e l é f o n o s 40507-45256. Madrid. 
Agencia E . Cortés , Valverde, 8, l ." 
—Está desorientado, y si no hacemos 
ruido no nos encontrará. 
•*« *•;• .i 
ABOGADOS 
8K5ÍOB Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta,..tres-siete. (5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadís imas, 
Investigaciones familiares .garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (18) 
• D O C U M E N T A C I O N E S rápidamente, infor 
macibnes reservadas. Hispánia . Pi Mar-
| gall. 7. (Vi 
C K K D I T O S atrasados cobro sin anticipos, 
adelanto importe. Investigaciones. Plei-
tos. Foromercantil. Mayor, 26, cuarto. 
16381. (2) 
D E T E C T I V E S particulares, informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33, en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30, teléfono 13279. (V) 
ALMONEDAS 
" M A G N I F I C O despacho Renacimiento, ele-
gante comedor, alcoba, tresillo, recibi-
miento, toda clase muebles. Desengaño, 
12, primero.. (2) 
L I Q U I D A M O S muebles de t ítulos, todos de 
arte. Piano dorado, comedor modernista 
(es el único de España) y demás mue-
bles, todo por el estilo. Torrijos, 60, ho-
tel. (2> 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos,, 17. (20) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento. 550, 850 y 1.200. Fernán-
| dez de los Ríos, 31. Garrido. (V) 
F A N T A S T I C A ocasión. Elegant í s imo dos-
. pacho español, alcoba,, comedor, tresillo, 
• recibimiento. Fuencarral, 21, entresuelo. 
(4) 
D E S H A G O piso. Comedor, dormitorio, sa-
2 . lón dorado, tresiUo, nevera, - estupenda 
radio todas ondas.' Lope Rueda, 17, por-
tería. (3). 
ANTIGÜEDADES 
C O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez.. Pez, 15. Prado, 3> Madrid. Alame-
da, 25. San Sebast ián. (21) 
ALQUILERES 
SI A. Información gratuita pisos desalqui-
lados. (3) 
P A R A arrendar rápidamente un piso diri-
girse a la S I A . (3) 
L A S I A está abierta actualmente aj pú-
blico de 10 a 1 de la m a ñ a n a para in-
formar sobre arrendamientos da locales, 
pisos, hoteles, etc. (3) 
S I A . Sección dé información de arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404, 26405. 
(3) 
S E necesitan dos locales amplios e Inde-
pendientes, apropiados í)ará el almacena 
. miento de novelas, preferibles cerca 
Puerta Alcalá. Servirían sótanos o inte-
! rieres. Renta máxima, 75. pesetas men-
' suales cada uno. Dirigirse E L D E ' B A T E , 
• número 8888. (T) 
T I E N D A S , _ 7 0 pesetas; con vivienda.. 150: 
taller con Idem, 80; naves, 60. Embajado-
res. 104. (2) 
P I S O S amueblados nuevos, todos los ade-
lantos. Informes: Velázquez, 69. (T) 
M E N D I Z A B A L , 42, buenos exteriores con 
calefacción central,' baño, ascensor, telé-
fono, 200 pesetas. (3) 
SOTANO amplio, ventilado, buenas luces, 
entrada directa, propio para industria o 
a lmacén, alquilase. Antonio Palomino, 4 
(esquina Guzmán el Bueno). (3) 
T I E N D A S nuevas, sótano,, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
P I S O S desalquilados y amueblados. Monte-
ara, 24. Príncipe, 1. (5) 
E X T E R I O R , miradores. 29 duros. Murl-
11o, 5 (junto mercado Olavide). (2) 
A M U E B L A D O , calefacción central, gas. 
seis camas. Teléfono 51984. (T) 
T R E S balcones, sol, seis habitaciones, ha~ 
ño, 135 pesetas. Tienda, 100. Joaquín Cos-
ta, númel-o 87. (A) 
AUTOMOVILES 
MUY interesante: Comprar un automóvil 
en Ayala, 7, no es comprar un coche usa-
do. Bali l la cabriolet, Peugeot 301, Mona-
quatre, Opel, Chysler, Rockne, Autopia-
no, otros, todos modernos. Ayala, 7. (T) 
M A G N I F I C O Hispano, conducción, siete 
plazas, nuevo. Ayala, 7. (T) 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! Neumát icos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
E N S E Ñ A M O S conducir automóvi les 49 pe-
setas. Niceto Alca lá Zamora, 56. (2) 
G A R A G E Independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones. Código, mecáni-
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
A U T O M O V I L E S , camiones, ómnibus usa-
dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
C I T R O E N torpedo, 2.500. Doctor Glórlz, 4 
(colonia Iturbe). (3) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
E N S E Ñ A N Z A conducir automóviles , 45 pe-
setas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
¿ D E S E A estrenar automóvi les estupendos? 
Alquílelos 2 pesetas hora. Viajes 0,25 ki-
lómetro. Servicio permanente. Torrijos, 
20. teléfono 61261. (7) 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto-
móviles , motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas , 89. (5) 
45 pesetas, enseñanza garantizada conduc-
ción automóvil . Carretas, 4. Academia. 
(7) 
COMPRO a particular Fiat 508. Teléfono 
59098. (3) 
P A R T I C U L A R vende Amilcar 8 HP. . con-
ducción, M. 32.700, ruedas nuevas, paten-
te. Teléfono 47843. (3) 
B U G A T T I toda prueba, ocasión. Andrés 
Mellado, 3, garage. (3) 
D A R E participación importantísimo nego-
cio persona aporte lujoso automóvil . Par-
diñas, 32, dependencia 123. (2) 
V E N D E S K magnífico Ford seminuevo. F e -
rraz, 27. (16) 
E V I T A D los accidentes de automóvi l du-
" rante el verano rayando las cubiertas en 
Recauchutado Invar. Alberto Aguilera, 18. 
Trabajo efectuado en el acto. (3) 
S E vende Essex baratís imo, cinco plazas. 
Teléfono 55058. (V) 
I M P E R I A L Chrysler, 7 plazas, con radio, 
baúl hecho una pieza a la carrocería, cal-
zado nuevo, patente pagada hasta fin 
de año, como nuevo. Verdadera ocasión. 
Puede verse: Carrocerías Morante. Paseo 
izquierdo Hipódromo, 7. (T) 
C H R Y S L E R , Plymouth, Buick, Opel, Peu-
geot, Nash, Ford varios modelos, todos 
baratís imos. Serrano, 55, patio. (T) 
C O N D U C C I O N 7 plazas, fábrica, precio re-
galo. O'Donnell, 10. (3) 
¿ Q U I E R E vender su automóvil o comprar 
s i n intervención corredores? Llévelo 
Montserrat, 4, garage. Teléfono 36539. E s -
tancia gratuita; garantizo metálico co-
che. (3) 
BALNEARIOS 
MONDARIZ. Hotel España. Servicio esme-
rado. Precios moderados, especiales para 
familias. Informes: Teléfono 31534. Ma-
drid. (3) 
BICICLETAS 
COMPRA, venta bicicletas usadas. Fomi-
naya. Carlos I I I , 3. (4) 
CAFES 




E X T E R I O R confort, siete habitables. Mo- Z A p A T O S descanso: señora, 9.75; caballe-
ya, 6 (plaza Callao), (2)j ro> ^^Q. jardines, 13. fábrica. (21) 
OFICÍNAS, cedo parte; situadas piso bajo, 
"Metro" Opera, teléfono, confort. Apar-
tado 20. C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
C O N F O R T , 9 piezas, 250 pesetas. General Venéreo, sífilis, anál is is . Once-una, cua-
Oráa, 56. (5) tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
t»«r»-E-^ « J t-o A.t^e! „o,J Fuencarral, 59, entrada Emil io Menéndez 
B O D E G A , dos naves, cuarenta duros, con •p„1iar,5(. o íantp^ Santa "Bárbara^ MÔ  
envases vino; cabida, siete mil arrobas. •Pallaiés, 2 (antes banta Bárbara) . (10) 
T ra tar : Señor González. San Andrés. 3. C O N S U L T O R I O especializado vías urina-
(V) . rias. Fuencarral, 6. Piel, venéreo, sífilis, 
r blenorragia. Diez-una. Cinco-nueve. (2) 
S E necesita pequeño piso bien amueblado , . . 
para matrimonio; máximum, 225, céntri C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
,co. Escribid: D E B A T E , número 53813. venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
( T ) 
C U A R T O S modernos, amplias habitaciones, 
35 -y 40 duros. .Avenida Pablo Iglesias, 15, 
( T ) 
rrea," sexuales. Clínica especializada. Doc-
tor Hernández. Duque Alba, 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencia. Í5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9; diez-una, 
siete-nueve. ( T ) 
COMADRONAS 
P A R T O S . Es te fan ía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
i P R I N C I P A L . Diez piezas. Cuatro balco-
nes. Calefacción, 165 pesetas. Núñez Bal-
boa, 92. (10; 
S E alquilan cuartos todo confort desde 225 
a 575 pesetas, Alberto Bosch, 10, y Mo-
reto. 17. (9) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos. " E l Centro-'. Mudanzas, guardamue- J Q S E F I N A Martínez. Hospedaje embara-
¡H bles, traslados provincias. Menéndez Pe- zadas. Inyecciones económicas. Hortale-
layo, 3; San Bernardo, 95; Goya, 56, (21) ^ za 7 21687. (2) 
• P A R A anunciar en periódicos con descuen- M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
tos, hijos de Valeriano Pérez . Progre- zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 1. 
' so, 9. (7)| (20) 
• C O L I N D A N D O Retiro, espléndidos exterio- N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
res, todas comodidades, 207-212. Lope daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca). í 2 ) | p R . O F E S 0 B A partos. Consulta, hospedaje 
D A R E participación importantísimo negó- embarazadas. Médico especialista. Car-
do persona aporte lujoso automóvil . Par-] men, 33. Teléfono 26871. . (2) 
diñas, 32, dependencia 123. (2) E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
P1SOS desalquilados, muchís imos diaria-- ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
mente, todos precios. Príncipe, 4. (3) P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
C A B A L L E R O honorable desea local, habi-1 embarazadas. Médico especialista. Alca-
tación para oficina/sitio céntrico, piso ba- } * ! W * principal. (5) 
jo, prefiriendo teléfono. Escribid: Arana. P A Z Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
Montera, 15, anuncios. ,(16) pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
COMPRAS 
P A R D I Ñ A S , 17. Casa acreditada, pagando 
muebles modernos, antiguos, objetos arte, 
buhardillas; vamos rápido. 52816. (5) 
M U E B L E S , alhajas, oro. papeletas Monte, 
ropas: pago su valor. Espíritu Santo. 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805. (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Grande. Espoz y Mina, 3, ení 
trésnelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte, Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, má-
quinas, libros. 71267. Miguel. (2) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que m á s paga. Sagasta, 4. 
Compra-venta. (2) 
COMPRO máquinas agrícolas usadas. F r a n -
cisco Mora. 61. (2) 
C O M P R A R I A máquina escribir barata a 
particular. Ofertas escrito: Señor Faraco. 
Andrés Borrego, 11, segundo. (T) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfono 
20603. (T) 
G U R R E A , dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21) 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente. Academia Ce-
la. Fernanflor, 6. (4) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. A l -
varez Castro, 16. (2) 
P R I M E R O septiembre comenzarán clases 
colectivas inglés por profesora con mu-
cha experiencia. También individuales 
Asgonar. Castellana, 16. Teléfono 57749. 
Llamen dos a cinco tarde. (T) 
P O L I C I A , contabilidad, taquimecanografía, 
anál is is , cultura general. Atocha, 37. (4) 
M A E S T R O mariano y nacional prepara 
Institutos y Magisterio oposiciones y-len-
guas, clases domicilio. Doctor Cortezo. 
12, segundo. Señor García; de 3 a 5. (2) 
T A Q U I G R A F I A García Bote, taquígrafo 
C o-n g r e s o. Doct í s imamente explicada, 
amena, metódica, magistral. (24) 
E S C U E L A Berlitz. Francés , inglés, alemán, 
por profesores nativos. Grupos y clases 
particulares. No cierra en verano. Are-
nal. 24. Teléfono 10865. (2) 
P R O F E S O R inglés, francés, módico. Tres 
Cruces, 4, pasajé. (18) 
E L Estenógrafo . Taquigrafía exclusivamen-
te. Divino Pastor. 23, segundo izquierda. 
(A) 
A C A D E M I A : Desea profesor bachillerato 
(letras) y francés. Escr ibir: Señor Bellón. 
Calle Toledo, 43. (V) 
D E R E C H O . Lecciones a domicilio. Progra-
mas de Murcia. Avisos a Castellanos. A l -
calá, 2, continental. (T) 
FILATELIA 
P A G O estupendamente sellos España . Ad-
quirirla archivos viejos, pagando bien. 
Goitiandla. Asúa (Vizcaya). (16) 
P I D A N listas precios paquetes. Catálogo 
Yvert 1936. Agencia Americana. Viesca, 
10. Cádiz. (9) 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRAMOS casas, solares etc. Olsa. Pe-
fialver. 13. (3) 
M A G N I F I C O hotel carretera Coruña, pró-
ximo L a s Rozas, con 250.000 pies terre-
no, todo cercado. Vendo inmejorables 
condiciones, facilidades. Salas. Eloy Gon-
zalo, 30. (2) 
V E N D O hotel barato Guindalera. 
Murillo, 25, farmacia. 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A muebles, mudanzas, garrucha, 
Madrid, provincias, económico. 52115. (T) 
M U E B L E S , cinco pesetas. Recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
A L seis anual, Madrid-provincias. Horta-
leza, 59, primero. Diez-tres. Señor Or-
tuño. . (11) 
H I P O T E C A S , primeras, segundas, etc. Ol-
sa. Peñalver, 13i (3) 
N E C E S I T O 90.000 pesetas, buena hipoteca. 
Camacho. Infantas, 26. (11) 
D E S E O en primera hipoteca 125.000 pesetas 
sobre hotel Sierra, su valor 400.000 pese-
tas. Santamaría. Alcalá, 2, continental. 
(2) 
HUESPEDES 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pav ía . 2. 
Í4) 
F A M I L I A honorable alquila habitaciones; 
pensión completa, gran confort, 8-10 pe-
setas. Gran Vía. Dato, a caballero, dos 
amigos o matrimonio. Detalles: Teléfo-
no 20410. (V) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre, 
baho. teléfono. Arrieta, 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
P E N S I O N Edel , todo confort, desde seis 
pesetas, baño incluido. Miguel Moya, 4, 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Vía. (2) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort. Coci-
na de primer orden; pensión desde 10 
pesetas; habitaciones desde 5. Avenida 
de Peñalver. 14 y 16. (T) 
P E N S I O N de^de 4,50, baño y te lé fono; ha. 
bitaciones independientes, balcón calle. 
Pontejos, 2. primero. (18) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6.50 "Baltymore". Miguel Moya, 6. segun-
dos, (18) 
P E N S I O N desde cinco pesetas, teléfono. 
Preciados. 29, segundo. (2) 
C A S A particular cede habitación exterior, 
gran confort, con, sin. Espartinas, 8, pri-
mero. (A) 
P K N S I O N confort, baño, precios económi-
cos. Paz. 8. 20714. (18) 
P A R T I C U L A R , elegante habitación con-
fort, con. uno. dos amigos, céntrico. 
16109. (4) 
E S T A B L E S . Pensión sumamente económi-
ca. Preciados. 5, segundo derecha. L a 
Vascongada. (18) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos. 27 (plaza Callao). Grandes descuen-
tos. 21333. (18) 
M A G N I F I C A S habitaciones con. sin, eco-
nómicas . Atocha, 82. (3) 
E N familia, uno, dos huéspedes. Viriato. 
48, primero D. (V) 
N E C E S I T O 'en casa particular pensión 
completa, baño, calefacción, ropa, pró-
ximo Retiro, para matrimonio estable, 
dos niños 7 y 2 años . Escribir: Vicente. 
Galiano, 4. Ferrol. (T) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 75. 
"Metro" Goya. (T) 
C I N C O pesetas pensión completa, baño, te-
léfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
M O N T E M A R . Pensión-hotel . Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. O) 
P E N S I O N Redondo, elegantes habitacio-
nes, aguas corrientes, baño, ducha, te-
léfono, calefacción, excelentes comidas; 
dos personas misma habitación, a 6,50. 
todo comprendido. Belén, 4, tercero. (3) 
H A B I T A C I O N con, sin. teléfono, baño, C£u 
lefacción, ascensor. Doctor Cárceles, 13, 
primero (Argüclles) . (5) 
^ f v ) ' P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Alcalá . Alcalá. 38. Magníficas 
habitaciones todo confort. Precios de ve-
rano. (23) 
O F R E C E S E asistenta joven informada, ho-
ras mañana. Teléfono 61775. (T) 
O F R E C E S E mujer formál, matrimonio po. 
ca familia. Preciados, 33. 13603. (T) 
S E R V I D U M B R E garantizada, todas cltu 
ses, facilitamos. Cruz, 30. Teléfono 11716. 
(T) 
TRASPASOS 
T O M A R I A en subarriendo fábrica harinas 
a cilindro alrededores Madrid. Guillot. 
Quiosco Alcalá-Barquillo. ( E J 
T R A S P A S O estanco y cafeto céntrico, ver-
dadera oportunidad. Señor Grado. Mon-
tera, 24. 
T R A S P A S O pensiones, cafés, bares, toda 
clase negocios. Absoluta seriedad. Cama-
cho. Infantas. 26. (11>, 
C I N C O lecherías céntricas. 80 litro. Calle-
jón Preciados, 4. (3), 
M A G N I F I C O S locales, próximo estatua A r , 
güelles. Callejón Preciados, 4. (3i 
L O C A L propio bar, pastelería. Atocha. Ca-i 
llejón Preciados, 4. (3X 
P O L L E R I A , huevería acreditada, mercado 
Argüelles . Callejón Preciados, 4. (3> 
O C A S I O N . Varios cafés, bares baratos. C a -
llejón Preciados, 4. (3)i 
B O N I T A tienda tinte acreditada, 5.000. C a -
llejón Preciados. 4. (3)f 
dio. Hortaleza, 23. Teléfono 13753. (3)1 ' • A , J 
T R A S P A S O perfumería y mercería, en 
D C C T A I T D A M T i r c buen barrio. Escr iban: 5.543. "Alas". Al-
RESTAURANTES caiái ^ (3) 
C U A T R O habitaciones amplias, tres baleo- ^ . _ , . , TW... 
nes, sin, cocina Barbieri 6 principal. M U C H A C H A S de Uniforme. Donde mejor T R A S P A S O bar próximo entrada rorrl . 
( E ) se come y más barato, servido por ellas jos. ocasión verdad. Razón Carrera San 
I mismas. Postas, 32. . (5) Jerónimo, 5, primero I . De 4 a. 7. (T). 
—También tú le podías haber caído de 
otra manera. 
(B) 
S P L E N D I D , pensión selecta, magnifica' 
instalación. Once pesetas. Conde Peñal-; 
ver, 8. (16)' 
....... . J a ifWlÍI!i>W 
iiiimimmimngmimmiimimmimiimiiiiim 
C E D O estanco céntrico. Señorita Soto. Ven-
t u r a de la Vega, 12. (7) 
C U A R T O bajo, muy claro, cuatro amplias 
habitaciones, 18 duros. Caracas, 19. (V) 
A L Q U I L O piso. Martín de los Heros, 44; 
toda comodidad, económico. (V) 
A L Q U I L A N S E pisos todas comodidades. 
Princesa, 68. (A) 
O C A S I O N . Piso lujo, tres cuartos de baño. 
sol todo el día. ocho balcones a la calle. 
Modesto Lafuente, 4. ( E ) 
H E R M O S O S pisos todos adelantos. 160, 300 
pesetas. Velázquez, 69. ( E ) 
T I E N D A , vivienda y sótano amplís imos, 43 
duros. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
A L M A C E N apartadero, v ía propia, alquí-
lase para carbones, materiales construc-
ción. F . Córdova. Paseo Recoletos, 9. (T) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados. 33. 13603. (T) 
B U E N exterior, todas comodidades, bara-
to, fresco. Mcndizábal, 21. (3) 
ROOMS for rent. Marqués Valdelglesias. 
1, tercero. 13970. ( E ) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, matrimo. 
nios; ascensor, calefacción, baño, ducha, 
teléfono. Conde Xiquena, 13, principal de: 
re Cha. • ( E ) 
C E D O habitación, derecho cocina, matri. 
monio o señorita honorable. Velázquez, 
128, entresuelo derecha. (V) 
P E N S I O N a caballero distinguido o seño, 
rita, únicos, confort. 57391. (V) 
P E N S I O N familiar, habitación dos amigos, 
baño, calefacción frente Retiro. Menén-
dez Pelayo, 19 duplicado, entresuelo A . 
(V) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular, 42043. ( E ) 
F A M I L I A honorable desea huésped esta 
ble. Sandoval, 11, entresuelo derecha. 
(V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A plazos, 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, 1, (7) 
T R A J E S caballero, hilo puro, lavables, no 
dan calor. Camisería Samaral. Conde Pe-
ñalver, 16. (3) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
\ (24) 
TINTAS 
A L F A , Pedirlas en papelerías. Para esti-
lográficas y usos corrientes. (T) 
E S T A N C O , por no poder atenderlo. Teléfo-
no 21809. Apartado 371. (9) 
TRABAJO 
Ofertas 
P A R T I C U L A R , buenos exteriores, 
trato. Veneras, 2, tercero. 
E N V I A M O S quinientas representaciones 
buen por ; solo 3,50 reembolso. Casa Tháder. 
(5). Ciéza (Murcia). (T) 
T R A S P A S O bar céntrico por defunción 
dueño, alquiler 25 duros. Alonso Cano, 
45, principal. Fernández. (8J 
VARIOS 
A C U C H I L L A D O , encerado pisos, 0,70 me-
tro coadrado. Teléfono 36991. (9)1 
P A R A empapelar habitaciones, Aduana, 15̂  
Concedemos facilidades pago. (8J! 
T R A B A J O S de carpintería, ebanisteríav 
Presupuestos gratis. Teléfono 42165. (T^ 
O P O S I T O R E S S : E n 80 horas de prácticas 
apréndese mecanografía, estudiando " T r a -
tado mecanográfico Panta", cinco pese-
tas. Alcalá, 104, y principales librerías* 
Reembolsos a proviacias. (18), 
PE5ÍA. clrujana, callista, San Onofre, 3* 
Teléfono 18603. m . 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados d« 
uniformes. Prfnclpe, 9. Madrid. (23), 
SEÑORA honorable, pensionista, desea ha- B U E N sueldo ganarán propio domicilio per-
bitación económica. Escribid, indicando sonag residan provincias, pueblos. Apar-
precio: Doña Emil ia . P i Margal!, 7. Rex . tado 9077. Madrid. (3) S E S Q R A S : Arreglo, t iño bolsillos. Príncl-
^ * W ^ T ^ T - T k w ' ^ v, í. Í U ,Á C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando Pe. 22. ^ b r i c a . Especialidad encargos. 
P A R T I C U L A R cede hermosa habitación, después . Isabel Católica, 17; tardes. (5) (3X 
con, caballero estable. Teléfono. Lagas- , , ^ . * , , . c . 
ca, 5, entresuelo derecha. (9) A N U N C I O S todas periódicos. Agencia Re- MPDA^^^S enoS10net s 5 
. , * , , „ . yes- Preciados, 27 (plaza Callao). Des- tas- Teléfono 32244. (V). 
A-caballero formal, alquílase gabinete con- mpntrxj M O I ' ^ - , ^ ^ ^ . ^ ^ , 1 - 1 ~i T. 
fort. teléfono. Fuencarral. 147, primero cuentos. 21333. SEÑORAS. Sus bolsos arregla y tine Ro-
derecha. (8) N E G O C I O ciento por ciento utilidades, de- dngar- Ato?ha• 35, entresuel0- (18> 
F U N C I O N A R I O estable, desea p e n s i ó n / sAeo J0Sio,AoPOrte 20 000, &arantizadas. S E Ñ O R A S : tendréis espléndido cutis usan 
hasta 6,50. Suárez. Pi Margall. 7. R^x. (4) Apartado 302. (V) 
1 A n r i D F Q B I E N relacionados oficinas su localidad in-
l u ¿ \ D K J K . C S teresan. Escribid 1.793. Vergara. 3. Bar-
celona. (V) 
do Agua divina Ideal. Desaparecen gra. 
nos, manchas, pecas. Treinta años éxii 
to. Perfumerías . (5)i 
G R A N D E S subastas diarias; infinidad ob-
jetos: tejidos, sedería, perfumería, bisu-
tería, muebles todas clases. Todo al me-
jor postor. Trust Remate. Barquillo, 4. 
(VJ 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) B U E N sueldo ganarán personas residan 
pueblos, provincias. Apartado 494, Ma-
LIBROS drid O) 
R E C O M E N D A M O S Revista Cruzada Cató- l í t interesa aprender corte y F A R M A C I A , droguería, perfumería, alqul-
confección sin moverse del hogar. Por. i0 compro, en Madrid. 22050. (3), 
correo puede diplomarse rápidamente, ga- ' 
nando 300 pesetas. Escr ibir: Centro Fe - D I V O R C I O S , téstamentarías , herederos, 
menino. Apartado 1248, Barcelona. (In- Agencia Reclamaciones por abogados, 
cluir sello.) «> * . . (9) Consultas. 5 pesetas. Peligros,. 12. prime-
« f » . J ^ , , .- í ro. No hagan traspasos sin consultar, evi-
F A L T A doncella sabiendo coser perfecta-1 tándose pérdidas futuras con industriales 
lica. 0.15 publica articulo general Man-
tilla. (T) 
S U P R I M I D A caligrafía Institutos, bachi-
lleres consultan "Técnica caligráfica" A l -
cázar; ' " (T) 
MADERAS mente. Inútil presentarse sin buenisimos informes. De 3 a 5. Ferraz, 27. (16) y casero. <3) 
P I N T O R E S católicos, profesionales, espe-
cializados todos trabajos económicos. Te-
léfono 26629. (4) 
VENTAS 
P I A N O S , autopíanos garantizados, alquile-
res. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3) 
V E N D O mitad de su valor, por liquidación 
testamentaria, dos fincas urbanas, campo 
5.000 hectáreas Repúbl ica Argentina, finca 
regadío a 20 kilómetros Madrid, dos hote-
les y varias casas renta Madrid. También 
permutarla, abonando diferencia. Luca-
mar. Eduardo Dato, 7. (T) 
COMPRO casas y solares. Carretas, 3, prl. 
mero. (V) 
S O L A R barato, entrada calle Cartagena, 
6.500 pies. Tranvía, "Metro". 56250. (T) 
G A Z A P O S raza, 5 pesetas. Terrenos, 0,20 
pie; pago 10 años. Granja Malvarrosa. 
P i Margall, 9. Once-una. (2) 
H O T E L , capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463. 53206. (3) 
T E N G O 5.000.000 pesetas para comprar fin-
cas urbanas, buenos sitios. Ofertas desta^ 
liadas. Apartado 10057. (8) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá. 94, Madrid. 
(2) 
V E N D O casa rentando 8 Va %. Magnifica 
s i tuación. Alquileres de 100 pesetas. Ren-
ta 48.000 pesetas. Tiene del Hipotecario 
250.000 pesetas. Adquiérese desembolsando 
148.000 pesetas. Apartado 855. Madrid. (2) 
V E N D O terreno Ciudad Lineal, calle Jo-
sefa Valcárcel, desemboca v ía principal. 
R a z ó n : Atocha, 64, segundo derecha. (11) 
COMPRO hotel buenas comunicaciones. 
Apartado 2081. (S> 
F I N C A de regadío de 16 hectáreas, próxi-
ma a Madrid, se vende. Dirigirse: 5523. „ 
"Alas". Alcalá. 12. Sólo con compradores ; s r V a \ m l a h^mo*a al[.coba' señora• s e f $ : 
directos. (3) ^ honorable. Paz, 5. (V) 
V E N D O , facilidades, solar 10.000 pies, pró- 'CASA particular, caballero, dos amigos, 
ximo Becerra, Alcalá . Teléfono 48154. (3)1 bonita habitación, baño. Mayor, 29, ter-
P O R disolución Sociedad urge venta casa' cero izquierda. (V) 
capitalizada verdad_8 %, en 365.000, pago D E S E A R I A pensión en buena familia has-
B U E N A habitación, buena comida, céntri-
co. Teléfono 22547. (5) 
C O L I N D A N D O Gran Via , pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez Quesada, 2 (Gran 
Vía ) . (5) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
C A B A L L E R O estable desea habitación ex-
terior, barrio Argüelles. Escribid: 5518. 
"Alas", Alcalá, 12. (3) 
E X T E R I O R , uno. dos amigos, baño, cale-
facción, teléfono. Alcalá, 157, segundo de-
recha. (18) 
C O N F O R T A B L E gabinete particular, tres 
amigos, matrimonio. Hortaleza, 7, segun-
do izquierda. (2) 
P E N S I O N Arenal. Confort, 6 pesetas. Ma-
yor, 14, primero. (2) 
P A R T I C U L A R cede habitación. Preciados, 
25, segundo izquierda. (2) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares para estables. Príncipe, 
H E R M O S A habitación confort, particular. 
Caballero. Velázquez. Teléfono 56046. (V) 
A D R I A N Piera. Sucursal cuarta, avenida j N O D R I Z A S y servidumbre, asistentas, 
dé García Hernández, 8 (Puente Val le l ! amas secas, proporcionamos todo gratui-
. cas). (3)1 tamente, llamando 16279. Palma, 7. (V) 
.. .•* í. ?. m^óll pí í . i^t mm « /%rvnu A o ' S E necesita sacerdote libre para un cargo. 
MAQUINAS:, Ponte jos, 1. De 2 a 6. (10) 
M A Q U I N A S escribir ocas ión a 125. 300. 400.1 T A Q U I M E C A N O G R A F A práct ica corres-
500 pesetas. P ídanos catá logo gratis. 1 pendencia y trabajos oficinas, necesitase 
También alquilamos buenas máquinas , i por las tardes o día entero. Ofertas, in-
Enrique López. Puerta Sol, 6, (9)1 dicando edad, referencia y pretensiones, P E R S I A N A S ¡barat í s imas ! Hortaleza, 76, 
_ „ . ' a S. R. Apartado número 40. (6) esquina Gravina. Teléfono 14224. (4) 
Ü N D E R W O O D , Continental. Royal. Ré- . ¡ 
mington, Mercedes, s u m a d o r a s B u - C A S A importante, necesita empleados, dis ' A L C O B A completa, cama plateada moder-
rroughs, Sundstrand. Dalton, Barre t ; pongan 10.000 pesetas fianza metálica. na, 395 pesetas. Veguillas. Desengaño, 20. 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-" Para Madrid, provincias. R a z ó n : C. I . A. (10) 
" v ^ v V^on^^^^ tí' TrUjÍll0S' ^ í5) POR cambio casa véndese mesa cocina 
r f f ^ a ^ t AH» iÍT" R á s t e r Grade ga^ N E C E S I T O agentes productores conozcan grande, una despacho, sillería, gabinete. 
negocio registrar marcas, patentes, nonr | dos butacas, mesilla noche, maceteros y 
bres comerciales. Agencia Marcas. Alón-1 sillas. Pardiñas . 95. (3) 
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinarla Contable. Vallehermo- So Cano 5 Una-cinco 
so, 9. (3): • ' J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, f i-
, - . ^ , T „ . C O C I N E R A S , doncellas, chicas todo, coló ñas v :de imitación. Montera. 7. (VV 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en canse mismo día. Engañitos , 33, entre- ndS y ac imitacion- ^ o ^ 6 ^ ^ > 
buenas condiciones de pago; alquiler, re- suelo. (5) CAMAS; las mejores y más baratas, del 
paraciones, accesorios para toda clase de' fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto P E R S O N A S se interesen para labrarse h¡- 50 L a Higiénica . (5) 
Herzog. Andrés Mellado. 52. Teléfono! tuación y abrirse paso en la Guinea E s -
35643. ( T ) l pañola. también cargos oficiales. Sueldos P I A N O S baratís imos, plazos; reparaciones, 
hasta 30.000 pesetas. Viajes cargo Estado. afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
(Próx ima cerrarse admisión instancias.) MAQUINAS nuevas y de ocasión, baratí-' simas. Marqués de Cubas, 8. (T) ¡ 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Garan-I 
tizadas cinco años. Taller reparaciones: 
20328. (10) 
S S w ^ t í i S ^ y ^ S ' : B a r f c e l o i ? a - C A M A S plegables, colchón, almohada, 32 (Serán contestadas todas las cartas m- „ T,;?,.,.; - ' 0 ' 
cluyendo franqueo.) (V) pesetas. Torrijos, 2. (23) 
Casa Sagarruy. Velarde. 6. Teléfono 20743. A U X I L I A R de oficina, sabiendo mecano- 0 ^ S I , ? f - 7 j ^ 
(22) jes, máquinas fotográficas, escribir, toda 
clase objetos. Preciados. 39, esquina Ve-
neras. (3) 
grafía, algo contabilidad, falta. De 3 a 5. 
M A Q U I N A S escribir, sumar, calcular,-muí- ' Eerraz. 27. (16) 
ticopistas, reparaciones perfectas. Morell. N E C E S I T O muchacha nara todo sabipnrin 
W f ^ ^ l ^ S ^ ^ Í S ^ á ^ ( í ) , \ ^ e S | Sonada000 CamaS tUrCaS- J S ) 
MODISTAS ^ Z ^ u V e t e ^ , ír0"^ 7 ChicaTS? CmNCHES. 'srex 'erminan radicalmente 
^ o n o 1 ^ 1 1 1 1 0 8 VeStidOS• 10 Pe3eta8- P R O P O R C I O N A M O S servidumbre 
con "'Mata-Chin' 
droguerías. 
Mayor, 25, y demás 
(10) 
mente informada, rápidamente Precia- /->„(.„„ a „ , . . . . , e „ „ , i „ „ „ i A 
fírts 00 lofino ÍVx V I N O seco Ostrero. Serrano. Sandoval, 4. 
Teléfono 26842. 
44400. Servicio domicilio. (V) A. Rilova, de San Sebastián, confecciona' dos. 33. 13603. ( ) 
24 horas. Abada, 23. junto cine Avenida NECESITo cobrador, con fianza; sueldo n , , « TTT> o 
21387- (4> enual. 3.600 pesetks. Escr iban: 5.542. ^ O T O R Diesel 15 HP. , 3 meses uso. vende 
HAGO, arreglo, reformo vestidos, abrigos! "Alas". Alcalá, 12. (3) Flottmann . Jorge Juan, 51. Ma-
^ M e L Í ^ M r o S ^ ^ g l ^ ^ o S ^ p S l ^ C ^ deshace casa. Prendero. 
• informes ciertos. R a z ó n : Bordadores, 13. no- Teléfono 55524. (VA 
M I J F R I F S ' Tienda- (-'T:> E X T R A N J E R O S , marcha urgente, venden 
lYiKJS^OLédiJ , buenas condiciones hermoso tresillo y res-
D e m a n d a s j tos casa. Traperos, no. Torrijos, 38, bajo 
económicos . Torrijos, 2. (23)' J Q V E N católico, 20 años, habiendo cum-' •lzquierda- (2X 
plido el servicio militar, se ofrece para O C A S I O N . Hermosas vitrinas y mostrado^ 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador res< propios comercio lujo. Glorieta Ato-
o cosa análoga, completamente informa- cha- 8. De 5 a 8. (2) 
ri¿aR?f a n S S T PaSe0 ^ ^ T ) A G E N T E , cuadros antiguos, Zurbarán. 
naa, á t , antiguo. (T) RubenSi Tiziano, Goya, Tintoretto. Pue-
bla, 19. (10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
) 
OPTICA j 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento; gra-
duación vista gratis, personal competen. 
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. S A C E R D O T E joven, alguna posición, ofré-
MadrÍd- ( V ) | S B Í Í ^ S é S S c r t o Pardiflas-,S R A D I O S . Los mejores, desde 125 pesetas. 
D A X C M T U C ' entresue10- toenor toanta.cru¿. (A) G1.andeg ocasiones. Aeolian. Peñalver, 22. 
r A 1 t l N 1 r .O E N F E R M E R A joven, diplomada, buena Cambios, plazos. (V) 
L A propietaria de ,la patente de invención f o g ^ S a k n ^ V E N D E N S E mesas colegio, otros muebles. 
derechos reales. Mañanas . Teléfono 25621. 
Inúti l intermediarios. (18) 
A R R E N D A R I A , opción compra, facilida-
ta 7 pesetas. Preferible barrio Salaman-
ca. Teléfono 61735; sólo hoy martes, de 
7 % a 8 %. (2) 
des, finca pasto, olivar, etc., serranías H A B I T A C I O N con, económica, individual, 
próx imas Arjona ( J a é n ) . Escr ibir: Eliso familia. Teléfono. Andrés Mellado, 21, en-
Cobo. Alcalá , 2, continental. (2)¡ trésnelo derecha. (2) 
V E N D O finca 25 ki lómetros Valladolid, ca;¡>pENSION a persona honorable. Pardiñas, 
rretera Madrid, 5 ki lómetros Olmedo, 350 3 entresuelo izauierda (T) 
hectáreas , casa, pinar, labranzá, pradosJ ^ entresuelo izquieraa. ( i > 
viñedo. Informes: Doctor Calvo. Domin- M A G N I F I C A habitación exterior, todo con. 
(18) R a z ó n : Lista, 100. (V) número 124.341, por "Un procedimiento perfeccionado de hidrogenación destruc-
h ^ n c l l deateex?loSÓnnÍpaS l a ^ m i s m í E | í e U e ? e I t r ^ o V n e ^ T a a r i a i dejar eStU,dÍOS- "cio p e r ^ o ^ 
K r T g f r t e í S ^ í M e i f ^ ^ A S ^ ^ e ^ ^ ^ p í S ^ ^ diñas- 32- ^ e n d e n c i i . 123. (2), 
dustnal o a los Agentes Oficiales. Sch- nes. Rodríguez. Preciados, 27, anuncios. S E vende una magnifica salamandra. Ore-
leicher y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) (18) llana( ^ primero derecha. ( T ) 
PRESTAMOS SE:ífo:BAS- L a Milagrosa, institución cató- M A Q U I N A Underwood, multicopista. Cé-
lica, proporciona servidumbre cristiana. deró oferta máxima. Alcalá, 38, cuarto. 
OS A T E : Hipotecas, comerciantes, pensio-1 57269. (23) ( T ) 
nistas, muebles. Fernando Católico, 48 D O N C E L L A , cocineras, ama, nodrizas, in- P U E R T A S , ventanas, varias medidas; in-
( í o ) mejorables. barat ís imas. Viriato, 36. Te-
léfono 35421. (8) 
guez-Gil, 9. Gijón. 
COMPRO, vendo casas, solares. 
Camacho. Infantas, 26. 
( T ) fort, particular. Orellana, 9. 
C O N F O R T A B L E habitación caballero. L a . 
rra, 5, primero izquierda. (T) 




relaciones hospedajes. Preciados, 33. ( T ) o venta, alquiler villas, pisos amueblados. Administraciones "Hispania". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá , 60, F A M I L I A distinguida ofrece dos habitacio-
lindando Palacio Comunicaciones. (3). nes. con, sin, matrimonio, dos amigos. 
i formadas. Catól ica Hispanoamericana., 
L A B R A D O R E S : gestiono préstamos sobre Fuencarral , 88. Teléfono 25225. (5) 
tfigo. Revés. Carrera San Jerónimo 16 J Q V E N buena familia ofrécese chófer me.1 X T r , n . 
v * ' , cánico, por necesidad. Fernández . Que- VERANEO 
B I G King: Agencia negocios y préstamos, sada. 6. entresuelo izquierda. ( E ) ^ 
legalmente constituida. (V) G R A T I S facilitamn^ ^rvi^nmhrn «¿U'rtVaa v e b a n : e O - Para convalecencias, régimen, 
" , * * i,"1.08 sero, ^.r,0' nodrizas- reposo. Espléndido panorama. Dirigirse-
B I G King: Préstamos sobre miembros So- asistentas. Montera, 24. 27940. (5) GassiSi vinva "Maria Josefina" MSUZ' 
ciedad Autores Españolea. (V) G R A T I F I C A R E mil pesetas proporcionan. San Sebastián (Guipúzcoa). ' (9) 
B I G K i n g : Dinero automóviles , encerado- 4,0 empleo a señorita, comercio u oficina, VKUANKO niñr.0 itiAiJa I - ^ A O 
ras, radios, neveras, ventiladores. (V) escribe máquina. Escribid: "Alas". Alca- V ̂  VaUe ^ i l a ) ' ' R e S f d e n c S f £ 
B I G K i n g : Dinero comedores, despachos. ' ' fantil. Director: A, Vicente, t T ) 
alcobas, lámparas , cuadros. (V) O F R E C E S E chófer mecánico católico, ha-
blando francés, italiano; carnet primera ^ a n ^ H B m H m m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n B ^ ^ M . 
español, francés; certificados once años ^ " ™ ™ I , B — ^ " • • ^ • • • ^ • • • • • • • b ^ 
P a r í s ; és ta informes impecables, sin pre-
escribe máquina. Escribid: 5524. ' 'A leé" . 
Alcalá , 12. (3) 
B I G King: Préstamos, usufructos, hipote-
cas, testamentarlas, máquinas escribir. 
(V) 
B I G King: Invita capitalistas grandes, pe-
queños, a visitar. (V) M U C H A C H A para poca familia, pocas pré - 'P 
B I G King: Solvencia m l x i m a moral, ban- tensiones. Teléfono 34557. (2) 
caria, Fuencarral, 64. (V) ctr^r»» • „« * * 
v ' SEÑORA 46 años , tardes libres, acompsu 
guo, bajo A . (T) C O M P R A R I A , alquilaría granja avícola, proximidades preferible ferrocarril Norte. 
Teléfono 61655. (3) P A R T I C U L A R cedería habitación exterior, 
««'«^TOr^-iVo i J v ' dos, tres amigos, únicos, pensión complc-
^ ^ O ^ ^ ^ / I Y P - ^ . H ^ . er,ien« en la ta- Fernández los Ríos, 10, primero (Jun-
mejor zona de la Ciudad F in de Semana, *„ Ouevedo) H) 
a pagar con insignificantes cuotas men. 
suales. Oficinas: San Bernardo, 
4 a 8, 
confort. R a z ó n : Lope de Rueda, 28 anti- T O M A R I A préstamo de 55.000 pesetas, pa- naría señora niños, enseñando primera 
ra diez meses, garantizándolas con 300.000 enseñanza, sabiendo modista. Carlota. Al- j 
en fincas rústicas, abonaría diez mil pese- calá, 2, continental. (2) 
tas por intereses. Teléfono 47962 (T) TÍWB-TWT I, 
• • J O V E N católico, buena presencia, solicita . 
RADIOTELEFONICA rIosbaTdéTonod3a599tyudadmc correIi^0(n¿-,? 
. w wü.ya, oo. \ i ) caía,. b7. (T) 28, piso cuarto derecha. ( X ) ' 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería F e , Puerta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle Al-
calá , entre Barquillo v Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
B a r Flor . 
Q u i o s o calle de Goya, esquina a 
Alcalá . 
Quiosco de la nlorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Madrid.-Ano XXV. -Núm. 8.025 
D E B A T E 
'Martes 20 ' ¿ e agosto de ^ 9 3 5 
C H A R L A S A E R E A S 
A N T I A E R O N A U T I C A 
Bs en general el critico por poco ami-
go de la lisonja en ciertos casos por te-
mor al juicio ajeno en otros, refracta-
rio al aplauso; pero la justicia obliga 
al que censura lo erróneo a tributar 
aplauso a lo que juzgue acertado. 
Sin estrépito de charanga, viene dic-
tando el ministro de la Guerra discre-
tas medidas de diverso orden, conver-
gentes todas hacia el fin de incremen-
tar la eficacia de nuestros organismos 
armados. Ellas demuestran la existen-
cia en el Palacio de Buenavista de un 
plan, un criterio y unas normas direc-
trices que, sin rebajar el mérito del ti-
tular de la cartera, antes al contrario, 
delatan que hay en los puestos direc-
tivos personas bien preparadas en téc-
nica marcial. 
.. En la «Gaceta» del 11 del corriente 
fie han publicado dos de estos decre-
tos; sólo uno voy a comentar: el refe-
rente a la creación de un Comité nacio-
nal, secundado por otros provinciales y 
locales, para organizar la defensa pa-
siva de la población civil contra ata-
ques aéreos, problema del que reitera-
damente me he ocupado en estas mis-
mas columnas. 
No ataca de lleno el decreto citado 
«1 problema de la defensa antiaérea 
—antiaeronáutica—en toda su comple-
jidad, pero lo inicia y orienta bien, co-
menzando por aquel de sus aspectos 
que debe ser primero en orden cro-
nológico; y ya es bastante en nuestro 
país comenzar una cosa por el prin-
cipio 
La defensa antiaérea de las aglo-
meraciones urbanas, con sus grandes 
masas ciudadanas, î o puede organi-
zarse con eficacia si no se cuenta con 
el asentimiento y la buena voluntad 
de los individuos que integran éstas, 
todos y cada uno de los cuales han db 
colaborar, por propio interés y en bien 
de la colectividad, a ejecutar las me 
didas de protección que se dicten con-
tra los ataques aéreos. Del entusiasmo 
y disciplina que a esta colaboración 
aporten, dependerá en gran manera e' 
éxito de la defensa. 
No vale objetar que el interés indi-
vidual, el propio instinto de conserva-
ción, bastará para que se ejecuten COL 
obediencia estricta, las órdenes que se 
den en los momentos de peligro. Es sa-
bido que las multitudes {obedecen a 
ciegos impulsos y no a la reflexión cons-
ciente, y son bien conocidos los terri-
bles efectos de irrazonados movimien-
tos multitudinarios y la rapidez de 
contagio de los grandes pánicos. 
Es, por tanto, indispensable ensayar 
en la paz las maniobras que han d«. 
ejecutar en la guerra las masas urba-
nas, asi como aquellas otras en las que 
sería temerario improvisar. 
E l ensayo es delicado por dos razo-
nes: por la «psicosis del miedo a la 
guerra» de que sufren los pueblos eu-
ropeos, cuya exacerbación debe evitar-
se en lo posible, y porque la pasión po-
lítica, al rojo vivo, aprovecha cualquier 
motivo como combustible para la in-
mensa hoguera de odio que mantiene 
en muchos países en estado latente, la 
lucha civil, con episodios cruentos e 
incruentos. E^ Francia, por ejemplo, 
los partidos de extrema izquierda atri-
buyen, o fingen atribuir, a las medidas 
de seguridad antiaéreas carácter beli-
coso y provocativo, habiendo consegui-
do impedir en París y en otras capita-
les, todo ensayo general de defensa, 
ios que ha habido que limitar en dura 
ción y en extensión superficial. 
Por ello significa acierto guberna-
mental encomendar como primera mi-
sión al flamante organismo «llevar al 
ánimo de los españoles la necesidad 
de la urgencia de estas medidas, así 
como realizar la propaganda que faci-
lite la,acción de las autoridades encar-
gadas de la preparación de la defen-
sa». No hay que olvidar el acentuado 
individualismo de nuestro pueblo, ni 
tampoco que, desgraciadamente nos ha-
llamos en período de intensa lucha ci-
vil, sin tregua ni vislumbres de paz. 
E l atribuir a estas medidas defensi-
vas carácter belicoso o provocativo ca-
rece en absoluto de fundamento, lo que 
no quiere decir que no se esgriman con 
eficacia como arma política, pues des-
graciadamente los tópicos, paradojas y 
sofismas constituyen los alimentos pre-
feridos por las multitudes gregarias. 
No justificaría por sí solo la creación 
de tan complejo organismo, la única 
misión de crear ambiente favorable a 
las medidas defensivas en la masa ciu-
dadana. Ello ha de constituir un pri-
mer paso en senda aun virgen, al que 
han de seguir otros más decisivos, que 
la Junta de preparar simultáneamente 
con la ejecución de la labor de propa-
ganda, si no quiere que el organismo 
nazca sin vida. 
Inútil parece el reiterar una firme 
convicción varias veces expuesta en es-
tas charlas: la de que sólo existe un 
elemento plenamente eficaz de antiaero-
náutica, la aviación de defensa activa. 
Ella sola con su triple misión de inter-
sección, bombardeos de guerra y accio-
nes de represalia, constituye el único 
medio hoy conocido para librar a las 
poblaciones del peligro inmenso de los 
ataques aéreos del enemigo; ella sola 
puede evitar el derrumbamiento de la 
moral colectiva de un país, que estirili-
za los esfuerzos y aun los éxitos de las 
fuerzas combatientes de mar y tierra. 
Pero asi como una cirugía o una te-
rapéutica enérgicas no desdeñan auxi-
liarse con paliativos, así la defensa ac-
tiva no excluye la pasiva, única a que 
se refiere el recién publicado decreto, 
y única, por tanto, a que se refieren 
las presentes consideraciones, que no 
persiguen más objeto que el de preve-
nir al nuevo Comité contra errores y 
exageraciones a que puede arrastrar-
les el exceso de celo o insuficiente es-
tudio técnico del asunto. 
La defensa pasiva sólo debe tender 
a aminorar los estragos de los ataques 
aéreos, sean éstos efectuados con ame-
tralladoras o con bombas: incendiarias, 
explosivas o de gases tóxicos—la gue-
rra bacteriológica es utópica—. Para 
ello es indispensable conocer ante todo 
el sitio y hora probable de cada ataque 
con la posible antelación; precisa, pues, 
organizar la extensa «red de escucha 
antiaérea», con sus puestos fronterizos 
y costeros, sus estaciones intermedias 
de enlace y las centrales, unidas entre 
sí por un buen sistema de comunica-
ciones, a base de nuestro perfecciona-
do servicio telefónico interurbano. 
Realizado esto y desechando todos los 
sistemas que sean caros, complicados 
o poco eficaces, como redes suspendi-
das de globos cautivos, cortinas de hu-
mo nubes artificiales, simulación de 
pueblos, caminos o ríos, enmascarado 
(«camouflage») de vías férreas y ca-
rreteras, etc., concentrar la atención 
en los cuatro únicos medios de seguro 
rendimiento en las urbes: abrigos blin-
dados antitóxicos, servicio contra in-
cendios, diseminación y evacuación de 
la población y caretas individuales. 
En las fábricas aisladas y en ciu-
dades pequeñas puede resultar útil el 
enmascaramiento o la extinción com-
pleta del alumbrado en los ataques noc-
turnos. En las grandes ciudades, de 
situación perfectamente conocida por 
el enemigo, ambas medidas son inefi-
caces y la segunda contraproducente, 
porque la obscuridad dificulta la eje-
cución de los planes de defensa. 
Esperemos que se sabrá limpiar al 
nuevo tronco de la hojarasca de la fan-
tasía y de la mala hierba de una orien-
tación teórica en exceso. Si los límites 
que la lógica y el buen sentido asignan 
al problema son rebasados, si no se 
procura simplificarlos, de las semillas 
de buena intención sembradas a voleo 
en el decreto, sólo fructificarán las de 
la -burocracia, que para éstas es fér-
til, cual «humus» del Nilo desbordado, 
cualquiera tierra del solar hispano. 
Alfredo KINDELAN 
LOS SUCESOS D E B R E S T Y T O L O N 
F r é g o l i t u r o sus primeros é x i t o s en Et iopia 
Dos notables etíopes se asustaron ante las trans-
formaciones de aquel hombre, a quien atribuían 
poder y fuerza sobrenaturales 
ERA CABO DEL EJERCITO EXPEDICIONARIO 
NO Q U E F U E A M A S S A U A 
ITALIA-
A N T I F A S C I S M O 
( " L e R i r e " , P a r í s . ) 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Pombo sale del hospital 
SAN JOSE DE OOSTA RICA, 19.— 
E l aviador español Juan Ignacio Pom-
bo ha salido del hospital para trasla-
darse a una plantación cercana para 
completar su restablecimiento.—United 
Press. 
E l <<Zeppelín,, irá también 
a América del Norte 
FRIEDRICHSHAFEN, 19.—El doctor 
Eckener ha declarado que tiene la in-
tención de efectuar este año algunos 
vuelos a la América del Norte, para de-
mostrar a los incrédulos que los vue-
los a la América del Norte con «zeppe-
lines», son tan realizables como los que 
se efectúan a la América del Sur. 
Se incendia u n barco de 
inglés recreo 
LONDRES, 19.—El barco de recreo 
"Elisabeth Alian" se ha incendiado 
cuando navegaba a la altura de Skeg-
ness. 
Los pasajeros, en número de cien, han 
podido ser salvados. 
En el expreso de Barcelona llegó ayer 
mañana a Madrid el nuevo embajador 
de Italia en España, don Oreste Pedraz-
zi. Le acompañaba el encargado de Ne-
gocios, señor Celesia, que marchó a la 
Ciudad Condal con este objeto. 
Le recibieron en la estación un re-
presentante del ministerio de Estado, el 
primer secretario de la Embajada, se-
ñor Fornari; el agregado aeronáutico, 
señor Ferrini, y una nutrida represen-
tación de la colonia italiana. 
—Ha dado a luz con toda felicidad 
una preciosa niña la esposa de don Fer-
nando Silvela, nacida Pilar Sangro, hija 
de los marqueses de Guad-el-Jelú. 
—La bella señora de Pemán (don 
César), de soltera María Medina, ha 
dado a luz a un hermoso niño, su pri-
mogénito, al que se impondrá el nom-
bre de José María. 
En el acompañamiento figuraban las 
redacciones de "A B C" y "Blanco y 
Negro"; conde del Valle de Súchil, mar-
qués de Valdavia, gobernador, señor Mo-
rata; señores Aznar (don Manuel), Al-
meida, Gómez de la Serna (don Ramón), 
Borrás (don Tomás), Thuillier, Bosch, 
Sanz Beneded, Fernández Shaw (don 
Guillermo), Baldasano, Almagro San 
Martín, Fernández Almagro, Fresno, Ar-
mor Clos, Romea, general Millán As-
tray, Codorniú, doctor Mejías, Soroa, To-
pete, San Germán Ocaña, Mariano To-
más, Sainz de los Terreros, encargado 
de Negocios del Brasil, señor Fernán-
dez Pinheiro; conde de Franco, mar-
qués de Altamlra, Kirkpatrick, Jordán 
de Urries (don Nicolás), Martínez (don 
Pedro), Macklin, Perkins, Camarines, Pi-
noflel, vizconde de Rostrollano, Morel, 
Guitián, Fort (don Rafael) y tantos más. 
E l duelo se despidió en la calle de 
Goya, pero la mayoría de los asistentes 
continuaron hasta el cementerio de la 
Almudena, donde el cadáver de "Gil de 
—Se ha celebrado en E l Escorial una Escalante" recibió cristiana sepultura. 
becerrada organizada por el periódico 
local "El Cimborrio", en la que toma-
ron parte jóvenes de la colonia vera-
niega vestidos de chinos. 
Presidió la Dama Regidora, señorita 
Enriqueta Cantallops, acompañada de 
las señoritas Paulita Arribas, Isabel 
Ruiz Morales, Carmen Gómez de la Sei> 
na, Maruja Girado y María Teresa Es-
cribano. 
Los becerros, de Arribas, bravos; fue-
ron muertos a estoque por don José Fe-
rrandiz, don Manuel Oteyza y don Joa-
quín Bertrán de Lis. 
• A continuación se representó en el 
parque la parodia de una tragedia chi-
na y se ejecutaron varias danzas orien-
tales, saliendo los asistentes muy com-
placidos de tan animada fiesta. 
Viajeros 
Han marchado a Santander y otras 
ciudades del Norte las señoritas Merce-
des y Rosario Garay, hijas de los con-
des del Valle de Súchil. 
—Veranean en Zarauz los duques del 
Infantado, marqueses de Santillana y sus 
hijos la marquesa de Laula, el duque de 
Francavilla, el conde del Serrallo y la 
señorita Elisa de Arteaga y de Falguera, 
siendo posible pasen después unos días 
en su Castillo de Requesens, en Cata-
luña. 
—La duquesa viuda de Santo Mauro, 
duquesa de Ciudad Real y marquesa de 
la Torrecilla, y su hija la condesa de 
San Martin de Hoyos veranean en su 
finca de la provincia de Santander "Las 
Fraguas". También se encuentran en 
"Las Fraguas" el duque de Santo Mau-
ro, que acaba de efectuar un viaje al-
rededor del mundo, y los marqueses de 
Santa Cruz con sus hijos el marqués del 
Viso y la señorita Casilda de Silva y 
Fernández de Henestrosa. 
—Los marqueses de Camps, doña Jo-
sefina de Camps y de Olzinellas, y don 
Rafael y don Narciso de Camps y de 
Casanova se hallan de temporada en su 
finca cercana a Gerona "Manso Font" 
de Salt. También estarán en la finca ci-
tada don Jorge de Camps y de Casano-
va, su esposa (Agueda de Subirats y Ro-
vira) y sus hijos. 
Entierro de "Gil de 
Escalante" 
El entierro del ilustre periodista don 
Juan Spottorno y Topete, verificado el 
domingo, a pesar de la época veranle-
, fué una sentida manifestación de 
duelo. Presidían éste el sobrino del fi-
nado, don Manuel Ortega Gasset; su 
primo, el diplomático don Ricardo Spot-
torno; el hermano político del marqués 
de Luca de Tena, señor Fagalde, en re-
presentación de aquél, por ausencia,_ y 
el subgobernador del Banco de España, 
señor Suárez de Figueroa. 
Necrológicas 
En sufragio del excelentísimo señor 
don Antonio Mayandía y Gómez, gene-
ral de Ingenieros, se celebrará un fune-
ral hoy, a las diez y media, en la parro-
quia de San Antonio de la Florida. Las 
misas gregorianas darán comienzo el día 
1 de septiembre. 
—Por el eterno descanso del alma de 
la señora doña Angela Cavero Goicoe-
rrotea y Cabeza de Vaca, fallecida el pa-
sado día 14 en Davos-Platz (Suiza), se 
celebrarán mañana misas en varias igle-
sias de Madrid y en San Sebastián. 
—Mañana se cumple el primer aniver-
sario del fallecimiento de don Ambrosio 
Morcillo y Quintana. En sufragio de su 
alma se celebrarán misas en diversas 
iglesias de Madrid y su provincia duran-
te varios días. 
¿ Saben ustedes que los primeros gran-
des éxitos de Frégoli ocurrieron en Etio-
pía, y justamente delante de «ras» o 
notables etíopes, gente de guerra y je-
fes de hombres, que se maravillaban y 
temblaban ante las transformaciones y 
el formidable y recóndito poder que 
atribuían a Frégoli? Es esta una en-
tretenida historia que recuerda ahora, 
con mucha oportunidad «Le Temps». 
Ahora, cuando ya tan poca gente se 
acuerda de Frégoli ni de sus éxitos y 
cuando el «arte» del famoso transfor-
mista de fin de siglo y principios del 900 
no divertirían a nadie. 
Tiene ahora Leopoldo Frégoli setenta 
y ocho años. Vive tranquilamente en 
Italia, considerando la sucesión de acon-
tecimientos, tan varios y tan parecidos. 
Ha escrito sus memorias y de ellas saca 
ain redactor de «Le Temps» el capítulo 
que dedica Frégoli a su estancia en Mas-
saua. 
Ocurrió, pues, que fué Frégoli a aque-
lla ciudad africana en 1889, con el cuer-
po expedicionario. La ciudad era más 
bien un campamento, las hostilidades 
estaban suspendidas, todo era, por con-
siguiente, monótono y aburrido, y los 
días se arrastraban con una lentitud 
pegajosa y desesperante. «Como la ocio-
sidad es, desde siempre, madre de los 
vicios, dice Frégoli en sus memorias 
muy seriamente, los oficiales comenza-
ron a jugar y a los soldados les daba 
por peligrosos entretenimientos pareci-
dos.» 
E l general Baldissera quiso que las 
tropas, y sobre todo los oficiales, se di-
virtieran más inocentemente, y llamó a 
Frégoli para que organizara un espec-
táculo. Había oído hablar el general de 
que aquel cabo de Artillería había ya 
hecho en el cuartel varios juegos de ma-
nos, de ventriloquia y de transformis-
mo, que causaban la admiración de los 
soldados. Aceptó Frégoli con gusto, y 
se puso en movimiento para lograr el 
concurso de varios compañeros. Organi-
zó una verdadera compañía. 
"Yo mismo, dice Frégoli, redacté todo 
el programa". E l programa consistía, se-
gún también dice en sus Memorias, en 
lo siguiente: 
"Versos de circunstancias", por el te-
niente Del Xarso. 
"Un clavo en la cerradura", farsa nue-
va... para los abisinios, ejecutada por 
Frégoli, Sambo y Lercari. 
"Una hora en el reino de Satán", ex-
periencia de nigromancia, taumaturgia y 
prestidigitación moderna, ejecutada por 
D E L C O L O R D E 
-:- MI C R I S T A L -:- L A D E C A D E N C I A 
En pleno campo, el paso por la vía 
férrea del automotor, autovía o como 
quiera llamársele, induce a tristes re-
flexiones. Parece como si todo el gran-
dioso aparato ferrocarrilero hubiese ve-
nido a menos de una manera definiti-
va y lamentable. 
El tren tiene bien ganado su presti-
gio espectacular; tiene bien cimenta-
da su fama de imponente por el tama-
ño, por el estrépito, por el humo, por 
los mil signos de poder que le revelan 
y acompañan. Las plumas se han mo-
vido muchas veces en honor suyo, es-
cribiendo frases expresivas de honda 
admiración. Se ha hablado de su ca-
bellera de fuego, de sus resoplidos de 
gigante, del agudo silbo de la locomo-
tora, de la fuerza incontrastable con 
que bufa y corre por la campiña des-
afiando a quien quiera oponérsele. 
Viendo avanzar el tren se compren-
de que para abrirle camino se hayan 
hecho magníficas y costosas obras; se 
hayan roto zonas de cultivo; se hayan 
hendido y agujereado montes; se hayan 
saltado ríos caudalosos; los puentes, los 
túneles, los muros, las más audaces 
obras de ingeniería están plenamente 
justificadas por la grandeza del instru-
mento de transporte a quien sirven. 
Pero el pequeño autovía, utilizando 
estos grandes elementos, parece un ra-
tón paseándose por la jaula que fué 
construida para el tigre. Temo que el 
tren, un poco soberbio, sin duda, se 
siente avergonzado al ver circular por 
sus mismos carriles el modesto coche-
cillo que ni resopla con fuerte aliento, 
ni sabe arrojar espesas nubes de humo, 
ni puede imitar el ruido de los hierros 
en fricción dolorosa, ni arrastra vago-
nes y vagonea con una fácil pujanzia 
que asombra. 
A mí me parece el autovía como una 
degeneración del ferrocarril. Que ten-
ga ventajas no lo discuto. Los compe-
tentes lo sabrán. Pero espectacular-
mente es muy inferior al tren. Cuando 
a la salida de un túnel se espera que 
de la negra boca surja la locomotora 
enorme y estruendosa, llevando tras de 
sí la ondulante y larga cola de coches 
en que viajan hombres, animales y mer-
cancías, que representan muchas tone-
ladas de peso, y, en vez del tren, se 
ve salir sencillamente u n autovía, el 
recuerdo del parto de los montes es 
inevitable. Lo más consolador es figu-
rarse que se trata de un tranvía ur-
bano, que al extremo de la ciudad se 
distrajo y anda por el campo, perdido, 
sin acertar a volver a las calles que 
conoce. 
Dudo mucho que para él se hubiera 
gastado tanto dinero en horadar mon-
tañas, estropear fincas y tender tantos 
miles de metros de carriles. No valia 
la pena. 
E s este el síntoma más grave de la 
decadencia de los ferrocarriles. Recuer-
da la desgracia del gran señor que ya 
no puede sostener su lujo y tiene que 
alquilar su palacio a gentes plebeyas. 
E l poderoso ferrocarril, antes tan lle-
no de legítimo orgullo, ha tenido tam-
el cabo Leopoldo Frégoli, profesor en 
Ciencias Abstractas. 
"El diputado d*» Otumblo", sátira en 
dos actos, de G. Ingrassia y G. Dumas, 
con música de diversos autores. 
Gran desfile de saltos mortales. 
E l teatro era una simple plaza cerca-
na ai Círculo Militar. E l público estaba 
compuesto por oficiales, soldados, algu-
nas mujeres, los dos "ras" o notables 
etíopes Mángasela y Makonnen y una 
inmensa muchedumbre de judíos, negros, 
abisinios y turcos. 
Dice Frégoli que lo que más le impre-
sionó fué el espanto de los dos "ras", 
que imaginaron que aquel hombre, tan 
estrafalariamente vestido y tan ágil en 
el manejo de las manos y en la presen-
tación repentina de trucos, como un ser 
con podf.r y fuerzas sobrenaturales, ca-
paz de todo y que tenía en sus manos la 
vida, la muerte, la dicha y la desgracia. 
Al día siguiente Frégoli era el perso-
naje más famoso de Massaua. Pero dias 
después, la víspera de otro espectáculo 
parecido, sus compañeros hubieron de 
marchar a un destacamento. El general 
Baldissera dijo a Frégoli que sería me-
nester suspender la función. A lo cual 
responde el joven transformista: 
—No es necesario; yo solo haré to-
dos los papeles. 
—Pero, ¿eso es posible? 
•—Mejor es que usted lo vea para 
convencerse. 
Se celebró, pues, el segundo espec-
táculo, más sorprendente que el prime-
ro, porque Frégoli hizo en él de sopra-
no, de primera actriz, de primer actor, 
de barítono, de tenor y de bajo. El solo, 
pues, tras un ligero arreglo de la obra, 
representó al "Camaleón". El general 
Baldissera decía después de haber vis-
to tales habilidades: 
—Si pudiera yo multiplicar con esa 
facilidad mis soldados... 
Años más tarde escribía Jules Clare-
tie en "Le Temps" que Frégoli. había 
sido hecho prisionero en 1896 por los 
abisinios, que Menelick había visto ac-
tuar al transformista, que había gus-
tado mucho del espectáculo y que por 
esto le habían concedido la libertad. 
Frégoli se chancea de esta historia, cu-
yo origen no acierto a comprender. 
Porque él volvió a Italia en 1890 y 
no estaba, por tanto, en Etiopía en la 
fecha de que habla Claretíe cuando la 
batalla de Adúa. Volvió con más de 
20.000 francos que había ganado con sus 
representaciones en Massaua. Y volvió, 
sobre todo, con el propósito de exten-
der su campo de acción y con gran 
maestría en su "arte". 
Tanto han cambiado en pocos años 
las cosas y los gustos que todas estas 
aventuras de Frégoli parecen de otro 
mundo. Sinceramente, ¿cuántos de us-
tedes sabían que aun respira Frégoli? 
Nuevo gobernador general 
de Australia 
LONDRES, 19.—Por indicación del 
primer ministro federal, señor Lyons, 
el rey ha nombrado al brigadier gene-
ral sír Alexander G. Arkwrigth Hore 
Ruthven gobernador general de Austra-
lia, en sustitución de sir Isaac Alfred 
Isaac, que toma el retiro. 
De sesenta y tres años de edad, sir 
Alexander es en la actualidad goberna-
dor de Nueva Gales del Sur. 
No se ha fijado aún la fecha en que 
se posesionará de su puesto. 
bien que alquilar sus vías, sus estacio-
nes, sus puentes y sus túneles al mo-
derno cochecillo. Se me antoja que des-
de i, 3 esto ocurre las imponentes lo-
comotoras, humilladas por su triste si-
tuación, resoplan con verdadera rabia 
y su famosa cabellera de fuego echa 
más chispas que nunca. 
¡Qué le vamos a hacer! Como en tan-
tas otras cosas, habrá que acomodarse 
a esto. Pero con tristeza. ¡Tenor c|ue 
viajar en ese chismecillo que no asus-
ta ni a los corderos que pastan junito 
a la vía y al que ni siquiera se moles-
tan en ladrar los perros! 
Tirso MEDINA 
Paliques femeninos 
E P I S T O L A R I O 
Un maestro (Valencia).—Son innume-
rables los hombres de hoy día que se 
hallan en el caso de usted, o sea, hom-
bres que dedican con afán largos años 
de estudio de las ciencias profanas y, en 
cambio, olvidan, o al menos descuidan, 
la ciencia más importante de todas: la 
Religión. La más importante, repetimos, 
porque, en último término, es ella la úni-
ca que puede procurar al hombre la fe-
licidad en esta vida y en la otra. Todo 
católico, y hoy día más que nunca, de-
be estar armado para la defensa de su 
Religión. La incredulidad socava los pri-
meros principios: la "existencia de Dios", 
la "inmortaliaad" del alma, la "necesi-
dad" y "divinidad de la Religión", el 
"orden sobrenatural", las "prerrogati-
vas", los "derechos, la jerarquía" de la 
Iglesia, etc., etc. Importa, pues, mucho 
que el católico se apreste a rechazar los 
ataques de la falsa ciencia. Este gran 
deber lo proclamó León XIH en su En-
cíclica "Sapientiae Christianae", dicien-
do: "En presencia de los errores mo-
dernos, el "primer deber" del católico 
es vigilar sobre sí mismo y emplear to-
dos los medios para conservar intacta 
la fe de su alma, evitando lo que pu-
diera comprometerla y aunándose con-
tra los sofismas de los incrédulos. A 
fin de preservar mejor todavía la inte-
gridad de esta virtud, creemos muy útil 
y conforme a las necesidades de nues-
tros tiempos, que cada cual, según la 
medida de sus medios y de su inteligen-
cia, "haga un estudio profundo de la 
doctrina cristiana" y "se esfuerce en lle-
gar a un conocimiento tan perfecto, co-
mo sea posible, de las verdades religio-
sas accesibles a la razón humana". Ya 
sabe usted el camino, amable y estima-
do consultante; y no olvide (hay que re-
petir esto sin descanso) que la Reli-
gión no es cuestión de sentimiento, si-
no que dimana, ante todo, de la razón, 
ya que la Religión no es una hipótesis, 
sino una verdadera ciencia. Todos sa-
bemos que se llama ciencia a un con-
junto de conocimientos, que se deducen 
lógicamente unos de otros y que se fun-
dan, en último análisis, en "hechos cier-
tos" y en "principios evidentes". Pues 
bien: la Religión católica se funda en 
principios evidentes y en hechos positi-
vos y ciertos, de los que se deducen, ló-
gicamente, las verdades teóricas y prác-
ticas que encierra. 
Una propagandista (Burgos). — La 
Revolución invirtió la moral (y la signe 
invirtíendo), no hablando a cada uno (y 
al pueblo especialmente) sino de sus 
"derechos". El Cristianismo se coloca en 
el verdadero terreno, recordando a ca-
da cual sólo sus "deberes". Al rico le 
recuerda que está obligado a ser cari-
tativo, generoso, desprendido; recordán-
dole también que existe una justicia so-
cial, además de la Caridad, y que, sean 
cuales sean los sacrificios que esa jus-
ticia social exija, ha de realizarlos, ya 
que, de negarse a ello, le serán, lícita-
mente, impuestos; o, por no renunciar 
a una parte de sus riquezas, llegará, in-
evitablemente, un día en que... lo perde-
rá todo. Y tal vez la cabeza, además... 
Pero también el Cristianismo impone a 
los demás el respeto escrupuloso de los 
bienes ajenos; con lo que se logra (don-
de florece la moral cristiana) que cada 
uno cumpla sus deberes, con lo que to-
dos tienen seguros sus derechos sin ne-
cesidad de hablar de ellos. Por el con-
trario, la moral revolucionaria enseña a 
cada uno sus derechos, o sea. los debe-
res de los demás, y olvida el intimarle 
loe que ha de cumplir por su parte. Una 
sociedad en que todos están armados 
para defender e imponer sus derechos, 
pero donde nadie cuida de aprender ni 
cumplir sus deberes, se oenvierte, nece-
sariamente, en una lucha de todos con-
tra todos, en un caos de barbarie, de 
sangre y de ruinas, como se vió en loa 
períodos en que las ideas revoluciona-
rias triunfaron y como... lo seguimos 
viendo donde ahora triunfan o preten-
den triunfar. 
C. T. C. (Madrid).—Por los padres, 
dos años de luto: el primero, riguroso, 
y el segundo, de alivio. Igual por los 
hijos y los hermanos. Pero esto es el 
"protocolo", como si dijéramos, y fue-
ra de él y sobre él, quedarán siempre 
los lutos cuya duración no se sujeta 
a normas sociales y convencionales, si-
no que dependen en cuanto a duración 
de otro luto invisible: el del alma... 
El Amigo TEDDY 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE ! 
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G E O R G E S T H I E R R Y 
E L AS D E B A S T O S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
bují^, de una cerilla, simplemente... Alguna otra cosa 
deben de buscar los agentes, y acaso la hayan encon-
trado ya, porque en estos momentos están realizando 
un registro en su hotel de usted. Pero no solamente en 
la lujosa ''villa" en que reside usted y que todo el 
" mundo conoce, sino también en la otra misteriosa mo-
rada de su propiedad, en la que todavía anoche, sin 
ir más lejos, presidió usted una reunión del Consejo se-
. creto de la orden. ¡Ah!, Pablo Emilio Calleville, se ha 
. dado usted demasiada prisa para triunfar, porque el 
triunfo próximo le interesaba mucho. Usted no tiene 
una fortuna comparable a la que posee la señorita de 
Merymans, y necesita disponer de ella. Porque en la 
proyectada boda el incentivo principal está en la dote 
mucho antes que en los atractivos personales de la se-
ñorita Holanda de Merymans, de la que no se ocupa us-
ted demasiado, ¿no es verdad, señor de Ceryzol? 
E l conde se había vuelto bruscamente hacia sus dos 
testigos, con los que pareció concertarse a juzgar por 
las miradas que los tres cambiaron entre sí. 
Pero no tuvo tiempo de intentar nada, ni de hacer 
un gesto. 
Una mano robusta se abatió sobre el, sujetándolo 
fuertemente por un brazo y una voz serena, calmosa, 
resuelta, ordenó a sus oídos: 
—En nombre de la ley, queda usted detenido. 
Mas entonces la escena cambió súbitamente. E l conde 
de Ceryzol prorrumpió en un grito gutural. Con un rá-
pido movimiento se desasió del comisario, y como vie-
ra delante de él, a pocos pasos de distancia, a Vale-
rio, que lo encañonaba con un revólver, fué a escabu-
llirse, lo mismo que sus testigos, entre el gentío de 
los invitados que, instintivamente, se habían acerca-
do curiosos para no perder palabra del interesante 
diálogo entablado entre el conde de Ceryzol y Vale-
rio Bielsky, su acusador. 
Muchas damas, sobrecogidas de terror, se desvane-
cieron. Agiles y ligeros, los tres hombres habían for-
mado un grupo juntando las espaldas para dar frente 
en cualquier dirección a sus perseguidores y defen-
derse mejor. Asi colocados, parecían una cindadela 
viviente, una fortaleza que, aunque sitiada, no se mos-
traba propicia a rendirse; de este espíritu indomable 
daban buena prueba las pistolas, una en cada mano, 
con que cada uno de los supuestos aristócratas, el con-
de de Ceryzol, el marqués de Sauchay y el vizconde de 
Mortetombe, procuraban tener a raya a quienes inten-
taran acercárseles. 
Valiéndose de tan hábil estratagema, avanzaban rá-
pidamente por en medio de la multitud y en dirección 
hacia la puerta que habría de facilitarles la huida, por-
que los agentes de Policía, dadas las circunstancias, no 
se determinaban a hacer uso de las armas de fuego, 
temerosos de causar víctimas inocentes entre los in-
vitados, que alocadamente corrían de un lado a otro 
para ponerse a salvo del peligro de las balas. 
Durante esta escena, el conde, que tenía sujeto en-
tre los labios una especie de silbato, no cesó de lan-
zar estridentes silbidos que debían de ser, sin duda 
alguna, señales convenidas con su gente. 
Sólo se interrumpió para proferir terribles amena-
zas contra los policías, que, formados también en círcu-
lo, se iban aproximando, estrechando su asedio. 
—¡Aun no tenéis en vuestras manos al jefe de "El 
As de Bastos!—rugía furioso, como un energúmeno, 
echando espumarajos por la boca—. ¡Qué habéis de 
tenerlo, si es más astuto y más valeroso que vos-
otros!... ¡Me escaparé, aunque sólo sea para dejaros 
corridos de vergüenza! 
En una ocasión las imprecaciones fueron dirigidas 
a la señorita de Merymans: 
—Holanda de Merymans—amenazó—, paso porque no 
seas mi mujer... ¡Ah, pero puedes tener la seguridad 
desde ahora mismo de que no lo serás de nadie! 
Uniendo la acción a la palabra, avanzó, esta vez él 
solo, hacia la joven, con el revólver amartillado en la 
diestra. Mas como si hubiera adivinado sus criminales 
pensamientos, Valerio se le adelantó dispuesto a pro-
teger con su propio cuerpo a la muchacha. Se escu-
chó el ruido seco de dos detonaciones subrayadas por 
un angustioso grito de dolor. Fué como la señal de 
una descarga general, que no tardó en producirse. Las 
limas de los espejos y los cristales de las artísticas 
lámparas cayeron hechos añicos. Una humareda densa, 
espesa, invadió el salón. 
El jefe de la Policía gritaba con fuerza para que 
sus hombres le oyeran: 
—¡Alto el fuego!... ¡No tiréis! 
En vano se intentó detener al conde y a sus cómpli-
ces. Todos tres, ahora separadamente, cada uno por su 
lado, huían a favor de las nubes de humo que sus 
pistolas habían levantado. No se veían sino sombras, 
y los funcionarios policiales no podían saber si aque-
llos fantasmas que pasaban por delante de sus ojos eran 
realmente los criminales a quienes perseguían, o eran, 
por el contrario, invitados a la boda, contra los que 
no se podía disparar. 
Las ventanas, abiertas de par en par con toda la pri-
sa que fué posible, airearon el ambiente del salón has-
ta dejarlo linipiq y tr^paje^te. 
Y entonces, un espectáculo lamentabilísimo, deplo-
rable, se ofreció a las miradas de todos. E l aspecto 
que presentaba el lujoso salón era siniestro por lo de-
solador. Dos agentes de Policía se revolcaban en el 
suelo presa de agudos dolores producidos por las heri-
das que acababan de recibir, mientras que un poco 
más allá, sobre la alfombra sembrada de pétalos de 
flores blancas, yacía inanimado, en medio de un charco 
de sangre, el cuerpo de Valerio Bielsky. 
Detrás de él, desplomada en un sillón sobre el que 
había ido a caer, se hallaba sin sentido, desvanecida, 
Holanda. Arrodillado a sus pies, el señor de Mery-
mans le prodigada las más tiernas caricias paternales, 
a la vez que la llamaba desesperadamente, con la an-
gustia reflejada en el rostro. 
En cuanto a los tres jefes de "El As de Bastos", ha-
bían conseguido desaparecer. Unidos otra vez, resguar-
dándose mutuamente con sus respectivas espaldas y sin 
dejar de empuñar las pistolas, prontos a dispararlas 
contra quienes tuvieran la osadía de cerrarles el paso, 
habían descendido por la escalera de servicio, en la 
que a nadie se le ocurrió montar servicio alguno de vi-
gilancia. Y mientras todas las fuerzas de Policía que 
aguardaban fuera se precipitaban en el interior de la 
casa, los tres criminales salían de ella tranquilamen-
te, sin ser molestados. 
Necesitaban, sin embargo, atraves'ar el cordón de 
agentes que rodeaba el edificio con la consigna de im-
pedir por todos los medios cualquier evasión que pudie-
ra intentarse. Pero, en previsión de ello, los facinero-
sos habían tomado precauciones. Los estridentes llama-
mientos que sirviéndose del silbato hicieran el conde 
de Ceryzol, habían sido escuchados desde fuera de la 
"villa". Otro silbido no menos estridente contestó. 
—¡Estamos salvados!—exclamó el conde volviéndose 
hacia sus compañeros—. Todo ha sido previsto y nues-
tras previsiones dan el resultado que podíamos espe-
rar, que yo esperaba. Prestad atención... ¿No oís?... 
Efectivamente; de una manera súbita, sin que se su-
piera el motivo, en la calle se había promovido una 
algarada, un motín que hizo necesaria la intervención 
de la fuerza pública. E l plan no dejaba de ser hábil. 
Por las calles próximas a la en que se alzaba la "vi-
lla" propiedad de los Merymans, habían sido disemi-
nados grupos de gentes desarrapadas, a las que pre-
viamente se les dió la consigna. En cumplimiento de 
ella debían atacar a la Policía tan pronto como les lle-
gara del interior de la casa la señal convenida. 
Y como el silbato acababa de sonar, los cómplices 
que aguardaban fuera arremetieron furiosamente con-
tra los policías, cargando sobre ellos. E l cordón se 
rompió, porque muchos de los agentes abandonaron sus 
puestos para correr en auxilio de sus compañeros ata-
cados, y en la creencia de que el tumulto obedecía a 
que los criminales pretendían evadirse. 
La confusión no había durado sino un minuto; pero 
los tres hombres, que no necesitaban más, supieron 
aprovecharse de aquel instante. Escalaron la verja 
d̂ l jardín, saltaron a la calle y emprendieron la fuga 
mientras la multitud gritaba para advertir a la Po-
licía: 
—¡Por alli!... ¡Por allí!... ¡Que se escapan! 
Para hacer callar a los delatores, los fugitivos ha-
bían disparado sobre ellos. Como una banda de asusta-
dizos gorriones que vuelan al oír el primer disparo de 
la escopeta del cazador, la muchedumbre retrocedió 
abriéndoles paso. Dos metros más allá aguardaba el 
automóvil de uno de los invitados a la boda; el chó-
fer había abandonado el "baquet" llevado de su curiosi-
dad y para inquirir las causas de la algarada. 
E l conde de Ceryzol sentóse al volante, los que le 
acompañaban se colocaron a su lado, y el "auto" arran-
có a toda marcha. 
Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. La estu-
pefacción que el hecho produjo tampoco fué duradera. 
En seguida, dos, tres, cuatro automóviles se lanzaron 
(Continuará.) 
